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I n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
N u e s t r o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o 
Cumplien do un deber de cor te s ía , en la m a ñ a n a de ayer estuvie-
ron en E l Chico" nuestro Administrador, don N i c o l á s Rivero y Alon-
y el doctor don Gerardo Pardos, para hacer entrega personal al ho-
norable señor Presidente de la R e p ú b l i c a del primer ejemplar de nuestro 
número extraordinario dedicado al progreso cubano, y cuya tirada 
acabamos de realizar. 
Este número , como ya tenemos anunciado, consta de 368 pág i -
nas del tamaño ordinario del per iód ico y contiene cerca de 2.500 
fotograbados; siendo el m á s alto exponente del progreso nacional, pues 
contiene, aparte amplias y detalladas informaciones de carác ter general, 
la descripción gráf ica y literaria de casi todos los ingenios cubanos y 
de las más importantes empresas bancarias, agr í co las , industriales y co-
merciales del país . 
El general Menocal, dando una vez m á s prueba de la a tenc ión que 
siempre dispensa a cuanto se relaciona con el engrandecimiento de C u -
ba, acogió con gran interés nuestro n ú m e r o extraordinario, y d e s p u é s 
de examinarlo con d e t e n c i ó n hizo de él elogios calurosos, por el esfuer-
zo que supone la magna e d i c i ó n y la transcendencia que ha de tener 
como alta propaganda, llevando a todas partes el convencimiento del 
intenso y progresivo desarrollo de la riqueza cubana; propaganda que, 
según expresión del señor Presidente, tan necesaria y conveniente es a 
nuestro país . 
Los e spo ntáneos elogios que de nuestra labor hizo el Primer M a -
gistrado de la N a c i ó n son la mejor recompensa a los múlt iples afanes 
y desvelos que nos ha producido la rea l i zac ión de esta gran empresa. 
Hoy damos comienzo a la repartición del n ú m e r o extraordinario 
a nuestros suscriptores; pudiendo y a , aquellos que lo han pedido en-
cuadernado, pasar a recogerlo en esta Admin i s t rac ión . 
R E C I B I D A A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O * 
L O S C O M B A T E S E N F R A N C I A 
P A R T E F R A N C E S D E L A > 0 t ' H E aTounfacourt hasta TJllers.Bretonneux. d ? del frentf a l e m á n es indescrinfl-
bJe. Todos los cruceros ofrecen uu 
hiauco admirable para los aviadores. 
Estos , d e s p u é s de haber prestado 
sorTlclo reemplazando a la gruesa a 
ios aliados parecen haber sido los 
('ueños del s l re sobre oJ campo de 
batalla. 
I-ocas m á q u i n a s aiema"as han c n j . 
/ado las l í n e a s y de estas ninguna ha 
podido regresar a su base. 
P a r í s , Agosto 18. E u é rechazado. 
L o s franceses reanudaron hoy l a " A l Norte del camino Amiens -Eo . 
'ofensiva entre el Matz y el Oise, pro- ye. Rechazamos fuertes ataques ene-
I gresando a l Norte y E s t e de G u r j , con mlgos. E n t r e el Avre y e l Olse hubo 
j lo que se aumenta l a amenaza a los violentos combates durante el día, c o n ¡ tiJIeríá y^bVm^arde^ido *r frente*es 
1 alemanes en Lass igny , s e g ú n el parte las divisiones francesas do refresco.! tón ah0ra aT11daiido a lo inf inter'ín v 
l oficial expedido esta noche por el Mí- Numerosas fuerzas atacaron por 1»; .; " a c X u e r T 5 
n í s t e r i o de l a Guerra . m a ñ a n a a l Sur del Avre , 1© mismo que ' i)l ir. ,nfíl w o . i , . ^ 
entre Tiloloy y a l Norte de EUncourt . 
P a r í s , Agosto 13. Fratason ante nuestra l ínea en pun-
E l texto del parte oficia', dice tos aislados, 
l a s í* 
I « N u e s t r a s tropas reanudaron sos N O T I C I A S D E L O N D R E S 
! ataques durante el dia en la r e g l ó n 1 Londres , Agosto 13, (á.37 p. m.) P o r 
entre el Matz y el Oise. A pesar de la la Prensa Asociada, 
fuerte resistencia del enemigo, lo- L o s fraanceses dominan por comple-
gramos progresar a l Norte y Es te de to todas las alturas de Laasigny en el 
Gury. Hemos penetrado en el parque extremo nitrldlonal del frente de ha-
de Pless ier de Roye y llegamos a B e l - tal la de P i c a r d í a , s e g ú n noticias re-
v a L M á s a l E s t e hemos avanzado n ú e s - cibidas esta tarde, 
¡ t ras l í n e a s unos dos k i l ó m e t r o s ha- Es tos dominan toda la pob lac ión de 
c ia el Norte de la aldea de Cambronne. Laissigny y el Val le del Divette, como 
Frente Oriental , Agosto 1 2 ^ - r n des- t a m b i é n el distrito hacia el Norte, 
tacamente serbio de asalto, rea l i zó una Norte, 
i n c u r s i ó n con é x i t o dentro de las 11- ¡ . " ~ 
neas y r e g r e s ó con prisionero^ y m a - ' L A O F E N S I V A A L I A D A 
ter iaL A pesar del fuerte viento r e i - ! P a r í s , Agosto 13. 
nante, nuestros aviadores util izaron L a s fuerzas aliadas en P i c a r d í a l an 
sus m á q u i n a s contra las fuerzas y zaron un fuerte ataque hoy a lo largo 
1 partidas de obreros a l Oeste GlevgelL de todo el frente, desde Chaulnes, h a -
« L o s aviadores ingleses han bom- c ia e l sur con e l objeto de vencer l a 
bardeado los campamentos enemigos resistencia del enemigo, 
aü Norte de esta localidad.', 
P A R T E D E L M A R I S C A L H A I G 
Londres , Agosto 18. 
Desde que se in i c ió la ofensiva a l ia -
MAS S O B R E L A O F E N S I V A A L I A D A 
Londres , Agosto 13. 
D e s p u é s de combatir tenazmente, 
los franceses han rechazado a los 
L A M I S I O N B R I T A N I C A 
P E R S O N A L I D A D E S Q U E L A F O R M A N . H O N O R E S Q U E S E L E D I S P E N -
S A R A N E N E S T A C A P I T A L 
La Secretaria de Estado o c ú p a s e 
de organizar el programa del recibi-
miento y honores que se d i s p e n s a r á n 
& la Misión B r i t á n i c a que p r ó x i m a -
raente nos vis i tará. Y a nuestros lec-
tores conocen algunos de los feste-
jas que se preparan por nuestro go-
tierno, por haberlos anticipado ay^r 
nuestro compañero Enr ique F o n t a -
niils en la secc ión " H a b a n e r á s " . 
Si la Misión llega el 20, a l d ía si-
guiente, o sea el 21, s e r á recibida en 
Palacio, cambiándose entre el P r e s i -
dente de aquella, s eñor Maurice de 
Bunsen y el Jefe del Estado, los co-
rrespondientes discursos. 
La Misión irá escoltada por un es-
cuadrón de caba l l er ía del E j é r c i t o 
bsta la Plaza de Armas . Frente a 
Palacio, dos c o m p a ñ í a s de i n f a n t e r í a 
con bndera y m ú s i c a , en correcta for 
Nación, harán los honores correspon 
dientes. 
A !a recepción as i s t i rá el Ministro 
íe S. M. Británica, Mr. Stephen L e c h 
Preside la Mis ión Sir Maurice de 
Punsen, diplomático de larga y co-
tioclda actuación. Nacido en 1852, ee 
ii'ció en la diplomacia en calidad de 
fregado a la L e g a c i ó n de Washing-
'cn ei año 1S78, cargo que dejó para 
Pi-sar a Berna, con la misma j e r a r -
Wa. el año 1881. 
En 1886 se le des ignó primer se-
cretario de ¡a embajada inglesa en 
Madrid, pasando en 1888 con igual 
cargo a la embajada de F r a n c i a . 
F u é encargado de Negocios en L i a 
da en el sector de Mont DIdter- fuertes contraataques alemanes en las 
Amiens, el dia 8 de] actual, el n ú m e - a l turas de L a s s l g n j , s e g ú n las ú l t i m a s 
ro total de prisioneros y c a ñ o n e s noticias recibidas aquí hoy del fren-
capturados por el pr imer e jérc i to fran- i te. 
c é s y e l cuarto e j é r c i t o I n g l é s as- EL A V A N C E F R A N C E S S O B R E 
ciende a 28.000 soldados y 000 c a ñ o - j NO YON 
nes, dice la c o m u n i c a c i ó n oficial de l , 6l f rancéá en F r a n -
Mar i sca l H a i g recibida esta noche. L a I r t ^ xBO(,ttt 
c o m u n i c a c i ó n aigrega que el d ía d e ¡ , f.i«^aa 
hoy ha transcurrido relatlTamente 
tranquilo en el frente de batalla. ^ f r a n c e s ^ l iac,a ^oyon. E l Boeml 
L a s fuerzas alemanas m o m e n t á n e a 
mente han contenido en el aTance dd 
P A R T E A L E M A N 
B e r l n , y í a Londres , Agosto 13. 
E l parte oficial de hoy dice a s í : 
« E n l a m a ñ a n a de hoy se l ibró nna 
batalla mny riolenta de a r t i l l e r í a a l 
sur de I p r é s . E l enemigo fracasó en 
sus ataques, debido a nuestro fuego. 
A I sur de Merris los repetidos ata-
ques parciales fueron rechazados. S « 
g « se hal la « h o r a en la vieja l ínea a l 
Oeste de Roye y de Lass igny , en que 
se mantuTO desde el Otoño del 1911 
basta la primayera del 1917. E n esta 
r e g i ó n quedan t o d a v í a en pie las r e » 
tajas fortificaciones y alambradas. 
Ocurrieron recios combates ayer 
'-11 las alturas de Thiescourt, par-
ticularmcnte en el bosque de Loges, 
boa y en Tokio y Cónsu l General en ' han librado rarios combates en ambos j que fué captorado a l m e d i o d í a , des 
p u é s de haber sido Inundado de gas. 
L a dlTis ión que t o m ó los bosques pe-
leó enmascarada durante toda la ma-
ñ a n a . P o r la tarde los alemanes con-
tra atacaron y volvieron a ocupar 
los bosques. 
L a tarea de los franceses en esta 
iam y Coustantinopla, y poco des- lados del Canal de la Bassee y entre 
p u é s a F r a n c i a con el cargo de M I - , los r í o s Scarpe y Ancre . 
L a m a ñ a n a t r a n s c u r r i ó m á s tran-n.-etro Plenipotenciario. E n 1903 re 
p r e s e n t ó a l l í a su pa í s con motivo de 
la conferencia sanitaria celebrada 
ese a ñ o , y posteriormente o c u p ó el 
mismo cargo en Lisboa. 
Más adelante se le confir ió el alto 
cargo de embajador ante el gobierno 
de Madrid. 
Intervino S i r Maurice Bunsen con 
ei c a r á c t e r aludido en las negociacic 
nos dei tratado anglo e s p a ñ o l - f r a n c é s 
concluido ei a ñ o 1907, y en las nego-
ciaciones de los mismos p a í s e s res-
pecto a l asunto de Marruecos. 
quila comparatiTamente on el campo 
de batal la entre el Ancre y el Avre." 
A D I C I O N A L P A R T E A L E M A N 
B e r l í n , v ía Londres , Agosto 13. 
« E n t r e Ti l loloy y Canny, a l Oeste 
y a l Sudoeste de Lass igny . el e ñ e m i 
r e g i ó n es en extremo dif íc i l , por cuan 
t> los alemanes conocen muy bien el 
go c o n t i n u ó su ataque a ' hora avan- t'-rreno y han t ra ído gruesos c a ñ o n e s 
zada do l a tarde. AI s u r de Tl lol loly , para contrarrestar sus enormes p é r -
en cinco ocasiones, d é b i l e s fuerzas Uidas. T a m b i é n han concentrado 
fueron arrojadas hacia adelante desde i ni et ralladoras en todas las numero-
l a r e g l ó n del Matz. Arrol lamos a l ©ne-
migo hacia a t r á s , y con mucha fre-
cuencia sus ataques fueron contení-
Cuando e s t a l l ó la c o n f l a g r a c i ó n dos por nuestra a r t i l l e r í a concentrada. 
«Al Norte y a l E s t e de Fismes, un 
ataque local dió resultado en prisio-
neros que fueron t r a í d o s . 
**Ayer nueve aeroplanos enemigos 
fueron derribados.'» 
e i ropea sir Maurice Bunsen era em-
bajador i n g l é s ante la corte de Vie-
r a , y, en tal c a r á c t e r intervino en 
todas las tramitaciones a Que dieron 
lugar los prel iminares de la ruptura 
de relaciones. Sus documentos infor-
mativos a l gobierno de su pa í s cor. 
motivo de esas incidencias, figuran 
insertos en los libros oficiales publi-
cados por Inglaterra. 
( C o n t i n ú a en la O N C E ) 
MAS NOTICIÉ S O F I C I A L E S A L E -
M A N A S 
Ber l ín , vía Londres , Agosto 13. 
'•Al S u r del Somme el enemigo ata-
có en la tarde a ambos ladO,s del ca-
mino R o m á n que se extiende desde 
sas posiciones favorables que toda 
v.a retienen en la planicie que pro 
tege al camino de Noyon. 
Lji resistencia alemana en este 
punto vital. SI cae esta llave ('.•' 
Noyon, l a retirada del enemigo l ie 
g..rá a ser en extremo dif íc i l . 
L a e s tab i l i zac ión de l a l ínea en el 
viejo frente de Roye-Lassigny se cOn 
sido ra como ei rasgo final de la p r l 
pjera fase de l a batalla del Avre. L a 
segunda fas»> solo espera la llegada 
de los refuerzos y materiales necesa-
rios. Los informes de ios aviadores 
dicen que el desorden -m todos los 
caminos que conducen a la retaguar-
L a s e c o n o m í a s d e 
c a r b ó n m i n e r a l 
1)18P0SICI0>TES'~DE L A D I R E C -
CION D E S U B S I S T E N C I A S 
O T K A S N O T I C I A S 
atS mrector de Subsistencias f i rmó 
ctal ^ extensa r e s o l u c i ó n en l a 
don pon3 determinadas restr ic-
aC0 63. en el alumbrado p ú b l i c o y 
ói^, .6^ la adopción de ciertas me-
íCAt,̂ ' 0 encaminado a hacer 
"Jjnas de carbón mineral . 
l l S u 1 ailtlcipar de dicha reso-
j j n log siguientes extremos: 
««ÍÍÜ D^ección pract icará u n a r l -
c&ntM lnv08tigación acerca de l a 
K de carbón que cada indus-
111 necesita Para su consumo, 
csrbón dl8pone la s u s t i t u c i ó n del 
bl«8 pr,1*01" :eña' u otros combusti-
"«'los CÍBO;5' 50 Y 100 POR 100' 8E-
C A B L E G R A M A S D E ESPAÑA 
C A U S A N S E R I A P R E O C U P A C I O N L O S 
N U M E R O S O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
I N T E R C A M B I O D E P R O D U C T O S CON L O S E S T A D O S U N I D O S . — L A S E X I S T E N C I A S EN O R O E N E L 
B A N C O D E ESPAÑA A S C I E N D E N A 2.881 M I L L O N E S D E P E S E T A S . — V E R A N E O D E L O S M I N I S T R O S 
L O S C O N F L I C T O S O B R E R O S 
Madrid, 1S. 
Está causando seria . p r e o c u p a c i ó n 
la serie de conflictos obreros que se 
vienen presentando en las distintas 
regiones e s p a ñ o l a s . 
F E R R O V I A R I O S E N H U E L G A 
Orense, 13. 
Se han declarado en huelga los em-
pleados del ferrocarr i l de Monforte a 
T igo . 
L o s l iuelfrnisías protestan contra los 
t%n,irán n medio8 de transporte ascensos, a su ju ic io injustos, de una 
^ecto „ , .ser mantenidos en un parte del personal, hechos por la com-
r'eviUr n de c o n s e r v a c i ó n , pa- p a ü í a , 
^ al R,,̂ 9 Con el movimiento cai -
Jelo v «* - i » ^ — L A H U E L G A E N L A S M I N A S 
D E C A R T A G E N A 
Cartagena, 18. 
Se han efectuado nuevos "metings'* 
c u la r e g i ó n minora. 
L o s oradores socialistas pronuncia-
ron discursos de tonos violentos, 
aconsejando a los obreros que persls 
^tidadeg y se p erdan p e q u e ñ a s 
c a r b ó n . Con igual fin 
8Pone n , , ^ 6 n I n ^ n medio de 
^ la8 dos a 8er carSado en m á s 
^ « l a d A c e r a s partea de su c a -
^f^oco "55* de las locomotoras 
ser cargados en i 
^ m b ' e I l t r a , , 
s terceras partes de 
cuidar aZUCart'r08 debe-
eacrupulosamen 
S ? ^ mai de8Perdicio8 de 
^ P o r t e ' ^ ^ d o de los medios 
tan en l a hnelga j d i c l é n d o l e s que tie-
nen el apoyo de la U n i ó n de T r a b a i n -
dores, F e d e r a c i ó n del Trabajo y otras 
importantes sociedades. 
L a Idea de persist ir en la resistencia 
c a u s ó entusiasmo a los obreros. 
q,,e V r t r S S m 0 8 Cluda<i08 
O T R A H U E L G A 
Zaragoza. 13. 
Los Impresores se declararon 
^ * ¿ J * Nuncios 1C0StUmb'^da. 
me<ÜH p £ e n t e de ocho a 
L o s huelguiistas solicitan varias me-
joras . 
H U E L G A G E N E R A L K> P A L M A 
L o s reunidos atacaron a los propie-
tarios de la fábrica algodonera y a la 
Sociedad de los t r a n v í a s , acon l s índose 
por unanimidad la huelga general. 
P R O T E S T A C O N T R A LA C A R E S T I A 
D E L A S S U B S I S T E N C I A S 
Jerez de l a Frontera , 1S. 
L a mayor parte de las corporacio-
nes declaran que los obreros del cam-
po abandonan los í n i h a i o s p a n pro-
feslar contra la c a r e s t í a de las subsis-
tencias. 
E S C A S E Z D E H A R I N A 
Palma de Mallorca, 1.1. 
E n las poblaciones todas de la isla 
hay Rran escasez de barína , t e m i é n d o -
se que a consecuencia de ello ocurran 
serios conflictos. 
L O S E S T A D O S U N I D O S Y E S P A Ñ A 
I N T E R C A M B I O D E P R O D U C T O S 
Madrid, K L 
E l Ministro do Estado, s e ñ o r Dato, 
c o n f e r e n c i ó con el deleeado comercial 
de los- Estados Unidos. 
E n la conferencia se trató del inter-
cambio de productos entre ambas na-
ciones. 
L A D I M I S I O N D E L J E F E D E POLÍ-
( IA D E B A R C E L O N A 
Madrid. 1.1. 
E l Ministro do la G o b e r n a c i ó n , se-
Palmn do Mallorca, 1J. fior M a r q u é s de Alhucemas, iiiTitó al 
L a s sociedades obreras celebraron ¡Jefe de l a P o l i c í a de Barce lona a que 
n n a r e u n i ó n en l a C a s a del Pueblo. ) presente la d i m i s i ó n de su cargo. 
F R A N Q U I C I A A R A N C E L A R I A 
Madrid, 13. 
L a Gaceta publica un decreto decla-
rando la franquicia arancelar ia para 
el tasajo y la cecina, 
B A L A N C E I>EL BANCO D E E S P A Ñ A 
Madridi 13. 
E l ú l t imo balance semanal del Ban-
co de E s p a ñ a acusa un aumento de 851 
millones de pesetas en oro. 
L a existencia total de oro en el Ban-
<<• aM'londc ya a 2^81 millones de pe-
setas. 
RL P R O B L E M A F K H R O Y I A R I O 
Madrid, 18. 
Los diarios examinan el problema 
de los ferrocarri les y exponen las 
enormes dificultades porque atrarie-
san las c o m p a ñ í a s ferroviarias a con-
secuencia del aumento progresivo de 
los castos que requiere la e x p l o t a c i ó n . 
L a prensa reconoce la necesidad do 
autorizarlas a elevar las tarifas, <•<>• 
mo so ha bocho en otras naciones, a 
fin de evitar quiebras que perjudica-
rían a l p a í s . 
E L " A L F O N S O M i l " A 
L A A R G E N T I N A 
L O S E M I G R A N T E S 
Coruña, 15. 
H a zarpado con rumbo a la Arsron-
tlna el t r a s a t l á n t i c o « A l f o n s o X l i r . 
qne l l e ra correspondencia y numero-
sos pasajeros. 
Por cierto que c a u s ó verdadera sor-
prosa el anuncio de que vendría una 
D E S P U E S D E L A B A T A L L A D E L 
A V R E 
Con ej e j érc i to f r a n c é s en F r a n -
cia, Agosto 18. 
D e s p u é s de la batalla del Avre , la 
s i tuac ión de los beligerantes presen-
ta una oportunidad que por su rapi-
dez y e x t e n s i ó n se h a b í a visto raras 
veces en la historia mil i tar . L a estra-
tegia del Marisca l F o c h y l a tác t i ca 
magistral d^ los generales que man-
dan los e j é r c i t o s y grupos de e jérc i -
tos que e s t á n bajo sus ó r d e n e s , han 
arrancado en tres semanas a los ale-
manes lo que ellos necesitaron cuatro 
meses para obtener con un costo que 
calcula viarlamente entre 700 mil 
y un m i l l ó n de hombres. 
L o s resultados inmediatos de las 
(entra ofensivas, que e j e r c e r á n la ma 
vor influenecia sober las operaciones 
posteriores, son l a l impie/a de l a bol 
sa de Chatoau-Thierry, poniendo fin 
a la amenaza a Epernay y P a r í s ; 
1̂  l l b e r a c i ó a de Montdidier que po-
ne fin a l a amenaza a Amiens ; l a I I • 
berac lón de l a Importante l í n e a ferro-
viaria de P a r í s a Chaions y de la 
igualmente importante l í n e a de P a r í s 
a Amiens, restituyendo a los aliados 
los medios de c o m u n i c a c i ó n que los 
ayudan enormemente para ei futuro 
movimiento de las tropas. Es tos éx l -
tos hacen Imposible cualquiera rup-
tura de l a l í n e a qne pueda separar 
los e jérc i tos franceses del centro do 
log que se ha l lan a l E s t e o una m p -
l e r a de la c o n j u n c i ó n entre franct -
ses y b r i t á n i c o s . L a consecuencia 
m á s desastroza para los alemanes 
aparte de las grandes p é r d i d a s que 
sufrieron eu hombres y materiales, 
consisten en el fracaso de su plan 
i r c lavar c u ñ a s en las lineas aliadas. 
L a estrategia del Mar i sca l F o c h 
al reducir las c u ñ a s del í ia l iente , 
a r r a n c ó la Iniciativa de manos de 
los a l emanes o b l i g á n d o l o s inmedia. 
lamente a ordenar una ¿e l irada go-
neral a una fuerte l ínea como la del 
Somme o a buscar reservas. E i ene-
irigo adoptó esta segunda alternati-
va, que, habiendo fracasado hace 
mucho m á s dif íci l l a ret irada even-
tual. 
L a pr imera fase de la batal la de! 
Avre, muestra a los franceses esta-
blecidos en ??! planicie de Thiescourt , 
a! Oeste do Noyon, lo cual es de Im-
portancia vital para las futuras ope. 
raciones. Los alemanes o bien tienen 
que reconquistar la p o s i c i ó n , a ex-
pensas do grandes s a c r i ñ e i o s , o aban 
donar a NoyOn, ¡o cual significa la 
caída de Roye y de Lass igny , que ya 
e^íán muy seriamente amenazadas. 
E l desastre que amenazaba a l ge-
neral von Hut ier ha sido conjurado 
por el mome"fo. L o s pocos estrechos 
pasos que e s t á n ahora abiertos pa-
ra la retirada de sus provisiones, es 
lán han hostilizados por las bombas 
de los aviadores y el fuego de l a grue 
sa a r t i l l e r í a , que l a pronta fuga es 
Iniposible, siendo muy probable que 
les a l e m a n e » hagan u n tremendo y 
desesperado esfuerzo para adherirse 
a su l í n e a de 1914. 
C O N S E C U E N C I A S D E L A T 4 N C E 
A L I A D O 
Londres , Agosto 13, 
E l triunfa de ios franceses tiene que 
haber influido de l a manera m á s se-
r i a en las posiciones alemanas sobre 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
Noieva York , Agosto 13. 
L a fuerza de la o p o s i c i ó n a lema-
na contra los aliados, desde un 
punto situado inmediatamente a l 
Norte del río Somme hasta la re-
g i ó n m á s baja de Roye, ha con-
tenido, a l parecer, por el momen-
to, a l menos, la marcha hacia e l 
E s t e , en ei proceso de l impiar do 
enemigos el sector Amiens-Mont 
Didier. 
No ha impedido, s in embargo, 
que los franceses, en el extremo 
que los franceses, en el extremo 
meridional de la l ínea , ganen pun-
tos adicionales de gran valor es-
t r a t é g i c o s en la r e g l ó n m o n t a ñ o s a 
del Oise y el Matz, en donde L a s s i g -
ny y Noyon son los ú l t i m o s objeti-
vos, cuya captura, no s ó l o d a r í a 
como resultado posible la forzosa 
e v a c u a c i ó n por los alemanes de la 
l í n e a Roye-Chaulmes, sino que 
t a m b i é n ejerc ía un marcado efec-
to en la linca de batalla que se ex-
tiende hacia el Sudeste, pasando 
por Soissons y desde a l l í hasta el 
Vesle. 
L a l ínea de batalla en el Norte 
y en el c2utro es virtualmente la 
misma del lunes, aunque todas las 
tropas aliadas han mejorado un 
tanto sus posiciones, y hecho m á s 
prisioneros. L o s americanos y ¡os 
franceses, s e g ú n las ú l t i m a s noti-
cias, estaban t o d a v í a en las inme-
diaciones de Bray , a l Norte del río, 
mientras que a l Sur del mismo r í o 
lc.-3 alemanas continuaban en po-
pes ión de Chaulmea y Roye, que a l 
parecer intentar defender a toda 
costa... Frescos refuerzos y g r a n -
des n ú m e r o s de c a ñ o n e s han sido 
ü a í d o s por el enemigo, para rete-
ner la l ínea , que es esencial para 
la seguridad de los e j é r c i t o s ale-
manes que se hal lan ahora en la 
to l sa que forma el Somme en el 
Norte y el Es te y el Oise en el Sur . 
L o s alemanes no e s t á n mera- que 
mente a la defensiva, sino que en 
puntos salientes, aquí y a l l í e s t á n 
r,b«stando violentos contra atacpies 
c los aliados y bombardeando tam-
bién las á r e a s de retaguardia-
A pesar de los esfuerzos del ene-
migo, Chaulmes e s tá recibiendo 
una buena dós i s de proyectiles, en-
viados por los aliados. Roye se ve 
tan asediado, que se hal la ahora 
l a j o un fuego cruzado del Norte y 
del Sur , y, a l parecer, ambas c iu-
dades t e n d r á n que ser evacuadas a 
la larga. Nuevo peligro para Roye 
es e l que ontraña el hecho de que 
los franceses, en sus o/jeraciones, 
e s t á n tocando a las puertas de L a -
ssigny, situada unas siete mil las a l 
Sur, y t a m b i é n la c ircunstancia 
de que e s t á n adelantando hacia 
Noyon, con una maniobra intro-
ductora de c u ñ a , que no s ó l o flan-
quea a Roye, sino que pone a No-
yon día por día m á s cerca del a l -
cance de sus gruesos c a ñ o n e s . 
Noticias extraoficiales dicen que 
los alemanes, temiendo que sean 
capturados en el b o l s ó n entre el 
Oise y Roye, e s t á n r e t i r á n d o s e a 
lo largo del Val le Oise hasta No-
ven, y s i ios partes recibidos se 
c( nfirman, es muy probable que 
toda la l ínea de batal la alemana 
a! Norte ceda, y que haya un r e a -
juste del frente enemigo desde Soi-
ssons hasta Reims. 
Muy hacia el Norte, desde Ipres 
basta Albert. ha habido considera-
1 le actividad por parte de las fuer-
zas inglesas y francesas contra los 
alemanes. L a ú l t i m a comunicacióT? 
alemana dice que todos los ataques 
fueron rechazados. 
Sobre el r ío Vesle, los alemanes, 
en sus ataques contra Fismette, 
ene e s t á en manos de los america-
nos y los franceses, se dice que 
han arrol lado a los aliados hasta 
la margen meridional del r ío . U n 
contra ataque, s in embargo, d i ó 
por resultado la r e o c u p a c i ó n de 
de Fismette. 
Los checo-esllovacos en R u s i a , 
se oponen a l elemento bois-
heviki, han sido formalmente reco-
cidos por la G r a n B r e t a ñ a como 
n a c i ó n al iada, y sus e j é r c i t o s co-
mo fuerza aliada que pelea con-
tra los teutones. 
E L A V A N C E I N G L E S S E G U N L O S 
A L E M A N E S 
Amsterdam, Agosto 13. 
L a agencia semioficial de noticia* 
alemanas en un despacho a B e r l í n , 
presenta l a siguiente r e l a c i ó n de las 
operaciones inglesas, durante el ter-
cer día de la ofensiva en P i c a r d í a : 
* E n e l tercer día de l a ofensiva du-
rante un ataque i n g l é s al norte del 
Sornme, a ambos lados de la earreterai 
R o m á n , los ataques ingleses fueron 
contenidos desde el norte con un fue-
go de flanqueo de las b a t e r í a s a lema-
nas situadas en las alturas a l E s t e de 
Albert , aunque desde el sur de esta 
p o s i c i ó n nuestras ametral ladoras, es-
condidas en los bosques situados en 
las m á r g e n e s del Somme tilcieron 
grandes estragos en las filas del ene-
migo, o b l i g á n d o l a s a retirarse. 
"Los ingleses no la pasaron mejor 
a l sur del r ío . A ambos lados del ca -
mino R o m á n , l a in fanter ía inglesa que 
avanzaba) fué cogida nuevamente ha -
jo el fuego de flanqueo de d é b i l e s des-
tacamentos alemanes qne se haUabau 
de trás de las m á r g e n e s pendientes del 
Somme, donde no p o d í a n ser alcanza-
dos por e l fuego de la a r t i l l e r í a i n -
glesa. L o s asaltantes, a horcajadas 
sobre el Proyart , encontraron a los 
defensores que y a se h a b í a n refugia-
do en las defensas francesas mientras 
las olas asaltantes inglesas fueron sor-
prendidas sin p r o t e c c i ó n ninguna so-
bre l a desnuda planicie por e l fuego 
a l e m á n . 
" E n el camino rec t i l íneo de R o m á n 
la a r t i l l e r í a enemiga dispuesta a l a 
p e r s e c u c i ó n , las columnas do relatruar-
dia de la infanter ía y las formaciones 
de ametralladoras se combinaron. E n -
tr ecsta masa compacta de hombres y 
caballos los alemaes afrojaron terr l -
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
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A ñ o 1835. 
Advertencia. —No se p u b l i c ó . l a 
e d i c i ó n de hoy. 
E n l a c o l e c c i ó n de " E l Noticioso y 
Lucero de l a Habana", de la cua l 
itomamos nuestras cotidianas noti-
cias, no figuran los n ú m e r o s corres -
í . end ien te s a l m i é r c o l e s , 14, jueves 13 
y viernes 16. 
Ignoramos la r a z ó n de tal ausen-
cia. No sabemos s i es que el p e ñ ó * 
dico no se p u b l i c ó durante esos tres 
d ías , o s i loa que formaron la muy 
interesante c o l e c c i ó n del "Noticioso» 
de 1833, olvidaron inc lu ir esos tre9 
n ú m e r o s -
V a l g a esta advertencia, que expl i -
c a r á a nuestros lectores esa f a l t v 
E n la c o l e c c i ó n que tenemos anta 
nuestra vista, se reanuda la publ ica-
c i ó n , el s á b a d o 17 de Agosto de 1833. 
¿0 A Ñ O S A T R A S 
Ano 1868 
E l triunfo del acoro.—Entre loaf 
adelantos modernos se cuenta para, 
la c o n s t r u c c i ó n de los caminos da 
hierro el r a i l o b a r r a de acero, que 
en é p o c a p r ó x i m a s u s t i t u i r á comple-
tamente a l que hoy se usa de hierro. 
L a crudeaa excepcional del ú l t i -
, mo Invierno en los Estados Unidos 
bles proyectiles que cansaron grandes | ha demostrado que el hierro cede a 
estragos, mientras nuestros aeropla- ' las influencias a t m o s f é r i c a s , a l paso 
nos, batiendo el vuelo, atacaban tam-1 qUe el resiste a todas ellas. 
blén e l camino. E n la terrible con 
fus ión , las reservas inglesas, que con . 
fiaban en un pronto progreso ulterior, 
se vieron obligadas a retlrarso., , 
una vasta área , este efecto deberá re-1 i 1 *•» ^ ^ ^ ^ 
velarse dentro de cuarenta V ^ o ! ^ ^ ^ ^ 
11 ^niass i f» ora el eje de las an-
titíiias posiciones alemanas en todo el 
á n g u l o de la r e g i ó n de Noyon, y aho-
ra que ha sido tomado todo el á n g u l o 
tendrá que ceder a la Implacable pre-
s ión aliada. 
A juicio de los peritos, la evacua-
c ión de Roye puede esperarse dentro 
de uno o dos d ías , porque l a ciudad se 
halla bajo un fuego cruzado. E l 
abandono de Roye por los alemanes 
t a m b i é n har ía dif íc i l el sostener ü 
L a s i t u a c i ó n 
e n R u s i a 
Beneficio en Variedades. —Tene-
1 m.os a l a v ista un programa s e g ú n c l 
1 cual e l s á b a d o de la presente sema-
1 na se dará en el Teatro de Var ieda-
i des una f u n c i ó n a beneficio do loa 
b e ñ o r e s Batlle, Serrano y Bomba-
I l ier, compuesta de las piezas siguien-
i tes: "Sistema h o m e o p á t i c o " . " C h i n -
' chin-chan", c a u c i ó n de Iradier por l a 
| s e ñ o r a A g ü e r o . "Una v i ñ a en la H a -
• nana". Concierto de los mtnstrels qu^ 
terminairá con l a nueva guaracha 
L O S i 'Cosita para el »hlno". 
Otro beneficio en T a c ó n . — A bene-
I í l e l o de O. Pedro Santiago y de los 
Chaulmes. A s í se espera que la his- I I N G L A T E R R A R E C O N O C E A 
tuna r o c í e n l e del Marne se repita en C H E C O - E S L O V A C O S 
este nuevo frente. | Loildres, Agwto 13. 
En la reg ión de Des-Lages , a l snr i ] \ gobierno Ing l é s ha publicado u n a ! maquinistas del teatro de T a c ó n se 
(le Roj(> los franceses e s t á n esta lar- n0ta reconociendo oficialmente a los ' dispone para el domingo 16 una fun-
de consolidando su l í n e a . Retienen la choco-eslovacos como nac ión a l iada y ' c i ó n compuesta de la "Oración de la 
ciudad, poro no han ganado t o d a r í a alos tres e jérc i tos checo-esloTacos co- tardo", 'la Jota Aragonesa" y l a píe-
los bosques m á s a l l á . Parece que es- m0 fuerzas aliadas combatiendo con. za "Amar sin dejarse amar". 
tos mosques .MU embargo, t e n d r á n tra las potencias centrales, 
que ceder, porque los franceses ocu-! 
pan todo el alto terreno que ¡ujuí do- L 0 Qüe D i r E I i A C O P E N H A G U E 
mina a los alemanes desde el sur y P O L I T I E N 
t a m b i é n dominan la serie de caminos! Londres , Afrosto 13 
que salen de esta ciudad. l {^ aioinanes so proponen ocupar 
SI l a l í n e a alemana no se repliega a petrogrado, dice un despacho pro-
como lo hizo en el Harne, con la espe- cc<ieilte de l í e l s i n g f o r s al Copoubasruo 
rada ca ída de Roye y de Chaulmes, só - pollt lken, s e g á n e l corresponsal de 
lo podría sostenerse bajo condiciones ia Exchange Telegrajh en la capital 
sumamente d i f íc i l es y a expensas de danesa. D í o e s e que las tropas desti-
tromendos sacrificios. i nadas a ese objeto ya se hal lan en 
L a s ganancias francesas en Lass lg - marcha. 
ny ya han obligado a los alemanes a i 
evacuar una larga l í n e a de trincheras ^ 0 Q U E D I C E L A C E N T R A L N E W S 
en el valle del Oise y se calcula que, 
impongan nuevas evacuaciones casi In- ! Londres . Agosto 13. 
mediatamente. Noyon caerá bajo e l ' Noticias de Moscou recibidas por l a 
fuego de los c a ñ o n e s franceses tan tÍ¿ de B e r l í n , dicen qno la represen-
comis ión militar para examinar los ¡ pronto como pueda moverse la arti l le- t a c l ó n d ip lomát i ca de la Entente h;i 
documentos de los emigrantes, que ¡r ía . Entonces los transportes alrede- presentado una nota colectlTa al 10 
son l ó r e n e s en su m a y o r í a . 
L a E x p o s i c i ó n Universa l de P a r í s -
Nuestro colaborador J . F e r n á n d e z de 
Castro describe en Kn largo a r t í c u l o 
i a lgunas partes de la E x p o s i c i ó n U n i -
I versa l que se e s t á celebrando eu 
Paría . 
25 AÑOS A T R A S 
Año 1893. 
No se pub l i có la e d i c i ó n de hoy 
por ser lunes. 
E l J e f e d e l a E s c u a -
d r i l l a d e A v i a c i ó n 
H a sido designado Jefe de la p r l -de a v i a c i ó n de com-
(Cont inúa en a N U E V E ) 
io» u a n s p u i i c a iii.«rur- prosentaoo una ^ . c v ^ , » . . . - y - | escuadril la de a v i a c i ó n ae con 
dor do Noyon l l e g a r á n a constituir un n}stro de la Guerra Trotzky, N i * » * » ¿ ¡ [ ^ c u b a enviará a l frente, el te-
| problema muy dif íc i l para los a lema-j ( C o n t i n ú a en la O C H O ) Intente aviador s e ñ o r Franctoco Terry , 
nos. 
/AÜÍWA DOS. D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 14 de 1918. 
ANO LXXXV. 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A . N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 S 
¡ P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r o s s o b r e t e d a s l a s p l a z a s i n p r l a n ' e s i e l rnuodo y o p e r a c i o n e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ . « A I A D M I N I S T R A C I O N : A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . • OFICINAS: A-7400 
S C H M O L L F I E S & C o . 
"Sinceros amigos y sinceros contratos." 
C o m e r c a a t e a I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago, New Y o r k , Habana , P a r í s , Basle . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
f a r o r é z c a n o s con sus ofertas por correo a l Apartado n ú m e r o 1677. Habana. 
D i r e c c i ó n C a W e e r á f i c a : P I C O C U E R O . 
E e í e r e n c i a s : B A N C O N A C I O N A L D E C U B A . 
O'Bcil lv T f iv-DHi-tamentos 30l.SOÍ-nOS^—Teléfono I M M j j » 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E N U E V A Y O R K 
PÜR 
R I V E R A , M A R T I N E Z Y T O R R ' 
OBRAPIA. NÜM. 23. 
ÍÍBW Y O R K STOCK BXCHAN'GB. 
S. EN C. T E L E F O N O S A-0C92. A-94S4 
HABANA. AGOSTO 13 D E 191 
DlT. Valores Cierre de ayer Abre Máximo Mínimo Cl^rr» 
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American Beet Sugar 
American Con 
American sir.elting ¿c Keef. Co. 
Auacuudu Cup^t . . . . . . . 
Culilurulu l'eauicum. . . . . . 
Cuuudluu Facillc. . . . . . . 




Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . 
IMdtillers Securltiea 
luspirutiuu Copper. . . . . . . 
Interb. Consol. Corp. Com. . . 
Inter. Mercautlle Marine Com. . 
Keunocotr. Copper. . . . . . . 
Lackwanna Steal. . . . . . . . 
LehiS Walley 
Mexican retroleum » 
Mianii Copper. 
Missouri l'ucific Certlílcate. . . 
New York Central 
Kay Cousulldated Copper, . . . 
Beading Comm 
Uepul>'.ic irou A Steel. . . . . . 
^outliern Pacific 
Southern Kailwuy Comm. . . . . 
Union Pacific 
U. S. industrial Aicotioi. . . . . 
U S. Steel Com 
Cuban American Sugar Com. . . 
Cuba Cañe Pref • 
Punta Alegre Sugar • 
Inter. Mer. Marine Preí. . . . 
Wcstingbouee 
Erle Coiuuuin 

















































































































































ACCIONES VENDIDAS: 380.000. 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la l'rensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
V A L O R E S 
New York , Agosto 13. 
L a s emisiones ferrocarri leras repre-
sentativas de nuevo establecieron una 
base para la fuerza y amplitud del 
mercado de valores hoy. Avanzando 
en un n ú m e r o de casos ^Icanzarou los 
m á s altos precios del a ñ o . 
Su ulterior progreso ascendente fué 
indudablemente acelerado por el anun 
eio de que ¿1 Director General Me 
Adoo va a n nferenciar con los ejecu-
tivos de los frerccarri lcs y con sus a c -
eionistas en Washington m a ñ a n a , rn 
, L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras, 
| l .78. 
Comercial , 60 d ías , letras sobre 
Bancos, 4 .7^ |4 . 
Comercial , 60 d ías , 4.72.1 2; por le-
tra, 1.76; por cable, 4.77.118. 
Francos ,—l'or letra, 5.67; por cable, 
M M 1. 
Florines .—Por letra, 521 por cable, 
52.114. 
L i r a s . — P o r tetra, 7.51; por cable, 
7.50. 
; Bublos.—Por letra, lo . i ;2; por cu-
ble, 14 nonnual. 
P« so mejicano, 7.75. 
Plata eu barras, ÍK).5 S. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ía s y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, fuertes; bonos 
ferroviarios, flojos. 
Ofertas de dinero, f irmes; la m á s l a esperanza de ajustar la enojosa 
controversia que se debe a l a toma alte ó l a n iás 'bn iá ^ i t r p ^ m ^ d i o ' ) } ; 
que prevalece en los contratos sobre (.ierre 5<3|.,. oferta 6. ,-1,¿ino é t 
las rentas. ,mo(;< 
Compras de un c a r á c t e r substancial | 
tuvieron luarar en las ferrocarri leras 
pateadoras de dividendos como l'aei 
fies y Coalers, y l a fuerza mayor de 
St . Pau l se ere ía que t e n í a otro orí-
gen diferente a la perspeetiva de la 
cosecha. 
L a s acciones de numerosas compa-
!ñías ferrocarri leras menores del Oes-
te y Sudeste fueron arrastradas hacia 
adelante en el movimiento, qne abar-
c ó transportadoras de a l g o d ó n , COUM 
L u í s v i l l e y Nashri l le , I l l inois Centra l 
y Southern Kai lway preferidas. 
United States Steel IORTÓ recuperar 
su pérdida de 1.1 2 puntos del d ía an-
terior, pero c a n c e l ó la mitad de esta 
Londres, Atrosto 13> 
Unidos, 77.3;4. 
Consolidados, 57. 
París . Agosto 18. 
Henta tres por ciento, 
95 c é n t i m o s a l contado. 
Cambio sobre Londres , 
al contado. 
E m p r é s t i t o clneo por 
61 francos 
27 francos 
ciento, 87 íram-os 66 c é n t i m o s , cx-dividendo. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
L a s i t u a c i ó n del mercado local de 
i valores no ha experimentado cambio 
« a n a u e i a en la r e a l i z a c i ó n general de apreciable. desde nuestro ú l t i m o in-
ú l t i m a hora. I forme, y en cuanto a la osperaclones 
L a s tabacaleras, algunas de las p a - G u a d a s durante el dfa de ayer é s -
peleras y especialidades de nfenor Im* :ta8 fueron de poca importancia, 
portancia estuvieron de uno a dos vendieron en la c o t i z a c i ó n de la 
puntos m á s altas, pero los motores i aPertura 50 acciones Comunes de Na-
reflejaron la influencia de las úl t ima* lvIera a 75.3Í4, 50 Beneficiarlas de la 
regulaciones federales en esa i n d u s - ¡ C o n i P a ñ í a U n i ó n Hispano de Seguros 
I r l a . L a s ventas ascendieron a 885,000 ¡a ^ y 100 Comunes de l a Manufac-
acelones. ¡ turora Nacional a 56. 
E l cambio extranjero estuvo deeldl-1 E n el acto de la c o t i z a c i ó n oficie 1 
damenle mixto, e n d u r e c i é n d o s e los t i - se vendieron 50 acciono? Comunes de 
pos sobre I ta l ia en unos 40 puntos. | la Manufacturera Nacional a 55 3 4 
L o s bonos, extranjeros y d o m é s t l - ; P o r ú l t i m o en la c o t i z a c i ó n del c ierre 
<o% cedieron un tanto d e s p u é s de una v o l v i ó a operarse en 50 Comunes da 
pr imera m a n i f e s t a c i ó n de fuerza. L a s i la Manufacturera Nacional a 55.314. i 
ventas, a la par, ascendieron a cinco ;cerrando estas ú l t i m a s firmes de 
millones 775,000 pesos. j.r)5.3¡4 a 56, sin nuevas operajeiones 
L o s viejos bonos de los Estados ¡ Confirmamos nuestra i n f o r m a c i ó n ! 
Unidos uo sufrieron a l t e r a c i ó n en l a de ayer respecto a la Junta celebrada l 
« t o r t a . por la Directiva de la C o m p a ñ í a H a -
nufacturera Nacional, sobre el d l v l - ! 
A Z U C A R E S dendo acordado de 1.3,4 por ciento re- 1 
. . .o iglamentario a las acciones P r e f e r í - I 
ISew l o r k . Agosto 18. {las p0r ci trimestre vencido, y do 
EÍ mercado de a z ú c a r crudo se mos- ¡ cuatro por ciento a las Comunas por ! 
/ r ó softenido y sin cambio, a l precio resto de la l iquidac ión del a ñ o t e r m ¡ - j 
de 4.885 para los C u b a s costo y flete, nado el t i de Julio p r ó x i m o pasado. ¡ 
igual a 6.055 por las e e n t r í f u g a s . Debemos hacer constar que la can- ! 
No se ha dado a la publicidad nln- tidad acordada en dicha junta, como 
gún anuncio t o d a v í a acerca del precio boni f i cac ión a los empicados de esa 
de l a p r ó x i m a zafra, aunque hay con C o m p a ñ í a , fué do $100,000, y no j 
este motivo bastante ansiedad» Esto se $70,000, como por error publicamos, i 
apl ica especialmente a Cuba, donde se E n la expresada Junt i so t o m ó tam- I 
e s t á demorando la zafra mientras e s t á bién el acuerdo de pasar a l fondo de 1 
pendiente lo que so determina sobre reserva la cantidad de $170,000, de loa j 
este part icular . I productos l íqu idos de la C o m p a ñ í a , j 
L o s precios del refino siguen sien-1 Los dividendos acordados empoza- | 
élo 7.50 para el granulado fino. L o s ne- r á n a pagarse a partir del d ía 20 del 
godos, aunque moderados, no son t o - ¡ c o r r i e n t e mes. 
do lo que era de esporain.e en esta é p o - Los bonos do esta C o m p a ñ í a rigen 
c a del año , y los refinadores, por lo • firmes y solicitados a ÍU, que es e l t i-
general. e s t á n en p o s i c i ó n , a pesar de po de las ú l t i m a s operaciones efec-
todo, para hacerse cargo de los c e r t l - ; tuadas 
ficados qne les ofrecen. 
F . L M E R C A P 0 D E L D I N E R O 
Pajiel mercanti l , 4 meses, 6 ; 6 me. 
ses, 6. 
Quieto y a la expectativa c e r r ó t i 
mercado, c o t i z á n d o s e en el B o l s í n a 
las cuatro p. m. como sigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 92.114 a 95. 
E . C . Unidos, do 86 a 87.112. 
Havana E lec tr i c , Preferidas, .13 
107.3|4 a 109. 
Idem Idem Comunes, de 97.3^4 a 'J9. 
T e l é f o n o , Preferidas, de 95 a 98. 
Idem Comunes, de 87.1|8 a 88 
Naviera, Preferidas, de 91 a 96. 
Idem Comunes, de 75.518 a 77. 
B o l s a d e N e w Y o r k 
A g o s t o 13 
P f i E N S A A S G C I A D A 
A c c i o n e s 3 8 6 . 8 0 0 
B o n o s 5 . 6 9 9 . 0 0 0 
Cuba Cañe, Preferidas, de SO.3^4 a 
82. 
Idem ídem Comunes, de 28.718 a 32. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
g a c i ó n , Preferidas, nominal. 
Idem ídem Comunes, nominal. 
Unión Hispano Americana de Segu-
ros, de 176 a 210. 
Idem í d e m Benef i c iar ías , de 103.1^ 
a 115. 
Union Oil Company, de 175 a .1.9c. 
Cuban Tire and Rubber Co., Prefe-
ridas, de 53 a 65. 
Idem í d e m Comunes, de 22 a 34. 
c e manió MnnntMct'urera Nacional, 
Preferidas, de 70 a 74. 
I E L H U E V O 
DE LA P R O S P E R I D A D 
VNUE5TRAS NUEVAS OFICINAS: 
Idem ídem Comunes, do 55.1]2 a 
55.314. 
Compañía L icorera Cubana, Prefe-
ridas, de 56.112 a 60. 
Idem í d e m Comunes, de 35 a 30 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
( OTIZ.Aí ION O F I C I A L D K L C O L I -
GIO D E ( O R R F D O K K S 
E l Colegio de Corredores de la H a -
bana, con arreglo a l Decreto n ú m e r o 
70, de 18 de Enero de 1918, cot izó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a po lar izac ión 96. a 
4.20.205 centavos ero nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n públ ico de 
esta ciudad, para la expor tac ión . 
A z ú c a r do miel po lar izac ión 89, a 
. . . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n púb l i co de es-
ta ciudad, para la expor tac ión . 
E l A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96, éb 
a l m a c é n púb l i co de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolza Privada como s i -
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
(Cont inúa en la O N C E ) 
D I N E R O 
a l 1 
o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R t J 0 T E 8 I A 
C o n s u l a d o , 111. T e l . A - 9 9 8 2 
L a Z a n j a d o r a M A R T I l 
P a r a A g r i c u l t o r e s 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a c o n -
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e c a l i -
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
E d i f i c i o " S t a t e s m a n " 
C a l l e s F u l t o n y C l i n t o n , B r o o k l y n , N u e v a Y o r k , E . O . A* 
c 6526 in S j l . 
P e n s i o n e s a V e t e r a n o s 
o familiares, ciudadanía, marefts y paten-
tes, marcas de ganado, cobro de crédi-
tos por Hiiruinistro, transportes, etc.; II-
neat MéfAnieáB, pasaportes; se gestiona 
con toda brevedad. 
O S C A R L O S T A L 
Ex-Jcíe de Administración do la Se-
cretaría de Asrlcultura. Habana, 89 
Apartado 913. Telefono A-2850. Habana. 
E n p o c a t i e m p o e c o n o m i z a r á s u c o s t o p o r 
l a r e d u c c i ó n d e j o r n a l e ^ a l a p o r c a r y h a c e r 
z a n j a s p a r a r i e g o y d r e n a j e a l c o m p o n e r 
s u s c a m i n o s y g u a r d a r r a y a s . 
L O M B A R D & C o e 
O ' R E I L L Y , 9 
C6663 alt. 3d . - l l . Matan AdvtTtlslng A^nl-j . - i " ¡ S " 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A . O B I S P O , 28. 
c 6421 30 42 
P A R A L A 
F A B R I C A C I O N D E A U T O M O V I L E S 
Y C A M I O N E S 
( N a t i o n a l A u t o m o b i l e & T r u c k M f g . 
C o r p o r a t i o n o f C u b a . ) 
o Í A V ^ S T í r í ^ r r E ^ Í Í Í S 8 1 8 ^ ^ E S T A 
E S T A B L E C I M I E N T O D E l N A (íHAN I N D í ' S T K l A > U l O N A L , 
S E M A N I F I E S T A EN E L S I G U I E N T E P R O S P F l T O Q L F U i -
HA D E E01TAÜ í O T E V I E N E I ) 1 S T R ! B I YFM)(> KN T O D V LA 
I S L A , LN L A C A N T I D A D I>K D O S M I L L O N E S D E E J E M P L A R K S , 
E S T A N I N T E R E S A N T E L O Q U E C O N T I E N E , T A N P R O V E C H O -
" S I L V E R A P P E R S O N " 
D I C E A S I ; 
A L PUBLICO 
«n Qí'8aa„'.mPor'ant,slm«.1frJi'sf',riiiaci6n que ha sufrido nuestra Keptiblica 
en su actividad mercantil, l.acc. por uecvsldad el desarrollo de la in-
dustria, y que dlunamente Uonda ensan. hur.se la esfera «le los grnndes 
nogoclos, para con eilo ajustar los nuevos derroteros al mismo ord-n de 
evidente progreso. 
i -A ^ue, ,'le,<t0' Pediéramos citar infinidad de hechos efectuados desdo 
el ano UN» a la lecha, fon su enumeración, se demostraría, el auge ex-
tniordlnano que han experiiuontado los negocios de nuestro país asi ro-
mo la necesidad ImpWlOM ¡lo diariamente ir adaptando las necesidades 
pecios. "íouerna ia producción nacional, en todos sus diversos as-
^i...M0./,.ay razo,,,e3. .ni P W ^ S j Q u e justifiquen la imposibilidad de tal 
orientación si se efectúan .sobre bases enteramente satisfactorias; por el 
contrario, todas las pruebas demuestran convincentemente nuestra inge-
niosidad y lug buenos resultados que sabemos, por lo regular obtener 
Ho ahí. nuestro descnv Mviniiintc HZIU arero, que podemos Haínar 
hoy el alma de la vida comercial, ese Inmenso filón que nos produce 
millones de dólares. 
Mis tambión fijemonos en las otras Indnstrlas que nos engraiuWon 
que forman parte principalísima de ese prestigio mundial de que goza-
mos y de que nos enoigullccem os todos los míe trabajamos, luchamos 
y producimos en Cuba. 
Y- ,«»'; continuamente se multiplica el crédito mercantil de nuestra 
EfSÍÍJSSSli •|0V,?n, 1 ,v K 0 ^ " ' >• "1 desarrollarse también las necesidades 
tó 1P iA^^e en tla í f í í t,olV, t,va !?• to''" l>"eblo civilizado y progresis-
ta, es lógico (iue también se dcsa rrollen los esfuerzos y las luchas d* los 
hombres emprendedores. ^ «xa • • a.o u, 
^"f' . í '"1"1 PUe5?»,^ "«WLtíaMe satisfecha de la esplendidez con 
^fci ^ ^ S."ÍÍ. 'i1,"11,'1'1̂  '"'«V108- Y n8Í vemo8 nuestra Ueprtblica ra-
mlflcada por Infinidad .le carreteras a la vey, que las principales pobla-
ciones y ciudades mantienen sus «alies esmeradamente aten.lidas. motivo 
por el cual diariamente «reíe el número de automóviles v de camiones 
en todo el territorio nacional. • " 
La fuerza animal ha v- nkio a sustituirse por la tracción DMCitalai 
y. «le Igual modo «jue en la Habana, en el interior de la RepÚbllOÉ casi 
l^0 t> ' \m"^m}*?^ ' ^ ese sentido, se efectüa con el uso del automóvil, 
del tractor o del camión. ' 
Una nianuluctura tan necesaria ImpdHaáte e indispensable como la 
de los automóv les y camiones, había permanecido inactiva aquí. Cuan-
L A U L T I M A P A L A B R A E N E L A U T O M O V I L I S M O 
P R O P I O P A R A F A M I L I A S Y S P O R T M A I ^ 
A c a b a d e l l e g a r e l n u e v o m o d e l o " S i l v e r A p p e r s o n , , I d e 8 c i l i n d r o s , d e 
7 y 5 p a s a j e r o s , t i p o S p o r t y T o u r i ñ g C a r ; c o m o d i d a d , e l e g a n c i a y e c o -
n o m í a ; h a y e n e x i s t e n c i a d e l o s d o s t i p o s . 
T a m b i é n v e n d o H U D S O N S U P E R S I X , d e 7 p a s a j e r o s y c u ñ a d e 3 p a -
s a j e r o s ; C A D I L L A C d e 7 p a s a j e r o s y H U D S O N L I M O U S I N d e l 18 ; ú l t i -
m o m o d e l o ; a l q u i l o a u t o m ó v i l e s c e r r a d o s p a r a b o d a s y p a s e o s . 
D A R I O S I L V A , G a r a g e " A G U I L A " , A g u i l a , 1 1 9 . T e l é f . Á - 0 2 4 8 . 
E f e c t o s d e A u t o m ó v i l e s 
T a l a b a r t e r í a y P i n t u r a e n G e n e r a l . 
c 5821 
capital indispensable para, «le e :o ni«.do ponerlo en segunda mañ-ha. 
A ese efecto, se han «•«.mluc ,lo todos los desvelos de personas cno-
. ed.mis ,|„ la nianufa. f ina referi-la y acopiando datos, estableciendo « om-
para.lones y «•«•onoiuías. procura ¿do obtener después de meditadas apre-
L l S ^ S t l J * " ü l í í i ? ^ t[% I,rofl»i(''- «'liba, en es-ala superior, 
nutomóvlles y .amiones tan perfecto?, resistentes y elegantes «•orno pu-
dieran salir de los mas re. umen la.joa talleros amerl-anos y europeos, 
l o r lo tant«.. esos esfuerzos eso« principios de esta « olosal emipre.̂ a. se 
fundan no sólo cu la ^•¡íuru! .d .lo cari.mecer, con una nueva industria 
U prósiiera nacionall.Ia.l . ub.ina, Mao T>o.!er proporcionar, en la mAs viva 
c»mpeteiicia artí«iil«>s de la i>ifts alta calidad 
Despiu^s de aderuadn onranl n.}.',!! orevia se hn fnrnindo la T a n 
«•ompañía NATIONAL AÜTOMOM LB * TRüOK ÍÍPGI'CORTORATION'OF 
( I I L \ . . on Hn.-.. mil ..nes .le pes >8. integrada. des<1e su InlPlacldn. por 
personalidades prestigiosas «le U banca. 1» industria * ,-1 comercio ame-
ricano, a cuyos proliombn's efet.l,, pecundando tan .alientes personali.ln-
des de la bama, la industria y rtrf ,.„mer.-i«. do Cuba, en un esfuerzo co-
lectivo de montar una orpanlzacl,'.,, .fiHente. sistemática, moderna. 
Con as formalidades «le una vmpresa .le esa magnitud, basadas en 
i " ^ 1 Í Í ! f í ^ f e 0 V o ^ i i r ^ & ^ 5 ? í ! , B < > ' refiriendo. M eUnblece en ruiea-
f 'mv li%-/M :1:MYJ',M1 ;\^ A NACIONAL TAHA LA FABUICA-
2 2 r í .rH.ni y I 1 f/CAM*<iJfJ5g .n.e dentro de poco tiempo es-
i ^ í i / J .^rLHI^^'U''? Í,e e8le Wf»« ^J lCO y "tras repübli«-a8. y que. 
además, imprimid ftrcllidadw Ventajoeai a todas sus transacciones, T 
S Í ^ l s l m p o i S t f a ¿ '1Ue *á fonii.etlr muy ventajosamente con to--
r t w J & T f r J V S n Z i r i & c L 5 K S % ''itenclón rte la NATIONAL AT'-
J ? . ? ñ i . / .w i / 1 ' / ^ I ' O R A T I O N OF < I BA. así cono la evi-
dencia de .jue a par ir do r.lgu nos meses, SP levantará, airosamente, en 
esta capital, una fiibri.a suficiente B prodadr UM número «onslderible 
de automóviles y camiones y a aVT empleo a .ientos de trabajadores 
del país, donde hallaran esas g r , f , , , i l i . i a . i c s . que ofrecen las orffa-
nlzacloncs eficientes y cmproudedoias. " * 
Z A Y A S - A B R E U C 0 M M E R C 1 A L C O M P A N Y 
I m p o r t a d o r e s d e M a q u i n a r i a 
S a n I g n a c i o N i í - 1 7 . H a b a n a . T e l é f o n o A £ 9 3 4 
A g e n t e s e x c l u s i v o s d e l a s R o m a n a s " B e n n i n g t o n 
R o m a n a s p a r a Caf ia , R o m a n a s d e F e r r o c a r r i l , R o m a n a s de G u a r a p o . 
I n m e d i a t a e n t r e g a . 
C . 672° ld.-14. 
M O L I N O S P E R F E C C I O N A D O S 
T h e D ú p l e x M i l i & Mfg. C o . - M o l i n o s p a r a m o l e r M a í z , M a z o r c a s y g r a j o s pe-
q u e ñ o s de c u a l q u i e r c l a s e . - T o s t a ( l o r e s A u t o m á l i c o s d e C s f é H l I l t L ^ 
Motores de p e t r ó l e o MIEÍZ, de 6 , 9 , 1 5 y 2 5 cabal los . - Motores de gasoiioa fOOS -
Motores e l é c t r i c o s T R I Ü M P H . - G u i e n c l i e s de 8 caballos, reversibles-
B o m b a s R u o i s e y T r i p l e x , B o m b a s R u m s e y C e D t r í f u g a s , B o m 
b a s R u m s e y p a r a p o z o s p r o f u n d o s . _ — . 
M e z c l a d o r a s d e f o n c r e t o " W a t e r l o o " , d e t o d o s t a m a n ^ 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
A f í O L X X X V i 
I I I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 14 de 1918. F A G I N A i K Z 5 
3 £ 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
g S A N T E A L O S C O M E R C I A N T E S 
1 N T E R BEG1STBAN0S SÜS MARCAS RAPIDAMEFíTE 
^ ^ E R N A T I O N A L P A T E N T O F F I C 
Habana. A o a r partado 9 3 3 
L O S S U B M A R I N O S C U B A N O S 
de las oficinas p ú b l i c a s y el de los 
d e m á s organismos oficiales. V e n d r á 
d e s p u é s , con la misma largueza, con 
la misma generosidad que ha venid3 
siempre el auxilio prác t i co , e spontá -
neo y entusiasta de todos los elemen-
tos particulares; ricos y pobres, pa-
aestra promesa. T o d a empre- j tronos y obreros, capitalistas y jorna-
^ fomentada al calor del leros. } 
f^tar a la carta en que el 
^ l e ^ d e l a R e p ú b l i c a , gene-
T N ^ - *>lkitah*nuestro T y o dc 
1 nda para la compra de seis 
C a r i ñ o s le prometimos nuestra fír-
^ ferviente a d h e s . ó n al proy^to . 
pliendo leal y asidua-
catnoüsmo. todo proyecto que se di-
• dc algún modo al cumplimiento 
f o r a d o s deberes internacionales y 
,mayor éxito de las causas defendi-
Ü j por Cuba, encontrará siempre 
favor las e n e r g í a s y los 
rán gallardamente los mares de C u b a . 
Esta espontaneidad, este fervor si i -
cero con que el pueblo de Cuba ha 
abierto su mano para todo proyecto 
nacional son los que m á s avaloran y 
aquilatan su patriotismo y su esplen-
u>rtas en «u ravor w t u ^ - . e ^ j - - . — j — —r-— 
D I A R I O D E L A M A - í d i d e z . Por eso no estimamos oportu 
jsfuerzos aei i • i " • . . • , , • 
DINA Para propagar y cubnr el eni 
prestito de la libertad, para la rápi 
¿i y Pl^13 suscripción del Emprést i -
to de la Caridad, para los nobles y ai-
jos fines de la C r u z R o j a cubana y 
^ r i c a n a , para el m á s fecundo abas-
Udmicnto del azúcar a las tropas 
aliadas ha sido el D I A R I O D E L A M A -
RflJA de los que con mayor insis-
tencia y eficacia han levantado su 
voz. Así lo ha hecho e s p o n t á n e a m e n -
te, por la fuerza interna de su vo-
luntad que le indicaba aquella norma 
constante, invariable y tradicional que 
ha ajustado siempre su proceder a los 
grandes y vitales intereses del pa í s . 
Estos intereses supremos ligados 
toy cntarñablemente al alma nacio-
nal cubana son los que a iniciativas 
de la revista "Bohemia" impulsaron al 
Presidente y Vicepresidente de la R e -
pública, al Alcalde, doctor Varona 
Suarez, y a otros prohombres a la 
patriótica idea de adquirir seis sub-
marinos para Cuba . T o d a la prensa, 
todos los elementos de la Isla la aco-
gieron con aquel vigoroso entusiasmo 
con que han acogido cuantas empre-
sas han ostentado el sello patr ió t i co e 
internacional. No hubo apenas n ingún 
ayuntamiento que no estuviese repre-
íenlado por su Alcalde en la reunión 
convocada por el Gobernador Pro-
vincial, coronel B a i z á n . Ardieron en 
patriotismo los discursos allí pronun-
ciados por el doctor V a r o n a S u á r e z y 
los demás oradores. Brotaron fecun-
das y eficaces las iniciativas para la 
realización del proyecto. E l Gober-
nador de la Habana dió el hermoso 
ejemplo prometiendo gestionar un 
crédito de diez mil pesos en la pri-
mera sesión que celebre el Consejo. 
Lo imitarán el doctor Varona S u á r e z 
y todos los d e m á s ayuntamientos de 
's provincia. Cundirá el ejemplo p<j>r 
'« demás provincias y no habrá Con-
ejo m Municipio que no dé su ó b o -
'0 Para la magna empresa. A l apoyo 
¡ervoroso de los Gobiernos Provincia-
^ y ele los ayuntamientos seguirá el I 
\ na ni conveniente la idea, que alguien 
a p u n t ó , de formar un censo previo de 
las personas ricas y asignarles una 
cantidad determinada para la suscrip-
c i ó n de los submarinos. Todo cuanto 
pudiera indicar o b l i g a c i ó n h a b í a de 
e m p e q u e ñ e c e r la grandeza y la glo-
ria de esta empresa. Bastan su im-
pulso propio, la fuerza de su rnism^ 
fin noble y elevado, la del prestigio 
de sus iniciadores, la de las predica-
ciones de la prensa para que sin pre- i 
vias asignaciones, sin censos que pa- '¡ 
rezcan gabelas se l l egué a la anhela-
da rea l izac ión del proyecto. Es ta es 
una empresa popular. No han de ser 
exclusivamente los ricos, los capitalis-
tas los que han de llevarla a la cima 
L o s seis submarinos han de ser cons-
truidos con el concurso libre y espon-
I N S T U U C I O N fundacJa para impulsar, favorecer y desarrollar 
el comercio y la industria nacionales. 
A s n o garantiza el artículo 18 de sus eitatutof que dice: 
"Nueve de los catorce cowejeros, por lo menos, han da 
ser comerc iante» o industriales establecidos en Cuba.** 
¡ § 1 usted es comerciante, tiene derecho a nuestra ayuda cuan* 
do necesite desarrollar sus negocios. Su cuenta abierta aquí hoy, 
le d a r á facilidades mañana . Vis í tenos , 
G I R O S 
A H O R R O S 
P R E S T A M O S 
P I G N O R A C I O N E S 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
D I R E C C I O N E S 
Fusta l : Apartado 1229 . Te l e fón ica : C P r i v a á o A - 9 5 5 0 y A - 9 7 5 2 
Oficina principal; M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y , Habana. 
D e P a r í s - L o n d r e s a l a H a b a n a 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
7 de ju l io . taa y r l r e n a l l í como en la gloria-
I-ondon was an American clty to-1 Todo esto es muy v ir i l , heroico, en-
daj-—escribieron los per iódicos el d ía t u s i á s t i c o ; pero de la misma manera 
j del aniversario de la independencia que el haberse hecho a vivir como 
i de los Estados Unidos. Desde el Rey un topo en las profundidades de l a 
i hasta el ú l t i m o obrero todo ol m u n - t ierra implica una costumbre contra 
j do londinense la r e v e r e n c i ó y la ce- las leyes de la Naturaleza, el haberse 
! lebró . Y se adv ir t ió que era la pr i - hecho, durante cuatro a ñ o s , a leer, 
mera vez que un monarca i n g l é s con- como una notlciai cualquieira, relatos 
sagraba con su presencia un acto de de hecatombes, de bombardeos a s f í -
¡ revuelta. j xiantes, de incendios y ruinas atro-
C o n t á n d o l e la fiesta a l Heraldo de ees supone una mentalidad "xtrafia, 
Madrid, he dicho que banderas anieri- que t a m b i é n pugna con las leyes d» 
i canas, extraordinariamente anchas y j la Naturaileza. 
I largas, l lenaban las fachadas de las ] E n la conciencia universal , que y a 
¡ t i endas principales de Regent Street, no tiene remordimiento; en el cora -
I y (Je otrascadles c é n t r i c a s , y que esas z ó n que y a no siente na p a d e c í ; en e l 
i banderas, que generalmelnte t e n í a n la a l olfato, que ya no nota el hedor a 
tura de 2 pisos, parec ían s á b a n a s estre-
¡ Hadas; que largas tartanas repletas 
; de americanos agitaban otras banderas 
, en la a t m ó s f e r a luminosa de este 4 
j de julio en Londres, y que en la v i -
driera, de un a l m a c é n de lujo, sobre 
negiros cojines, figuraba un 2 ico bor-
dado con figuras a l e g ó r i c a s , de las 
rauormo; en la vista, que ya no r e -
tiene la perspectiva de tanto dolor h u -
mano, se ha formado callo: 1̂ cal lo 
de la heroicidad. 
Heroicidad, tanto m á s s ingular 
cuanto que ya no se litiga por las 
armas, sino por la pol í t ica y los inte-
reses e c o n ó m i c o s del mundo. T o d a v í a 
i que se destacaba siempre, pujante, la se cree que "la faz de Europa" cam-
1 figura del soldado americano, y que b iará completamente; y en cuanto a. 
! ya era F r a n c i a , desolada, quien c a í a los intereses en pugna basta con fi-
j entre sus brazos, ya era B é l g i c a , pros- 1 jarse en esta estadís trea de la pfo-
I ternada, quien le imploraba su res- I duicción de mineral de hierro, en 1915. 
|cate, y que como apoteosis un yanqui j s e g ú n datos de una revista francesa: 
! fiero, con los ojos como saltados por ¡ Lorena francesa 19,818 000 tonelar* 
i la có l era , ojos al realce en el bordade das. 
y con el fusil amenazante, gritaba n. 
un p e l o t ó n de soldados tudescos, me-
drosicos en un r incón de la a l e g o r í a : 
— ¡ O n ne passe pas ! 
I L a fe en los americanos es tan ge-
| neral y honda, que se cuenta que el 
reo de muerte Duval ha dicho: 
— L o s alemanes tienen efectivos tan 
poderosos, que habría derecho a en-
tregarse a l pesimismo si no existie-
sen los ameSriicanos.., 
Entretanto P a r í s sigue a p r e s t á n d o s e 
contra el anunciado bombardeo ale-
m á n . U n per iódico establece un d i á - ! ̂ as-
E n l a C a s a d e 
l o s E m i g r a d o s 
t á n e o de todos los elementos. S i lr-
f E n la noche de ayer, en los salo-
ines de la A s o c i a c i ó n Nacional de loa 
jos de encontrar la m á s leve hosti-• Emigrados Revolucionarios Cnbanos, 
J u v e n t u d d e C i n c u e n t a 
I l u s i ó n de medio g é n e r o humano, 
es ser joven y conservar siempre la 
cabeza negra, porque el negro es co-
lor de juventud y las canas dicen a 
todo el mundo el paso de los a ñ o s 
¿"rrcer I n v a d i r nuestra Sociedad, *eñ Aceite K A B U L , conserva el cabello 
dos hicieron uso de la palabra los 
s e ñ o r e s Juan Canales, F é l i x Aranda, 
doctor J o s é Va ldés Valenzuela, Cór-
dova, Butari , Guadalupe y otros. 
Quedaron sobre la mesa para ser 
tratados en p r ó x i m a s e s i ó n varios 
asuntos importantes, lo que demues-
tra que a pesar del indiferentismo que 
lidad o resistencia, la m á s mín ima 
contrariedad los iniciadores de esta 
obra, han hallado calor de aplausos, 
fervor de sinceras adhesiones, impul-
so de resuelta y decidida c o o p e r a c i ó n , 
¿ q u é causa o q u é pretexto justifica 
esa formación de censos por la cual 
el sentimiento e s p o n t á n e o se h a b í a de 
convertir en un deber, en una enojosa 
i m p o s i c i ó n ? Cuando se escriba la his-
toria del nacimiento de los seis sub-
marinos no ha de haber n ingún ca-
pí tu lo que pueda mermar la genero-





Neptuno 176 (altos) se r e u n i ó en se 
s i ó n ordinaria de segunda convoca-
toria, la Junta Directiva de la misma, 
bajo lai Presidencia del doctor Teodo-
ro Cardenal , por haber excusado su 
asistencna el Presidente efectivo doc-
tor Emi l io del Junco. 
Ocuparon las S e c r e t a r í a s de Co-
rrespondencia y de acta, respectiva-
mente lo s s e ñ o r e s Buena Ventura 
Córdova y Alfredo Veliz. 
Antes de abrirse la s e s i ó n , íps as is-
9 se pusieron de pie en s e ñ a l de 
duelo por la sentida muerte de la res-
petable s e ñ o r a madre del v i ce Pre-
sidente s e ñ o r J o s é Manuel Cov ín , y 
la del consecuente patriota s e ñ o r E n -
sebio Coll , acordando dirigir escrito 
expresivo a los familiares de los ex-
tintos, a s í como a los directores de 
L a L u c h a y de L a Noche, PU cuyos 
p e r i ó d i c o s laboraba inteligentemente 
este ú l t imo . 
E l Presidente d ió cuenta de que una 
c o m i s i ó n había concurrido en repre-
sentaloión de la A s o c i a c i ó n a esos se-
pelios, a s í como a los de los minis -
tros de Chile y B r a s i l , recientemente 
tallecidos en esta capital . 
Se p a s ó a. la Comis ión de expedien-
tes personales la pet ic ión de ingreso 
de los s e ñ o r e s Armando Pérnz de la 
Osla., Elorenljino H e r r e r a G o n z á l e z , 
Gonzalo Bofrrego y otros. 
E l Tesorero s e ñ o r Franc i sco C a l -
derón dió lectura a l balance corres-
pondiente a l mes de julio p r ó x i m o pa-
sado arrojando un saldo para el mes 
de agosto de $507.09 centavos 
T E R R E N O E N Z A N J A 
S E V E N D E 
Son 1,»MO metros, da a l t ranv ía , tiene dos esquinas con frente a 
'alies. Una medida ideal p a r a fabitycacdon. Se vendo rebajando 
fN-too posos del precio rea l en t a s a c i ó n . Puede d e j a r s e o no, una 
¿ J * * * (Ie $9-()00- In forman: H a b a n a 90, altos, A.8067. Pasado Be-
nain* fi jnera: a mncho menos ce diez y nueve pesos. 
los emigrados no decae un solo mo-
mento, el espír i tu que los anima en 
todo cuanto sea enaltecer a nuestra 
Repúbl i ca , a sus h é r o e s y a sus m á r -
tires. 
Entre los asistentes vimos a los se-
ñ o r e s doctor Teodoro Cardenal , Bue-
na Ventura Córdova, Angel Pelaez, 
Alfredo Vél iz , doctor Manuel Q u i ñ o -
nes, Ignacio P lñar , Miguel B r i ñ a s , 
Pascual C . Hernández , Rafae l Re ina , 
J o s é Guadalupe, F é l i x Aranda, Teodo-
ro P é r e z , Juan, Gánales , doctor Do-
val . L u i s Vialet, L u i s Fa lbe l l , Santia-
go Jaques, Bernardo Salt, Diego B l e n -
zi, Ruperto Pedroso, Carlos L a g r a n -
ge, L u i s Butarn, Francisco Ca lderón , 
Ignacio Ruiz , Ricardo Grass , doctor 
J o s é V. Valenzuela, Lu i s P e ñ a , Ro-
gelio Va ldés , Juan Aguilar, R a m ó n P é 
rez, y algunos m á s que no recorda-
mos. 
A las 11 de la noche t e r m i n ó la 
s e s i ó n . 
negro, elimin.'i las canas, porque en 
negrece el cabello descolorido. So 
vende en s e d a r í a s y boticas- Se unta 
con las manos y no las mancha. No 
es pintura, sino vigorizante del ca-, 
bello, a l que vuelve su negro intenso 
y natural 
I O S T R E S H E R M A N O S . 
L a cata que menos interés c o b í * . 
¿Neces i ta ssted dinero? Lleve sus 
prendas a 
Consulado, S4 7 96 
T e l é f o n o A-4T75 
D O L O R T)E E S T O M A G O 
Apenas hay un enfermo que no use 
el E l í x i r Estomacal de Sá iz de C a r -
los en cuanto se presentan las prime-
ras molesiltas de l a d i g e s t i ó n , porque 
en el mundo entero se sabe qu? es el 
E n los diversos particulares trata- medicamento m á s eficaz. 
" U N D E R W O O D " 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
J . P a s c u a l - B a i d w i o 
O b i s p o 1 0 ] . 
Resto de F r a n c i a : 1.912.0O0 tonela-
das. 
Total f r a n c é s 21.725.000. 
Lorena alemana: 21135,000 tonela-
das. 
Resto de Alemania 7.465.000 tone-
ladas. 
Total a l e m á n : 28.600.000. 
Lorena francesa 19.813.000 tonela-
das. 
L o r e n a alemana 
logo curioso entre dos amigos 
— ¿ T ú t a m b i é n abandonas P a r í s ? 
—Sí , me voy a A s n i é r e s . 
Como A s n i é r e s es con re lac ión a 
P a r í s , lo que Guanabacoa con re la-
c ión a la. Habana, la ocurronoiá re-
sulta chusca-. 
Los alemanes, dando y a por inevi-
table el bombardeo de P a r í s , esfuér-
Total de l a cuenca lorena 
llones 948,000 toneladas. 
21.135.000 tonela-
40 mi-
Por lo que hace a los intereses 
de Alemania e Inglaterra, y a d e c l a r ó 
paladinamente T h e Mornlng Post que 
"no cejen justos en el mundo.'' 
¿ C u á n d o , y o ó m o , t e r m i n a r á esto 
duelo gigantesco? C r é e s e que en es-
zanse en convencer al mundo—y tal i mismo a ñ o , pero no se dice c ó m o , 
vez a s í mismos—de que p a r í s , co-! L a Gaceta de los Vospos advierte: 
mo ciudad, no vale un comino. Y la "Hay que recordar ahora y siera-
fiftceta del Rhin y dc Westfal ia, es- Pre, en vista de esperanzas « x a g e r a -
cribe: das, que la d e c i s i ó n no puede obtener-
" — P e r d e r í a s e algo si P a r í s desapa-' se sino con una lentitud relativa. E l 
reciese? Ciertamente, p a r í s ejerce un ¡ general F o c h ha podido organizar la 
encanto en el visitante, pero este en- resistencia, que ahora se advierte cía»., 
canto no emana tanto de los monu- ramente, gracias al sistema de v í a » 
mentos como del conjunto de la dis- \ f é r r e a s admirablemente construido 
p o s i c i ó n de la ciudad y de su construc con las estaciones de j u n c i ó n y des-
c ión lóg ica . Pero P a r í s no es, de mo-I embarco de Compiegne y v i l l ers Oot-
do alguno, una ciudad con monumen-• terets. Va le decir que cuando loá 
tos dignos de ser eternos. No hay a l l í franceses han llevado reservas en ma-
m á s que dos monumentos originales: jsas . la e x p l o t a c i ó n del momento de 
Píotre Dame, cuyo arte no es el m á s 
noble, y l a S a í n t e Chapelle, que es1 
diez veces inferior a Sa ín te X s r i e de 
T r é v e r l s . L o que constituye la masa 
de estos grandes monumentOT son. 
m á s o menos, malas copias de la an-
t i g ü e d a d : el P a n t e ó n , lamentaole co-
pia del P a n t e ó n romano; el Arco de 
Triunfo, copia del arco de triunfo de 
Tito. Sus tesoros a r t í s t i c o s pon una 
c o l e c c i ó n de robos a t r a v é s del m u n -
do entero. E l obelisco de Lougsor per-
tenece a Egipto." 
Y el disecador de P a r í s concluye 
de esta manera: 
"No, ai P a r í s desaparece de la T i e -
rra , la arquitectura del mundo no se 
e m p o b r e c e r á de una sola piedra. L a 
prensa francesa no nos hará creer 
nunca qu© la luz d e s a p a r e c e r á del 
mundo cuando se extinga la tUtlma 
l á m p a r a de P a r í s . ¡Que no? deje, 
pues, tranquilos con sus discursos 
huneros!" 
L o chocante es que per iódicos pr in-
cipales de P a r í s — c o m o L e J o u r n a l — 
reproducen, sin comentario alguno ¡t i l es scempre igual 
tal juicio sobre una ciudad tan queri- i bombas. ¡ G a y r o c h e ! 
sorpresa había terminado hasta c ier-
to punto." 
Y el B e r l í n e r Tagehlatt eXalta la 
bravura de las tropas aliadas, con-
signando que "son dignas adversarias 
de las tropas alemanas." 
Entretanto se polftfqnea. K e r e n s k y 
por aquí , K e r e n s k y por a l lá , campa 
por sus respetos. Su contrinamte e l 
soicialista h o l a n d é s Troelstre no ha 
venido a Londres, porque la s e c d ó n 
holandesa, de la L i g a de Naciones*' 
Neutrales lo dejó a pie, y loa marinos 
ingleses se negaron a traerlo ¿ M o -
tivo? Que a Troelstre se le acusa ád 
hacer el juego de Alemania. 
Otros dos personajes, pero de t r a -
po y s e r r í n , y con hechuras de m u -
ñ e c o s , son IVinette y Ríntfnt ln , los 
c é l e b r e s fetiches de P a r í s , cuya vec in-
dad les canta: 
Xlnettes, Rintfntlns, sont dlt-cn de* 
(Fetiches 
Centre los Gres Canon, vo'r m é m e 
(les G o t h a s . , . 
Cosas de P a r í s , cuyo capíritu infan-
v a prueba de 
10 
14 15 a 
A V I S O I M P O R T A N T E 
ffllTRO A S T U R I A N O D t I A H A B A N A 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n 
Be S e c r e t a r í a . 
í ^ t o ^ I*™ general 
1» ^ los socios, conocí - primera e n s e ñ a n z a : $6 ai a ñ o . cor te ÍL^1 actú^T t001.08, que des í le el d ía y c o n f e c c i ó n : $4. Cada curso de Sol -
QUÍL ^ el 31 de octubre feo $6, y Piano lo. . 2o., 3o., 4o. cur -
J ^ ^ i a n a r J l , a b l e r t a l a matricula sos: $10 cada a ñ o . 5o., 60., 7o. y 80 . j-*»'ia para 1 "* "iacntum 
* íornia mt!.^Irso de 191s a 1919. ?12 cada a ñ o . M e c a n o g r a f í a : $3. T a 
lo > los cí q u i g r a f í a : $3. I n g l é s : $3. 
'̂enl8 8át>ados se •' excePtuan- Los alumnos de las clases de I n s -
taft Para in exPedirán las ma- truccáón pr imarla d e b e r á n ser socios. 
W111*8; de 9 a i n 8 0 8 espec,a'le8 de' Es tas m a t r í c u l a s podrán so.r abo-
4 ^ ^ las ñ 1 a' Tn' De •una a nada8 en su totalidad del a ñ o escolar 
^ ' u ñ a s y nüt^T ^ c'ases diumad o en tres plazos que s e r á n a s í : E l pr i -
mos en sus cuatro gra- j mer plazo en el acto de extenderse la 
" a 9 p m I m a t r í c u l a : el segundo dentro de loa 
"irnag • m- las de las clases ¡ quince primeros d í a s del mes de E n e -
j ^ S ú n pre^ I ro. Y el tercero dentro de los quince 
S i e n t o êT1<kn las reformas del ¡ primeros d ías del mes de marzo, 
í f c ^ l extiCC^dadas Por Ia J u n t a ' P a r a asist ir a las c lases es requi-
C-Ü1 íel m^0!* ar ia celebrada e l ; sito indispensable estar a l corrien-
S * * 0 Para a • juho ü l thnr tienen > te en el pago de l a m a t r í c u l a . 
' L ^ i a l ^ í r j 1 ^ d iur - | 12 de ag0Bto de 1918 
Antonio Díaz . 
Secretario. 
(¿alzado W M e tíouse 
E l Z a p a t o A r i s t ó c r a t a p a r a C a b a l l e r o s 
E l n o m b r e " W h i t e H o u s e " s i g n i f i c a l a m o d a e l e -
g a n t e e n c a l z a d o p a r a h o m b r e . P a r a c a l l e o 
e t i q u e t a — c u a n d o c o m p r a U d . " W h i t e H o u s e " 
t i e n e l a s e g u r i d a d d e q u e p u e d e n p a s a r l a s p r u e -
b a s m á s r i g u r o s a s e n e s t i l o y c a l i d a d . 
T a n t o e n e s t i l o s , c o m o v a r i e d a d d e p i e l e s y d u r a -
c i ó n , e l c a l z a d o " W h i t e 
H o u s e " s o b r e s a l e . 
Pida Ud. que se le muestren 
los zapatos "White House" 
—entre tanto estilo hallará 
uno que sea de su entero 
gusto. E n calzado para 
señora, el "Maxine" ofrece 
sus preciosos modelos, y 
para niños de ambos sexos, 
el "Buster Brown" es el 
UNICO calzado que deben 
usar. 
¿ r 
•^r'"18 «le S i ^ . ^ P o s a s . hijas y . 
^ ü ^ ^ f ^ o s de matr ícu la 
" l e n t e s . Alumnos de C . G70i> 6d-13. 
B R O W N S H O E C O M P A N Y 
Lo* Mayores Exportadores de Calzado en «1 Mando 
S t . L o u i s , M i s s o u r i S . U. A. 
Airentes G e n e r a l e s í S C R L U T E E &COm O b r a p í o , 48. Habí»>. 
da de los franceses. 
Cierto: P a f í í s es- actualmente me-
nos lujosa que Ber l ín , pero B e r l í n 
carece del atractivo que tiene P a r í s ; 
y aunque no tan licenciosa como Hara-
burgo y Barcelona, P a r í s tiene la fa-
ma. P a r í s no es tan alegre como B r u -
selas, n i tan hermosa como Londres, 
ni tan ar t í s t i ca como la sin par V e -
necia; pero P a r í s tiene la fa^is. 
Y P a r í s , que, s e g ú n c á l c u l o s , vale 
doscientos diez mil millones, sigue 
poniendo sacos de t ierra que prote-
jan la UTarseliesa del Arco de T r i u n -
fo, l a columna de v e n d ó m e , la M ó n -
tame de Medicis, etc. Solo que esos 
sacos, en espera del anunciado bom. 
bardeo, se van desmoronando. 
No importa. F r a n c i a tiene fo en su 
s a l v a c i ó n y en la victoria, porque la 
F r a n c i a iconoclasta de M. Combes so 
ha vuelto creyente, religiosa, catól i -
ca. 
Por m á s percances que Par is , ba i 
pasado Arrás , donde todav ía residen | 
426 vecinos tozudos. "De día. cuenta 
un testigo, la ciudad aparece desierta, j 
porque los habitantes se meten bajo 
t ierra para l ibrarse de las granadas | 
y, sobre todo, del gas. E l comercio no l 
anda y los almacenes e s t á n cerrados." j 
E n Reimg l a s i tuac ión es !a misma j 
que descr ib í en mi carta anterior, y 
si cito nuevamente a l a resistente 
Ciudad es porque he l e í d o que cuando i 
los alemanes pasaron por ella en 1!)14. 
h a b í a a l l í 60 millones de botellas d e ¡ 
champagne, que v a l í a n de 400 a 5001 
millones de francos, y que habiendo 
el alcalde rogado a l comandante de. 
una brigada alemana que no « s q u e a s e 
la v i l la , el militarote le c o n t e n t ó : 
—Plerrda usted cuidado. Nosotros 
no tenemos l a costumbre de destruir 
nuestros propios bienes. 
lluego, como es sabido, vino el T í o 
Paco con la rebaja, los alemanes tu 
vleroin, velig nolis, que evacuar Relms. 
y no pudieron cargar con tan copioso 
bot ín , r a z ó n por la cual qeda t o d a \ í a 
cu Reims la enormidad de champagne 
que i n d i q u é en otra crónica . 
T>a pirolongación de la guerra ha 
for ififeado y endurecido el valor de 
les pueblos. Un periodista n- t;iona-
Huta refle-e con alborozo, a propós i -
to del bombardeo de Pa-rís. que "los 
enfrnazos l a gorda Ber tha apenas 
si consiguen que el t r a n s e ú n t e , a l 
oirlos, le-vnte la cabeza." I R s^ñor 
t emenceau, «1 volver del frente, 
cuanta que lo« soldados entran en ba-
tal la pre? i r v o s y cantando. Y el c l -
tí-do diario advierte que los veemog 
de Dunkerque han trasladado sus ca-
mas a las bodegas de sus casas, que 
han abierto comunicaciones entre es-
L u i s B 0 \ A F 0 C X . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFOTíO A.1340 
Tratamiento especial de l a Avario-
sis, Herpctis:no y enfermedades de l a 
Sangre^. 
P ie l y v í a s ( fénito-urlnarla*. 
T u b e r c u l o s o s 
E l específ ico d e vuestra e n -
fermedad, el 
S u e r o A n t l o o n s u n f í -
v o d e Z e q u e i r a 
S e vende en todas las b o t i -
cas y drogruerÍBS, a 
$ 3 . 5 0 
l a c a j a . 
c 6543 alt 6d-« 
t t . Joan Santos F e m á n d e L 
T i 
D r . francisco Ma. F e r n á n d c i 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones d é t^a I I f 
Oe 1 a 3. Prado 106i T tmimm 
T e l é f o a s A - I M * 
D i ü f i i z a í o n P e d r o s o 
C ^ t l S y ¡Jel Hospital .Número US* 
T - í a m n A L I S T A ¿ Ñ ' VIAS DTitNAKIAS 
catóilsmo de lo» urétóre» y examen oet 
riuón por los Bayos A. 
Y N Y E C C I O X M D E NEOSAI/VAJISAK. 
l y 3 * « P- «n 14 ^ 
O J B A , N U M E R 0 6 J . ^ J 
201«> - r í T — í ^ — r í - ' T í i T ' 
R I Ñ A y a n ú n c k s e « f D I A R 1 Ü 
L A M A R I N A 
P A G I N A C U A L . D I A R I O D E L A K A l U f í A Agosto 14 de 1918 . 
^ 0 LXxjf 
C R O N I C A S O C I A L , L A 
L A P R E N S A 
Como viven los pobres. 
A«f comienza Bi l l lken. el de E l Mun-
do, su s e c c i ó n de ayer poniéntloi'-i 
tan serio y trisfe como el asunto me-
rece. 
a lqui leres , p o d r í a crearse un sepurc 
entre les mismos inqui'mo^, los c u a -
les c o n o c e r í a n los casos de faltu de 
l-ago v les a v u d a r í a n a pagar, o des-
ahuc iar a l moroso s e g ú n fuese por 
Habla de una familia pobre aue r : - ' , desgracia o por vicio 
ve en n ú m e r o de seis personas h a c i - No se piensa en real izar pioyecios 
nadas en un cuarto p e q u e ñ o , sin luz, ¡de esta clase quo son los urgen-
sin aire y sin higiene posible pagan- tes y humanitarios; porque pacuce-
do por esa pocilga doce pesos men- mos m a n í a de sr&ndez^ S o n ^ 
suaics l u n a vida fastuosa en palacios. hipo-
De estos casos hay m á s de diez m i l » dremos. y pafeos, ^ e a d o s de « n a 
<n la Habana, la ciudad del lujo, del urbe Infecta en que v n e n y mueren 
t í s i c o s c í e n mil pobres. 
Pero eso HÍ; todos los dian ensnl-
zamee la democracia y la adoramos 
recreo y del confort para unos pocos 
0fl s u e ñ a «?n dotar la Habana de 
buenos parques, palacios, balnearios 
y monumentcs, en el centro d-» la 
ciudad, y nadie echa 1? vista por los 
l a r r i o s pobres donde mueren de tu-
berculosis y de m i s e r a centenares 
de infelices que no tienen aire, ni luz, 
ni alimentos y pagan caro un barra -
cón que parece un nicho mortuorio 
r dice B i l l iken : 
Tal como viven los pobres Hauf. ea 
fin. no ¡meden lener muyr al prójimo, 
pues el calor, la estrechez, la inmigre, w 
falta de aire, etc., etc.. deben producir 
un estado de alma favorable al odio M 
p l a t ó n i c a m e n t e . 
L a P r e n s a en Oriente 
L a Independencia de Santiago de 
Cuba, hablando de una s e s i ó n de la 
•'Asocíaiclón de la Prensf " en Oriente, 
dice: 
Leído el informe presentado por la 
('omisión compuesta de I03 compañeros 
señores Miguel .1 . Kodrlffuez. Presiden-
te- Salvador S:lncliez, Juan Ciirbonell, 
Jpmi .linuncz CriWU r Kernando Uamirez. 
favorable a la emisión de bonos para 
la compra de «na casa para la Asocia 
" 1 
ü soclaliamo y 1*] < ión de la Prensa, -se acordó, por una-pnilimo propenso 
rutarles sl'iulera las viviendas, ahora 
(•M la vida está tan cara? 
I.es dieron casa a unos pocos en 1 o-
uolotti. pero. ;.y ya está resuelt) el P'0" 
Flema para el resto? . 
iQui ha hecho el Ayuntañames. di^o pl 
Ayuntamiento, en favor de la -laso po-
bre? 
¡Kepartir cada año algunas papeletas 
r\f b a ñ o s . . . entre loa panlaguados y los 
familiares: 
V eso (¡ue algunos de los concojales 
han vivido también así. no hace mu.-ho. 
No hay conciencia, créamelo; no hay 
caridad; no hay humanidad. 
Cada uno procura tener para W un 
buen chalet y uu buen auto, etc., ctc^tsKi. 
etc., y al prójimo (jue lo parta un rayo. 
Con tantor, proyectos de mejoraii 
para la ciudsd y con tanto alarde y 
p o n d e r a c i ó n de e sp ír i tu d e m o c r á t i c o : 
tenemos completamente olvidada la 
claso pobre. Nos damos por satisfe-
chos con otorgar un mes al a ñ o v a -
l ios premios a la virtud v a la mat:u 
cfltnra en lo epaé respecta a la emisión 
de los bonos; y se acordA i>or unanimi-
dad, que por Secretaría se dirija atento 
CMTito al señor Suárez Mac/aa dándole 
las gracias por su ofrecimiento el cual 
se acepta. 
L o s periodistas de Oriente pronto 
van a tener y virtualmente ya tienen 
una casa propia. 
A q u í . . . por no tener no tenemos 
ni c o m p a ñ e r i s m o . 
Poro nos damos tono de Intelectua-
les y muy cultos. 
L a po l í t i ca en m e t á f e r a s . 
Kl Imparci í i l de la vecina ciudad do 
los d o í r íos publ ica un manifiesto l i -
beral que es una f i l igrana de lite-
ratura . 
V é a s e una muestra: 
Bj Partido Conservador, dueño hoy del 
(álamo, lia desgarrado a su amada Yo-' t i ' ' 'l-IIMt'. iin II cr.ŷ <i 1 1 41 W II .1 -u 11 111. -,11,1 1'' 
trfdail. cuando hay Inlles y miles | (.a>tii—la lícpiíblica—en una caricia bru-
familias pobics, que pf iccen aiflbtia- tai 
dos en rinronep infectos, pagando l'J 
qu^ v o l é un cuarto decente y venti-
lado. 
Con un m i l l ó n de pe^-cs. pquí don-U; 
«¡e derrochan tantos millones en ratii-
plon'jrfas urbanas; podr ían ';onstrui!-
en Ins r. fue ras do»; mil l inbHarloiK^ 
de a 16 metros cuadrados, con sus pn-
DI Partido Liberal, arrojado del tála-
mo a cintarazos, por Ley del más fuer-
te, se ha abierto su vientre de samurai. 
Sr.s entrañas están destrozadas. Kti va-
no, al (onjuro del fulanismo y al gritoi 
"te postulo." que os el cebo, hace na- i 
cer. con cada nueva "postulación." una' 
nueva pñstula maligna en ol cuerpo elec-
toral. 101 diMo es el niUmo y no puede 
;;,M. eterno. 
fü Partido Conservador puede vivir to-
tios Je doce motro-? cuadrado*, cnu davfa algunos aílos. Disfrazado de libe-
„ „ _ , ^ i - l iind<>t)ír¡ra su existencia, gracias a 
aire corrido v cuatro aberturas, co-I ,„„ í;ran(1cs le^uraoa de oue dispone ac-
brandoc-e pt^r ellos clnoo pesos mor.- i tualmente. 
nualtís y treo pesos m á s pura 60 t ic - •N" ^rdará cu • fonifi-arse enlonand.. su 
i .^* , a i / ™ * .i i tlulfíi^lma y reparador inca culpa; y 
1 eth de t ranv ía . E n total ocho pe^^y , lt,<ri(.!1,,(> ,os brflzon a s„ hermano, a 
ul mes; y en ellos podr ían albergar-;»-; | vp 'o i.ibnini. i|ne wc despide para ewü 
do ocho a diez mil personas d i s í r u t a n - | 
do de la luz. del aire y de recreo, y | 
l i b r á n d o s e de la horriblf- tuberculosis . | 
Y con dos o tres millones m á s , po-1 
dr ían hacerse todo un b a r r o de ocho 
1 re 
A l i v i o p a r a e l s u f r i m i e n t o 
E« verdaderamente desconsolador caber qae macho* hombres y mujeres sufren e& !* 
ignorancia. Se sienten débilea, enfermos, sentimentales, carentes de toda e"«»-^ia. Muy 
jirobablemente todo eso es debido á dolores y padecimientos en la espalda y en i&s artii;a;ac.'ones y, 
especialmente en este pais de tiempo tan malo, á mal de piedr* con no poca parte de itMamacion 
interna. A l fin y «1 cabo, la única causa de iodo no es más, en muejos casos, que Ic-o riñonea 
debilitados. 
Mucho» remedios se anuncian para curarlos, y aunque próporcietian cierto alivio al paciente 
•on de naturaleza pasajera. Para curar los dolores de los riñones de cualquiera clase q\c sean 
lo primero quo debe combatirse es la causa, ó sea el ácido úrico venenoso, que siempre tenemos 
«n la sangre y que los riñones, cuando están sano», filtran y pasan fácilmente á su camino natural. 
Pero cuando les riñones están debilitados no pueden desempeñar esta función filtradora, y 
necesitan recuperarse. Para este objeto, es preciso un remedio que pas por los riñones v la 
vejiga, y no por los intestinos, •x.r-'» actúan muchas pildoras anunciadas para chte fin. Nada 
para este mal como las Pildoras De A'itt para los Riñones y la Vejiga, cuyas propiedades 
vigorizantes, purificadoras y saludables penetran hasta la menor grieta de los riñones y actúan 
• n ellos de tal manera que Usted mismj puede convencerse al cabo de las veinticuatro heraa de 
su salutífero poder con solo observar oue sus orines ofrecen un color característico turbio azulkdo. 
Poro este Usted cierto de que adquiere y usa USKHÍ las legit imas Pildoras De Witt, que se venden 
en cajas blancas, impresas en azul y oro con un sello de lacre azul en el tapón de la boieda que 
las contiene. Sin este sello especiaf ca seguro que le dan á Usted ana vil fraudulenta .mitac^n. 
Pm-io en todas partes, 70 céntimos y $1.40 por caja. 
Mucha gente no puede decir si sus ríñones padecen ó no. He aquí algunos de los síntoma» 
d* ese padecimiento : mal sabor de boca por las mañanas al levantarse de la cama, hinchazón 
debajo de los ojos, estado general de debilidad y de irritabilidad, dolores y padecimientos en 
varias partes del cuerpo, estreñimiento, orina turbia, punzadas aguda» de e.ŝ s quo nos hacen 
parecer que ce nos rompe la espalda eu pedazon. Estos son los síntomas ciertos y seguros de! 
padecimiento de los riñones, y todos aquellos que sufren de dolor de espalda, reumatismo, gota, 
ciática, mal dt piedra, dstilis'o inflamación de la vejiga, ó dolore-s en los músculos y articulaciones, 
padecen todos rstos males porque tienen los rifiones enfermo» ó debilitades, porque todo eso no 
o» otra cosa que síntomas del mal de miñones. Las 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a los R i ñ o n e s y l a V e j i g a , 
s i propio tempo que ejercen los efectos de su acción escrutadora y 
penetrante no contieneno ingredientes venenosos ni siquiera 
d a ñ o s o s . E s t á n positivamente garantizadas contra toda molestia 
para el hombre, la mujer ó el n iño 
m á s delicados. S i Ud . encuentra 
dificultad en obtener las legitimas, 
que tienen un sello azul en el 
t a p ó n dol frasco que las contiene, 
p í d a l a s a c o m p a ñ a n d o el importa, 
á Johnson y Compañía , H a b a n a ; 
J o s é S s r r á . H a b a n a ; ó á O. 
Morales, Santiago de Cuba, que 
le s erv irán immediatamente. 
Proporcionan al instante alivio 
aun en casos crón icos de Dolor d« 
Espalda , Gota, Debilidad en la 
V e j i g a , Reumatismo, Calculo, Mai 
é s P iedra , Ciá t i ca , C i e t i t i s , 
DAbUidad general é Irritabil idad, 
H A B A N E 
E N E L C O N S E R V A 
Llega una fle.sta anual . 
E s la del Conservatorio do Mús ica 
Consiste 109 concurses do v i o l í n 
y piano correspondientes al a ñ o oe-
CCÜtr de 1918. 
Se celebran en la noche do hoy 
ante un Jurado que constituido bajo 
,3 presidencia d q c o m p ' í V n t o profo-
sor Eduardo Poyrellade, director (te 
ton e c r e d í t a o o centro de e n s e ñ a n z a 
ar í í s t i ca , formarán las s e ñ o r a s Mer-
e c e s Guerrero de Moran y Man';. 
Dolores Cubas de Prats con las se-
ñor i tas Angelina SicOuret y J u l i a 
Crespo y el maestro A g u s t í n Mar 
tín, para los concursos de piano, y 
para los do v io l ín , los profo^oros 
A-iVelmo López, Rafael Pastor. Agus-
tín Martín. Gaspar Agüoro y E m i l i o 
p . í n o s o . 
.Jurado del quo forma parto, come 
prcretnrío, el s e ñ o : Miguel G o n s á k v 
Córnea. 
Ka 
Q«i» lo Año í e V^.Alfo 
Aurorina Carballo flI1I,0l.,n 
WiTSiio concern ^ qBUe e;ec«(, 
fiada ai piano de la prot'ot a 
Matilde González de A 0ra' 
Sexto Año de í í 1 
Oelorea Quesada, Ve"110 
el oinqufe me concertó diVJeci 
panada de orquesta balo 1 ? ^ 
de' maestro AgUstfn y i ^ 1 
Kor de Conjunto dei c * ' 1 
de Música. Lon8erT¡ 
Dará comienzo a ias 0cho 
(Pasa a la página 
finco.) 
P é s a m e a l a V d a . d e l 
M i n i s t r o d e l B r a s i l 
E l s e ñ o r Presidente de la Repúb l i -
ca, a c o m p a ñ a d o del Subsecretario de 
Estado, Ledo. Pattcrson, estuvo ayer 
d i el hotel "Maison Royale" a dar el 
pésame a la s e ñ o r a viuda del Excmo. 
S i . Alfredo de Alocoforado, Minis-
tro del Bras i l recientemente falleci-
do en esta capital . 
cap i tán cancio Bello, ¿yM™ 
nor Secretario de G o S S ; / 6 ' ! 
O T R A D E N U K C a i í l s ^ l 
R e n é Benides y Bock. «¿5 
¡ A y. 19. en el Vedado, S w f 
; de la sociedad anónima j V 
JOB, establecida en Cuba 6 4 . ^ 
; hoy a la Secreta queAntonoT 
rente, vecino de Aguila .U9 |e 
tafado $28. importe de varios 
de engranes dobles que le J 
comprar. 
D í t f E i j E R i C C ICíl i 
É 5 Í 0 M A G 0 . ÍNTLSTINO 
ANEXOS 
Oasulíaj».: de 4 a (j p. QI. 
cprdia, número 25. 
Domicilie Í Línea, 13, Vedii 
Te lé fono F-1257. 
mil casitas h i g i é n i c a s que bien admi-
nistradas p r o d u c i r í a n cuatro o un seis 
por ciento anua!. » 
Y para garantizar el pa;ío de los 
Hiplifl» su niisirtn. .Mr»fif»l;i!ulo con 
ll-o anquiloiado su legítimo here-j 
dero. 
I i«|(f M un ni"",li!M>̂ o robusto, ('amp*-
M|f|«v «jnir-A ;i VO'-HÍ»!!! (!•> madre, no Aet 
ti.i^rr. (Juiero vorla "inaRdalena" v lf-
Ttiptnrhi. 
E l t á l a m o , una p ú s l u i o inr l igna; la 
"aporturB" rl-3 vientre s a m u r a i ; un de-
do, anqui losado . . . Yocasta desp<>rra-
da r-'^r una car ic ia b r u t a l . . . una Mag-
dalena" . . . 
Poro eso .-.M un maniTiesto l iberal . 
j e una hoja c l í n i c n ? 
i H a c e r l i teratura on vez de hacer 
: po l í t i ca ; no s e r á ú t i l ; ñero es divertl-
i do. 
¡MODO T A N F A C I L 
P A Ü A S A N A R M I P I E L ! 
"Yo nunca me preocupo sí tengo 
fliguna p e q u e ñ a g r a n u l a c i ó n , o veo 
nntomas de erupc ión . 
L o ú n i c o que hago es untarme un 
poco de la pomada 
R E S I N O L 
Con eso cesa la p i cazón y desapare-
ce i n s t a n t á n e a m e n t e l a a r d e n t í a des-
rpareciendose la enfermedad pronto 
xuve conocimiento de la pomada Re-
sinol por h a b é r s e l a recetado el doc-
tor a mi n^adre. 
T o m á s estuvo desesperado dura n-
te meses con eczema, hasta que em-
p l e ó l a pomada Reslnol que le c u r ó 
l a piel como por arte de encanta-
feuento. 
L a pomada Resinol y el j a b ó n de 




V a n fn aumento en F ^ p i ñ ? . 
Leomos en EJ Correo E s p a ñ o l de 
Santiago de Chi le este suelto: 
E n el aoo 10l;i solamente fuó Dotado 
al «friin por los nstIIleroK bHbalnoa nn 
bi!f|iie de 7,000 toneladas, y eu 1!U4. otro 
de Ijfiial tonelaje, aproxlinadamcnte; en 
WÍ6 subiri la producefón de diclios asti-
lleros a don unidadea. «-on S.HOO tonela- 1 
dns; en 1010, íiumentó hasta cuatro bu-1 
iii.-e»;, v casi 14,000 toneladas, y en el nrtfti 
lí'17. so terminaron seis nneros biuines, I 
riño desplazan un total de 88*000 tonela- | 
das. o sea el -doble que el año anterior i 
y cuatro veces mas tpie en ItM.V Ade-i 
nuSs exlaten pemlientes de ser lan>:ndofi 
al nfíUñ nueve buriucs mrts. con otras 
•JísiiOO tonelailus de desplazamiento. 
Kn < onstrueclrtn. hay en la actualidad 
TJ bnfjnes. que representan cerca fie .1!» 
mil toneladas, de los ouales son eonvtíul-
dos por loa astilleros de la Sociedad I's- i 
1-añola de f'on^tni'Tlrtn Xaval cinco, fiuei 
•URian 21.700 toneladas; por los astille-
ros del Nervión. dos. con 0,400. y por 
in Sociedad Fuskalduma, cinco, con 10.." 0 
toneladas. 
«'orno se ve, la produccirtii de PUbno 
en la eonstruccirtn de bunnes, es de '¿ran 
importancia, pues ha llejyado a ilcan-
znr cifras desc-onoelda*! hasta la fecha, 
n pesar de lo cual cada día se intensifi-
ca más el trabajo, no srtjo en la capital 
de Vizcaya, sino en el reato de la Pe-
nínsula, como lo atestiprna el irran impul-
so d,ido a las construcciones en las fac-
torías de Matajrorda. en los astilleros 
de la casa Echevnrrleta. de Cádiz, en Gl-
jrtn. y aún en Oalleln. qne empieza a 
reclamar nn puesto en esta clase de cons-
trucciones. 
T a m b i é n hay ast i l leros en Barce lo -
na que no descansan poniendo quillas. 
E s p a ñ a resurge y progresa en medio 
de la ignorancia de uno^ cuantos plu-
m í f e r o s e s p a ñ o l e s que la insultan y 
é Santiago de Cuba. Agosto 13 D I A R I O . — H a b a n a . 
Han llegado a Santiago do Cuba con 
objeto de recibir al doctor B r u m . Mi-
nistro de Relaciones Exteriores del 
Uruguay, ol doctor F . Barnet y el 




O c u p a c i ó n d e d r o -
g a s h e r o i c a s 
L r 
C o m o d i d a d 
¡ H e a h i a l h a d a q u e n o s t r a e l a n u e v a v i d a ! 
:a deprimen con el pretexto de ayu-
d a r l a . . . a caer en el mayor daspret;-
l l g í o . 
L a s palabras y los hechos. 
E l Triunfo remala en dos l í n e a s la 
c u e s t i ó n quo hemos debatido con ol 
estimado colega sobre la democracia: 
D ice : 
Por muy equivocados rjue estemos lo» 
di mór ratas, nuestros principios han sido 
e<^rt"dos hasta por los reyes v empe-
radores. 
Y t a m b i é n por nosotros que nos in -
teresamos por el bien del pueblo, tan-
to como el qu e m á s . 
L o que no admitimos es la manera 
falsa con nue pract ican los pr inc i -
pios d e m o c r á t i c o s los partido? y lo i 
gobiernos llamados d e m ó c r a t a s . 
E n lo d e m á s : muy conformes. 
D R . H A N D O S E G U I 
Catedrát i co de la Universi-
dad. Garganta. Nariz y O í d o s 
( c x d u f i v a m c n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 • 3 , 
E l sargento Miguel Angel Kodriguer, y 
el vigilante 803, E . Valdés, de la tercera 
BMacida, sorprendieron anoche en la ca-
sa nrtmerc» 9 de la calle de Barcelona una 
I reunión de individuos Jóvenes, que acu 
I dian allí en busca de drogas heroicas, que 
j les eran facilitadas por un tal Jos í Ma-
ría Sniith, inquilino de la casa. 
Dicho sargento, con la anuencia de 
Tomasa Lon y Martínen. penetrrt en «miel 
lugar, donde ocupó un cartucho de pa-
pel conteniendo papelillos con polvos 
blancos, al parecer productos heroicos. 
Al entrar la policía, el Smith y dos 
individuos mAs se dieron n la fuga. Fue-
ion detenidos en el interior de la casa, 
Eduardo (íarcía, de Virtudes 20-1J2; Ju-
lio Fernlindez, de Ilarcelona 9; Juan AVi/,-
quez y Alvares, de Aldama 01; Juan Mea-
na González, de San Miguel ."í y la Eyon, 
siendo conducidos todos a la Tercera Es -
tación, donde los dejaron en libertad des-
pués de levantar el acta correspondiente. 
E A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L A " I N T E R C O N T I N E N T A L T E I E P H O N E 
T E L E G R A P H C o . " 
E L A G E N T E G E N E R A L D E D I C H A R E S P E T A B L E C O M P A S I A , S R P A S C U A L P 1 E T R O P A O L O , H A -
C E C O N S T A R Q U E P O R D I F E R E N T E S C A B L E S R E C I B I D O S D E S D E N E W - Y O R K : D O S , D E E B C H A 
J U N I O 24 Y J U L I O 4; Y D E S D E W A S H I N G T O N : D O S D E J U U O 26 Y A G O S T O 4, D E L I N V E N T O R D R . 
G I U S E P P E M U S S O . E S T A E N T E R A DO Q U E Y A T I E N E L I S T A S P A R A E M B A R C A R E L C O M P L E T O 
D E C7 C A J A S D E A P A R A T O S Y M A T K R I A L P A R A L A E S T A C I O N D E L C A B L E Y L A B O R A T O R I O . 
ASI Q U E E S L A O P O R T U N I D A D D E P O D E R A D Q U I R I R T O D A V I A A L G U N A S A C C I O N E S A L A 
P A R . T A N P R O N T O E S T E E L E Q U I P O A B O R D O , S U B I R A N D E P R E C I O S L A S A C C I O N E S . 
> 0 H A Y A f C I O X K S P R E F E R I D A S » T O D A S S 0 5 T O M I N E S , ( 0 \ O T A L O R , A L A P . U í , D E 
D I E Z P E S O S C A D A U N A . L A C A N T Í O A © M E N O R P U E S T A B N V E N T A E3S D E 5 A C C I O N E S , H A -
B I E N D O T I T U L O S D B 10 A C C I O N E S , 20, 35, 50, 100. E T C . 
E L C A P I T A L A U T O R I Z A D O D E L A COMPAÑIA E S D E 26 M I L L O N E S D E P E S O S Y L O S T I T U -
L O S S E E S T A N V E N D I E N D O R A P I D A M E N T E . 
NO D E R P E R D I C I B E S T A B R I L L A N T E O P O R T U N I D A D ^ Y D I R I J A S E H O Y MISMO A L A S O F I -
C I Ñ A S D E L A G E N T E G E N E R A L E N C U B A , S R P. P I B T R O P A O L O . M A N Z A N A D E G O M E Z 310 Y 311. 
Son perfcctot yaatisfa-cen el gusto mi» exigen-te. Suavei, uniformes. IT irados en nefro, de *b, el mis svuve, aqH, el más duro; duros y medianos para copiar. 
Supremos en tu clase. 
E l mejor lápiz de precio 
moderado. Fíjese en U 
banda Azul! ^ >̂ 
American LeaJ Pearil Ce. 
Nasve York - E. U. A. 
S o n l a s t r e s c u a l i d a d e s 
q u e s o b r e s a l e n e n e l 
c a l z a d o m a r c a 
" F L O i S H E I H T 
S e vende e n los pr inc ipa les 
establecimientos 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MEDICO n í a MANO 
Knfennedartea de la sangre, peclu, se-
ñoras y niños. 
Tratamiento es|(»MÍnl curativo d« las 
alo. . ionc* frenitales de la mujer. Con-
sultas de 1 a 3. Gratis los Martes y 
Vicrnes. % 
Lealtad, 01-03.—Habana. 
1913.'? 21 a. 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n l v e r s i d a c I 
A L M E N D A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o B U L 
C o n s u l t a s m é d i c a s . L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a j 
No hace visitas a d o m i c i l i o j «AL O ) L JLÍ- O ' 
America AdrcrtldinK Corp 
A L P A R G A T A S 
M O D I S T A S 
O o W a d i ü o á e ojo e n e i a c t o , - Hi lo , 7 c l s . Seda, ID 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n \ 
m i l k , U m . 137, enire San J o s é y Barce lona . 
¡A VISO! 
MUe. Mathilde Ct¡m&¿, 
T o d o e s t e m e s , o f r e c e u n s a l d o e n ^ 
v e s t i d o s y s o m b r e r o s , a p r e c i o s 
r e d u c i d o s y g r a n d e s d e s c u e n t o s . 
V i s í t e l a c u a n t o a n t e s , y a s í p o d r á e 
g e r l o s m o d e l o s a s u g u s t o . 
R e c o m i e n d a a l a s s e ñ o r a s q u e n e ^ 
t e n r o p a b l a n c a , l a v i s i t e n e s t e meSJest  
t e s d e l b a l a n c e , p u e s l o s p r e c i o s 
a r t í c u l o s u b i r á n d e s p u é s . 
L e g í t i m o s e n c a j e s d e V a l e r c i e n n c 
PRADO. Nútn 
T O R I O D E M ü s , ^ 
He aquí ios concur*. 
rM <;"artü Año üe0¿ 
C l a r a Ciará, C e W Iiai"> 
¡ J W Cuenco. S o f S ' t j ^ 
Morera y Dolores r ^ 0' 8. 
Qnlnto Año p-1*2-
Eve l ia P-.ende? v H ^ 
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C R O N I C A S O C I A L 
H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
L es tarde para describirla. 
,n^s en la crónica, como en 
I ! S ' aue no pierden nunca su no-
fe vlda•. ".„ra e interés. 
L'no 
de ellos las bodas. 
„ esp singular privilppio. 
P í f W b o d a efectuada anteno-
V d ^ Parroquia de Monserrate 
eU ahora dar cuenta siquiera 
fta * ^ r i o í w ^ w e n t e s ¡a señorl-
^Píengrandes rasgos 
on los contray< 
ría Teresa Jui 
. V Valle la gentil, graciosa a 
U del Va^;rina)Sc0mo lodo? la Ha 
fresante 1 riña, fCamll.arldad> y e1 
ISn 'orrrc to . ^ p á t i c o y distiu-
^ ^ í f t u v ? ^ A n t i c i p a r s e , 
^ l a d a rara la noche de hoy hu-
^ celíbrarla el limes ya qu^ 
10 Q!c anr^niantes reclamaban ia 
& 5 « Í - v i o en Sasua. 
* éi el templo la novia del 
L T d e u"eñtpadPre. el distingui-
Ollero y amigo mío muy est--
F ^ & ¿ n Domingo Juncadella. 
S ^ & e l v e l o p r e n -
5 é9te ad-nirablemente. era de en-
aie de Inglaterra. 
v el ramo, regalo de la seno™ 
rristina Jiménez de Armand, respon-
" a nno de esos nuevos modelos 
Fn iardín El Clarel que llaman slem 
K la atención por su arte, origina-
Liad y belleza. 
lo dejó la señorita Juucadella, con 
,i,,Ma la ceremonia, en el altar de 
Vu'stra Señera de los Desampara-
Altar lleno de flcres y resplande-
M A R G O T D E B L A N C K 
cíente de luces ante el cual recibie-
ron Terina y Rodolfo la solemne ben-
dición de sut amores apadrinados 
jor la distiuiruida señora María T-*-
icsa López del Valle de Juncadella. 
madre de la desposada, y el padre 
del novio, doctor S. A. Godínez. 
Firmaron el acta matrimonial co-
mo testigos por parte de la señorita! 
Juncadella su señor tío, ei doctor Jo 
sé A. López del Valle, popular Jefe 
Irral de Sanidad, los señores Mn-
ilano Juncadella y Angel Fernández 
v oí doctor Tomás Vicente Corona 
do. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio el conocido hacen-
dado don José A. Salazar y Lacaze-
tt«. los doctores Julián Godínez y An 
trnio Día^ Albertini y el señor 
Fiank Hidalgo Gato. 
No obstante la precipitación con 
que se dispuso la boda reuníase en 
aquella gran nave de T.Ionseserraty 
una numerosa y selecta representa-
ción de la sociedad habanera. 
Elocuente muestra de los afectos 
y simpatías oe que diflfrutan las dio-
tinguidas familias de los novios. 
Salieron éstos del templo en el 
elegante automóvil de la señora E s -
peranza Alcocer de Capilla. 
Adornada estaba, en su interior U 
mfíquina por los Armand con rosas 
y claveles. 
Semejaba un bouquet. 
Para la gentil Terina lo mismo 
c.ue para Rodolfo, su afortunado ek-
fMo, son los votos que aquí deja for-
mulados el cronista. 
Todos por su dicha. 
¡Que ojalá gocen etenamentel 
P a r a V a r a d e r o 
S o m b r i l l a s 
V e l o s d e a u t o m ó v i l 
G u a r d a p o l v o s 
G o r r o s d e a u t o . . . 
• • • 
G r a n s u r t i d o e n t o d o 
• • • 
Margot! 
La admiraremos hoy de nuevo, 
i Margot de Blanck, la adorable se-
krita, figu!a en el programa de la 
Uta de esta noche. 
Fiesta en ]a Sala Espadero que sa-
-mirá al acto de la rennrtlcióo (!•• 
[remios a ios alumnos del Consev-
latorio Nacional. 
i-on números ¡selectos. 
Bastarían todos para un recital. 
La encantadora pianista deleitará 
niñeramente al auditorio con U 
yrcarola de que es autor su ilustre 
.jacre. el señor Hubert de Blanck, 
lirector de la brillante institución 
Le abre sus puertas en la Avenida 
d'í Italia. 
Ejecutará después tres composi-
ciones de Hollaender, Henselt y Mf-n 
(N Sshon para concluir con la Danza 
^le^ra, de Syvll Scott. 
Precederán a esta parte del pro-
grama los i.úmeros de violín enco-
mendados \\ señor José Fernándc/ 
Ouiñones. 
Y cantará la romanza de 3Iadame 
KutterfJy la señorita Virginia Bá'-
zaga. 
E l maestro Arturo Bovi y ia se 
nerita Natalia Torroella contribui-
r.Vn, con su valioso concurso, al ma-
yor lucimiento de la fiesta. 
Fiesta de arte deliciosa. 
6 6 
E l E m c s i i a f e o ) 
9 9 
A N T E E L A L T A R 
Sigue el tema. •. 
Tema que es inagotable. 
Cúmpleme ahora levantar acta di 
blra de las bodas efectuadas en esa 
[pche del lunes más memorable del 
lio. 
En la Iglesia de la Caridad, y en 
Ceremonia de una intimidad riguro-
a, unieron su suerte, como ya ha-
iizu enlazadc sus corazones, la bo-
la señorita Adelaida Parodi y el Jo-
rr. abogado Gustavo Ramírez 011-
Fueron IO.-? padrinos de la boda el 
leñor Federico Parodi, hermano di 
novia, y la respetable señora Te-
lesa Prado Viuda de Olivella, quien 
impedida de concurrir a la ceremo-
nia se hizo representar por la distin-
guida dama María Teresa Ramírez 
lio Sardiña, hermana del novio. 
En nombro de ést e act uaron cora o 
testigos el doctor José rílías Olive-
lla, e] señor Armando Dávalos y el 
capitán Alfredo Sardiñas 
Y fueron testigos de la señorita 
Parodi el general Ernesto Asbert y 
Ies señores Julio Mayoz, Andrés Ba-
Idguer y Pablo G. Menocal, hermano 
d' ] señor Pi-esidente de la República. 
L a concurrencia, obedeciendo al 
carácter íntimo del acto, se redvcíi 
a familiares y amigos de los novios. 
¡Sean muy felices! 
C6741 I d - U lt-15 
Huésped de honor. 
Lo será, durante su parmanencia 
nuestra • iudad, el doctor Balta-
«r Brum. 
Se espera hoy por la vía de San-
[iago de Cuba, al ilustre Secretario 
P{ Relaciones Exteriores del Uru-
\m. 
Vî ne con su séquito. 
En el MontfTideo, crucero de su 
ición; seguirá viaje a los Estad.s 
[nidos después de corta estancia en 
Habana. 
ipegüe con felicidad! 
Es la festividad de la Asunción 
"tará de días una dama, tan dis-
a5uida como Asunción Cancio, U 
•«posa del cumplido y muy estimado 
«ahero Vicente Loríente. 
í*0 Podrá celebrarlos. 
lientô  ^ la caPital en estos mo-
/ 1 s los distinguidos esposos me 
FPresuro a comunicárselo a sus mu-
trj ami8tades de la sociedad habe-
Í!leg"e Por anticipado a ía señora 
«ocion Cancio de Loríente mi sa-
Con "na felicitación. 
Dispuesta ha sido la nupcial^ cera-
n.onia para la noche del sábado, a 
iíif. diez, en la Iglesia del Angel. 
Agradecido a la invitación. 
* * * 
De viajo. 
E l señor Ernesto Peralta y su be-
llísima esposa, Consuelito Ferner. 
h tn salido cen rumbo a Nueva York. 
Se proponen regresar en Octubre. 
Felicidades! 
Yncht Club. 
Van hoy, camino de la Playa Azul, 
los remeros que tomarán parte en 
ia^ grandes regatas del domingo. 
En la elegante sociedad de la pla-
>a habrá -'sta noche exhibiciones cV 
nematográficas. 
Y un poco de baile.. % 
Enrique F0NTAN1LLS. 
N o p o d r á n c o n f u n d i r s e 
l a g a s o l i n a i m p o r t a d a 
y l a d e p r o d u c c i ó n 
n a c i o n a l 
FSTA ULTIMA T E M ) R A QUE S E R 
(OLORKADA PARA LA VENTA AL 
P L B L I C O . 46 Y 59 CENTAVOS GA-
' I O N 
, Considerando que se hace necesa-
i n adoptar medidas que regulen "a. 
distribución y venta de la gasolina 
en el territorio de la Repubjica. 
Considerando que se hace necesa-
lio a tales efectos ejercer una fisca-
lización directa sobre todas las ope 
raciones que realice The West India 
Gil Refining Company. 
E n uso de las facultades que me 
concede la Ley de Subsistencias de 
1C de Mayo de 1918, resuelvo: 
Primero:—Nombrar por cuenta de 
la Dirección General de Subsisten-
cias un interventor que fiscalice to-
das las operaciones de distribución y 
S O M B R E R E R A S 
Dos buenas oflcJales, que conozcan 
bien el trabajo y tengan gusto para 
adornar sombreros de señoras se ne. 
ce>¡tan en 
L A Z A R Z U E L A 
Neptuno y Campanario 
vf uta de gasolina en The West In-
dia Gil Refining Company. 
Segundo: La referida Compañía 
no podrá extraer de sus depósitos 
rara la distribución en el territorio 
&: la República ninguna cantidad de 
gasolina sin la aprobación del inter-
ventor nombrado a dicho efecto. 
Tercero: E l interventor recibirá en 
cada caso, instrucciones directas de 
la Dirección General de Subsisten-
cias para proceder a lo que hubiere 
lugar en lo que se refiere a los ex-
t ?mos citados anteriormente. 
Cuarto: E j galón de gasolina fa-
bricada en el país se venderá al pú-
blico al precio de 46 centavos como 
niáximum. 
E l galón oe gasolina fabricada en 
ei país y envasada en caja contenien-
do dos latas de cinco galones cada 
«na se venderá al público a 55 cev 
t.ivos galón. Incluyendo los envases 
centavos com máximum. 
The West India Oil Refining Com-
pany venderá la gasolina a los ga-
rages y depósitos, la de fabricación 
n&cionai con un descuento no menor 
del cinco por ciento y la gasolina 
importada con un descuento no me-
r« r del 8 por ciento para que en nin-
gún caso pueda ser alterado el pre • 
ció oficial de venta de gasolina al pú-
blico. 
Toda la gasolina fabricada en el 
país deberá ser coloreada con añlli-
na roja u ctra substancia análoga 
antes de ser entregada al público pn 
ra el consumo, a fin da que pueda 
d.stinguirse fácilmente de la gasoli-
na Importada. 
Esta resolución empezará a regir 
desde su publicación en la Gaceta 
Oficial de ¡a República. 
E L INTERVENTOR 
Para cubrir el cargo de interven-
toi a que hace referencia la anterior 
resolución, La sido nombrado el atr 
ñor Luis G. Osés. 
A n á l i s i s d e l a h a r i n a 
d e t r i g o 
>OTA OFICIAL DE LA DIRECCION 
DE .SUBSISTENCIAS 
La Dirección General de Subsisten 
cías hace público una vê . más que e;;-
tán & disposición de quien lo desee 
las cuentas del costo y gastos de U 
harina de trigo importada y distri-
¡mida directamente por esta oficina 
En análisifc técnico de la remesa 
de harina recibida en el vapor "Sa-
ramacca", jue se han comenzado a 
distribuir hoy, arroja el resultado 
Qtte expresa la siguiente carta de los 
señores Mar~aqué, Maciá y Co., irr-
pertadores do harina de esta plazr: 
"Señor Armando Andró, Director 
(te Subsistencias.—Ciudad, Habana — 
Muy señor nuestro: Cumpliendo gus-
tosos su encargo de analizar una 
muestra de harina de trigo que nos 
fué entregada en un paquete mar-
cado: "sararaacca", "Mamíiesto 247,•. 
la hemos sometido al Waiter and Chi-
tten Taste, resultando a nuestro jui-
cio que se trata de una harina "pri-
mera patente" de trigo blando de s» -
perlor calidad con un rendimiento dr 
í!5 a 36 por ciento ode glutten moja-
do. Nuestra opinión es que es la me» 
:cr de la« harinas de trigo blando que 
tenemos probadas por encargo Oe 
tta Dirección. 
De usted atentamente. Barraque. 
J-laciá y Co., Agosto 12 de 1918". 
Esta harina ha cido comprada por 
la U. S. Food Administratiori Graia 
Corporation al precio neto de $11.6J 
bl., de 196 libras libre a bordo en 
New Orleans, precio corriente en 
aquel mercado según los informcti 
consulares que constan unidos a suri 
expedientes respectivos. 
Ese costo neto más los gastos ge-
nerales de flete, seguro, descarga^ 
entrega, etc., que corrientemente pne 
fien calcularse en 22 o 23 por ciento 
elevan el costo en la Habana a unos 
SU.SO bl. de 196 libras o $7.30 qq de 
100 libras, precio a que se está dis-
tribuyendo por la Dirección General 
de Subsistencias. 
Tan pronto lleguen a esta oficlm 
todos los justificantes so puolicarú 
cuenta detallada según &e hiio CÍ C 
la primera remesa recibida por el 
vtpor "Gibara". 
D E M A R I A N A O 
UNA BODA 
Para la noche de hoy está anun-
ciada la boda de la bella y culta se-
torita Fvlaria Salcedo con el cabo 
del primer escuadrón del Tercio 
Táctico Ramón Hernández, pundono-
roso militar que ha cumplido ya ocho 
años de servicios en el Cuerpo. 
Deseamos a los contrayentes todo 
género de venturas. 
R E S F R I A D O S CAUSAN D 0 L 0 1 
DE CABEZA. LAXA 11VO RP.OMO 
QUININA desvía la causa, curanda 
también L a Grippc. Influenza. Palu-
dismo y Fiebreí. Sclo hay un "BRO-
MO QUININA." L a firma de E . 
G R O V E viene con cada cajiU. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
TTldraOUloso E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
L A G U E R R A E S M U Y M A L A 
E n c a m b i o s o n M U Y B U E N O S y m u y S U P E R I O R E S 
l o s m u e b l e s q u e v e n d e 
E L P A L A C I O D E H I E R R O 
M O N T E N U M . 2 3 1 
V E N T A S A P L A Z O S 
E n n i n g u n a p a r t e e n c o n t r a r á u s t e d t a n t a s f a c i l i d a d e s p a r a 
a d q u i r i r s u s m u e b l e s c o m o e n e s t a c a s a . 
D E S D E U N P E S O S E M A N A L 
R 0 M I L L 0 Y O S A N T E 
E x p o s i c i ó n : 
M o n t e , 2 3 1 
T e l é f o n o : 
A - 1 9 7 2 
A l m a c é n 
F i g u r a s , 3 5 y 3 7 
Anuncios "TURIDU". C6733 ld.-14 
J*X5tor Cabello. 
^ va6* Mlguel AnSel Cabello, que 
y V ™ ! 1 * de 8U l^ga. agra-
N Di¿L ^ flci0sa ten porada en 
Viene e los Baños-
^rn J!1?!^0 y contento. 
Y 0 sln bigote. 
eM-S1- sin barba 
8orür;„'nJ(,lab ^ recibimos to-
r c o ^ Í S , d ? S de la innovación 
^ reite! n a.fect0 á* ^mpre. 
relter;J mi bienvenida 
ivna bo<la máq an i 
la de ,^ en la 8emana. 
:era i a gsentil y encantadora 
f el' u ! señorita Néllda Beza-
Andux d0Ct0r Lul8 E- Qul-
LA d a m a q u e n o c o n o z c a l o s s u r -
t i d o s d e e s t a c a s a , i g -
n o r a l o m u y b u e n o y 
l o m u y f i n o q u e h a y 
e n l a H a b a n a e n e l g i -
r o d e r o p a b l a n c a . 
A U P A R A D I S D E S D A M E S 
SAN RAFAEL, Núm. 10. TEL. A-0158 
20586 15 a 
C a f é s a b r o s o e l d e 
" L A F L O R D E T I B E S " 
Keloa 37. Teléfono ¿-3820 
I 
¡ L A S M A D R E S ! . . . L A S A M O R O S A S M A D R E S . . . 
¡ ¡ C ó m o s i e n t e n a l c o n t e m p l a r es te h e r m o s o c u a d r o d e l i n d o s t r a j e c i t o s ü . . . 
T o d a s p i e n s a n a l m o m e n t o e n lo e l e g a n t e s q u e e s t a r í a n s u s n i ñ o s v i s t i e n d o u n o d a 
e s o s m o d e l i t o s , y n i n g u n a de e l l a s d e j a d e v i s i t a r los 
" A L M A C E N E S D E I N C L A N " 
P A 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C e b a . 
de d o n d e s a l e n c o m p l a c i d a s 
y a d m i r a d a s d e l e x t e n s o y 
m a g n í f i c o s u r t i d o d e c o n f e c -
c i o n e s de n i ñ o s :: :: :: :: 
2 » l E N D O L E A L S E R V I C I O 
Con ^ SlSUOn casánd08e J inquieren en esta « i sa sus raji-
Con «S1 PIE2A8, a 
% ] a í27-50 
l A S E G U N D A T I N A J A 
1 0 dismin 
Teléfono A-44vS3. 
uye el contenido a voHntad del comprador. 
L e c h e E p i d é r m i c a 
D e l D r ^ ^ d e P a r í s 
E S P E C I A L I S T A E N A F E C C I O N E S P E L A P i E c 
Indispensable en el verano, porque hace desaparecer la 
gras-a del cut i s y c u r a los granitos que produce el calor 
Conserva el c u t í s en 
plena f r e s c u r a , l ibre 
de p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . • • 
S i e m p r e t e r s o , s i n 
a r r u g a s y de b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
exquis i ta - - -
ld-14 
é e d e r i á 
Tenffa a romprar este T R A J E de 
dril de muy buena clase.* Cuello, pu> 
ños y dnturón de poplín, azul pas-
tel. Garantizando que no destiñe. 
Adorno de irencflla blanca. 
Edades: desde 2 a $ años. 
Sólo por $4.98-
4 
Mameluco do irlanda >Iañé, clas« 
extra. Camiseta de tela fina adornar 
do de festón muy fino. 
Edades: 2 y 4 años. 
SOI.O POR íM- K 
B a t a s , 
B l u s a s , 
M a t i n é e s . 
Lindo modelo de velo a cuadros, 
en colores, pastel y champagne. Ca-
miseta velo blanco, con puntos de 
moda, remate gulpour en el cuello " 
puños y cinta terciopelo en el frente. 
Estilo muy eUgante y distinguido. 
Edades: 8, 10 12 y 14 años. 
DESDE $24)8. 
Magnífica colección de 
G u a r d a p o l v o s 
D E S D E $3.98-
Todos los tranrías pasan por de* 
lante de estos Almacenes. 
Todos los InuiTias pasan per d»-
'ante de estos Almacenes. 
alt 2d-14 
a*f:iNA S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A Airosto ! 4 de 1918. 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
A R T I S T A S J O R L A C O M P A Ñ I A D E O R T A S 
L 0 1 A SAAVEDRA 
No pertenece esta aplaudida tipio 
de la Compañía de Casimiro Ortas 
a la legión tan numerosa ya de ar-
tistas improvisadas que cantan, de-
claman, recitan o bailan, como pu-
dieran hacer cualquier otra co-
sa para la que no están prepara-
das. Lolita Saavedra—como afectuo-
samente la llaman en el complejo 
mundo de las bambalinas—ha llega-
do a ser lo que es después de haber 
realizado los estudios aquellos que 
¡pueden dar la seguridad de la com-
petencia, de la verdadera aptitud 
profesional. Así le es dable añadir 
a su brillante talento una excelente 
educación musical y la ilustración 
literaria que se requiere para hacer 
un buen papel en la escena. 
Sabe decir, declama armoniosa 7 
Cuando ae decidió a entfar en el 
tratro, quiso penetrar "por la puerta 
grande", amparándose en sus mag-
níficas facubades y en su decidida 
vocación, y pensó en dedicarse a la 
ópera. 
Dejó su Madrid y se fué a Italia, 
donde, bajo la experta dirección de 
los más acreditados maestros de can-
to, SQ destacó bien pronto como una 
Lermosa esperanza para el arte lí-
rico. 
Cantó con éxito brfllantíslmo en 
Boma, en Milán 7 en Brescia. 
Formó parte de compañías de pri-
mer orden, actuando al lado del cé-
lebre barítono Sanmarco y siendo 
dirigida por C ilustre maestro Cleo- j 
fonte Campar.ini. 
L a prensa italiana hizo de la va- j 
liosa artista española elogios caluro- | 
slslmos. 
Algún tiempo después viajó por | 
Francia, y al fin la nostalgia de la 
Patria, la llevó a Madrid, y ?tt Ia 
villa del Manzanares se quedó. 
Ofreciéronle contratos varias em- ¡ 
ireaas españolas Para actuar en com 1 
pañías de operetas durante todo el i 
año, y ella, seducida por la Idea de ] 
trabajar de Enero a Enero, sin salir | 
de Madrid, aceptó-
En la capital española estrenó mu-
chas obras. Fué una de las intérpre-
tres preferidap por Cadenas. 
Las cualidades que reúne la colo-
can en muy buena posición para 
triunfar sin gran esfuerzo en el tea-
tro. 
Tiene intachable prosodia, cauta 
con muy buen gusto y viste con ver-
daderji elegancia, y no le falta esa 
Inexplicable rimpatía que rinde al 
público, el no sé qué de que hablan 
los que quieren definir ese atractivo 
especial y no pueden hacerlo. 
Lolita Saa-vedra ha venido a Cuba 
dominada por la incurable curiosidad 
femenil, deseando ver la "tierra mas 
fermosá QUt.. ojos humanos vieron"; 
porque—hay que decirlo todo—ella ha 
0 
elegantemente y canta con sujeción j leído mucho «obre el descubrimiento 
escrupulosa a los cánones del divino j y sobre la Conquista, y sabe bastan-
arte í te do la hl.itorla de Indias. 
E S P E C T A C U L O S 
SACIOVAL 
E n primera tanda, sencilla, se pon-
drá en escena la revista "Las musas 
latinas." 
En segunda tanda, doble, el saine-
te de costumbres madrileñas " E l 
13 del Manzanares" o "Cuando el 
río "uena..." y "La cocina." 
Mañana, función de moda, figura 
f • • r^nia "La verbena de la 
Paloma", saínete en el que toma par-
te toda la compañía. 
En br^ve "La niñ?, mimada/', inter-
pretando los principales papeles de 
esta oporetn la tiple Teresa G. Mon-
tes y el lurítono Matías Ferret. 
E l programa de la función a bene-
ficio de la Cruz Boja Cubana será 
ebplérdido. 
En ensayo, "Los guapos", "Abani-
cos y pande etas" o "A Sevilla en 
• tren botijo" > "Diana cazadora" o 
• ' Pena de muerte al amor", obras del 
f repertorio de Casimiro Ortas. 
Pronto, " E l Tesoro", del maestra 
| Vives. 
j PAYRJST 
i Continúan los triunfos de la no-
¡ table troupe Perezoff. 
j Programa de la función de esta 
noche: 
E n la primera parte, estreno del 
noveno episodio de la serie de aven-
turas "Ravengar"; las canzonetistas i 
excéntricas Hermanas Castilla; pelí- | 
culas de Charlot y la comedía "Un 
Charlot de carne y hueso", por el no-
table actor en persona. 
En segunda parte, el décimo episo-
dio de "Ravsngar" y estreno de la 
ANUNCIO 
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e u r a s t é n i c a ! 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e * l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a n e u r a s t e n i a q u e d e s t r u y e l a f e l i c i d a d c o n y u g a l , s e c u r a p r o n t o c o n e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
q u e n i v e l a l o s n e r v i o s y r e g u l a e l a t r o f i a d o e n t e n d i m i e n t o d e l a m u j e r n e r v i o s a . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
I{a>vjx. 
j Se preparan "Ca*ti^ 
' E l hombre úel ^ ^ . . 
i3ocrlflcios." QIa y V f c * 
guíente telegrama: emitiío ? l 
"Ciego de Avila A 
Goldarás—DIARIO' D??0 L2. 
Segunda función, • • j , , ! ^ M%1 
res" y "Venus S a l ó í g08 "ffl 
Papel agotado. Triunf ' JTK* i 
día, Puchol. Maique2 0 r í 
Maestro, Lfipez y del'p^'. j l 
, G r ^ .«^usiasmo n0,-
da. Mañana, "El últim la ^ 
If debo. Sa.ta R l > C C 
lio. * * y Con 
MARGOT 
A las cinco y cuarto 
tanda aristocrática, exhíS-11^ 
segundo ep^odio de 
Montecristo", titulado 4 r11Í! 
Montecristo." 1 
A petición de numerosa, • 
la Empresa exhibirá "P, 
Montecristo" lo8 lunes ' .V0,>áel 
sábados a las c i n j y ' c ^ 
tarde. y CUarto fcf 
En los mencionados dias . 
ra también en la tercera taS 1 
nueve y media de la noche 
En la función nocturna rte 
proyectarán cintas cómic^ 
puniera tanda. 8 {í 
En segunda, "El ferrocarril J muerte. ' oini (¡,j 
Y en tercera, el tercer 
de " E l Conde de Montecrls 0 i 
E l viernes., «n función de tt J 
treno de " E l pacto." ^1 
Pronto, "En la senda del (H 
por Gabriela Robinne. 
M I B A K i B >: 
En primera tanda, la cinta 
"Charlo tforzado" y el drama 
creto de una madre." 
E n segunda, "El crimen del 
Clark." 
Mañana, jueves, en funcióji 
moda, entreno de la bella oellcalj] 
tulada "Con este signo vencerii, 
FORXOS 
Además de la bella cinta Tj L 
lio bajo la metralla" se Pxhibiril 
pegunda parte de "El Conde de 
lecristo." 
Se prepararan estrenos de lid 
santes cintas. 
comedia "Edtn Concert", por los Pe- " E l nue-\o ?r?íso-', " E l tren coreo", i MARTI 
rezoff. 
LOS BERNARI 
En breve presentarán los activos 
empresarios Santos y Artigas otri 
espectáculo que ha de agradar, se-
guramente, al público habanero: los 
Bernadi. 
Espectáculo interesante, variado 
y ameno. 
CAMPOAMOR 
Hoy, en ias tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y media, 
estreno de "JCl hombre trampa", in-
terpretada por el conocido artista de 
la Universa! Merbert Rawllnson. 
En las demás tandas se exhibirán 
"La cara ^ Espanto", interpretada 
por Ruth Clirford y Rupert Julián; 1 
"Saldaml; caentas" y "Revista uni 
verja? r.ücujro 41." 
Mañana s-. proyectará, en las tan-
das de la» f̂ nco y cuarto y de las 
nueve v r^edia, la magnífica película 
" E l derecho asilo", por Ruth Cli-
fford. 
Los lunjs, !i<icrcoles y viernes ha-
brá estrenos de interesantes cintas 
de las marcas Pájaro Azul y Mari-
posa. 
E l 16, estreno de " E l reo número 
1,432." 
jri 19, estreno de " E l peor enemi-1 
Tandas c'nematográficas. 
E s t i l u c l t , estreno de "La vaga-
bunda", cinta en ocho actos, de la 
casa Pathé, .interpretada por la nota-
ble actriz francesa Mlle. Musidosa-
En segunda tanda. 
Cu primara ,estreno de "Dulcí 
torm.-uitc", A* la Tiber Film, por 
Emilio Chicce. 
E l viernes, "Dama de corazón", 
por la Hef-pena. 
E l «-ríbado, "Bajo ei poder de la 
amenaza." 
E l domingo, "La espiral de 
ALHAMBKA 
En primera tanda. "Picaros y v( 
rras." 
En segunda, una opereta. 
En tercera. "Al romper la pelota. 
FAUSTO 
En las tre i tandas do la función 
de esta noche se proyectarán varia-
das cintas. 
L a Emprera prepara muchas no-
vedades. 
Pronto, " E l aventurero", por Don-
ólas Puirhanks, y otras muy intere-
MAXIM 
Punción corrida. 
En primera parte, pelfculas 
cas de Max Linder y Charles 
plln. 
E n segunda y tercera, résped 
mente, "La moderna Galatheai 
"Pierre el demonio." 
E l viernes, cr func'ón de mo¿!.! 
treno de " E l diablillo.'' 
Bella cinta interpretada por 
mira Jacobinl y Alberto Collo. 
Pronto, "Vida de perro", por i 
bs Chaplin. 
MZA 
Tandas primera y tercera: esti 
del drama "Procederes del muñía 
Segunda y cuarta: episodios 
no décimo de la serie "De lucahj 
go." j muerte. 
E l 21. "Ei';;avitud." 
E l 23, "Parias sociales." 
Pronto, "La gran pasión", por Do- i 
rotea Phillips. 
_ sanies, en qvc figuran como intérpre 
la ' t' s la rotabK actriz Paulina Frede-1 lucha. 
rick y el actor japonés Sessue Haya- 1 (Continúa en la SIETE) 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * r^^Msrja-Mjr***-** 
' E N 
POR S E R INSUFICIENTEJS LA 
PARA B L NUMEROSO PUBLICO Q 
D E " E L COISDE D E MONTECRIST 
PRESA D E E S T E CINE, A P S T I C I 
HAN CONVENIDO E N CONTINUAR 
D E CON E L SEGUNDO EPISODIO, 
6%, EN "MARGOT", Y A LAS 8% 
E L T E R C E R EPISODIO E N "MARG 
LOS DEMAS EPISODIOS COIJIT 
3ABADO. LUNES Y M I E R C O L E S . ' P 
D E L DEBER", POR L A ROBINNE. 
I 
S LOCALIDADES D E "MARGOT" 
U E ACUDE A LAS E X H I B I C I O N E S 
O", SANTOS Y ARTIGAS Y L A EM-
ON D E NUMEROSAS FAMILIAS, 
LAS EXHIBICIONES POR L A TAR-
QUB SE E X H I B I R A HOY, A L A S 
EN "FORNOS", Y ESTRENANDOSE 
OT" A LAS I V i . 
INUARAN EN E L MISMO ORDEN: 
ROX1MO ESTRENO: "LA SENDA 
C I N E ' F O R N O S 
lO P U E R T A S A L A C A I A L E 
H o y , M I E R C O U E S , l - f t . H o y 
A las 8 y media y la las 10: 
E ! C o n d e d e M o n t e c r i s t o 
S e g u n d o E p i s o d i o , t i t u l a d o : 
< 4 E L T E S O R O D E M O N T E C R I S T O 
M a ñ a n a , J u e v e s : " L A M A R C H A T R I U N F A L " . 
" L A R E I N A " 
= = F e r r e t e r í a , L o z a y C r i s t a l e r í a = 
V A J I L L A S las tenemos de varios colores, desde 15 a 100 pesos. Platos, Fuentes, Tazas, Var.os. 
Soperas. Convoyes, LAMPARAS, floreros, Jarrones, Macetas, Dulcera?, Azucareras, Jarros, CUBIERTOS, 
de Plata. Metal-Blanco, Alpaca y Niquelados, Ollaa Cacerolas, Sartenes. Morteros, Parrillao, Cafetera 
Hornos, R E L O J E S , Jaulas, Cantinas, Pallas, Coladores, y toda clase de artículos de ALUMINIO, para 1*1 
Cocina, aquí hay de todo venga avernos. Nuestros precios son muy económicos. 
M a r t í n e z y C a . , R e i n a , 2 5 
F r e n t e a ! a P l a z a d e l V a p o r . T e l é f o n o A - 5 3 0 1 | 
Matas Advertising Agency. I' 
ld-14 
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T E A T R O " M A R T I " , H o y , M I E R C O L E S , 1 4 , D í a d e M o d 
E s t r e n o e n C u b a d e f a s o r p r e n d e n t e c i n t a d e g r a n e s p e c t á c u l o ; 
f e LA VAGABUNDA" d e l a q u e e s p r o t a g o n i s t a l a i n t r é p i d a a c t r i z francesa M l l e . I M 
R e p e r t o r i o U l t r a - s e n s a c i o n a l d e C a s a n o v a y C í a . , l o s H e r a l d o s d e l é x i t o 
CON ESTE Í̂GÑOVEÑCERAS 
E N E L 
G r a n C i n e " M I R A M A R " 
f a m o s E a G T r i e l a C o ^ S n T ^ Z ^ S ^ l t f ^ T * \ 'mter^ *<* ̂  b e l l a y g e n t i l a c t r i z M a r í a J a c o b i n i , D i l l o lo^Jí, 
r a m o s a u a o n e i a t í O s r a m a g n a , n a c e n u n a a a m i r a D i e t r i l o g í a d o n d e s e d e r r o c h a l u j o y s e o s a c ó u . S i e n d o d p fldmimr ¡ n c 0 * ™ ™ * fo\ a n f i t e a t r o r o m a n o » j ^ 
ffi S L V ^ ^ e , l a S f ^ZT d V e r r ? í ' í 3 8 í g ! a d i a d 0 r e s ' e S C e D a s d e f ^ a ' a t a c a n ^ ^ l o s m á í i r t c S ^ ^ ^ ^ e s S d e l a r e g < 
" E L F A U N O , " p o r l a g e n t i l M a k o w s k a y F e b o M a r . . . P e r t e n e c e n e s t a s c i n t a s a l y a f a m o s o r e p e r t o r i o d e ' l a I n í ^ y 0 0 0 9 
• 11 
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T R I B U N A L E S 
t 0 5 ^ ^ DE HACIENDA 
,ft Sala de lo Civil de esta A » 
En lfl establecido recurso ccn 
(lienfl3ea^mlstratlvo P ^ ^ 5 8 . ^ 1 
t ^ ^ r í s T Magdalena Francisca 
Valle Grau. Natividad, 
^ ü l V m c a r l M Francisco Javier y 
IfB^10' «¿aniBlao del Valle y Gr^u 
I ^ ^ m S ó n de 29 de Abril ül-
^ r e t a r l o de Hacienda, quo 
«ta lusar la alzada interpues 
veclar6 sin ^ a c I ó n príictlcada p0r 
^ ^ ^ m t r a c l ó n de Contribuciones 
* TPrTar° en escritura 247 de * i 
^ A ^ t o de 1917 ante el Notario se. 
^ ^ u e l A. A g ü e r a . 
AvrrR4 RESOLUCION DE LA CC 
C 0 £ m D E L SERVICIO C i m 
También se ha establecido recurro 
Lncioso-adminístrativo contra re 
• ' 0 S n de la Comisión m Servicio 
í S l w* Manuel Abelartio Vega. q'J* 
Cm, ^ sin lugar la altada contri 
r L de la Dirección General de 
Snicaclones que lo declaró cjsan 
f^n el cargo de Oficial clase B de 
Ja Administración de Correos de 
Habana. 
prTiClONES D E L MIMSTERIO 
F t l FISCAL 
En escritos de conclusiones provl-
-ionales elevados a las Secciones de 
la Sala de Vacaciones de esta Au-
dencia. pos las representaciones del 
Ministerio Fiscal, se han solicitado 
Jas penas siguientes: 
Un año, < cho meses veintiún dr-is 
oe prisión correccional para el prr-
cesado José Menéndez Santiago,- c > 
M autor de un delito de rapto, así 
como a 1Ut* indemnice a la perjudi-
cada mediante el abono de mil qul-
rientas peseras y mantener y rec J 
nocer la prole si la hubiere. 
Tres año?, seis meses y veintiún 
¿fas de presidio correccional para oí 
procesado Agustín del Villar y Díaz, 
tomo autor de un delito de robo CTJ 
casa habitada. 
Cuatro m3scs de arresto mayor pa-
ra el procesado Ramiro González, CV 
wf: autor de un delito de hurto. 
Dios Bntralgo cu .Ü autor de un de-
lito de atentado a agente de la au-
toridad. 
S E M E X C M S 
Se han dictado las sentencias si-
guientes por la Sala de Vacaciones 
de esta Audiencia: 
Condenando a José Arras Gonza-
g-' como autor de un delito de aten 
tado a agente de la autoridad a la 
pena de un año, ocho meses veintiúa 
días de prisión correccional. 
Condenando a María Dolores Díaz 
como autora de un delito de estafa 
a cuatro meses de encarcelamiento. 
Por la propia Sala de Vacaciones 
se absuelven a los procesados Emé-
rito Domínguez, acusado de ser an-
tor de un delito de estafa; y a Se-
bastián Landaburu, acusado de un 
delito de intracclón de las Ordenan-
zas Sanitarias. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SECCION DE LO CRIMINAL 
Juicio oral causa contra Buenaven-
tura Aguilar por homicidio Defen-
sor: doctor Mármol. 
Contra Silverío Manzano, por ro 
lo. Defensor; doctor Campos. 
Un año un día de prisión correc-
cional para el procesado Juan de 
SECCION DE LO C I V I L 
No hay. 
NOTIFICACIONES 
Relación las personas que tie-
nen Notificaciones en el día de hoy 
en la Audiencia: 
LETRADOS 
Rafael S. de Cagadilla, José R. Vi-
llaverde, Joaquín F . Pardo, Otelio Fo-
yo Feríeles de Seris de Latorre, Al 
fredo Zayas, Francisco F. Ledón, 
Raúl de Cárdenas, Ramiro F . Meris. 
Juan Sousa. 
PROCURADORES 
Ramón Spínola, Daumy José Illa, 
Pereira, Llanusa, Zalba, Juan >.. 
A rango, Alejandro O'Rellly, W. Ma-
vón, Castro, Granados, Enrique AP 
varez, Trujillo, Francisco Díaa, E-- -
teban Yániz, Ensebio Pircado, Isido-
ro Recio, Angel V. Montiel. 
MANDATARIOS Y P A R T E S 
Miguel Vega Denis, Tomás Alfon-
so, Jaime Soler, Miguel Saaverio, 
Ramiro Monfort, Villalba, Isaac Re-
galado, Joaquín G. Saenz. 
l i l l l l l l l l l l l l l H I H I 
AeuiAR tío 
D E O E Q U f f o 
E m p e d r a d o 
y S a n I g n a c i o 
Te légrafo: U N I O N A L 
T e l é i s . M - 2 2 2 3 y M - 2 2 2 4 
A p a r t a d o 7 6 6 
PRESIDENTE: 
PEDRO GOMEZ MENA 
VICEPRESIDENTES: 
J O S E MARIA GARCIA MONTES 
BENITO ORTI2 ORTI2 
JUAN SANTAMARIA BUENO. 
C a p i t a l P a g a d o : 
$ 1 . 5 0 0 , 0 0 0 
M o n e d a N a c i o n a l . 
TESORERO: 




JOSE P. DIAZ 
SECRETARIO Y LETRADO CONSULTOR: DR. FERNANDO ORTIZ 
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S i l 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la SEIS) 
NLEVA INGLATERRA 
E n las dos funciones de hoy se ex-
hibirán las interesantes cintas " E l 
reprobo" y " E l sello de la vergüen-
za." 
RKCKEO DE BELASCOADf 
En la función de esta noche se pro-
yectarán variadas cintas dramáticas 
y cómicas. 
E l próximo viernes, "La tigresa 
real", por Pina Mcnichelli. 
E l domingo 18, "El fuego." 
REÍ REO DE ÍUYANÓ 
En esta; semana se proyectarán las 
siguientes cintas de Santos y Arti-
gas: 
"Naná", " E l caballo policía", " E l 
Conde de Montecristo", "Odette" y 
otras más que oportunamente anun-
ciaremos. 
Hoy se estrenará la primera parte 
en los cines Olimpio y Gris, del Ve-
dado. 
Mañana, en el Recreo de Luyanó. 
Los activos Santos y Artigas anun-
cian para muy pronto el estreno de 
"En la senda del deber", creación de 
Gabriela Robinne; y 'TVou-Frou", 
interpretada por la notable actriz 
Francesca Bertini • 
FÜNCION B E N E F I C A 
En el Cine-teatro ^Modernista, si-
tuado en Sitios y Marqués González, 
se efectuará el próximo jueves una 
función extraordinaria a beneficio 
de los fondos de la sociedad de so-
corros mutuos "La Equitativa." 
E l variado programa de la fiest^ 
es el siguiente: 
Primera parte 
Sinfonía. 
La cinta cómica "Charlot y su fa-
vorito pasatiempo." 
La comedia " E l fotógrafo." 
Y el duetto de cantadores Salomón 
y Morales. " 
Segnnda parte 
Sinfonía. 
L a interesante cinta " E l misterio 
de la banca."' 
"Los dramas del circo", magnífi-
ca cinta de la Casa Pathé. 
Y el duetto del popular Adolfito. 
A L A C A B A N A 
En cumplimiento de órden*^ supe-
riores serán trasladados a la fortale-
za de la Cabana, hoy probablemente, 
los siguientes individuos de mal vi-
vir que se hallan en la actualidad en. 
la cárcel. 
Hilario Duquesne Gutiérrez, Tran-
quilino Carrillo, Sixto Urrutia, Ma-
nuel Doré, Leopoldo López Bravo, 
Francisco Rodríguez Casanova. José 
L . Chacón y Calderón, Simón Hernán-
dez, Serapio Sllvera, Apoionic Gar-
cía Gómez y Jenaro Bustamante Hec-
nández. 
P a r t i d o U n i ó n 
L i b e r a l 
COMITE CENTRAL ORGANIZADOR 
CONVOCATORIA 
Para general conocimiento ?>e hace 
público que la Comisión Municipal 
que actúa en la organización del 
Partido, en el término municipal de 
la Habana, ha acordado proceder a la 
constitución del Comité Municipal. 
E n tal virtud, tengo el honor de 
citar por este mediO1 a los señores 
¿ S o y L i n d a ? 
Cada vez que unmujer se imra 
en el espejo (y no son pocas) 
es para preguntarse: "¿Hago 
buena cara?". Y muchas hay 
que a fin de parecer más bellas 
se aplican al rostro polvos, rouge, 
pernadas. Pero la mujer pru-
dente sabe que estas cosas arti-
ficiales la perjudican y procura 
obtener la belleza natural, que 
sólo se consigue con una salud 
perfecta. L a mujer prudente 
tiene siempre los labios rojos y el 
culis fino y terso, no a causa de 
polvos y cosméticos, sino porque 
purifica y enriquece su sangre 
tomando diariamente las 
P i l d o r a s R o s a d a s d e l 
D r . W i l l i a m s 
que son el mejor renovador de 
la sangre, la sangre que es la 
fuerza motriz de la vida, que 
es lo que dá calor, color y sol-
tura a su cuerpo, viveza en la 
mirada, alegría de vivir. 
Presidentes y Secretarios de Actas y 
de Correspondencia, de los distintotí 
Comités Primarlos, para que se sir-
van concurlrir, al objeto indicado, a 
la reunión que se celebrará en el lo^ 
cal del Círculo del Partido, sito en 
Galiano 104, ailtos, a las 8 p. m., de 
hoy, miércoles, día 14 de los co-
mentes. 
Habana, 14 de Agosto de 1018. 
Secretario de Correspondencia, 
(fdo). Dr. Higuel A. Céspedes, 
" E L CONDE DE MONTE ^ 1 8 ^ 
Continúa siendo, en Margot y For-
nos, un gran sucecs la exhibición de 
la interesanto cinta " E l Conde de 
Montecristo", adaptación de la obra 
de Alejandro Dumas, llevada a 'la 
pantalla por la Casa Pathé, de Pa-
rís. 
í'IflIllllilllllllllllilllUH 
N e c e s i t a P u r g a r s e . » 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
Q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D E VENTA EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y BOTICAS. 
tfrfael Folleto 
L a C r e m a 
p a r a B l a n q u e a r á 
co ta Srau Graham, detar. 
rolla un cutís perfecto; hace 
desaparecer las peca», man. 
cfaas, quemadura del sol 7 
todaaJas manchas cansadi 
l por fblpes. 






Igente: E . A. Eornández, Neptuno, 9( 
G U C m S , RAIAS, RATONES 
SE MATAN FACILMENTE 
Las repulsivas encaradlas o cual* 
guíer otra clase de insectos, fácil-
mente pueden raatarae usando Stearns 
Electric Past^ y siPiIéndose con cui-
dado las simples Instrucciones que 
í-parecen en el paquete. Compre una 
caja pequeña de la Pasta y en una 
noche su ca^a quedará Ubre de in-
sectos. 
También se pueden matar fácil-
mente ratas y ratones con el uso de 
Stearns Electric Paste, así es que to-
das las señoras de casa deberían de 
raber de este medio seguro de matar 
f fítas pestes destructivas, ai costo so-
lamente de nnos cuantos centavos. 
AAAOAÍCIO 
VÁDW > AGOIAB 116 
U n a c u c h a r a d a d e 
S A N A H O G O 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
* m e h a c í a n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o y M a n r i q u e . D e v e n t a e n t o d á s T a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
na1,1 
a r q u e s a d e P i n a r e s 
N'OVEU ORIGINAL 
DE 
^ F A Ü S T I N A S A E Z D E 
^ i M E L G A R 
^ E S S o ^ S E ; ^ APOSICION 
KUEVA EDICION 
* revlSada Por la autora 
<Continúa) 
^ r - i T L L o v n 
LA POETISA 
^ " « V 1 / 8 ocho de .7" 
ii n -W* Ke fletpnfo y embozarlo ^ IWnir,io. á ,„ a en la Oarrcra 
Estuvo1 C l i n 8 ^ P*1* 
Jr,ne J , Porque .p 'a hora de-
escalón, cuando se 
Interpuso el portero qne era un asturia-
no rollizo y mofletudo, y le dijo: 
—DeteneoH: tengo orden de no permi-
tir la entrada a nadie HÍU saber su nom-
bre y el objeto que le trae al pnlaclo. 
boy primo de Atocha, contestó el des-
conocido, y rengo a verla. 
—No puede ser; las doncellas de la se-
üora marquesa tienen orden de no reci-
bir visitas, dijo el portero cerrando la 
mampara decidido a no permitir que su-
biese. 
Nuestro embozado se quedó perplejo 
un instante; luego exclamó con desabri-
do tono: 
—Tengo precisión de dar un recado a 
mi prima, y nadie puede impedirme que 
la vea. 
—Corriente, ponedlo por escrito, y ella 
bajará, si es que en este momento no 
está ocupada. 
—No hay necesidad, hacedme el ob-
sequio de decirla que deseo darla un 
recado de su madre. 
A una sefia del portero, subió con ra-
pidez un Jovencito que 1c acompañaba ca-
si siempre en la portería. 
Apenas pasaron diez minutos, cuando 
volvió a bajar con un papel en la ma-
no que entregó al desconocido. 
Este lo tomó con viveza y se dispo-
nía a salir cuando escuchó que el portero 
le decía con tono interrogativo: 
—/.Vuestro nombre? 
Sin duda hubiera dado una respuesta 
poco adecuada n Juzgar por el gesto que 
apareció súbitamente en su rostro: nuis 
reflexionando quizá que si despertaba 
sospechas pudieran recaer en Atocha, con-! 
testó con calma y cubriéndose casi por 
completo con el embozo: 
Pedro Chasca: buenas noches. 
El honrado asturiano le miró con des-
| confianza, v moviendo la cabeza murmu-
ró: 
¡Hum ;mala cara tiene para que sea 
bueno! _ 
Por su parte el fingido Pedro Chasca 
echó con malísimo^ humor por )a calle 
abalo, y atravesando varias callejuelas. 
se detuvo en la del Sordo ante una puertc-
ciliu baja y estrecha, que estaba conti-
nuameme cerrada. Dió dos golpes, y no 
tardó en oírse una voz atiplada y chi-
llona que preguntó: 
—¿Quién es el importuno que viene a 
interrumpir mis oraciones V 
—¡101 diablo! contestó el embozado. 
Las palabras de uno y de otro debían 
ser una señal convenida, porque la puer-
ta se abrió al momento, y el mancebo 
penetró en la casa, quedando la calle si-
lenciosa y sombría. 
isiguierun por un portal oscuro, en cu-
yo extremo hallábase una escalera tor-
tuosa y estrecha, débilmente alumbrada 
por un pequeño farol. Merced a su tré-
mula luz, podremos examinar al embo-
zado y a su guía, que era una vieja jo-
robada, vestida de negro, y cubiertos los 
canosos mechones de sus mugrientos ca-
bellos con una gorra de tul negro, muy 
sobrecargada de lazos y cintas de co-
lor de fuego. 
—¡Hola! ¿sois vos, Ataúlfo? dijo lue-
go que reconoció al embozado. 
,—Servidor vuestro, doña Tecla, contes-
tó el bandido deteniéndose junto al farol 
para encender un magnifico habano. 
—Cun cuánta impaciencia os aguarda 
la señora: ya ha preguntado dos vecek 
si habíais venido. 
—Decidla, pues, que estoy a sus ór-denes. 
—Bien: esperad aqui. pronto vuelvo. 
En esto habían penetrado en una sa-
lita pequeña, y sencillamente amueblada 
l na estera de cordelillo cubría el pavi-
mento, y sobre un velador de caoba co-
locado cerca de la chimenea, lucía una 
magnífica lámpara de plata, objeto que 
por su valor y belleza contrastaba con 
la pobreza de la habitación 
Cuando Atafilfo quedó solo, se puso n 
dar urandes paseos por la sala, después 
de haber dejado la capa en una silla cer-
ca de la entrada, y aunque la tenía bien 
conocida, no dejó su escrutadora rurlo-
sidad de fijarse en todos los detalles. 
Se detuvo en frente de un retrato que 
representaba una señora de unos treinta 
años, de severo y altivo continente, ves-
tida con un traje negro y con un niño 
recién nacido en ios brazos. 
—; Hermosa señora ! murmuró Ataúlfo, 
y se da un aire a la princesa, quizá sea 
su retrato; pero debe hacer muchos años 
que se le hizo. 
Efectivamente, aquel cuadro represen-
taba a Flora del Palancar con su hijo 
en los brazos: se le mandó hacer en Cá-
diz pocos días antes de embarcarse para 
Ultramar. 
Otro retrato llamó también la atención 
del bandido. Era el de un anciano octo-
genario, de semblante noble y bondado-
so, con la' barba y los cabellos blancos 
como hilos de plata. 
Atañlfo murmuró interiormente: 
—¿Quién será este caballero? 
Mis amables lectores de "La Pastora 
del (iuadiela," no tendrían necesidad de 
hacer semejante pregunta reconociendo a 
primera vista en aquella figura grave 'y 
simpática al padre de Flora, al desven-
turado conde del Palancar, que murió 
en tanto que su hija asistía a un baile. 
Después de su examen y cansado el 
mancebo de esperar, fué a detenerse de-
lante de un espejo donde estuvo arre-
glando con coquetería su negra y her-
mosa barba. 
Ataúlfo era un buen mozo, de figura 
gallarda y arrocante: sus ojos grandes 
y negros despedían a veces un fuego 
sombrío, y hubiera sido capaz de enlo-
quecer de amor a cualquier muchacha de 
las que tienen 'una cabeza bonita, pero 
sin seso." Toda persona de mediano co-
nocimiento advertía, con una sola mira-
da, en el rostro del bandido una expre-
sión de dureza casi feroz, y en el mirar 
de sus ' ojos un instinto depravado y 
cruel. 
Dicen que el rostro es el espejo del 
alma: por eso el de la persona que nos 
ocupa, deofa que aquel cuerpo no tenía al-
ma, y si la tenía era negra como las 
alas del cuervo. 
Aun permauecía atusándose los bigotes. 
cuando el cuadro que representaba a Flo-
ra del Palancar giró a la derecha, des-
cubriendo una puerta secreta por la cual 
apareció la princesa envuelta en una ca-
pa de pieles. 
La pintura volvió a quedar en su lu-
gar; el original de aquel retrato se ade-
lantó hacia la chimenea, y tomando 
asiento en un sillón inmediato, dejó caer 
hacia atrás el abrigo, y exclamó diri-
giéndose al joven: 
—Muy distraído estáis. 
—¡Ah. señora! ¿sois vos? dispensad, 
murmuró con cierta galantería, quitándose 
el sombrero. 
—¿He venido a interrumpiros acaso en 
una meditación amorosa? 
Nunca pienso en amores; sabéis que 
mis cavilaciones siempre son sobre los 
asuntos que os dignáis confiarme. 
—¿ Y bien, qué noticias tenéis que co-
municarme? 
—Favorables ninguna; mi plan abortó; 
pero ha sido porque una mano diabólica 
lo ha enredado. 
—Hablemos con claridad; nadie nos 
escucha. Sé que el marqués de Pinares y 
su hijo escaparon de la muerte que les 
preparaba el puñal de vuestros asesinos; 
¿cómo ha sido esto, Ataúlfo? 
—Señora, la «fatalidad; pero no temáis, 
les tenderemos otro lazo. 
—Como toda la corte se ha enterado 
del peligro que han corrido, estaba es-
tos días su palacio lleno de gentes que 
acudían a felicitarlos; yo también ful, 
¡ más bien por enterarme del medio que 
se habían valido para salvarse: y me di-
jeron que al tiempo ya de ponerse en ca-
mino para esta corte, Hegrt el cartero, y 
les entregó una carta de Madrid: abriéron-
la apresuradamente, y encontraron estas 
líneas, escritas al parecer por una mu-
jer. 
Al decir esto la princesa, alargó un 
papel al bandido; éste le tomó con asom-
bro y acercándose a la lámpara leyó lo 
sifri'i«nte: 
"Señor marqués: no salgáis de vuestra 
casa sin que os acompañen algunas pa-
rejas de la guardia civil; tened entendido 
que en el monte de vuestra propiedad y 
en el sitio que llaman la Encrucijada del 
Cuervo, hay doce bandidos pagados por 
una dama de esta corte para que hundan 
su.-, puñales en vuestro pecho y en el de 
vuestro inocente hijo. 
Dad crédito a mis palabras, os lo rue-
go, señor, por el amor de la Santísima 
Virgen, y creed que sólo me impulsa 
a daros este aviso un sentflniento huma-
niario. 
Scy vuestra servidora. 
I na niña. Infeliz." 
Los ojos del bandido brotaron chispas; 
permaneció en silencio unos segundos, y 
luego dijo: 
—¿ Este papel es el mismo que ha re-
cibido el marqués, o una copla? 
—Es una copia, pero tan exacta, que 
el más inteligente la confundiría con eL 
original. 
—¿Y me permitís guardarla? 
—Os lo manilo; yo conservo otra; ave-
riguad vos de quién es esa letra, yo tam-
bién haré mis indagaciones; veremos 
quién es más afortunado. 
—No tardaré en saberlo. ¿Tenéis algu-
na cosa que mandarme? 
—¿No tenéis vos ninguna que comuni-
carme ? 
—En este momento no; mañana puede 
ser: vengo del palacio de Pinares y no 
me han permitido ver a Atocha: pero 
la he mandado aviso, y me ha contestado 
ron dos letrltas que me espera esta no-
che a las doce por la puerta falsa del 
Jardín. 
—El marqués es muy astuto y se po-
ne en guardia ; es preciso obrar con cau-
tela : ¡cuidado. Ataúlfo, no me compro-
metáis! 
—Señora, fiad en mi prudencia. 
—Así lo hajro. Puesto que vais a ver 
a Atocha, hacedla que ponga esta carta 
en ta habitación de la condesita, y en 
un sitio donde la vea antes de las seis 
de la mañana. 
—Descuidad, que la verá. 
—Mañana os aguardo, dijo la princesa? 
levantándose con aire de autoridad, y 
como despidiendo al bandido. 
Este se inclinó profundamente. 
Cuando estaba en la puerta de la ca-<( 
He. la vieja de la papalina encamada loj 
entregó un bolsillo lleno de oro, dicién-i 
dolé: 
—Tomad de orden de la princesa. 
—¡Mil gracias! contestó guardándola 
con indiferencia, y embozándose con cul-̂  
dado en su ancha capa. 
—Adiós, gallardo mancebo, exclamó la< 
vieja cerrando la puerta. 
El bandido, por su parte murmuró: 
—¡Voto al diablo! ¡qué magnífica lám-
para había sobre el velador! no he po-
dido apartar los Ojos de ella. ¡Oh! a, 
todo trance es preciso venga a mi po-
der 
La ambición del bandido no estaba sa-
tisfecha, sin embargo de la generosidad 
con que la princesa pagaba sus infames 
servicios. 
Veamos qué hacen las dos hermanas. 
Era por la mañana temprano: aun el 
sol no había aparecido en el Oriente a 
iluminar la tierra con sus resplandores, 
v sin embargo, la ventana del cuarto 
que ocupaban generalmente Rosa y Flor 
del Espino estaba abierta. 
Por la callo de Lavapiés apenas tran-
sitaba alguna que otra persona y la hos-
tería de la Corneja permanecía cerrada. 
Penetremos en su interior, y dejando 
atrás la tienda y la trastienda abrire-
mos las vidrieras q*je baUt a ta dere-
cha, v qu edaban paso al gabínetito don-
de 1J1 Corneja solfa tener secretas con-
ferencias con sus amigos. „ „„ 
Nada hallaremos de partícnlar. «ra.P»" 
quefio v oscuro, pues la reja que daba 
i la cille sobre ser sumamente estre-
» orno iictim • , ,„ . „ ,.— 
esta Pieza, sepuiremos adelante. En un extremo, se habría una r'^rtcrlta baj» y estrecha; conducía al cuarto de las doi 
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SERVICIO CABLEGLAFICO MUNDIAL 
B U E N 
S E R V I C I O 
\ E s nuestra c a r a c t e r í s t i c a , « S e r 
T ir a l P ú b l i c o " , no «Tender cr is -
tales**. A quien los necesfita Mr. 
Chase, naostro optometrista, los 
prescribo y ajusta debidamente, 
s e g ú n el estado de su r i s ta , 
L o s cristales que cada caso exl-
je y material de pr imera clase, 
l a complacencia y el buen trato 
para con el p ú b l i c o , son las no-
tas dominantes de nuestro B e -
partamento de Optica, donde ca-
da día. . V i . Chase , demuestra el 
fruto de sus 25 a ñ o s de experien-
c ia . 
l06-dkE!HY HAVAliA 
L a s i t u a c i ó n e n R u s i a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
d ías , de l a amenaza del primer 3rinls 
tro Lenine , en el sentido de que R n 
s ía dec larar ía l a guerra « c o n t r a e l 
Imperialismo a n g i o - f r a n c é s " , dice hoy 
ei Central Mvrs . 
C O M E N T A J I I O S D E P E R I O D I C O S 
I N G L E S E S 
Londres , Agosto 13. 
Alemania en l a hora m á s amarga do 
derrota que hasta ahora ha sufrido en 
Occidente, e s t á amenazada en Orlente 
no solamente por e l arance de las 
expediciones al iadas sino por e l ere. 
c í e n t e moTimiento perpetuo d* resis 
tencia desorganizado a su ocupac ión , 
dice el Dai ly Telegraph, comentando 
l a s i t u a c i ó n rusa . 
>'o hay una sola parte de Rus ia don 
de los alemanes se hal lan destacados, 
donde los jefes no se hayan visto obli-
gados a hacer esfuerzos Inauditos para 
contener a l pueblo bajo 1̂  fuerza de 
las armas. L a obra, agrega el pe-
r iód ico f r a c a s a r á , el no ha fracasado 
ya. debido a los refuerzos aliados l le-
gados ú l t i m a m e n t e . 
E l Teiepraph agrega; 
«SI el enemigo e s t á en peligro en 
occidente, no e s t á en mejores condl-
clones en oriente y el pmsianlsme es-
tá recogiendo el fruto donde quiera 
qne h a sembrado .» 
*E1 traslado de l a Embajada ale-
mana a Pskoy, dice e l Dai ly Chronicle 
• s una confe s ión de los alemanes de su 
impopularidad en R u s i a . 
« E l Dai ly >"ews dice que el hecho 
saliente de la s i t u a c i ó n po l í t i ca en 
R u s i a es e l fracaso do los bolsheTifc. 
Cree que l a ca ída do L e n i n e y Trotzby 
s e r í a e l primer paso hacia la s o l u c i ó n 
del problema, pues ello s ign i f i car ía l a 
u n i ó n de todas las fuerzas dispuestas 
a defender L i n a c i ó n contra la explo-
t a c i ó n alemana.'» 
Amsterdam, Agosto 13. 
E l Emperador Carlos de Austr ia , 
a c o m p a ñ a d o del B a r ó n B u r l a n , Minis-
tro de Relaciones Exter iores austri;!-
co, el P r í n c i p e >on liohenlohe, E m -
babador a u s t r í a c o en B e r l í n y el Con-
de ron Wedol, Embajador a l e m á n en 
Tiena , l l e g a r á n m a ñ a n a a l Cuartel 
( í e n e r a l A l e m á n p.aar tratar todas las 
cuestiones pendientes, s e g ú n recibidas 
por el Eranckfer t Zeitung. Las noti-
cias agregan que 31. Joffc, Embajador 
ruso en Alemania, h a b í a salido de Ber-
l í n para Moscou, con el objeto de ob-
tener l a ra t i f i cac ión de un tratado su-
plementario del tratado de B r e s t - L i -
toTSk, el cual fué iniciado el 10 del 
actual mes. 
I O S B O L S H E V I K S Y L O S A L I A D O S 
Washington, Agosto 18. 
Noticias u-cibidas por la v ía d̂ * 
B e r l í n dicen que los d i p l o m á t i c o s alia 
^.os han padido una e x p l i c a c i ó n do 
la amenaza rte Lenine , el primer Mi-
nistro Bolsheyik, sobre una declara-
c i ó n de guerra a los aliados. Esto SÍ 
*npone que se refiera a l acto de los 
c ó n s u l e s nuiorlcanes y aliados a TI-
sJtar e l primero de Agosto a Tchtt-
« l e r i n , el Jefe de Relaciones Exte-
riores en Moscow, 
L o s c ó n s u l e s d e s p u é s de haberles 
dicho Lenine que e x i s t í a un estado 
ífe guerra entre R u s i a y los aliados, 
pidieron una explicació1». Se les dijo 
que l a d a c l a r a c l ó u no era necesarla-
i:iente una d e c l a r a c i ó n de guerra, si-
^o m á s bien un estada de defensa 
semejante a Ja s i t u a c i ó n en un tiempo 
existente entre R u s i a y Alemania. 
E l C ó n s u l americano. 3 I i . Poole, ha 
i n í c o r m a d o a l Departamento de E s t a -
co sobre c^íe incldeute en un mea-
saje con fecha dos de Agosto y r e d 
bino aquí seis d ías d e s p u é s . Desde en 
tonces no ê ha recibido ninguna no-
ticia de dicho c ó n s u l . 
Desde que o c u r r i ó esto, Lenine y 
G'rozky han huido a Kronstadt , se-
M'm noticias recibidas de yarias fuen 
tfs. 
u 
Camiones U. S. 
D A M B O R E N E A Y c » 
Z A N J A , 1 3 7 . = H A B A N . 
a l t 
A g r i c u l t o r e s 
R u e d a s de Z u n c h o A n c h o (6") para C a r r e t a s 
CnnUi con Ruada* <• Zuncho Ancho o Estrecho 
Carros O* Cuatro Ruodaa para 
Tractor o Tiro Animal. 
G R A N D E S E X I S T E N C I A S 
E N T R E G A INMEDIATA 
J o s é J u a n t o r e n a , A p a r t . 1 2 , J o v e l l a n o s . 
A H U Y E N T E L A E N F E R M E D A D C O N 
L A S A B R O S A - O V O M A L T I N E 
V . s e s i e n t e o p r i m i d o , f a t i g a d o . N o p a r e c e c o s a s e r i a ' p e r o n a d i e s a b e l o 
q u e p u e d e s u c e d e r . L a s c é l u l a s n e r v i o s a s e s t á n e x h a u s t a s . L a s c é l u l a s d e l 
t e j i d o e s t á n d e c a i d a s . L a s a n g r e e s t á d é b i l . 
V I s e h a l l a e n e l p e l i g r o s o e s t a d o e n q u e g é r m e n e s i n v a s o r e s p u e d e n a t a ^ 
c a r i e y r e s u l t a r u n a g r a v e e n f e r m e d a d . 
NECESITA ALIMENTO FORTIFICANTE ta procedimiento usado para la fabricación de la' 
OVOMALTINE conserva las vitaminas, que mue-
En la. sabrosa OVOMALTINE hallará el re^tau- ren al sufrir una alta temperatura. Por esto la co-
rador y fortificador, cuyo efecto se nota pronto, mida usual a menudo no alimenta. Y por la misma 
Compuesta de malta, leche, huevos y. cacao — nada razón otros alimentos que para su conservación han 
más — alimenta todas las células nerviosas y del tenido que esterilizarse pasando por estufas y ele-
ho yque el gabinete h a fellcitodo a l l a s ú p l i c a del Banco A l e m i í n - S u d -
servicio de ayladoreg por este rasgo. Americano para que fuese i n c l n í d a en 
L o s ai iadores han informado que el moratorio sobre l a m i s m a ba«e que 
el pueblo en las calles de V i e n a se el Banco Americano, ha sido denega-
disputaba la p o s e s i ó n de estas hojas da. E l seflor IVieto d e s m i n t i ó l a no-
| sueltas sin hacer caso de las r a r l a s t i d a de que el Banco A l e m á n h a b í a 
penalidades preceptpadas contra los prestado dinero a l Gobierno mej ica-
í que toquen l a propaganda enemiga no. Dijo que el Banco operaba bajo 
arrojada desde el aire. L o s despachos su propia responsabilidad y que no 
reTCIan el hecho de que uno de los t e n í a nada que ver con el gobierno. 
aTiadores italianos de apellido Sarto- S O B R E E L P P E T R O L E O á f E J I C A N O 
i dando repetidas y elocuentes o, 
cuerpo. 
NUTRE TODO 
vadas temperaturas, tampoco. 
"UN RECONSTITUYENTE PROBADO'* 
Usted mejorará rápidamente si toma este ali-
mento de la Naturaleza, concentrado. Recomendado 
Pero lo ̂ más importante "son sus inapreciables por los médicos de todos los países. 
vitaminas que hacen asimilarla — convirtiendo su Ayuda la digestión. Procura sueno tranquilo. 
Fortalece siempre. 
Al cuerpo le proporciona el nutrimento construc-
tor para sus células. A los nervios les da su cuota 
de. fósforo orgánico. Y a la sangre le imparte los 
minerales que producen sangre ro;a. 
ni, a l verse obligado a aterrixar con 
cierta d e s c o m p o s i c i ó n del motor, pren-
dió fuego a su m á q u i n a antes de r e n . 
dirse. 
E S T A D O S UNIDOS 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el lillo directo.) 
Ciudad de Méj ico , Agosto 13. 
E l Gobierno a n u n c i ó hoy que l a 
G r a n B r e t a ñ a el d í a SO de A b r i l pre-
s e n t ó a l Gobierno mejicano u n a pro-
testa contra e l decreto sobre e l p e t r ó -
leo del diez y nueve de Febrero , sft 
mejante a l a protesta presentalla a los 
Estados Unidos el ocho de A b r i l y pu-
VT I^PTTF«rñ «ñiPiwí;—r A « n v \ hllcada en el mes de Junio pagado. L a 
protesta Inglesa fué dirigida e s p e c í f i -
camente contra las c l á u s u l a s del a r . T A S A M E R I C A N A S Washington, Agosto 13. 
L o s propletaiios de todos l^s esta- t í c u l o 27 de l a C o n s t i t u c i ó n , que de-
nutrimento en nuevo tejido. 
Hay que tener presente que en 
eata época de grandes calores sobre-
viene la inapetencia y son muchos 
los cuerpos que debido a ella están 
poco nutridos. 
^ L a debilidad es un peligro. L a fal-
ta de nutrición es la antesala de las 
más graves dolencias. 
Hay que nutrir el organismo. Hay 
D r . A . W A N D E R , S . A . 
B E R N A - S U I Z A 
mi 
q«é combatir la inapetencia por me-
dio de alimentos reconstituyentes, 
asimilables y de fácil digestión. 
Ninguno mejor que la OVO-
M A L T I N E . Se vende en todas lat 
farmacias. 
Mucho cuidado con las imitacio-
nes, siempre nocivas. 
OVOMALTINE 
1.1 i i «- i 'claran «ne el subsuelo, espeetalmento UMlento. M prns j- los profesjona- ^ petrolífera es' propleJad del 
m i s i ó n de Medios de A r b i t r i o , de l a ¿ j imev(> (lel prlmero ^ 
la contr ibuc ión de diez pesos, lo mis ^ W e m a s suscltiwl0s por ias PraT«s-
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L S G R A n C A S 
mo que las empresas que hagan un 
nesroclo anual de menos de $2.000. 
E l Presidente de l a C o m i s i ó n K i t -
chen, al anunciar esta noche el pro-
yecto, dijo: 
«El impuesto sobre las rent í i s se ha 
enmendado de manera que s** pague 
en el Canadá o en cualquier otro p a í s 
extranjero las contribuciones sobre 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A H U E L G A A R G E N T I N A 
Montevideo, Agosto 18. 
L a huelga general que se h a estado 
las rentas ganadas en esos p a í s e s por desarrollando desde hace TUTÍOS d ía« 
ciudadanos o corporaciones araer ica- ; ha paralizado e l comercio, eNpecial-
ñ a s . L a C o m i s i ó n e n m e n d ó la con- mente el m a r í t i m o . Hoy los t r a b a j a , 
t r lbuc ión del 10 por 100 sobre las con-1 dores del puerto y los empleados de 
tribuclones paeradas por los hilos te- las casas empacadoras se unieron a 
l e g r á f l c o s arrendados y circu5tos te- los huelguistas. E l resultado fué que 
l e f ó n i c e s , eximiendo a las Asoc iado- ! se detuYiesen los embarques de carne , 
nes de l a P r e n s a y a los p e r i ó d i c o s , j Numerosas casas se han cerrado con 
dejando en pie l a c l á u s u l a original m o t í y o de l a huelga. L a escasez de 
respecto a todo lo d e m á s . 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
L A S O P E R A C I O N E S F I N A N C I E R A S 
A L E M A N A S E N M E J I C O 
Ciudad de Méj ico , Agosto 13. 
Rafae l Nieto, Subsecretario del 311 
las-provisiones al imentic ias en la c iu-
dad h a asumido un aspecto muy serio. 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
Agosto, 10. 
HERMOSO ACTO OK C A R I D A D 
Y COMPAÑERISMO D E LOS 
ATAJANTES D E COMERCIO 
Lo» valiosos elementos que de esa 
nisterio de Hacienda a n u n c i ó hoy que S i o v i n ^ ^ v u e ^ a ^ a K 0 % ^ 
pícltu de solidaridad. 
I Para los viajantes de pnm«.»i 
I laborar a través de Vuelta 
• sa inadvertido ni desaprovechaio SiJ 
I motivo que pueda contribuir a «7* 
i yor eualteclmieuto de la honrosa ,! 
| a que pertenecen o sirva para .íaf.? 
I-restlgiar o socorrer a algilu 
| do compañero de profesión 
i Así. inspirados en esos nobles J 
| mlentos, es que han realizado Luí 
; mente un hermoso acto de caridad 
| pi.ííerismo que nos complacemos L i 
a la publicidad. 
Nos reíerldos a una suscrinclía 
con magnífico resultado acaba de »r9 
j vada a efecto entre los viajantes 
I renos, destinada a socorrer al anh« 
' viajante señor Francisco Luaces «DC'Í 
: que se encuentra paralitico y sin re? 
sos, y de quien era el sostén su n! 
hijo, Jesús Luaces, viajante de Ion 
ñores Trueba y Compañía, (jue ha M 
I cldo recientemente en Guantánamo 
DObese la inicirttiva y organizarenj 
I esta recolecta a los muy estimados» 
I rocíelos viajantes, señores José 
i Uribarrl, Juliñn García, Segundo 
íruez, LeiVa Lfiiiez Muñoz, Antonio")i3 
y Agustín Martínez Gorrearán. 
L a suscripción, a la cual s61o hani. 
jtribuido viajantes, ha llegado a h| 
fra de 200 peso», por virtud de lají 
guientes aportaciones: José Marti ri 
bíirri, 11 pesos; Le6n López Muñoz.i 
Sepundo Rodríguez, 5; Antonio NanJ 
Domingo Samperlo, 5; Julián Garrriii| 
ga, 6; Juan Castro, 5; Juan Gwn 
Aedo, o: Juan Llovera, 5; Viajan'ti 
Claret, 5: Manuel Casas, 1; Maroi 
García, 2; Alfonso Smírez, 2; GA 
I González, 2; Rafael Bartnrén, 2; Josíií 
xíuidre, 2; José Mitidieri, 1; Aguí 
! Martínez, 2; Leopoldo Alvarez, 3; Su «IÍSCO Parra, 2; Dionisio del Ctietal 
Lraiiclsco Ortiz, 2; Marcelino Menért 
1; RrJMilio Menéndez. 1: Manuel Mqi 
2; Luis Corrasco, 2; Francisco Til 
1; Benlfrno Nrtfiez, 2; Angel Sáncheij 
José Paz, 2: Nicolás Menéndez. 1; 
nlo Fernández. 1; Silvestre FernWl 
1; Domingo Febles, 1; Celestino Rcloii 
2- Wenceslao Hernández, 1; WaldoJ 
re/. 1; Antonio ftnrrearán, 2: Antonio I 
pelló. 1: J . Pinillas. 1; Enrinne Muí 
1: Julián García Fortea, 1; David Rir 
de. 2: Dionisio Laura. 1: Modesto'W 
lina. 1; Manuel Ruiz, 1; César Lnreid 
pplnrmlno Muíliz, 2; A. Pena. I; 
Corral, 1; José M. Rivns, 1; AW 
(iov.zález. 1; Pafacl Bustaninnte. 1; i j 
tcnio Dolí. 2: Marcelino FerníniKl 
Federico S. Guzmán, 1: Celestino GjJ 
lez, 1; José Pertlerra, 1: Franrisro Jlir 
1; Santos Moreno, 1; Jog'4 M. RHWg 
1: Vicente Gutiérrez. 1: Maximino k 
rn, 2; Francisco Guertto, 2: Antonio, 
tn. 1 v medio; Antonio riñeirn. 2 :^ 
Fipueras. 1: Antonio Paez, 2: » • 
Abnscnl. 2; Renipno Seco, 1: Anlmil. 
González. 2: Ramón García. 2; i . f;-
drenv. 1: Felipe C. Pérez. 2: JMM 
rez Repentino, 1; Saturnino Barben. 
Ricardo Váznuez. 2: Aurelio Ararn, 
Florentino Framll. 2; Manuel va^j 
José Cairo, 1; Furlrpue Di»"' -
Pórtela, 1; Gerardo Llata. 2; ManudiJ 
nindftS. X; Ramón ^!i ,u, , ie:?' , /vJM 
Careta, 1: Julián Alvarez, 1. 
Giménez, 2; Angel Alonso 2: M<1J«" 
drípuez. 2: Silvio Vélez. 1: vlcto0,rtn? 
rrez ] i Krnesto Sánchez 2 y me'I o. 
r.nel Menéndez. 2: J ^ é Arce • rp 
nando Menéndez, 2: -T08̂  A ^ / 
n^ndo Martínez. 1; Marcelino ^ « g 
Sebastián Padilla. 2; « ^ ^ j 0'! 
2- Ambrosio Salcines - Jr ipes» 
rrán, 1. y L e o n a d o ^ n e n ^ l ^ 
ÉN E L F R E N T E I T A L I A N O 
S O B R E L A S I T U A C I O X R U S A 
Amsterdam, Agosto 13. 
A causa del moyimJento oontrarero-
lucionario en R u s i a , e l aSegundo Con-
aipso S o r l e f ha puesto li> e jecuc ión 
del poder en manos de un trinnrirato 
compuesto del P r i m e r Ministro Niko. 
laJ Lenine , L e ó n Trozky , Ministro de 
la ( iuerra y M. Zinorieff, aseriado de 
tcntne, seg-ím notidas de M o s c ó n , re-
"V. (i 's ñor la Gaceta de Westfalla. 
So les h a concedido facultades 111-
mitadus para que adopten todas las 
medidas necesarias para alcanzar la 
Tlctorla. A g r é g a s e que les leaders i , •> í - i J -.r _ . ^ i - (Laole do la Prensü Asociada 
del Partido de Kerensky , que hab ían recibido por «• hilo uirecto.) 
estado mantenidos bajo una estricta 
o b s e r y a c í ó n , han desaparecido de re-
ponte. C r é e s e en Moscou que han 
huido a l extranjero. 
D e c í a s e 
nlstro Lenine 
r r a Trozky 
P A R T E I T A L I A N O 
Roma, Agosto 13. 
E l parte eficial expedido hoy por 
el lunes que el urimer Mi- e Jí1IUf 0 de 111 ^ MÍ* 
I y el Ministro de la G u e . 1 , t n la l>arte s o y ^ i o r del >iille Ze. 
j , del Gobierno bolslieyiki, 1̂"11 unii d10 " « e s t r o s jiatrullas a t a c ó 
T O R P E D E A M I E N T O 
P a r í s , Agosto 18. 
Cuat icc ientcs cuarenta y dos hom-
bres han desaparecido como (-«MI se-
cuencia del torpedeamiento del yapor 
f r a n c é s "Djemnah", en e l M e d i t e r r á -
neo, en la noche del 14 a l 15 de Jul io 
cuando se dirigría de Bizerta a U e j a u -
dría , con tropas a bordo. 
A s í lo dide un parte oficial expe-
C A C H A C E R A i 
A LOS S 
HACENDA 
seg-mna. 
cultudes de c o m u n i c a c i ó n con R u s i a 
parece probable que el anterior des-
pacho hayai sido demorado en el t r á n -
sito y se refiera a un acontecimiento 
ocurrido h a d a Tarios d ía s . L a de-
c larac ión de L e n i n e se hizo antes del 
9 de Agosto, fecha en que e l Cónsu l 
americano poole, en Moseou, Informó 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(Cable de la Prensa Asociada 
lecibido por ti hilo directo.) , 
T R A N S P O R T E F R A N C E S 
D E A D O 
T O R P E -
P a r í s , Agosto 13, 
E l transporte f r a n c é s " D j e m n a i r , 
hinpton que Len ine le h a b í a dicho a!recibidos do B e r l í n , 
una reunión de soyiets que e x i s t í a n n ' ^ *<1).iem"ilb?' era un yapor antiguo . 
* * * * * ^ « i ^ ^ • s ; s M & n r ^ . - -
so y los aliados de la Entente. Marsel la . 
apor fran 
tori)edea' 
do en el M e d i t e r r á n e o . 
Todav ía fué torpedead© otro yapor, 
pero permanece a flote, s e g ú n dice l a 
c o m u u i c a c i ó n . 
E l yapor « D j e m n a h " , pertenecienfe 
a l a compuuia **Messagerles M a r i t l . 
mes, que se d ir ig ía desde Bizerta a 
A l e j a n d r í a con pasajeros mil i tares , f u é 
torpedeado y hundido en l a noche del 
14 a l 1» de Jul io . 1 
" E l l i) se Jul io el yapor del Medi-
t e r r á n e o **Australiall,^ perteneciente M 
la misma c o m p a ñ í a , fué torpedeado y 
salvaron pasajeros hasta el n ú m e r o de 
948. Tres han desaparecido. 
^ E n el mismo convoy otro vapor que 
fué torpedeado, se mantiene a flote." 
NOTAS VARÍAS D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el bilo directo.) 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
EXPOSICION DE CHICAGO CON MEDALLA DE ORO 
L A 3 I I S I 0 \ B R A S I L E Ñ A A F R A N C I A 
Río Janeiro, Agosto 18. 
E l Presidente hoy se desp id ió de 
la m i s i ó n m é d i c a b r a s i l e ñ a qua ha de 
sal ir en breve para F r a n c i a donde se 
( sTJii l eeerá un hospital mil i tar . L a 
m i s i ó n e s tará bajo l a d i r e c c i ó n del 
doctor Nabuco Couyeia. 
L A P R O P A G A \ D A I T A L I A N A E N 
T I E N A 
Washington, Agosto 13. 
Noticias publicadas por la prensa 
neutral de que los ciudadanos de T i c -
na han pagado hasta cuarenta coro, 
ñ a s por las hojas sueltas dejadas caer 
por los aviadores Italianos en sm re-
ciente yuelo sobre la capital a u s t r í a c a 
en los gigantes aeroplanos d© C a p r o -
ni, e s t á n cansando gran s a t i s f a c c i ó n 
en R o m » , U n despacho oficial dice 
Tenemos en existencia, almacenadas en nuestros tal leres de C á r d e n a s , completamente nuevas 
C C A C I I A C E R A S R E C T A N G U L A R E S 
las cuales tenemos el gusto de ofrecerles, G A R A N T I Z A N D O L E S L»A E N T R E G A A L A SEMANA de 
recibida la orden E s t a s cachaceras han sido hechas de acuerdo con las siguientes: 
E S P E C I F I C A C I O N E S 
Capnddad y dimensiones; E s t a s cachaceras tienen 2.000 galones de capajeidad cada una 7 sU 
dimensiones principales son l ü - O " largo por S'-O" ancho x á'-B" alto. de 
Enyolyente y F o n d o » E l envolvente es de chapa do acero de l!4" espesor con costura» ^ 
monta y esquinas vivas. E n todo el borde superior l leva un refuerzo de angular de acero de o 
x 3" x 5|16". ) 
E l fondo es de chapa de acero de 5116" e inclinado hac ia el centro p a r a facil itar la descarga 
y limpieza. ^ 
S e r p e n t í n : C a d a cachacera l leva u n s e r p e n t í n doble, cada mitad teniendo su entrada ,dedoS. 
por y retornos independientes y que ie dan una superficie c a l ó r i c a total de 60 pies 01 raonCe 
Es te s e r p e n t í n e s t á hecho de tutos de cobre rojo de 4" d i á m e t r o del n ú m e r o 10, con codos de 
fundido, y v a sujeto a l fondo de la cachacera por medio de cepos y soportes de planchuelas de 
ro, con calzos de hierro fundido entre tubo y tubo. 0„ . parg 
Accesorios: P a r a la entrada de vapor a l s e r p e n t í n l leva dos v á l v u l a s (\e á n g u l o de - > ^ 
la corrida del c laro , dos v á l v u l a s do 2" de á n g u l o ; y en el fondo, p a r a la descarga de la cab)erta 
y limpieza, cada caiChacera l leva una v á l v u l a de tapór. do 4" con su mecanismo para ser 
desde la or i l la ser 
E s t a s cachaceras s e r á n cuidadosamente pintadas, y embarcadas completamente listas pa 
Instaladas en e l ingenio. | 
Tendremos g r a n d í s i m o piacer en contestar toda pregunta, sobre detalles y precios. 
E N T R E G A G A R A N T I Z A D A A L A S E M A N A D E R E C I B I D A L A O R D E N . 
Muy a t e n t a m e n t e . ^ ^ 
fuarifl-) 
M A N U E L G A L D O & C O ^ P 
( F a l r i f a n t e s de Mnqufn 
F . J . C A S A B L A N C A . 
' Ingeniero J^6* 
O F I C I N A C K X T R A L 1 T A L L E R E S : C A R D E N A S . C U B A . . 
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U S E N J A B O N l M A R T I L L O 
R O M A Ñ Á . 
S U C E S O S 
l e g a d o s d e I n s -
t r u c c i o n 
En San ^ f r o 7 B e r n a b é Villa-
el MOn¿ura de España, de cuaren-
flntc, veciQo de Jesús Pe-
ta y d03 en los momentos que 
pgrino ^ did aéreo del Centro 
^ l a b a ' - S ó Sna descarga eléc-
^ i 6 f t ¿ ¿ t s alambres del telé-
/ica ± uno del alumbrado, 
runo T "enérgica la descarga, que 
^ ¿ " e l ^ l t o del Poste contra 
V i r c e u t r o de socorros de Jesús 
K l Z taé asistido Villasante de 
el Monte jue aonmoci6n eléctriCa( 
^ ^ « s con escoriaciones epi-
^icas liso^na^as en la espalda, 
Cr^ costo iliaca derecha y en el 
iSfo postear de la región dcciplto 
ontal. 
HERÍDO DE BALA 
de salud del Centro 
L ^rin^insres. 
H vecino de Camajuaní. para sei 
iSldo de%na%enda de bala en el 
Sbro izquierdo y otra en la región 
-ramilar de.-echa. 
'D?cha lesión la recibió en una r l -
a que tuvo con otro mdmduo en el 
ngar donde reside. 
PAQUETE HURTADO 
Adolfo Ruiz Alonso, vecino de la 
piu de La Palma, en el pueblo de 
icraballo, v chauffeur del camión 
593 denunció ayer ante la Policía 
Ucional que teniendo estacionado 
comión frente a la casa Monte 
«7 le sustrajeron del mismo un 
aq'uete conteniendo mercancías por 
alor de $64 r.3. 
Sospecha '̂le los autores del he-
ho fueron dos mestiros desconoci-
UNA SUSTRACCION 
José Rodrígaez Guerra, vecino de 
Villanueva y Rodríguez, participó a 
la Policía que después de visitar el 
domicilio de Carlos Manuel Cortés, 
calle de Rodríguez 155, notó la falta 
de un abrigo y una máquina de eá-
.criblr valuados en 120 pesos. 
PROCFSAMIENTOS 
Susana Duparne o Missippi fué 
procesada ayer en causa por estafa, 
señalándosele 300 pesos de fianza 
para que pueda disfrutar de libertad 
provisional, 
—José Pelayo Salgado, acusado de 
un delito de infidelidad en la custo-
dia de presos, fue procesado ayer, 
quedando et libertad apud acta. 
Pelayo eg escolta del Presidio y 
cuando se realizaban las obras de 
adaptación de los terrenos de Villa-
nueva para o' mercado libre, se le 
escapó uno de los penados que esta 
ban bajo su custodia. 
EJERCICIO VISUAL 
. 0 0 D E P R E M I O S 
B i í s q u e s e e n e s t a s e c c i ó n l a f r a s e 
J A B O N d e R O U R E 
recórtese el paírrafo que la contenga y envíese bajo sobre franqueado, di-
rigido así; ANUNCIOS MATAMOHO.^, Amargura, 1J, Habana. Preniiarrmos 
con $100.00 moneda oficial* al que de los lectores nos hubiere enriado an-
tes del día 15 del próximo septiembre, 20 párrafos Impresos de contenId(.s 
diferentes y publicados en esta sección, en cuyos textos se lea la frase: 
JABON de ROUfiE. En el caso de que más de nn concursante resulten 
agraciados, citaremos a los que fueren, para convenir la forma equitativa 
que sirva para disentir o distribuir entre los mismos el regalo en cuestión. 
Remítase cada párrafo el mismo día que fuere publicado. 
C a b l e s d e E s p a o a 
(Viene de la PRIMERA) 
JOVENES FRANCESES A ESPAÑA 
Coniña, 13. 
En breve llegarán a esta ciudad nu-
merosos jóvenes franceses, que per-
manecerán aquí hasta el fin de la gue-
rra. 
E L R E Y EN SANTANDER 
Ha llegado a esta capital el Rey don 
Alfonso. 
Al Monarca se le tributó un cariño-
so recibimiento. 
V I A J E D E L SEÑOR XAURA 
Santander, 13. 
E l Jefe del Gobierno; señor Maura, 
ha llegado a Solórzano, donde se pro-
pone descansar una temporada. 
los guardacostas "20 de Mayo" Y 
"Habana" y además varios lanchonea 
para aligerar la carga. 
E l Corresponsal. 
VIDA OBRERA 
NO SE CONCEDEN PERMISOS PARA 
REUUNIO>ES 
Desde el sábado próximo pasado» 
han sido suspendidos los permisos pa-» 
ra celebrar reuniones en los Centros 
Obreros. 
L O S TORCEDORES PUBLICARON 
D» MANIFIESTO 
E n los talleres, ha circulado ayer 
un manifiesto, firmado por el Comité 
Ejecutivo de la Sociedad de Torce-
E L SE05'R GONZALEZ BESADA dores, dedicado a los obreros en ge-
EN ORENSE ' neral, y al pueblo, dando cuenta do 
Orense, 13. ; los motivos que tienen para recabar 
E l Ministro de Hacienda, señor un pequeño aumento en sus Jornales, 
Gomsález Besada, llegó hoy a esta lo- E n dicho manifiesto, exponen la ca-
calidad, 'rostía de la vida en todos los órde-
Se proponía ?1 Ministro seguir vía- nes, a partir de la guerra europea y 
je a Pontevedra, pero se vió precisado Como son los torcedores de los pocos 
a quedarse aquí a causa de la huelga obreros que teniendo en cuenta la 
de los empleados del ferrocarril de j crisis industrial que ha suírido la 
QUEMADURAS E INTOXICACION 
El doctor Sctolongo y Lynch, mé-
lico de servicio en el centro de so-
orros del engundo distrito, asistió 
yer a la joven María Luisa Gonzá-
y Gonzáls-;, de diez y nueve años 
edad y vecina de Diaria número 
4) í¡or presentar síntomas de into-
l'cación y quemaduras en la boca 
(ue recibió al tomar un l̂ uche de 
cido fimico para quitarse un dolor 
muelas. 
UNA CORDILLERA 
¡E] sefior Juez de Instrucción de la 
cción Segunda remitió ayer al 
igado de Güines, custodiados por 
es parejas o.el ejército, a los dete-
pdos Zoilo Argücles, Fermín Pérez 
Mariano Ruiz, acusados de varios 
ditos de hurto en los ferrocarriles. 
J u z g a d o d e G u a r d i a 
ARROLLADO POR UN AUTO DE LINEA 
El médico de guardia en el Centro de 
Socorro de Jesrús del Monte asistió ano 
che a Jasé Alonso, de 76 afioa de edad 
y vecino de Arroyo Naranjo, de una gra-
ve contusión y desgarraduras de la piel 
en el tronco, reglón abdominal, piernas, 
mano derecha y fenómenos de compre-
sión visceral, cuyas lesiones le ocasionó 
el auto 1112, de 1* línea de Santiago de 
las Vegas, que era manejado por José 
Alv'arez González, al arrollarlo en la Cal-
zada de la Víbora, en ocasión de huirle el 
lesionado a otro vehículo. 
El accidente se estima casual. 
D e l a S e c r e t a 
HURTO 
En la Jefatura de la Secreta denunció 
ayer Dolores Fernández Riguelro, veci-
na de Cuba y Cuarteles, que de su ha-
bitación le han sustraído ropas por valor 
de doce pesos. 
BICICLETA UURTADA 
De frente al edificio que ocupa la Ad-
Administración de Correos le hurtaron una 
í ío teng'a je£e; trabaje para usted. Pase por el Dpto. 434 de la Lonja d?l Comercio, de 10 a 11 solamente 
y sabrá cómo ganar $10 diarios. Hombres y mujeres. 
Hágase de una profesión lucrativa y decente en 90 días, estudiando sólo una hora cada noche en su mis-
ma casa, las clases de teneduría de libros que le suministra por $5 al mes Francisco S. Alvarez, Teniente Rey, 
'¿'ó, altos, Habana. . I ¡ 
$10 en una acción de la Cía. del Teléfono con los Estados Unidos, serán ?100 mañana. Observe y busque 
las oportunidades que puedan, como ésta, multiplicar sus ahorros. Informes: P. Pietropaolo, Manzana de Gó-
mez 310 y 311, Habana. 
GRATIS se envía a solicitud, una muestra del magazine de automovilismo más importante del mundo edi-
tado en español. Diríjanse a " E l Automóvil de Cuba", Apartado 2551, Habana. 
Más de 120,000 personas están actualmente interesadas por este concurso. Valga la profusión con que 
circula este diarlo. Sépanlo así nuestros anunciantes. Pocas veces se presenta como ahora, la oportunidad de 
comprobar el efecto que surte el dinero invertido en anuncios. 
Ed baño sin Jabón de Roure, no es eficaz, preferible es no bañarse si ha de ser utilizado un mal jabón. 
Se vendo en todas las boticas bien surtidas. Depositarios únicos: Barrera y Ca. Droguería SAN JOSE, Habana, 
112, Habana. : 
Preséntese en Amargura, 11, Dpto. 9, de 5 a 6, persona de representación que conozca el giro de anun-
cios. Sueldo a comisión liberal. Inútil si no reúne lo pedido. 
Monforte a Yige. 
ÜH T O B O K > U X TEJÍDIDO. 
C I N C O 
máquina 2867, fué acusado ayer por 
el vigilante 4S7, de haberlo desobe-
decido cuando lo requirió en San Mi-
guel y Amistad porque llevaba el mo- ñas 46 fué sorprendido un individuo 
fie del automóvil abierto, haciendo en los momentos que trataba de rea-
mucho ruido. j lizar un hurto- Se dió a la fuga. 
dos de lesiones leves. Ingresaron eaimona Marqués, de Jesús del Monte 
el vivac. 319, y Marcelino Maceira, al sostener 
Sorprendido. — E n la casa Cárde-'una riña. 
Escándalo.—Felicia Castro y Cas-
tro, sin domicilio conocido, fué de-̂  
terada ayer por el vigilante 879, en 
Arrollado.—El menor Rodolfo Gon- i Precocidad criminal.—Un menor de i los momentos que formaba un fuev-
zález Sotolorgo, de diez años de edad I la raza mestiza se presentó ayer en 
y vecino de Jesús del Monte, fué | la bodega establecida en Jesús del 
arrollado ayer en Neptuno esquina a i Monte esquina a San Nicolás y trat^ 
Zulueta- por el automóvil 1,506 que de arojar un fósforo sobre una pipa 
bicicleta valuada en fifi n Pablo Morell j gUiaba ei chauffeur Raúl Almiranto de alcohol paia darle fuego. E l due-
y Pou, vecino de Mercaderes número 6, j MateUj vecino de Zanja 102. En el ño de la casa, Francisco Ros, pudo 
baíos- primer centro de socorros fué curado tirarse sobre el menor, apagando la 
ARRESTOS | González Sotolongo de lesiones de ca- cerilla. E l delincuente se dió a la 
Por encontrarse reclamado por el Juz-1 rácter meno 3 grave. 
ESPECTADORES G R A T E -
M E S T E HERIDOS 
Bilbao, 13. 
Durante la corrida celebrada en es-
la plaza un toro saltó al tendido, cau-
sando gran pánico entre los asisten-
tos a la fiesta. 
Algunas señoras se desmayaron. 
Cinco espertadores resultaron 
veniente heridos de cornadas. 
E l público dió muerte al toro, 
D E PORTUGAL 
Madrid, 18. 
Comunican de Lisboa que el Presi 
dente, Sidonio Paes, inauguró tres co 
medores para pobres y declaró que en 
breve se servirán en los que ya exis-
ten en aquella capital 20vC|OO comidas 
diarias y en los de Oportoi 15,000. 
Desea el señor Paes ampliar la obra 
social creando asilos y casas-cunas y 
do maternidad, para redimir a las 
clases necesitadas. 
BOLSA DE MADRID 
.Madrid, 18. 
SP han cotizado las libras esterlinas 
a lí).2ó. 
Los francos a 71.00. 
industria, hasta ahora no habían ges-
tionado ninguna mejora. 
Pero que no pudiendo soportar por 
más tiempo la actual penurir, habían 
presentado a los señores fabricantes 
las peticiones acordadas. 
Analizan en el citado escrito, los 
trabajos realizados por el Comité Eje-
cutivo, y terminan recomendando a 
todos sus compañeros que tensan cal-
ma, para esperar el resultado de las 
discusiones que sostendrán con la Co-
gra- (misión de los señores fabricantes, de 
cuyas dlstíusiones, confían que obten-
drán la justicia que demandan. 
LOS FABRICANTES z 
Los gremios de Torcedores y DeS'-
palilladoras han recibido una comu-
nicación de la "Unión de Fabricantes 
UNA DENUNCIA 
in la segunda estación de la Poli-
Xacional denunció ayer el cabo 
1̂ cuerpo de Ametralladoras del 
Ijército, José Sánchez Núñez, que 
utrcgó en calidad do depósito va-
as prendas que estima en 52 pesos 
Berta Gutiérrez o Amelia García 
í'na de San Isidro número 9, y 
w al reclamárselas se niega a de-
p'virselas. 
C O N S T I P A D O S 
E N V E R A N 
00 Más Frecuentesy Peligrosos 
Que los Constipados 
del I n v i e r n o , 
X T c t t I r e n e r a l que ios «>™«-
Rante pM ^ COn más frecuencia 
^elinviemo. Esto e8 un error. 
w c o n ^ J ™ 0 constipados 
h t*mJ ^ consecuencla de la 
"» vez 1 6 la8 piones Articas 
^ ^ m e n t e ^ f ^ ^ ' apesar de lo 
1 hipado, QUe 63 eI clllna. 
^«tes ailAen eI verano son más 
ble re^edades ^ 3 serlas. E l 
ai freSc0 de la noche pro-
^ por í'"!12^- Un ^ j e en el 
^uroso V 0 C h e desPu«a de un 
de Per^í"5:11 t o ^ r algunas 
« d e i c ^ . ^ e s de que lo. sin-
^ <3uSad<í com^cen. Por 
Cuando v h a - s"dado 
^ coche ? noche lle^a U3ted 
Para re-
^^^tra c0nd(l,regresa á 8u casa. 
1? ̂  ^ l l o ^ l lCUerpo alEo Mo. 
^ton<Ves IT1^0 mucho W . 
*0tl* ** I>*LZ0mínt0 de tomar 
^ dosis ^ ?or la mañana 
- ^ d í a lo, no lo hiciere. 
^arecerL lnt°ma8 d«l consti-
t u i d a s i T 1 debe t0-
I ^ "u cr"eantes: beberá perma-
* •^ornaí n ^enina cada hora. 
^ C e 8 ° fUeren muy mar-
10 ^ las ¿ T 6 Peruna de 
^ ír¿coln3t™cciones en el 
„C,6n Puede °'i ta Pequeña 
u^^o» ^egeessalvarle de sufrir 
gado de Instrucción de la Sección Se-
gunda en causa por estafa, fué detenido 
ayer por el detective Adrián Aguirre, el 
ciudadano Bonifacio de la Hoz y Herre-
ría, reciño de Marina 53. 
Fué presentado ante la autoridad que 
lo reclama. " 
Zoilo Arpiielles y Linares, vecino de 
Egido 89; Fermín Pérez y Quevedo, de 
Arzobispo 3, en el Cerro, y Mariano Buiz 
Valdés, domiciliado en Say Salvador, le-
tra C, en el Cerro, empleados todos 
la Empresa de los Ferrocarriles Contro-
lados, fueron detenidos por el Subins-
pr-ctor Víctor Bomero y el detective Ro-
sendo Crespo r presentados ante el se-
fior Juez de instrucción de la Sección 
Segunda, acusados de un delito de robo. 
—Por el detective Gumersindo Montes, 
fué arrestado ayer Francisco Sánchez Ta-
mames, vecino de Jesíis del Monte 165, 
por encontrarse reclamado por el Juz-
gado correccional de Guanabacoa. Quedó 
en libertad mediante fianza de 100 pesos. 
OTRO IIT-RTO 
Jesfls de Dios Pérez, mensajero del 
cable y vecino de San Rafael 100, denunció 
que en la calle de Teniente Bey le hur-
taron una bicicleta valuada en $45. 
Con un mofor^—El doctor Barroso 
asistió ayer de lesiones menos gra-
ves en la maño derecha a Francisco 
Maspuro, vecino de Cienfuejgos 11, 
ias que se causó trabajando con un 
motor eléctrico. 
Hurtando- — Julia Hernández fue 
sorprendid'1. ayer por un dependiente 
del establecimiento de ropa y sedería 
' L a Isla de Cuba" en momentos que 
•Jej trataba de realizar un hurto. Fué 
remitida al vivac. 
Reyerta.—En los almacenes de Mi1? 
cclánca do la Estación Terminal sos-
tuvieron ayer tarde Jna reyerta E r -
nesto Castillo Crespo, vecino de 
Obrapía 58, y Antonio Arechaga Pór-
tela, de Suárez 170. Fueron deteni-
dos por el vigilante 166. E n el pri-
r.̂ o-r centro de socorros los asistieron 
de lesiones leves. 
Accidente.—Lesiones menos graves 
sufrió ayer José M. Carrera al tra-
tí r de colocarle el piñón a una má-
quina en taiier de Cárdenas núme-
ro 13. 
Con una máquina,—Trabajando en 
fábrica de cigarros " E l Cuño", 
HURTO 
A la Policía Secreta denumedó esta 
mañana Indalecio Fernández Estévez, 
vecino de Lamparilla número 52, que 
encontrándose en el Consulado de E s -
paña le sustrajeron dinero y docu-
mentos de gran valor. 
TICTIMA DE UN <<DESCUIDEROw 
Heliodoro ^eyo Santos, vecino do 
Oficios número 56, denunció ante la 
policía secreta que encontrándose 
esta mañana en un coche frente a 
la casa Reina 8, le sustraeron del 
interior de dicho vehículo seis ca-
jas do tabacos ÛR aprecia en $35-
DENUNCIA DE ESTAFA 
E l señor Jefe Ce la Policía Secreta 
ha recibido una denuncia formulada 
por el̂  comerciante José Ma~ía Huer-
ta, acusando a Providencia Rosado, 
vecina de Los Pinos., de que le ha en-
tufado ropas que le dió para su con-
fección por valor de $36. 
fuga. 
Riña en Toyo.—Joaquín Acebo, de-
pendiente del Café de Toyo, Gustavo 
Ceballos. vecino de Dolores 23, y el 
chauffeur Francisco Morán, de Ata-
les letra, C , fueron detenidos ayer 
por la policía de la décimasegunda 
estación en los momentos que se da-
ban mutuos tmpujones para iniciar 
una riña. 
Menor acubado.—El vigilante 1267 
sorprendió ai menor Ovidio Cabrera 
Méndez de r.iete años, en los mo-
mentos que trataba de hurtar dulces 
en el café Neptuno y Belascoain. 
Quemaduras.— Quemaduras menos 
graves recibió ayer Armando Gonzá-
lez Alonso, de siete años y vecino do 
Lagunas 96. 
Otro arrollado—En Zanja y San 
Nicolás fué arrollado ayer Manuel 
Rodríguez y Fernándea de Maloja 
191, por el automóvil que guiaba 
Eleuterio Rodríguez. 
Amenazas.—Raúl Ramos y Almizar, 
de Florida y Diaria, acusa de amena-
zas a Antonio Iglesias, de Composte-
la 43. 
Otras amenazas.—Ernesto E . Ateca 
rarlo, Valdís , vecino de Misión 54. f«J acusado de amenaza por Visita 
n r i * r ^ r n f d V L a ^ 
derecha en Gi engrane ae una nia-
quina. lesionándose 
N o t i c i a s d e p o l i c í a 
Caída,—-Matilde Sáez Salcedo, ve-
cina de Aguila número 40, fué asis-
Clclista lesionado.—Al caerse de la 
bicicleta que montaba Antonio Ucei-
ra, vecino de Misión 28, recibió dis-
tintas lesione? leves. 
3íás sobre la sra^ollna.—El chauf-
feur Maximino Alonso Vázquez, veci-
no de Milagros 100, acusó a Calixto 
Pérez, de Moiro 1, de que no quiso 
venderle gasolina. 
Mutua acusación.—El Conserje del 
Departamento de Pesas y Medidas del 
Municipio, Luis Arturo Carmena, 
condujo ayer a la Tercera Estación 
de Policía i Isidro García García, 
ne Aeuila 180, y a Flora Fernández 
Pcrtierra, de Aguila 266, porque la 
última acusaba al primero do haber-
la insultado al salir de la Corte Co-
rreccional, donde ella lo acusó- Ade-
más dice que García trató de quitarle 
una bolsa coa $15.98. 
Una bofetada.—José Martín Ferj 
nánder, vecino de Amistad 61, fué 
También fué detenido Esteban L a -
barrera, de San Lázaro 104, por ajou-
siarlo de amenazas Luisa Atún Sabio. 
Papeles.—El marinero Sandorsons 
Hace acusó del hurto do varios pape-
les que llevaba en el bolsillo a Amé-
rica García Delgado. 
Ealtas.—El vigilante 1,030, de la 
sub-estacion de Luyanó, detuvo a Se-
bastián Díaz, conductor do las gua-
guas de Guanabacoa-Haban.a, por ha-
berle faltado al respeto en los momen 
tos que le impuso una multa por in-
íracción municipal. 
3Ialtrato de obnu—Raúl Alonso 
Marquetti, de 12 años de odad y vecino 
de San Francisco, Víbora, fué detenido 
ipor el vigilante 1,474, por haber mal-
tratado de obra al menor Pedro Guant, 
de 13 años y vecino de Buenaventu-
ra 7. 
Chauffeur lesionado.—El chauffeur 
te escándalo en San Francisco y 
Buenaventura. Ingresó en el vivac. 
Otro escándalo.—El vigilante 436 
arrestó ayer a Blas Calvo Calderón, 
por acusarlo el encargado del solar 
F número co59, Cristando Huelogo, 
c'e foormar un fuerte escándalo en 
d ĉho lugar. 
Embriaguez y escándaío.—Bernar-
do González, de San Cristóbal 39, en 
oj Cerro, fué detenido ayer por ele 
vigilante 338, porque embriagado, 
formaba escándalo en la vía pública. 
64 listas del Jai Alai.—Les vigi-
lantes 1105, Tomás Pérez, 896 Satur-
rino Oliva / 834, Vicente López, cum 
pilendo órdenes del cap'tán de. la 
séptima estación de la policía Nacio-
nal, arrestaron anoche a Manuel Alen 
so Alvarez, vecino de Pocito y Espa-
da y ai menor Agustín Piñeira Estra 
dn, vecino do ia Avenida de la Re-
1 ública 410, ocupándole al primero 
54 listas de apuntaciones para el Jai 
Alai. E l menOr está acusado do re-
coger Jas listas de los distintos apun 
tadores para Alonso. 
Hurto,—Graciano Leve Rodríguez, 
chauffeur dol automóvil 5666, denun-
cie en la séptima estación de pOllr 
c:a, que un mestizo que le alquiló su 
máquina en Carlos I I I y Avenida de 
la República, dirigiéndolo a Zanja 
y Hospital, desapareció en el cami-
no llevándolo el cogín del asiento in-
terior del vohículo. 
F A L L E C I M I E N T O 
Anoche falleció la joven Josefa Gar-
F i e s t a r e l i g i o s a e n 
l a V í b o r a 
El próximo jueves, a las nueve y me-
dia de la mañana, se celebran'i en la igle-
sia de los Padres Pasionlstas de la Vi 
hora, una gran fiesta religiosa con mo-
tivo de la bendición del altar que las 
Hijas de María dedican á la imagen de 
la Purísima Concepción, regalado por el 
niño Agustín Goicoechea y Abreu. 
^A las siete de la mañana, habrá misa de 
comunión, en la que cantará un nutrido 
coro de Hijas de María, dirigido por la 
señorita Hortensia Pairol. Por la tarde, 
otro coro, dirigido por la señorita Pepilla 
Haedo, cantará la Salve, de Calahorra. 
Predicará en la fiesta el eminente,orador 
sagrado Telesforo Cortés, de la Compañía 
de Jesús. 
La orquesta del maestro Sauri, es la 
encargada de tocar en esta fiesta, que 
resultará magnífica, a Juzgar por los 
preparativos hechos por la Presidenta de 
las Hijas de María, la distinguida seño-
rita Raquel Zayas y el incansable Director 
de las mismas don Francisco^ Mateos. 
La imagen de la Virgen es preciosa, 
según testimonio de personas que la han 
visto. Es un regio obsequio del niño Goi-
coechea. 
Gran número de distinguidas familias 
de la Víbora dispónense a dar birllantez 
con su presencia al acto, que será un 
hermoso exponente de devoción a la Pu-
rísima y una prueba de las muchas sim-
patías de que disfrutan en la pintoresca 
barriada las Hijas de María. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Agosto 13 do 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
cía Ruiz, de 14 años de edad y vecina merldianrde Greenwich 
de Luyanó y Concha, altos, a cense 
cueincia de las quemaduras 
produjo para suicidarse. 
que se -
N o t i c i a s d e ! M u n i -
c i p i o 
COMISION E S P E C I A L 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
confiriendo comisión especial al se-
ñor Francisco Andrea, Supervisor 
¿el Cuerpo de Bomberos, para que 
vaya a los Estados Unidos a estudiar 
la organización y funcionamiento del 
servicio de incendios en New York. 
AGESTADA DESIGNACION 
Ha sido designado Jefe de la Sec 
Germán Fernández recibió lesiones i c'ón de Policía Urbana del Departa-¡4 o; Isabela, 
menos graves al volcarse el automó-
vil que manejaba, transitando por San 
sufrirt al recibir una bofetada que w 
tida ayer de una contusión en el codo ; ¿16 Manuel Piñeiro Benítcz, de San 
derecho que recibió al caerse en su! Rpfael. 2. 
domicilio. Escándalo v amenazas. — Victoria 
Una acusac'ón,—Edwin Alexander,; Rodríguez y Julio Saavedra. sostuvie-
.sist.ido ayer de una lesión, leve, que i Mariano v Calzada de Jesús del Monte. 
vecino de Barrete 58, en Guanabacoa, 
acus óayer al chauffeur del automó-
vil número 4,¿32, Antonio Llanes, da 
Manrique 64, de haber querido co-
brarle dos heras de viaje, no ha-
biendo estado en el vehículo más qua 
hora y media. 
Falta. — E l vigilante 302 acusó a 
Víctor García Menéndez, de Aguila 
116, do haberse mofado de él cuando 
lo requirió l.or interrumpir el trán-
sito en Neptuno y Zulueta, frente al 
Parque Central. 
Por la trasolina. — Antonio María 
González, vecino de Barcelona 22, fué 
detenido ayer por el vigilante 670 a 
petición de Ricardo Domínguez, chau 
ffeur y vecino de Buenaventura lerta 
H.j en la Víbora, porque se negó a 
venderle gasolina. E l vigilante los 
¡acusa de escándalo a los dos. 
E l mofle abierto. — Juan Antonio 
Salgado Hernández, chauffeur de la 
ron ayer una reyerta en el domici-
lio do ambos, Velázquez 6, empuñan-
Obiero lesionado.—Trabajando, en 
la casa en construcción Luis Estévez 
esquina a Cortina, en la Víbora, Pe-
dro Crombet Martínez, vecino de Je-
sús del Monto, recibió varias lesiones 
menos graves. 
Yacas sueltas.—La policía de la de-
mento de Fomento, con el carácter de 
interino, el inteligente joven Emilio 
Vasconcelos. 
La desinao:6n no ha podido ser 
más acertada. 
E l señor Vasconcelos es un funcio-
nario competantlsimo. 
Deseárnosle grandes éxitos en <'l 
desempeño de su nuevo destino. 
Barómetro en milímetros: Guane, 
763.0; Pinar, 764.5; Habana, 764.64; 
Roque, 764.0; Isabela, 764.0; Cienfue-
gos, 763.5; Camagüey, 762.0; Santa 
Cruz del Sur, 763.0; Santiago, 762.0. 
Temperaturas: . 
Guane, máxima 32, mínima 23.3. 
Pinar, máxima 28, mínima 25. 
Habana, máxima 31, mínima 24.5. 
Roque, máxima 34, mínima 23. 
Isabela, máxima 33, mínima 27. 
Cienfuegos, máxima 33, mínima 23. 
Camagüey, máxima 31, mínima 27. 
Santa Cruz del Sur, máxima 34, mí-
nima 22. 
Santiago, máxima 35, mínima 25. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Guane, NE. 10.7; Pinar 
X E . é.O; Habana, B. 2.7; Roque, NE. 
E . 6.0; Cienfuegos. E . 
de Tabacos y Cigarros", participándo-
les el acuse de recibo de las peticio-
nes presentadas, las que serán some-
tidas al estudio de la Comisión. que 
han designado los señores fabricantes 
Pa/ra entender de las reclamaciones 
de los obreros, al propio tiempo les 
ruegan que designen hora y lugar pa-
ra ponerse al habla co.n ellos, brindán-
doles el local de la "Unión", rara ce-
lebrar las conferencias si así lo de-
sean los comisionados obreros. 
LOS PINTORES 
En la primera junta que ceíebre el 
Gremio de Pintores, tratarán tobre la 
impresión de los nuevos sellos y car-
nets, del traslado del local social, y 
del establecimiento de la jomada in-
glesa, es decir, el mantenimiento de 
la jornada de las ocho horas, a ex-
cepción de los sábados, en los que 
termina el trabajo a las doce del día, 
cobrando íntegro el jorrinl. 
Se le llama inglesa, porque ;LS obre-
ros de la "Trade Unions", de Ingla-
terra, fueron los que la implantaron 
desde hace algunos años, y .¡1 esta-
llar la guerra, trataban de reducir 
la jornada de ocho horas por la de 
seis horas diarias. Esto es el com-
plemento de lo que se conoce entre el 
proletariado con el nombre de sema-
na inglesa. 
LOS AUXILIOS D E L SINDICATO 
OBRERO D E L RARO D E CONS-
TRUCCION. REPARTIDOS 
A LOS LESIONADOS 
D E L 3 AL 10 D E 
AGOSTO 
Lázaro Lorenzo, 7 días. . . . $ 7.̂  
Amado Laurensi García, dos 
días 2.00 
Silberio Tazbio, 23 días. . . 23.00 
Antonio F . Fernández, 7 días. 7.00 
José Reyes, 11 días 11.00 
Raimundo Cuete ra, 7 días. . . 7.00 
José Balsa, 3 días 3.00 
Lisardo Leal, 6 días. . . . . . 6.00 
Anselmo López Vilaboy, siete 
días 7.00 
Pedro González, 7 días. , . . 7.00 
Total repartido $80.00 
La Comisión de Accidentes ha im-
partido la correspondiente autoriza-
ción, par ahacer efectivos los auxilios 
mencionados. 
Celestino A L V A R E Z . 
L o s l i b e r a l e s d e 
O r i e n t e 
2.7; Camagüey, NE. 2.2; Santa Cruz 
del Sru, NE. 1.8; Santiago, calma. 
Estado del cielo: Guane, Roque, 
Cienfuegos, Camagüey y Santiago, des-
jado; Pinar y Habana, parte cubierto; 
Isabela y Santa Cruz dol Sur, cubier-
to. 
Ayer llovió en San Luís, San Juan 
do Victoria un revólver, con el que j cima tercera estación envió ayer a los 
corrió detrás a Saavedra por distin-j fosos municipales cuatro vacas que 
tas calles hasta que este último se | fueron encontradas en ia vía pública 
introdujo en la segunda estación de por el vigilante 317. 
^olicía, donde aquella fué desarmada | Reyerta.—Lesiones menos graves se : 





Después de varias sesiones, la 
asamblea dal partido Liberal acordó 
nombrar sus candidatos para las 
próximas elecciones. 
La comisión visitó al coronel Man-
ouley pidiindole que presidiera la 
asamblea; pero no pudo lograrlo to-
da vez que el señor Maftduley impo-
nía como condición que el partido 
liberal fuera al retraimiento. 
Los libérale^ provinciales también 
han tenido una reunión para nom-
brar sus candidatos. 
• E l Corresponsal-
D E S D E S A N T I A G O 
D E L A S V E G A S 
Agosto, 10. 
SIMPATICA BODA 
Atentamente invitado por el novio, tu-
ve el gusto de asistir anoebe al enlace do 
la graciosa señorita Consuelo Barrios Va-y Martines, Taco-Taco, L a Coloma, g ^ T ^ * S ^ t S Í A o } ^ ^ r f m i f L 
^ r a l e z a s G a s t a d a s , O r g a n o s D e b i l i t a d o s 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O S 
D E L D R . J . G A R D A N O 
ví5orlza: 
nnturmleaa fajstada por prematura Impotencia o A** 
' oryanlemo, regalar Tu palpitaciones, reanima* 
nifioa. la bronqultla ««•¡a^í* > ttn, T°^; combatir el raquiti«oo de los 
w,*c*« 7 droguería». por Kx»rea. 
a iuus 
B«U*> 
Pilotos, Matahambre, San Luís, Caimi-
to, Santa María del Rosp.rio, Ceiba del 
Agua, Alquízor, San Antonio de los Ba-
ños, Tinguaro, Perico, Pedro Betan-
court, Carlos Rojas, Yaguaramas, Ma-
nicaragua, Franiolsco, Baire, Bartle, 
Tunas, Media Luna, Niquero, Campe-
chuela, Manzanillo, Antllla, Bañes, 
Santa Lucía, Auras, San Luís, Cris-
to, Caimanera, Palma ?oriano, Imias, 
Palmarito y Felton. 
D E O R I E N T E 
Santiago de Cuba, Agosto 13. 
Han llegado a esta ciudad la seño-
ra Teresa Muñoz viuda de Márquez, 
y su hija la señorita Carmen Már-
quez Muñoz .emparentadas con la fa-
milia del patriota Salvador Cisneros 
Betancourt, Marqués de Santa Lucía 
Grillo, nuestro particular amigo. 
Se celebro la boda en la morada del 
respetable señor Rafael Camelo, si-judo 
teatigos, por ella, el señor Camero; r por 
el tontraventc, el señor Leopoldo \slas-
co, s-egundo Jofe de Policía de este ter-
itiino. 
Ante una selecta concurrencia, se jura-
ron eterno amor Consuelo y Julián, rin-
diendo fervoroso culto a Himeneo. Des-
lués de la ceremoiiia, la concurrencia fue 
ebwqniada con dulces y licores. 
Entre las señoritas que asistieron a la 
boda st encontraban Asunción Moiuoto, 
Consuelo rijuiín, Carmelina Huergo, Azu-
cena Grilló, Isabelita Quesada, Hétela 
Ovies,- Agustina Ovies, Conchita Castro, 
Anpéüca Triana y María Teresa Velasco. 
Eterna luna de miel les deseo a los 
recién casados. 
NUESTRAS CALLES 
Hace algün tiempo llamé la atención 
de la Secretarla de Obras Públicas sobro 
el mal estado de nuestras calles, pues los 
baches y abandonadas, hacen imposible 
el tnifico de vehiculos por las mismas. 
Concedido un crédito de cuarenta mil 
pesos para el arreglo de dichis calles, 
f,ÓIo falta que el Ejecutivo ordene la roa-
lixación de las obras. No hay que olvi-
—Después de las doce de la noche, dar .i"e nuestro pueblo es «oustaiLte.nen-
a> salir el .apor cubano "Estrada ^ " S n * fen^ 
Palma", embarrancó en Cayo Ramo- | nil(.aj 
nes habiendo acudido en su auxilio E L CORRESPONSAL. 
TRATAMIENTO MEDICO 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a ^ 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABANA, 4 9 , e s q . a T E J A W L I O . C O N S U L T A S D E 12 1 1 
E s p a c i a l p a r a l o s p o r r o s : d o 3 y m o d l a a A . 
D i A R í O D E L A M A R I N A Agosto 14 de 1918 . 
DEPORTES 
B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
E L N E W Y O R K N A C I O N A L G A N O A Y E R A L B O S T O N S U D E C I M O 
C U A R T O J U E G O C O N S E C U T I V O D E L A N O 
L o s G i g a n t e s v e n c i e r o n e n a m b o s j u e g o s d e u n d o b l e b e a d e r . E l B r o o k l y a 
m e r c e d a l t r e m e n d o b a t t i n g d e J a c k D a u b e r t , o b t u v o d o s j u e g o s a y e r c o n -
t r a e l F i l a . L o s C a r d e n a l e s e n b l a n c o a m a n o s d e l C i n c L P i t t s b u r g j C b i c a g o 
d i v i d i e r o n u n d o b l e j u e g o . 
R E S U L T A D O S D E H O Y 
LIGA NACIONAL 
New York 5; Boston 4 
New York .">; Boston 2. 
Chicago 2; IMttshurR 1. 
Chlcago 2; Plttsburg 7. 
Brooklyn 2; Flladelfla 1 
Brooklyn 4; Flladelfia 3. 






L I G A N A C I O N A L 
CHICAGO Y riTTSBüKG 
l oubs efectuaron hoy un importante 
doble juego con los piratas que están 
luchando bravamente de algunos « M * 
esta parte. Anibos teanifi quedaron en 
icualdad de condiciones pues si bien os 
de la localidad ganaron el primero, los 
visiitantes obtuTleron el segundo. Lo« 
scorefl fueron de dos por una el Jf™»«rO 
v de siete por dos el segundo. Fué no-
table el battlng de Cutshaw que bateft 
Mete hits en amboe games. 
PRIMFR JUEGO 
PITTSBDRGH 
V. C. H. O. A. B 
o i 2 *> 3 0 
g S S : T<: : : : : : • f « « s g S 
í'arey. cf * 2 n " n o 
Southworth. rf K í! ? ^ 4 O 
rwákftw 2b . . . . 5 0 •» - 4 5: 
Shnw^b ' * ' 2 O 1 2 0 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston 000 000 (HO—4 
New York 010 001 30i—5 
SUMARIO: 
Two base hits: Wilson y Me Carty. 
Bases robadas: Bums 2 y Zitmnerman. 
Bserifice hits: Young y Slcklng 2. 
S.icríflce fly: Fletcher. 
Double plays: Doylé y Zimmerman; Te-
rry, Herzog y Konetchy; Herzog y Ko-
netchy. 
Quedados en bases: New York 3; Bos-
ton 11. 
Bases por bolas: Causey 3; George 3; 
Northrope 1. 
Hits a los p'tchers: Causey 9 en 7-2|3; 
Demaree 3 en 2;.Toney 2 en 3; George 7 
en 7; Northrope 0 en 1. 
Rtruckout: Causey 3. George 2. 
Wlld pltch: George. 
l'ltcher ganador: Causey. 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
V, C. H. O. A. E. 
Herzog 2b. . . . . . . 5 0 2 2 3 0 
Taggert, If. . . . . . 4 0 1 4 0 0 
Chadbourne, cf. . . . 4 0 0 2 0 0 
Terry, st? .S l 0 3 2 0 
J . C. Smlth. 2b. . . . 4 1 1 1 3 0 
K/onetchy. Ib 4 0 2 8 0 0 
Wllson, c. 4 0 1 1 2 0 
Rawlinga. rf 4 0 2 3 1 0 
Re^an. p. . . . . . . 3 0 0 0 2 0 
Grandall, x. . . . . . 1 0 1 0 0 0 
28 2 10 24 13 0 
NRW YORK 





3 0 0 5 2 0 
3 0 1 1 1 1 
0 0 0 0 1 0 
36 1 10 24 15 2 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. a 
3 O 0 1 0 0 4 0 1 1 6 0 4 1 0 1 0 0 4 0 1 2 0 0 
3 1 1 10 1 1 
3 0 1 3 2 1 
Flack, rf. . . . . 
Hollocher, ss. . . . 
Mann. If. . . - . 
Paakert. of. , . 
Merkle. Ib. , . . 
KllHfe^c • * * . ' . ' . - 3 0 1 7 0 0 
T l e r P . . . . . 2 0 0 0 4 0 
W m u : i * : : : . . j ^ j j ¡ 
30 2 7 27 13 2 
x Bateó por Carlson en el octavo, 
xx Bateó por Pick en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Plttsburg. 
Chicago. , 
001 000 00O—1 
000 010 001—-' 
SUMARIO 
Two base hits: Shaw. 
Three base hit: Hollocher. 
BMM robadas: Pick, Carey. Cutshaw. 
Sacrifico hits: Leach, Mckechnle. 
Quedados en bases: Plttsburg 14; Chi-
Cnprirnera base por errores: Pltttsburgh 
•> • chlcíiffo 1 
"Bases por bolas: Carlson 2; Tyler 4; 
Cooper 1. 
Hits a los pltchers: Carlson o en i , 
a Cooper 2 en 0 «¡ , •« 
Struck ont: Carlson 3; Tyler 2. 
TMtcher ganador: Tyler. 
SEGUNDO JUEGO 
P1TTSBURG 
V. C. H. O. A. E. 
Ellam, ss. * 
Bipbce, Ib. » . . . . * 
Carey, cf ^ 
Routh v̂>rth. rf 4 
Cutshaw, 2b * 
Shaw, Ib a 
Mckechnle. 3b. . . . . 4 





2 1 4 2 
2 12 
a o 




0 o 2 0 3 0 3 0 0 1 4 0 
Burns. cf. . . . . . . . 4 1 
Young. rf . 3 0 
Wllholt, rf 1 0 
Fletcher. ss. . . . . . 4 0 
Doyle. 2b 3 1 
Zimmerman. Ib. . . . I o 
Compton, If 3 0 
Sicking. 3b 3 1 
Rarlden, c. 2 1 
Pcrrltt. p. . . . . . 2 1 
4 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
5 5 0 
3 3 1 
8 0 0 
0 0 0 
4 1 0 
4 1 0 
0 1 0 
29 5 10 27 12 1 
x Bateó por Ragan en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Boston. 000 000 002—2 
New York 010 MO OOx—5 
SUMARIO: 
Three base hit: Burns. 
S;i<-r)fice hit'. Perritt. 
Double plays: Fletcher. Doyle T Zi-
mmermann; Herog. Terry y Konetchy; 
Reean, Herzog y Konetchy. 
Quedados en bases: New York 3; Bos-
ton 8. 
Primera base por errores: Boston 1. 
Bas>as por bolas: Perrit 1; Ragan 2. 
Struckout: Perrlt 3; Martin 1. 
EIJ BATTING DK D A I B E R T 
BROOKLYN. 13. 
Los superbas ganaron sus dos luego* 
de hoy contra el Flladelfla con score de 
<-lns por una el primero y de cuatro por 
tros el segundo, que duró doce innlngu 
T-a nota saliente de ambos juego* fuf' ei 
battlng arrollador de Jack Daubert. el 
famoso inlciallirta y capiUn del Broo-
klyn. En el primer game Cheney estuvo 




V. C. H. O. A. E. 
Bancrofti. as. . , ^ t . 4 0 1 
Stock. 3b 4 0 ] 
WlUInms, cf 3 0 0 
lAiderus, Ib 3 0 0 
Meusel If. . . . . . . 3 1 1 
36 7 14 26 10 1 
CHICAGO 
Flack, rf. . 
Hollocher. ss. 
Mann, If. . 
Martin, p. . 
Paskert. cf. 
Me Cube. cf. 
Merkle. Ib. . 
Pick, 2b. 
V. O. H. O. A. E. 
Deal, 3b. » 
Killifer. c. • * • • • 9 2 , 
O'Farrell, c.. . . . . . 4 O 1 3 
Douglas. P- 2 2 2 
Cárter. P- • • • • • • i X í! H 
Wnlkor, p 
Barber. If J l — — — -
33 2 » 27 16 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Plttsburg. 
Chicago. . 
014 200 000—7 001 000 001—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Smlth. Paskert. Mer-
kle 
Bases robadas: Carey 2, Hollocher, 
Mann, Barber. „ . . _ . 
Sacrifice bits: Cutshaw, Deal. 
Double plays: Flack a O'Farrell; Cut-
^Quedados^n bases: Pittsburg 8; Chl-
CaBase8 por bolas: Douglas 2; Martin 
Hits a léfl p'itchers: a Douglas fi en 2-2Í3; 
n Cárter 5 en 218; a Walker 0 ©n 213; a 
Martin 3 en 5. 
Struckout: Douglas 1; Miller 5; Mar-
tin 3. • „ 
Pitcher ganador: Mlller. 
DOS FARA LOS GIGANTES 
M;\V YORP, 13. 
Kl club local derrotó al Boston hoy en 
otro doble juego con scores de cinco por 
cuatro v cinco por dos. Ha sido la dé-
cima cuarta consecutiva derrota «leí Bos-
ton a manos del New York este año. 
Bums, el gran outfielder local, ganrt el 
segundo Juego para el New York cuando 
triitleó con las bases llenas en el quinto 
round. El propio Burns anote, poco des-
onét un hit de Young. En el primer jue-
go el Boston bateó mucho más que los 
Gigantes En el segundo el nflmero de 
batazos fué igual por ambas partea. PRIMER JUEGO 
BOST*^ 
V. C. C. O. A . E . 
Hereog. 2b 5 0 0 4 6 1 
Taggert, If. * i T i 2 2 
Cbadbonrne. cf 5 0 1 0 0 0 
Tcrrvv ss 5 1 4 0 5 0 
J. cAsmith, 3b. . . . 4 1 0 1 4 0 
Konetcliy. Ib 5 1 3 14 0 0 
Wilson, c. . . . . . . 3 0 2 3 3 1 
Rawllngs, rf 4 0 110 0 
George p 3 0 0 0 5 0 
Crandall, i 1 0 0 0 0 0 





4 0 1 
3 0 0 
2 0 0 










28 1 4 26 14 0 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. B¡. 
Johnston, rf. 
Oluon. ss. . 
Daubert. Ib. 
Z. Wheat. If. 
Myern. cf. 
O' Mará, 3b. . . . . . 4 
Doolan, 2b. . . . , , 3 
Mtter, c . . . . . . i 














Fila 6; Brooklyn 
Northrope, p. 
39 4 13 24 23 2 
NEW YORK 









Toney, p. . 
11). 
4 1 2 0 0 
1 0 0 1 0 
3 0 0 1 6 
2 1 0 2 2 
4 1 2 13 0 
3 1 2 3 0 
3 1 1 6 1 
3 0 0 0 0 
0 0 0 O 0 
0 0 0 0 0 
2 10 27 15 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Flladelfla. . . . . . . . 010 000 00O-1 
Brooklyn. v 000 000 011—2 
SUMARIO: 
Two base hit: Stock. 
Three base hit: Daubert. 
Home nin: Meusel 
Bases robada: Dooian. 
Sacrifice hit: Meusel. 
Double play: Doolan y Daubert; Ol-
son a Daubert a Doolan. 
Quedados en bases: 
once. 
Primera base por errores: Fila 1 
Bases por bolas: Hogg. Cheney 5. 
Hit pitcher: Hogg 1 (Mlller ) 
Struckout: Hoog 2; Cheney 2. 
SEGUNDO JUEGO 
FILADBLPIA 
. • . C. H O. A . E . 
Rancroft. ss. . , . , , 5 o 1 4 0 3 
Stock. 3b 4 0 1 1 0 0 
Williams, cf 5 0 0 5 0 0 
I-uderus, Ib 4 1 1 14 l o 
Meuwl, If 4 0 0 0 0 0 
Crnvath, rf 4 1 1 1 0 1 
Pearce, 2b. . . . . . . 4 0 1 3 3 1 
Adama, c 4 0 1 5 1 1 
Jacobb. p. . . . . . . 5 0 0 1 0 0 
Oeschger. p 1 0 0 0 0 0 
Fltzgerald, x 1 1 1 0 0 0 
38 3 7 34 17 3 
P A R A B U E N 
R E S U L T A D O 
P A R A L A 
C O M O D I D A D . 
J A I - A L A I 
El primero, de 25 tanto», de los día- les auben; pero ra 
putadoa la noche de ni te canea ni te *ntr« • 
apartes, fué algo así como nn ciclón para 
loa que Ingresan el chaleco con cartera 
y todo en laa frivolidades y coquete-
ríae de ceata y pelota. 
« e t a; aprietan los ^ «* a ^ 
a y de cada tanto n S 
«"rtahle; la mcha ehgacen un 
^adroa. el r n o v i ^ n t o ^ ^ 
el rencor del ataque " ^ l U ^ 
Verán ustedes: Gérate, que vestía ano- do de la defensa b«llo 
Igualan en siete o « 
^ualan en ocho.' 
Igualan en nueve ^ 
che de blanco y que ae trata por "compa" ¡ 
a Larrtnaga, se encontraron con Higinio 
y con Egozcue, que vestían de axul. 
Y sin preguntarae unos a otros qué ae ¡ Aquí cae el "d"!' La ,(Kut» 
traían Iniciaron el peloteo con bastante. ceataa blanca* • los 
gallardía por cierto. Consumaron la prl- j la defensa y BU def " " ^ 84 ^ 
mera Igualada en tres. Después azul el eatupenda. Acaso n 68 her9h 
tanteador, ar.ul el dominio, azul el pelo- cae del lado del rinnCa TlBta- El S 
teo; todo atul. Lo blanco Iba ponléndoao 
verde y aln asa para que no hubiera ni 
asa a que agarrarse. Higinio y Egoz-
L e A c o n s e j a m o s Que V d . 
E l i j a L a s S u e l a s u N e o l i n , , 
E n S u s Z a p a t o s . 
Cada yez que usted ha comprado zapatos, seguramente que ha pensado en lo molesto y mor-
tificante de las suelas, pero no h a b í a m á s remedio que admitir la suela (fe cuero; usted no t e n í a 
d ó n d e escoger, no h a b í a otra cosa. 
Pero n a d ó »la suela " N E 0 L 1 N " y es de considerable importancia para usted compararla con la 
de cuero hasta hoy conocida. Ahora usted ti^ne d ó n d e escoger, y es de importancia para usted 
elegir las suelas " N E O L I N " no só lo para obtener comodidad y bienestar en sus pies, sino por las 
otras muchas ventajas que en ellas ha de encontrar y que son las cualidades que toda suela de 
zapato debe reunir. 
Estamos seguros de que cuando 
usted conozca la comodidad y re-
sultado de las suelas " N E O L I N , " 
tendrá la buena precauc ión de es-
cogerla y usarla en todo mo-
mento. 
Estas suelas no son de más 
precio que otras y duran m á s lo 
que representa una e c o n o m í a en. 
su presupuesto de zapato. 
Hacen el calzado c ó m o d o y 
suave, aboliendo las torturas q u * 
ocasionan las cuarteadoras inte-
riores de las suelas de cuero. 
E n caso de lluvia resultan im-
permeables y firmes en los pisos 
resbaladizos. 
¿ P o r q u é usted no experimenta 
la e c o n o m í a y todas estas buenas 
cualidades de las suelas " N E O -
L I N " ? 
Estas suelas puede adquirirlas 
usted cada vez que necesite com-
prar un par de zapatos, y a sea pa-
ra usted o para cualquiera de su 
familia, y lo mismo puede hacer-
las colocar de momento en el cal-
zado que e s té usando. Busque pa-
ra ello cualquier zapatero que co-
loque suelas " N E O L I N . " 
Cuando usted pida suelas 
" N E O L I N " busque este nombre 
impreso en la suela y ello le ga-
rantizará a usted que es tá adqui-
riendo " N E O L I N . " 
<-ue, desarrollando un Juego científico ae 
anotaban el tanto, mientras que loa blan-
cos andaban lejos, muy lejos, lojíalmos, 
en el fatídico trece. ¡Lagarto, lagarto! 
Aquí aucede algo extraordinario, algo es-
tupendo, algo Inesperado; a Giirate, que 
temblaba de pinico, se le va el miedo y 
le entra una valentía sorprendente; a 
Larrinaga, que llamrt al cielo con BU ge-
mido, el cielo lo oyó, 
dominio r 
natural que debe caer- -o 
como aguantó Arnedllio 'e, ^ -
clonero, rudílsimo, cruel 
do y colocado de C k ^ . ^ ' H 
aguanta como aguantó an0oh ^ 
laa altiveces pasiegas de víu*'1* 
de aire a todo y en todos 
a pared y a arena por t n j ^ 
coatado ain vuelta, colocada 
remate sin vuelta y con * r ^ 
haciendo polvo de la pelota 
que Amoroto entr* ^ .' a<Ile .q ó poco- JV 1 como caldas, ,_ul-,„„ , i'"co. lo qu» i mitieron n*r-n . 
del cielo llueven pelotas que abruman so-
bre Egozcue, que baila y en la danza pifia 
y que ciegan a Higinio que manotea co 
mo un loco. 
Los a»ules auben, auben, auben; llegan, 
llegan, llegan; se aproximan, ae acercan, 
y en medio de la estupefacción general 
Igualan. laruales a 22. Otra igualadita; | ^ fjegd 
Pero cierto también „„ 
roto entró bien y peloU(i n 
bravura. Llorad los que am 
a Petit fungiendo de delanter H 
Llorad los que no visteis a Caa.P 
plegarse como un salvaje nê  
un titán de medio frontis X l ' l 
"bote-pronto- con donaire llevaVu 
Iguales a 23. En laa canchas los hombrea 
palidecen como loa cadáveres. 
Egozcue pifia. Los blancos 24. Pifia 
Higinio. Los blancos ganan el partido. 
Xadle lo creía; pero era una verdad irre-
futable. La cátedra lloraba. 
Muy bien los azules hasta 20 y muy 
descompuestos los blancos; pero despuéa 
de loa 20 blancos fueron doa Napoleo-
nes. 
La cátedra continuaba gimiendo. Acor-
daos de vuestra frase que dice: —Cosas 
de la pelota. 
Boletos blancos: SM. 
le todos loa cuadros al reí*, 
locar maglstralmente, entrar al re 
pared con una gallardía y una ' 
y una elegancia de zaguero 
so del zaguero mejor del supremo, niundí 
Pagaron a 
Boletos azulea: WM'. 
Pagaban a ?3.7S. 
S 3 7 1 
Y a la primera quiniela de la noche. 
De seis tantos: 
Tantoa. Boletos. Pagos. 
L A S M A S A C R E D I T A D A S M A R C A S D E C A L Z A D O 
U S T E D P U E D E A D Q U I R I R L A S C O N S U E L A S 
" N E O L I N " E N L A S B U E N A S P E L E T E R I A S 
V e n t a s a l p o r m a y o r d e l a s s u e l a s y m e d i a s s u e l a s 
" N e o l i n " e n 
T H E G O O D Y E A R T I R E & R U B B E R C O M P A N Y 
A m i s t a d , 9 6 . - H a b a n a . 
S u e l a s J l e o l i n 
M A R C A O C F A B R I C A . 
SO, S0> DE GOMA NI B F CUERO 
E l s í m b o l o c o m e r c i a l d e d o p r o d u c t o d e c a l i d a d i n v a r i a b l e 

















por hoy. Llorad loa que no le rtoa 
aado por una pelota de bote, 
de ella, dejarla caer y sin dejad»; 
al aegundo bote—que es falta 
recogerla a punta de cesta y 
buena en medio de las adamacioiiül 
público que se levantó para prenjl 
divina jugada con una estrepito», 
cl6n. 
Jugaron cnanto pudieron los 
sobre todo Amedlllo; pero no pai 
18; cifra honorable teniendo en 
la pujanza con que Jugaron loa 
ríos que anoche Jugaron como i 
tilos. 
Llegue a todoa mi enliorabueni. 
Boletos blancos: 1.126. 
Pajearon a 
Boletos azules: 1.332. 
Pagaban a 3.4S. 
T a la segunda quiniela de li i 
que Juegan estos jóvenes y estoi | 
Tantos. Boletoe, 
Ganador: Goenaga, a. . . $ 5 2 3 
Jutraron el segundo partido, de 30 tan-
toa, para su orgullo y para satlafacción, 
entusiasmo y delirio de los que amamos 
las grandezas del deporte sin ignal, los 
blancos Petit y Cazallz Menor, contra 
los de azul Amoroto y Arnedlllo. 
El peloteo ea retumbante, vivo, agre-
sivo, cruel. Cazaüí viene turbio; los azu-
Petit Pasiego. . 
Cazallz Menor. 
Amoroto. . . . 
Amédillo. . . 
Echeverría. » , 







Ganador: Amoroto, a. . . . . $ül 
DON" FEKSJLNK 
Double plapsy Morgan, Lavan y Jud-
ae: Dugan, Dykes y Burns. 
Quedados en basea: del Washington, 
6; del Flladelfla, 5. 
SEGUNDO JUEGO 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. B. 
£ i. f e r i n o s d e l Estómago, 
e s t a c a r t a 
Dr. Arturo C. Bosque 
Habam 
Distinguido señor: 
1 ' V Le faculto para que publique 
Foster. nb 2 i i i o i hago uso diario en mi clientela f 
S S 4 1 2 3 0 o hace años de su acreditado P"* 
Shanks. rf.';* » • • • • * } ? i ? S Pepsina y Ruibarbo de Bosque, 
Morgón 2b Í , l l l o dome excelentes resultados en 
cisev c.* V o l o o o h l ú afecciones en que está indiaí 
Ha per', p 2 0 i 0 2 0 t e componente. 
i í 1 -9 27 T T l Aprovecho esta oportumdaí 
reiterarme de usted atto y e. FILADELFIA pr> Anreii0 jínlkny Armfif 
V. C. H. O. A. E. L a Pepsina y Ruibarbo 
¿ r Í N f ' - 43 0° 1 4° o" o el mejor remedio en el traj 
T^XeV.'cf. •. *. ; ; I : S o o i i o'de la dispepsia, gastralgia,^ 
.Tamieson, cf í íl ° ? n1 gases, vómitos de las embara» 
«""•ns. Ib 4 0 3 11 1 0 8 ' todas ^ enfero 
Mc^oy: '^- . 4 J S í 5 S'dependientes del estómago e i 
Dugan. as. 4 0 0 .. « o " 
TVntaon, p 2 0 1 0 1 0 
Perkins. x . . . . . . . . 1 0 0 0 0 (• 
Fearson, p 0 0 0 0 0 0 
33 1 10 27 20 2 
X bateó por Watson en el séptimo. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
"Waahinirton, 
Flladelfla. . 
000 000 00O—fl 
000 000 001—1 
BROOKLYN 
V. C. H. O A.E. 
Johnaton. rf. , . . . . 5 0 0 
Olson. as 6 1 1 
Daubert. Ib 4 1 2 
Z. Wheat. If S 0 3 
Myers. cf . . 4 0 1 
O'.Mnrn. 3b. . . . . . s o j 
Doolan. 2b. . . . . . 5 2 l 
If, Wheat, c 3 0 0 
Robertson. p 2 0 2 











T, * x T ^ 41 4 11 SS 15 3 x Bateó por Jacobs en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfia 020 000 010 00O-.1 
Brooklyn 000 011 loo 001—4 
SUMARIO: 
Two base hita: Pearce. Fifr.gerald. 
Bases robadas: Crarath. Johston 2 
Snrreflcle hits: Stock, Meusel Daubert-
M. Wheat 2. . ». 
Double playa: Bancrotf, Pearce y Ln-
derua: Olson, Doolan y Daubert; O'Ma-
ra. Doolan y Daubert. 
Quedados en bases: Fila 4; Brooklvn 12 
Primera base por errores: Fila 2; Broo-
klyn 2. 
Bases por bolas: Jacobb 3; Oeachger I ; 
Robertson 3. 
Hits a los pitebera: Jacobb 6 en 7; Oes-
chger 5 en 4-113; a Robertson 6 en 7-2'3* 
a Coomba 2 en 4-113. 
Struckout: Jacobbs 2: Oeachger 2; Ro-
olbertaon 1; Coombs 2. 
_1 > Pitcher ganador: Coomba. 
24 ó 7 27 10 0( Pitcher derrotado: Oeschger. 
Bateó por George en el octava 1 
>\N JAIS Y tl.Ntl 
SAN LUIS. 13 
Loa cardenales fueron vencidos hoy sin 
gran esfuerío por el Cinci, quien anotó 
seta vevea mientras los de San Luis no 
podían hacer una acia carrera. 
El pitcher del team visitante estuvo 
a gran altura sobre todo en loa momen-
tos difíciles dominando por completo a 
la gruesa artillería de los cardenales. 
CINCINNATI 
V. C. H. O. A. E. 
Groh, 3h. . . . . . . 4 0 1 1 2 0 
L . Mageo, 2b 4 0 0 3 5 0 
Roush. cf'. 4 1 1 2 0 0 
S. Magtre, Ib 3 0 0 14 1 0 
Cueto, If 4 1 1 2 0 0 
Grlfflth. rf 3 1 1 2 0 0 
Blnckbume, as 3 1 0 2 5 2 
Wlngo, c 4 1 1 1 0 0 
Ring, p. . . . . . . 3 1 1 0 3 0 
Primera base por errores: San Luis 
Bases por bolas: Ring 3; Sherdel 2. 
Struckout: Ring 1; Shredell 2. 
U G A A M E R I C A N A 
1 11. ADF.i.i 1 \ v WASHINGTON 
FILADELFIA, IB. 
Los senadores vencieron dos veces hoy 
a los elefantes blnnos de Connle Mack, 
que no pudieron aquitarse dtenclma el 
peso de las dos derrotas, una d las 
n.'ales les fué de cinco carreras por tres 
y la otra de seis por una. El Washing-
ton sipne arrollador mostrando uua aco-
metividad o que no nos tenia acos-
tumbrados. 
Véanse los scores: 
32 0 6 27 16 2 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E. 
Anderaon. rf. . . . . . 4 0 0 2 0 0 
BeUel. 3b 3 0 1 0 2 0 
PauleUe. Ib 2 0 0 7 0 0 
Grimm. Ib 1 0 1 1 0 0 
Hornaby. ss 4 0 0 3 3 1 
Flaher. 2b 4 0 0 2 2 0 
Mhenry. If 3 0 1 3 0 0 
Heathcote. cf 3 0 1 6 0 0 
Brock. c. . . . . . . 3 0 0 3 1 1 
Sherdel, p. 2 0 0 0 2 0 
29 0 4 27 10 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cinclnnatf. . v . . . . (í«0 OOOf 501—« 
San Lula 000 000 000-0 
SUMARIO: 
Two base hits: Roush, Ring. 
Sacrifice hits: Grlffith. 
Double playa: Blackburne, L . Magee v 
S. Magee 2. 
Quedados en basea: Cincinnati 2; San 
Luis 5. 
P A S T A 
A L U M I N O L 
L i m p i a l a s m a n o s 
Q u i t a las m a n c h a s de g r a -
s a , p i n t u r a , t inta y 
h e r r u m b r e . 
P a s t i l l a . . . 
P o r C o r r e o . 
0 7 c t s . 
l O c t S e 
^ CENTRO DEL S P O R T " 
SP1N0LA Y UNO 










V. C. H. O. A. B. 
R 1 2 3 0 1 4 0 0 1 0 1 4 0 1 6 0 0 
3 0 1 1 0 0 
3 1 0 2 6 0 
3 1 1 2 0 0 
4 1 1 
S I E S A H I D O N D E D D E L E 
S O N L O S R I Ñ O N E S 
E l dolor de espalda no es una en-
fermedad en sí, sino mas bien un indicio 
„ » i i t o 2 ü i 8intomático <te aJgo mas grave. Es el 
Casey, c! 4 o 1 « o o| toque de alarma que dan los ríñones 
L A S C U A T R O S A L I D A S 
E l cuerpo humano tiene 
salidas por las que la nati 
procura arrojar todo aqueii» 
sea dafiino; éstas sonila P ^ 
intestinos, los pulmonesylj 
nes. Cerrándose uobHtru^n 
alguna o varias de ellas, TI 
e i S e r m e d a d ^ s i s e g u ^ 
largo tiempo cerradas, ia ^ 
E n el proceso de la vida, f 
m u í a n constantemente las 
tancias inúti les y gastadas» 
son m á s e m e n o s venenosas,) 
do penetran en te*&*f*J 
cen una o más e n f e r m e ^ 
como la Anemia, Escrófula 
tamiento^emacracion'-Ue 
Nerviosa, Impurezas de^c0 
e tc .Ténganseabier as sta ^ 
salidas con un P 0 ^ 0 co-
que agradable remedio, ^ 
P R E P A R A C I O N de W A ^ 
que desecha las impaga ri()J 
.as, dejando el cuerpo ^ i j 
logra poder comer y ^ege , 
lof alimentos, con lo q 
Johnson, 'p! 1 .' ', , [ 4 1 3 1 1 0I cuan^0 están enfermos, 
01 encuentran incapaces do 
Arosta. rf. 
Kopp. If. . 
Walker, cf . 
Rurns. Ib . 
Gardner, 3b 
i Perkins, c. 
¡ Dykes, 2b. . 
Dugan, ss. . 
Koe.ne, p . . 
.Tamieson, x 
Pnuer, p. . 
Ailams. p. , 
34 5 10 27 9 2 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A B. 








E l paciente debe apercibirse de la 
debilidad de sus ríñones y no abando-
narlos, pues lo que al principio no es más 
quiere fuerza. f.s tao,inftsoK M i . ,r a t i e n e un»/. B.j mola miel y contiene 
de un extracto q u e ^ c j 
H í g a d o s Puros de ^ 






nando gradualmente hacia serios males, 
que no tan sólo le harán la vida mise-
1 11 0 oj r%ble sínó que serán la causa de una 
tales en-
34 3 8 27 15 2 
X bateó por Keene en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
TVashinpton . . 
Filadelfia. 10O 200 002—5 000 001 002-3 
l s u ^ ' r - ' neTso^¡¿M 
_ Silvestre. M u e ^ . W 
que un simple dolorcíllo, le va encami- i curren en vano al ^ . Be c»^ 
ma condición en que e ^ j 
Nuestro remedio ¿a ^ r 
confianza de \ o * * * 0 W % 
han visto emplearlo 
de. E l Dr . ̂ 3^^ 
Médico M u n i ^ J r dice:?. 
Las Píldonw de Foster para los ; conoce J e 
los dolores de espalda | desde. <lue iftpr 
2 Oí muerte prematura, pues 
4 qI termedades como la Diabetes, Mal do 
4 11 Bright, piedra en la vejiga, etc. son 
0 o o o| muy difíciles de curar una vez arraí-
0 0 0 0 ?ada8' 
0 i o i Emplastos y cocimientos no hacen 
ringún bien, quizás den alivio temporal-
mente, pero no llegan nunca a la raíz 
del mal 
SUMARIO: 
H p í « ^ ^ í ¿ ^ ^sblth. Burns. 
Kaorlfloe hit: Keene. | 
Hits: de Keene, !) pn S- D-
de Artam?. i j ln 9th' both walked) 
Struckout: por Johneon. 6; por Keene 1; 
]M ¡ ciudad de la nabaaa, 
ríñones curan los dolores de espalda j desde. (lue 9̂  Va l a P ^ " ' ^ 
porque curan los ríñones y extirpando | práctica méoic» 
' Wampole, J ^ á ^ r l » P 5 ! 
arrepentirse de ^ ^ b ^ M 
" . " ^ * * n n o s como su de 
por Adama 
Baíea por bolas: Keene. 1; Bauer 2. Primera base por errores • x r ^ h i l - : 2: Flladelfla, 1. errore8. Wahlngton, 
la causa, es lógico inferir que tiene que 
desaparecer el dolor dorsal. 
PILDORAS D E FOSTER PARA LOS 
RIÑONES, 
Lomos, espalda y cintura, 
Hallan en ellas su cura. 
De venta en todas las boticas. E n -
viaremos muestra grátis, franco porto» 
a quien la solicite. 
FOSTER McCLELLAN C0. 
13} BürrALO. N. Y , B. U, de A. 
asu^enfennoscu^ 
las emulsiones de ^ 
de bacalao, en 
e n q u e e s t e a ^ n t e c ^ . ^ 
p o r l o s e s t ó m a g e s ^ 
C1060. 1)0 ^GUl 
t 
j I A R I O D E U M A R I N A Agosto 1 4 de 1 9 1 8 . P A G I N A O N C E . 





oh« 'ton d 
Uera Par,, 
1<la «In J 
a. Kadie^" 
lo Vie le, 
'b'én qJ I 






s al reboti, 
al renaj 
r 11113 següj 
0 supremo, 
el mundí,, 
•><> le Tl!t¿, 
bote, salir 
n dejarla c 





•on los ja 
o no pasins 
índo en o 
iron los (t¡ 
• como da 
liorabuena 
ila de lia 








OyVeíre to Pmldenokl 
peí 3»es- Matanzas 
J, nulncena de Julio: 4.27.202 ¡Naviera (Pref.)"'. " * ' 91 
ptl cadenas 
seíl,nda , « i n c - a OuHo: « ! . . « 
"ffvos la libra. 
C Ses: 4.23.916-
N. Fábrica de Hielo. 
Eléctrica de Marlanao 
Planta Eláctrlca Sanc-
tl Spírltus 
Cervecera fnt. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Com.) 
Anónima Matanzas 
Curtidora'Cubana. [ '. 
Teléfono (Pref.) 
Telefono (Coma.) '. '. 
Matadero . . . . . 
Cárdenas W. W. . 















C A M B I O S 
á mercado r l í ~ q u i c t o e inactivo. 
0 iv escala la demanda. 
6Í^d0nSo oficialmente atizado so-
$A a 3 dias vista, acusa 



















Eapana. ¿ av. • 
^Unidos. 3 dlv. . 
Florín holandés . 
^cuento p a p e l 
comercial. . • • 
J A R C I A 
vrecios en oro oficial: 
I S S de % * 6 pulgadas, a $28.00-
^sSaí' Rey. de % a 6 pulgadas, a 
m uo quintal. . . . . , , 
Manila corriente, de % a G pulga-
das a $39 00 quintal. 
Manila Rev extra superior, de % a 
{¡migadas, a $41-00 Quintal. 






Londres, 3 d'v. . . 
LomlreR, 60 djv. . 
Paris,'3 djv. . . . 
Alemania, 3 d|v. . 
Espafia, 3 d|v. . . 
%. Unidos, 3 djv. . 
Florín holandés. . 
Descuento p a p e l 

















Cuba Cañe (Pref.) .' [ 
Cuba Cañe (Coms!).* '. 
Ciego de Avila. 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pasca (Com.) 
t h Americana de 
Seguros 175 
Id( in mem Beneficia-
rlas 
Union.011 Company. '. 
CJÜbañ Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) . 
Idem idem Comunes. 
Quiñones Harware Cor-
poration (Pref.) . . i 
Idem idem Comunes. . 
Ca. .Manufacturera Na-
cional (Pref.) . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 




Idem idem Comunes. . 
Ca. Naccional de Cal-
zado (Pref.) . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros (Pref.) . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Periumerla (Prefe-
ridas) . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas (Pref.) . . . . 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas . . . . . . 
Idem idem Comunes. . 
Id. id. Comunes Sindi-
cadas . . 
Ca. de Pianos y Fonó-
grafos (Pref.) . . . 

















Pescado, 47 tabales. 
Cebollas, 50 sacos. 
Huevos, 454 cajas 
D E EUROPA 
Orégano, 57 pacaa. 
Vino, 693 bultos. 
L a m i s i ó n b r i t á n i c a 
(Viene de la PRIMERA) 
Antes de iniciar este viaje a Amé-
rica, era jefe dei departamento di 
América, del Foreign Office. 
Forman parte de la Embajada^ las 
siguientes personalidades: 
General sir Carlos St. L . Bartcr, 
almirante j . c. Ley, Mr. J . A. Grant. 
Mr. Follet Holt. Mr. W. S. Barclay, 
Mr. F . Kerr y Mr. T. H. Lyons. 
E ! general Barter nació el 8 d* ¡ 1>ué8~'era i ia¿ado 
octubre de 1857. L a carrera de las ar [ p 
mas lo contó desde su juventud, y 
en las filas del ejército territorio.! 
actuó con brillo hasta que en 18S0 H o i r p ^ ; ! ^ ^ ^ n o ^ ' . ^ V ^ 
e g r e s ó al Vunisterio de Guerra. f..írcill * dinlomáti.nc en lr 
tagonia. Tierra del Fuego y casi to-
da la Argentina, así como otrc3 pal-
ses de América, con el propósito de 
estudiar a xendo eu economía v ca-
racterísticas. a ' 
Es autor de numerosos trabajos, 
fruto de sus observaciones entrJ 
ellos los titulados "La Tierra de Ma-
gallanes". "EI RÍO para.á. . aye I r ; 
Luenos Airee al Iguazu" 
Actúa de Secretario dp'ia Fmho^ 
ca el seüor Thomas H.^yo^llt 
do en Junio de i88(, Su $ S S r 
lo diplomático Jo desempeñó en el 
Congo, como tercer Secr-ta-lo o' 
r í o 1906. de donde pag6 a J ' * 
jada en Madrid, en 1909 
Cuando obtuvo su título de abog--
co fue enviado a Pekín el año t d í i 
•̂ê do ascendido a soguudo Secret 
no al ano siguiente. Dos años det 
•ues. era llamado a Londres a d -
ompeñar un importante cargo en el 
Ministerio de Relaciones E x t e J c r ^ 
Otro Secretarlo 03 eI scño 
a Dlts. Ella es la esperanza <le los (!•-1 
sespeiados, dice San Krren, puerto rte los 
'jue naufrapan, y tínico recurso de to-
doB los que la Invocan. 
El que deseare recibir farords de Dios ¡ 
en Ies días más solemnes, pase santa-
mente las vigilias. Si esta fuere día 
de penitencia y de recogimiento para el 
alma, el día siguiente será verdadera 
mente día de fiesta para ella. 
Es lu fiesta de maflana, de bendiciones 
.v do gracias; y nunca se ostenta la-Vlr-j 
A V I S O S 
uc mim . »<-• u i ui IU-I II- w . i 'i'ii'rvr» k T 
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Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70. de 18 de Enero de 
191S. 
lamación 96, en almacén público, a 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
4.20.2U5 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la icotización oficial 
de la Bolsa Privada: Francisco Ga-
rrido y Armando Parajón. 
Habana, Agosto 13 de 1918. 
lacobo Palterson, SímU-co Presiden-
lf.—yi. Casquero, Secretario Conta-
dor. 
B O L S A P R I V A D A 
O f i c i a l . 
Agosto 18. 





Rep. Cuba (Speyer). 
«ep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep Cuba (4% %) . . 
|< Habana, Ir., hip. . . 
A- Habana, 2a. hip. . , 
£• c. Cienfuegos, la. H. 
*• C. Cienfuegos, 2a. H. 
C Caibarién, la. H. 
Gtbara-Holguín, la. H. 
C. Lnidos Perpetuas 
Jco. Territorial Se. A 
Territorial Se. B 
fomento Agrario . . 
*¿EleCt: (lrredlmi-
^ana Electric ^ ; ; 
lL(l R- Co. Hip. Gral 
^ circulación). . . 
^ r i c a de S. de Cuba 
de Avila., freera Int la ^ 
• ^ del Noroeste. A^duct0 ie c 
^ íPref.) 
ACIONES 
fc0 Español. . . . o,,. 
Agrícola. . * * 
A^ario * 
^ Territorial. ] 
^errltoriai (Benef.) 
^ J " «-ompanv 












IMPORTACION DP V I V E R E S 
Resumen de viveros *' 'des: 
D E AMERIf 
Chorizos, 10 cajas. 
Jabón, 1,500 idem. 
Sardinas, 252 idem. 
Vino, 30 idem. 
Pimienta, 1 idem. 
Frutas, 27 idem. 
Lfche, 2,901 idem. 
Conservas, 50 Idem. 
Licor, 8 idem. 
Melocotones, 200 id«m. 
Chocolate, E Llem 
Vinagre, 15 barriles 
Canela, 10 fardos. 
Papas, 560 barriles. 
Manteca, 253 bultos. 
Te, 85 idem. 
Aceite, 75 idem. 
Bacalao, 925 idem. 
Jamón, 19 idem. 
Quesos. 394 idem. 
Alpiste, 34 idem. 
Chícbaros, 350 sacos 
Cacao, 398 idem. 
Maní, 325 idem. 
Buches, 23 idein. 
Avena. 1.000 idem. 
Arroz, 415 Idem. 
Maíz, 500 idem y 100 cajas. 
En 1894 fué designado alto comi 
sionado en â Colonia del Cabo, como 
jefe de la misión militar, y después 
en ei mismo carácter, en Sud Africa. 
En 1895 3e le confió el subcomando 
de la expedición contra los ashentis, 
} posteriormente en los años 1899 y 
1901 tomó parte en ¡a campaña de 
Sud América Comandante luego de 
la brigada del distrito de Paona se 
le. encargó de ja jefatura de la in-
fantería de VOrshire, y hasta los días 
enteriores a la guerra, desempeñó 
muchos otros puestos de gran impor-
tancia técnica y administrativa. Ulti-
mamente, cuando ocurrieron en Ru-
sia los acontecimientos quo son del 
dominio público, el general Bartor 
ecu delegado inglés ante el estado 
mayor de ose país, y para regresar 
a su patria tuvo que luchar con mu-
chas dificultades. 
Goza eL'almirante Ley en su paí', 
ce sólidos prestigios como prepara-
ción técnica. Su carrera en la mari-
na real ha sido rápida Y extraordi-
Mariamente brillante hasta el punto 
de ser qui>4á8 el más joven de los 
marinos de su alta ¿radiación. 
' Ha comanciado importantes unida 
des de las escuadras de mar y cum-
p'ido en lo-, últimos tiempos misio-
nts delicadas en la vigilancia y de-
fensa de las costas británicas. En 
ia batalla de Jutlandia, comandaba 
almirante Ley el acorazado "Ca-
nadá". 
Sir James Grant es un intelectual 
de nota quo cuenta actualmente • 5'. 
años de edad. Educado en la Univer 
sidad de Oxford fué compañero do 
Cecil Rhpdes en Africa Central y se-
cretario privado después de Balfouv 
cistinguiéndese posteriermento por 
la inteligencia con que desempeñó la 
secretaría do Irlanda. Ha sido conse-
jero del condado de Nairnshire y re-
presentado varias veces en la Came-
ra de los Comunes al distrito de 
Eauffhire. 
Acompaña también al Embajador 
I-iunsen en su misión, el distinguiao 
diplomático Alien Coulter Herr, na-
cido el 28 d-J Enero de 1875. Ha do 
sempeñado numerosos puestos diplo-
máticos en Chile, dondo realizó casi 
roda su carrera, desde Vice-cónsul 
l'asta Encargado de Negocios en va-
rins ocasiones, hasta el año 1914. 
E l señor Wilüam Singer Barclay 
es un conocido erudito en toda índole 
de cuestiones económicas. Nacido en 
Junio de 1871 fué muy joven a la Ar-
rentina, donde tomó parto activa eu 
la construcción de varios ferrocarri-
les. 
Ha recorrido el Paraguay, la Pa-
írculos diplomáticos lordlnen^s 
de apreciables méritos por su" tac'o 
« inteligencia. 
Tales son los datos biográficos de 
las personas que componen la mi-
sión británica que recorra la Améri-
ca para estrechar las relaciones co-
merciales y afianzar los lazos esniri 
tualcs con ia Gran Bretaña. 
t r ó n i c a l a t o l i c a 
I g e s i a P a r r o q u i a l d e 
C a s a - B l a n c a . 
K l J u b i l e o C i r c u l a r 
Con diferencia de potos días lint orón 
det « « t a s se üan celebrado ¿n ,* M i l 
•la i-arror^ulal de Casa Blanca 
Ea primera, la fiesta patronal, « .Vues-
tra benora del Carmen, A la oue ój PA-
cisco, 1{. 1>. l-ray bantos Ituiz Menuda, 
do por el Teniente Cura. H. p A.^ado 
de la Orden Seráfica A''ua 
el cual derrama con profusión sus fa-
vores sobre las almas de todos sus de-
FIESTAS E L JUEVES 
Misas Solemnes en todos los templas. 
Corte de María.—Día 14.—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la ConsolW-
ci6n o Cinta, en San Agustín. 
S E R M ) Ñ E S 
que Be han de predicar, D. m.. en el se-
gundo «emeolre del corriente año. 
en la Su rita IgleBU Catedral. 
Agosto 15.—La Asunción de Ma Sa.; 
M.' 1. señor Alfonso Ulázquez y Balljater. 
Agosto 1S.—üom. III (De Minerva); ch"11lI?laeen 
M T. doctor Andrés Lago y Cizur. ' 
La misa a Nuestra Settora del Sagra-
do Corazón de Jesús. u«e debiO cele-
brarse el Jueves 2o.. tendrá efecto el Jue-
ves 3o., día 15, a las 7 y media. 
10 a 
I G L E S I A D E M O N S E R R A T E 
Gran fiesta a San Antonio de l'adúa, 
que se celebrará el Domingo, 18 de Agos-
to, a las 8VJ a. m. . „ 
Misa solemne con oniuesta, dirigida 
por el señor I'onsoda y el sermón a car-
go del elocuente orador K.K P. uuUt-
rrez. . „ , , 
Invitan a este acto el Párroco y la 
Camarera. ' . 
Ñuta: Se repartirán estampas de dl-
17 a 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
Septiembre S.—Nuestra Señora de la 
Caridad; M. I . seüor doctor Enrique A. 
0rSeZpUembíe- 15.-Domrnica III (De MI- ' El viernes, día 16. se celebrará a las 
nervJ) ; Iltmo. keñor doctor Felipe Au», • y,e de 1» mañana, la misa solemne a San 
Caballero. " I . 1C . 
Octubre 20.—Dominica III (De Mlner-» 21101 lh *• -, 
M j t f - TVT̂Tl T T I G L E S I A S D E J E S U S D E L M O N T E 
Noviembre 1.—1; estlvldad de Todos los 
Santos: M. , . señor Alfonso Blázquez y 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E S A N 
N I C O L A S D E B A R I 
El dfn 15, festividad ue la Asunción de 
Nuestra Señora, a las ocbo a. m., misa 
solemne, en la que predicará el seuoc 
Cora. ,,, 
20950 1̂» «• „ 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L 
D E G Ü A N A B A C O A 
í SOLEMNES FIESTAS EN HONOR DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION 
Dfa 14.—A las siete p. m. se trasla-
dará la sagrada imagen de la Santísima 
Virgen de la iglesia de Santo Domingo 
a la Iglesia parroquial procesionalmeme. 
acompañada del clero, fieles y banda de 
música. Seguidamente se cantará salve 
y las Letanías. 
Día 15.—A las siete y media a. m. Se 
celebrará la misa de comunión general, 
A las nueve empezará la fiesta solem-
ne con misa cantada y sermó, a cargo 
del R. P. Tranquilino Salvador. Esco-
lapio. 
A ias seis p. m. saldrá la procesión 
de la Santísima Virgen por las calles d4 
costumbre. 
20S61 15 a. 
.v sus ainados tell-
pulcramente 
C . L . C o n s i a n t C o m p a n y 
I n g e n i e r o s d e M i n a s , R e p o r t e s y A d m i n i s t r a c i ó n 
O f i c i n a s e n 
C u b a 7 4 , H a b a n a . 4 2 N e w S t . N e w - Y o r k , 
B a n c o d e C a n a d á , S a n t i a g o d e C u b a * 
vreses. ha obsequiado con solemnes v 
peras, Misa de Comunión y golenuS 
La solemne fué con orquesta y ser-món, J 
, E"*f« lo« t>ultüS vespertinos, sobrnsalió 
la giandiosa procesión de Nuestra -ieñn 
ra del Carmen. Mani^tacWn^'de T.110 
de amor a la Reina de los mpres ' ' 
rué la parte más brillante'de cuantos 
festejos se lian verificado en Casa man-
ca a su Patrona, 
a l ^ - w S ^semai'ia correspondiente ai Jubileo Circular. 
«Ô ÍS comienzo éste en el lindo templo K ^ Í S t l ^ ^ R llla,lca' el cinco del actual, concluyéndose el domingo 12 
m8 ,{.ueron la/s Personas one visita-
on allí diariamente el Santísimo Sacra-
mento lo mismo de la Habana, «oa de 
Casa Klanca. 
El templo estaba muy 
•domado e iluminado. 
^ domingo, a las siete de la mañana, 
t h i m , ?V?V^Fray Santos Rui», oê  
lebró la Misa de Comunión general. Asis-
tieron el banquete eu-arlstico los miem-
bros de las asociaciones piadosas, erigi-
das en esta iglesia parroquial para santi-
ricaCipn de los feligreses, v gran núme-
ro de niños de ambos sexos 
En los pequeñnelos de Casa Blanca se 
ye la acción benéfica de la escuela ca-
tequista, a la cual según el estado de 
asistencia diocesano .-orrespondientc a 
Junio aparecen 312 alumnos matriculados 
y 192 aslstenclaa. 
A las nueve, celebró la Misa solsinne, 
el B. P. Juan José Arrue, Párroco de 
Candelaria. 
La parte musical fué interpretada ad-
rn.rablemonte por nn numeroso coro de 
I r , «Ule constituyen el coro parroquial, 
bajo la dirección del K. P. Aguado. 
Por la tarde, la procesión del SanUsi-
mo Sacramento recorrió las calles do Se-
villa, Uplií de Gámiz y San Fraiuisco; 
acompañada de una numerosa concu-
rrencia. 
Un coro formado por las más distin-
guidas niñas do la localidad, cantó en 
ia calle de Marina, preciosos motetes, y 
en el celebrado plantel "La .Milagrosa'" 
lucieron lo mismo sus alumnas. 
Durante el trayecto, la orquesta del 
maestro Espinosa, Interpretó diferentes 
piezas musicales. 
Las casas estaban adornadas con la 
bandera nacional. 
Las damas arrojaron multitud de flo-
res al paso del Santísimo Sacramento. 
Fué una grandiosa precesión. 
Al salir y penetrar on el templo la or-
questa ejecutó el Himno Nacional. 
Ofició en los cultos el R. p. j'íay 
b&ntos Uuiz. de la Orden Seráfica. 
Ballester. 
Noviembre 1C—San Cristóbal.» P- d-> la 
Habana; M. 1. señor doctor '.udros 
y Clzur. 
Noviembre 17.—Dominica ixt iDa Mi-
nerva; ; M. I . señor doctor Enrique A. 
Ortir y Uuiz. 
Diciembre lo.— Dominica I de Advien-
to; M. 1. señor Ledo. Santiago G. Amigó. 
Diciembre 8.—La I . Concepción de Ma-
ría Santísima; M. 1. señor Alfonso BJáz-
quez y Ballester, 
Diciembre 15.—Dominica 111 de Advlen-
ot. M 1, señor doctor Alberto Méndez 
Núfiez. 
Diciembre 19.—J. Circular (por la U.r-
de»; M. I . señor doctor Andrés Lago y 
Clznr 
Diciembre 22.—Dominica IV de Advien-
to; señor Pbro. don Juan J . Robores. S. 
del C. C. 
Dlclembie 25—La Natividad del Se-
ñor; M. I . señor Ledo. Santiago G. 
Amigó. 
El Jueves 4 de Julio dió comienzo en 
la Santa Iglesia Catedral el piadoso ejer-
cicio de los Quince Jueves dedicados al 
Santísimo Sacramento, concluyéndose el 
10 de Octubre próximo, conforma el si-
guiente programa: 
A las 4 y media p. m., se expondrá Su 
Divina Majestad. 
A las 5 se rezarán el Santo Rosario y 
el ejercicio propio de cada Jueves. A 
continuación predicará uno de los ser.o-
res capitulares designados en este rro-
graiua. terminando la llesta con la Ben-
dición del S#.ntÍ8¡mo. En los Intermedios 
la Capilla de música ejecutará pladotoa 
motetes a -voces y órgano. 
Predicadores que tienen a 8u cax.fú los 
tennis doctrínale* de los "Quince 3u«ves." 
7G. Jueves. 35 de Agosto.—"La igle-
sia," M. I . señor doctor Alberío Méndez, 
D. de Arcediano. 
8o. Jueves, 22 do Agosto.—"La otr» 
vida," M. 1. señor don Alfonso Blázquoz, 
C. Lectora!. 
¡Jo. Jueves, 20 de Agosto.—"La Eu-
caristía," M. 1. señor doctor Alberto 
Mcndez, D. de Arcediano. 
lüo. Jueves. 5 de Septiembre.—"El Sa-
cerdocio," M. I . seüor doctor And-és La-
go y Cizur, C. Magistral. 
lio. Jueves, 12 de Septiembre.—"Su-
Í)erstici6n yFanatismo," señor Pbro. don J . Roberea, Secretario del lltmo. Ca-
bildo. 
12o. Jueves, 19 de 3eptie;tibre.—"Kl 
Hogar Cristiano," M. I , señor doctor Ma-
nuel Arteaga Betancourt, D. de Maes-
tiesscuela. 
ISo. Jueves. 28 de Septiembre.—"Res-
peto al Templo," M. I . señor doctor Al-
berto Méndez. M. de Arcediano. 
14o. Jueves. 3 de Octubro.—"La vida 
Social Cristiana," M. I . señor doctor Ma-
nuel Arteaga, D. de Maestreescuela. 
15o, Jueves, 10 de Octubre.—"El Reina-
do Social de Cristo," M. f. señor .loctor 
Andrés Lago y Clzur, 
Habana, Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y de 
becho la aprobamos, concediendo clnouen 
ta dfa» «'e indulgencia, en la forma aeos-
tumbraon por la Iglesia, a todos nuestros 
diocesanos por cada vez quo oyeren '.a di-
vina palabra Lo decretó y firma S. 
E . ' R., do one certifico. -!- ETJ OBISPO. 
Por mandato de S. E . R., Dr. A. MEN-
DEZ, Arcediano, Secretarlo. 
Solemne fiesta al glorioso San Joa-
quín el día 16 de los corrientes, con misa 
de ministros y sermón por el R. P, Fray 
José Vicente, Vicario de los Carmelitas 
del Vedado, y orquesta por el señor Eva-
risto Quirós. 
La señora M. López, viuda de Garrido, 
factora de la fiesta Invita a los devotoa 
de San Joaquín. 
La hora seri a las nueve de la maflana. 
Jesús del Monte, Agosto 12 de 1918.— 
EL PARROCO. 
21031 15 a. 
A J E S U S N A Z A R E N O 
PARROQUIA DE JSUS MARIA Y JOSE 
El próximo viernes, día 16, a las nueve 
de la mañana, dará principio ei ejercicio 
propio de este viernes y a continuación 
la misa solemne que una devota le ofrece 
por gracias recibidas. 
NOTA.—La milagrosa imagen del Na-
zareno, cual se venera en el camarín de 
su artístico altar, podrán obtenerla los 
fieles por una pequeña limosna que se 
destina para su culto. 
21193 16 a. 
Va p o r e s d e 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
El próximo domingo, día 18, a las 
ocho y media, se dirá en la Iglesia de 
San Felipe de los RR. PP. Carmelitas, 
ia misa anual al Glorioso San Roque. 
El sermón está a cargo de un Padre 
Carmelita. 
Se Invita a sus devotos.—La Camare-
ra, ANGELA DE CARDENAS, Viuda de 
Ojea, 
21157 16 a. 
M O N A S T E R I O D E S A N T A C L A R A 
En la Iglesia de este Monasterio se 
celebrarán en ei presente mes los siguien-
tes Cultos. 
EN HONOR DE LA SANTA MADRE 
SANTA CLARA 
Día 11: A las 5 p. m. Solemnes Víspe-
ras cantadas por los R.K. P.P. Francis-
canos, y a las 7 p. m. Salve solemne. 
Dfa 12: A las 9 a. m. Misa solemne 
con asistencia del limo, y Rvdmo. señor 
Obispo Diocesano, en la que oficiará el 
R. P. Fray Marino Amestoy. presidente 
de la Comunidad de. San B'ranclsco d» 
esta Ciudad y el sermón estará a cargo 
del M. I. señor Secretario de Cámara y 
Gobierno de ebte Obispado, Mons. Alber-
to Méndez, Arcediano de la Santa Iglesia 
Catedral. 
BN HONOR DEL SANTO PADRE SAN 
FRANCISCO 
Día 13: a las 7 p. m. Salve solemne. 
Día 13: A las 9 a. m. Misa solemne 
con asistencia del Exorno, y Rvmo. Sr. 
Delegado Apostólico en esta Isla, en la 
que oficiará el R. P. Fray Bal bino 
Ocerín, Presidente de la Comunidad 
Franciscana de Guanabacoa y predicará 
el K. P Fray Julio P. fle Arrilucea. O. IT. M. 
EX HONOR DE LA ASUNCION DE LA 
SANTISIMA VIRGEN 
Día 14, n las 7 p. m. Salve. 
Día 15, a las' 8 y media a. m. Misa 
cantada con sermón a cargo del R. P. 
Fray Guillermo Basterrechea. O. F. M. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio suplican a los fieles la aais-
tenria a estos Cultos, por lo que lew es-
tarán reconocidos. 
Habana. Agosto 7 de 1018. 
20G29 15 a 
L I N E A D I R E C T A A N E W YORí 
Vapor j a p o n é s 
« T S Ü S H I N A M A R Ü " 
(Nippon Yusen Kaisha, T o k i o ) 
Saldrá directamente de la Habaní 
para 
N E W Y O R K 
Con carga general. 
Para fletes e informaciones 
D A N I E L B A C O N 
Consignatario de Buques 
Lonja del Comercio Te lé fono 
No. 5 1 7 A - 7 4 7 9 
C 6640 4d-ll 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 








$50 a $63 
50 a 55 
55 a 60 
















S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
P r o g r e s o , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
W . H . S M I T H 
A g e n t e G e n e r a l p a r a C u b a , 
O f i c i n a C e n t r a l : 
O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e s : 
T e l é f o n o A - 6 1 5 4 . 












G E L A T S & C o . 
v » ^ , B M , C H E 0 U E S d e V l A J E R O S i . ^ a d — 
« 2 t o s í a s p a r t e s d e l s i u o d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
# n í a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
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B A N C O 
IGLESIA DEL MONASTERIO DE SANTA 
CLARA 
Se verificaron las funciones anuales en 
la iglesia de Santa Clara, los días 12 y 
lo del actual. 
Día 12. A las nueve, en el altar ma-
yor, suntuosamente adornado, celebro la 
Misa solemne, el Presidente de la Comu-
ridad Franciscana de la Habana, R. P, 
Fray Marino Amestoy, acompañado de 
los Padres Santos Ruiz y Mariano Ossi-
caldi. 
Pronunció el panegírico el M. I . Canó-
nigo Arcediano y Secretario de Cámara, 
Monseñor Alberto Méndez. 
Los coros do las Reverendas Comu-
ridades de Padres Franciscanos de la 
Habana y Guanabacoa, bajo la dirección 
del R. P. Fray Casimiro Zubia, organista 
de la de esta capital, interpretaron la 
Misa de Perosl, Ave María de Aldega « 
Himno a Santa Ciara del R. P. Gregorio 
Babzatcgul, O. F . M. 
Presidió la solemne flestividad, el 
Excmo. y Rvdmo. señor Obispo Dioce-
sano, Monseñor Pedro González Estrada, 
acompañado de su Secretario, R. P. Ma-
ruel Rodríguez y del Vicario Provincial 
de la Orden Seráfica en Cuba, Frav Lu-
cas Garléis. 
Concurrieron a los cultos las Tercia-
rlas Franciscanas de la Habana y Gu?.-
imbacna, las Efipenias y el Sfudíco del 
Mcnasterlo, Ledo, señor Francisco Pe-
nlcLet. 
A estos cultos precedieron solemnes 
Vísp€ras y Salve, entonadas For la Co-
Rlivhldad Franciscana de la Habana. 
Día 18 •—A las misma hora «leí 12, ce-
lebró la Misa solemne, el R. p. Fray 
Pslblno Ocerín, Presidente de la Comu-
nidad Seráfica de Guanabacoa. 
La parte musical por los elementos in-
diradog el dfa anterior. 
El panegírico de San Francisco fué 
proiMinciado, por el R. P. Julio P. de 
A rrik'cea. 
Presidió los cultos en honor al Será-
fico Patriarca, San Francisco de Ast>-, 
el Escmo. v Revdmo. señor Delegado 
Apostólico, Monseñor Titto Trocchl. 
Î a fiesta se víó igualmente muy ton 
! currida. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS TAPORKS PARA PASAJEROS 
SALEN DE811E LA HABANA 
Para NmeTa York, para N ew Orleans. para Colón, 
del Toro, ptira Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS DESDE L A HABANA 
Incluso las comidas. 
para Bocas 
New York • 
New Orleans 
Colón 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York. 
Para Kingston, Puerto Barrios, Puerto Cortés, Tela y 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO 










L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
Ida. 




SERTICIO D E VAPORES 
Para in lomes: 
Walter M. Daniel Ag. GraL 
Lonja del Comercio, 
Habana. 
L . Abascal y Sbnos. 
Agentes, 
Santiago de Cuba. 
m 
T ^ A T A M I E N T O 
*M E P I L E P S I A 
Síicioa Genlrai: A G U A R . 81 y 8 3 
\ taeooein ZG.-Sqi*" 2.-Paaoe de Mara 184 
lantiaoo de Cetej V.« 
í ' . M é S EÍÍf,?^0 R^tado ahora 
cL'01 N m i o . ™ * " 1 " y Especialistas 
ftlsiones y ^ cu':ar la Epilepsia. 
Si V i o l yl¿n,"meda<le, Grave, de 
F y1»* con «J,e^l"non*o«. folleto y IW*? "n cadVp uonM>í. folleto y 
i.S U! a , Johnson y TaquechcL 
¿ Í V ? l E U I B O R A T O R I E S 
^ ^ c ^ de ***** 
• O ^ m o r r o í J p a c i ó n radical 
^ e s t L c n «In dolor ni em-
• W ^ ^ ^ í ^ " P ^ o el 







Pinar del R4e. 
Sanctl Spírltus. 
Caibarién. 
•agua le Qrentfe. 
nzen'.tle. 
| CuantAneme. 


















Pía ce tea. 
San Antonia dn ta» 
Dañoa. 




Conforme a las leyes de N. S. 1̂ . la I 
Isrlepi». hoy es día de abstinencia de i 
carne. 
DIA FESTIVO 
Mañana, celehra la Iglesia la festividad l 
de la Asunciftn de la Santísima ViPee'i I 
Como fiesta de precepto hay obligncion ' 
de oír Misa y abstenerse de" trabajar. 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Mañana, con motivo del Jubileo Cir-
cular y la festividad del día, hay BOnnfiQ j 
en la Misa de ocho y media, a cargo del 
M. Y. Canónigo Lectoral, don Alfonso 1 
Blrtzijuez, y por la tarde, a las ciño, en. 
los cultos del Circular y Quince .Mievis, 
el M. I . Ciinónlgo Magistral, doctor An-
drés Lago y Cixur, quien disertará sobre, 
el siguiente tema: "La Iglesia." 
UN CATOLICO. 1 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i • MI 8K A D M I T E D R S D E U N PJBsO B N A D E L A N T E i m 11< 
80^ 
O I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
DIA 14 DE AGOSTO 
Este mes está consagrado a la Ason- : 
ción de Nuestra Señora. 
Jubileo Circular.—Su DU Ina Hajtnt ni 
estjl de manifiesto en la Santa [¿ttisl'k i 
Catedral. 
| AhHtlnenrln rio carne, nln ayuno. S,in-
. tos Calixto, Marcelo y Demetrio, tnslrti- ' 
I res; Ensebio, confesor; sanüi Atanasin,| 
i viuda. 1 
La VIeilla de la AanneiAn de la Sa'i-
| tíslma Virpen. La solemnidad de la fi-?*-
j ta de mañana debe despertar nuestra de-
I voclrtn, dar nuevo aliento a nuestra f». 
v excitar nuestra confianza. Nos trae •, 
R la memoria, dice San Bernardo. Hits 1 
teneino» en el cielo una Relnu, qué r.l ' 
mismo tiempo es nuestra Madre, una ¡ 
medianera todo poderosa con el Sobera \ 
tío mecli.idor; y una abogada coi» el • 
Redentor; que ninguna gracia le puode' 
regar. • 
SI (]uleres asesorar siempre buen ,1es-I 
pacho y itne sean aceptadas tus oracío-
T-es. acuérdate de ofrecer por manos de 
María Santísima todo lo que ofrecieres 
/ 
L u x B r i l l a n t e , L u x C u b t u a y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d t i c t o s m o d e -
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h i r m o , y d a n a n a l u z 
h e r m o s a E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a » 
r a e l h o g a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a s 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a l . E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s 
V a p o r e s C o r r e o s 
DE LA 
C o m p a ñ í a Trasatlántica España1' 
ANTES DE 
Antonio López y Cía . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona 
dos con esta Compañía, dirigirse a si 
consignatario, 
Manuel OTADIJY, 
San Ignacio 72, altos. Tel. A-7900 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto e spaño-
les como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de E s -
paña . 
Habana. 23 de Abril de 1917.: 
E l Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
Vapor 






Todos admiten carga y paeajeros. 






Todos admiten carga y pasajeros. 
s: *s t i tt t i t t t i I I 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E E I N I N G C O , 
S A N P E D R O . N U M . ( 
H A B A N A 
i ^ i . E F O J S r O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E l Vapor 
M O N T E V I D E O 
Capitán Agacino. 
Para Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello, L a Guayra, Ponce. 
San Juan. Poerto Rico, Santa Cruz 
de Tenerife, Cádiz y Barrelona 
Todos admiten oarga y pasajeros. 
A U R E L I O G U T I E R R E Z 
C O R R E D O R D E A D U A N A 
Riela, 4 . 
Se tramitan despachos de 
importac ión y exportac ión . 
i "cosot 14 a. 
PAGINA DOCE 
B E 
DIARIO DE LA MARINA Agosto 14 de 1918. 
DWHO DE LA MAHII* KIIA [ 
J ' J ' mir^ «TT-NA SEÑORITA. INGLESA, DESEA A LGEBRA, GEOMETRIA. TB1GONOME-
dias después con cualquier nume-" \J ^ 1 ^ ^ ^ de institutriz. Tiene ex-¡ p 
ro que concurra y sin más cita-" L%r,^ierrerrura^embif%faar E/N: 
el mismo local y a h ' c ^ is. 329. Teléfono F.1533. cion, en 
misma hora. 
Habana. Agosto 13 de 1918.— 
17 a 
V 
XJ dar clases de instrucción primarla, a domlclHo. Con el método que emplea se 
O r. ir M Í J M ^n muy pronto rápido» adelantos. In-r residen te, naimiaDl J . de Irle- forman en soi. 2, aitimo piso. Teiéfo-
$a.—El Secretario, Antonio L. Val- 1 
verde. 
0-6736 3d. 14. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
•Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 




NARIA DE ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente, 
cito a los señores accionistas para 
el día veinte y tres del corriente 
mes, a las once a. m., en la casa 
calle del Obispo 53, altos, con 
objeto de elegir, de acuerdo con 
la reforma hecha en los Estatutos, 
la Junta Directiva que ha de sus-
tituir a la actual; significándose 
que para la celebración de la Jun-
ta es necesario la asistencia de los 
accionistas comunes que represen-
ten el treinta por ciento de las mis-
mas y que si por falta de quorum 
no pudiera celebrarse la Junta, és-
ta se celebrará tres días después 
con cualquier número que concu-
rra y sin más citación," en el mis-
mo local y a la misma hora. 
Habana, Agosto 13 de 1918.--
El Presidente, Hannibal J . de Mesa. 




Señorita fina y competente, da clases pri-vadas y colectivas a señoras, caballeros y niños. Dirigirse a Mlss Sumer, de 6 a 9 p. m. Neptuno, 19, bajos. Una cuadra del Parque Central. Teléfono A-1780. 21007 16 a 
XX tría. Física, Química. Historia Natu-ral; clases a domicilio de Instrucción pre-paratoria en general Pida condiciones y precios al Profesor Alvares. Anima». 121, altos. ISRIR Ifi a 
IMPORTANTE AL COMERCIO: SE HA-cen traduccioneB de Ingles a español y se dan clases de Inglés por métodos fá-ciles y breves. Precios mrtdicoa. Clases a domicilio y a particular. Cristo, núme-ro 18, altos. 
21010 16 a 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
j n s s a s m e r c a s e -
COMPAÑIA MANUFACTURERA 
NACIONAL, S. A. 
Cumpliendo acuerdos del Con-
sejo de Directores de eata Com-
pañía, se hace saber a los Seño-
res Accionistas, que en Sesión ce-
lebrada el día 12 del corriente 
mes de Agosto, y teniendo en 
cuenta las utilidades obtenidas 
durante el año vencido en 31 de 
Julio último, se ha acordado, en 
cumplimiento de lo dispuesto en 
los Artículos sexto y noveno de 
nuestros Estatutos, abonar a los 
tenedores de Acciones Preferidas, 
el 1 y % Por correspondien-
te al cuarto trimestre vencido en 
31 de Julio próximo pasado, y los 
tenedores de Acciones Comunes el 
4 por 100 por las utilidades co-
rrespondientes al segundo semes-
tre de dicho año vencidos en 31 
de Julio último. 
El pago del dividendo acorda-
do, quedará abierto desde el día 
20 del actual mes de Agosto, en 
la Ofidna Central del Banco Es-
pañol, todos los días laborables 
durante las horas de Oficina de 
dicha Institución y mediante la 
presentación de los correspondien-
tes títulos cuando las acciones 
fueren al portador. 
El pago del dividendo a los te-
nedores de acciones nominativas 
se hará por medio de checks al 
domicilio que tuvieren registrados 
en las Oficinas de la Compañía, o 
en las Oficinas del Banco, previa 
su identificación personal. 
Con el objeto de no entorpecer 
las operaciones de pago de los di-
videndos acordados, desde esta 
fecha queda cerrado el libro de 
transferencias de acciones, y sus-
penso el cange de los títulos pro-
visionales. 
Habana, Agosto 13 de 1918. 
Carlos Alzugaray, 
Secretario General. 
c e72r. id-u 
LA VEGA SUGAR COMPANY 
JUNTA GENERAL EXTRAORDI-
NARIA DE ACCIONISTAS 
De orden del señor Presidente, 
cito a los señores accionistas a 
junta general extraordinaria para 
el día 23 del corriente mes, a las 
once a. m., en la casa calle del 
C-ff735 3d. 14. 
CENTRAL "DULCE NOMBRE DE 
JESUS" 
SOCIEDAD ANONIMA 
Se convoca a los señores Accio-
nistas de la S. A. Central "Dulce 
Nombre de Jesús," para la Junta 
general que habrá de celebrarse 
el día 29 del presente mes, a las 
3 de la tarde, en la casa Monte 
1 (altos), para dar cuenta del re-
sultado del año social que terminó 
el 30 de Junio último. 
Y se advierte que con arreglo a 
los Estatutos la Junta se' celebrará 
con cualquier número de socios 
concurrentes al acto. 
Habana, Agosto 12 de 1918.— 
Eraeterio Zorrilla, Presidente. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Las nuevas clanM principiarán el día Z de Septiembre Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cla-ses particulares por el día en la Aca-demia y a domicilio. Hay profesoras pa-ra lus señoras y señoritas. Desea ust̂ d aprender pronto y bien el Idioma inglés? Compre usted el METODO NOVISIMO KOBERTS, reconocido unlversalmente co-mo el* mejor de los métodos basta la fe-cha publicados. Es el único racional, a la par sencillo y agradable; con él po-drá cualquier persona dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
la más moderna Academia de corte y costura y bordados a máquina. Directora: señora Manuela Dono Se preparan alum-nas para el Profesorado, clases diarias de r< a 5; clases especiales de noche, alter-nas de 8 a 9. calle de Refugio, 30. Enntre Industria y Crespo Teléfono A-3347. Ha-bana. 
ÍCOW 15 s. 
llf ANRIQUE, 39. BAJOS, SE ALQl ILAN ITX acabados de construir, con todas las comodidades apetecibles. Precio i w pe-sos mensuales. Se dan y piden rereren-cias. Las llaves en los mismos. Injjp man en O'Uellly, 11, esquina a tuna. Cuarto 206. Teléfono M-2530. 
21173 
QE ALQUILA LA HERMOSA CASA O de la calle de Sitios. 44. con sala, sale-ta y seis espléndidas habitaciones, la lia-Te en el 38 de la misma calle. Para mas Informes llevillagigedo, 98. ^ 
20976 22 a. 
Taquigrafía inglesa Orellana 
Enseñanza de la adaptación al Inglés del sistema de taquieraffa Orellana por su autor. E. Arufe San Nicolás. 2», antiguo. 19682 ' 30 a 
ACADEMIA DE LA SALLE 
Esta Sucursal del Colegio de La Salle da la enseñanza Primarla, Secundaria y Comercial; tiene medios pupilos, exter-nos y recomendados. Da clases de ve- i rano. La apertura de los cursos del pró- I 
SE ALQ11LA. PARA ESTABI.EOl-miento. la esquina de San Miguel es-quina a Oquendo, acabada de fabricar, el armatoste que tiene si no .es rttil se re-tira. Trato directo con su dueño. La lla-ve en Mercaderes, 27. 
21012 2° a 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-quileres de casas por un procedimiento cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de S a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417. 
19233 15 • 
Sin salir de su casa. Método del Prof. Cabello, graduado en New York. Pida Informes a: Escuela Politécnica Nacional, hoy día en esta República. 3a. edición In,JífÍrl11, 'M- Habana. Un tomo en 8o., pasta, 51. 20988 13 s 
CL.ASES DE CITARA. EL MAS DULCE de los instrumentos de cuerdao. Pro-fesor, Comas. Calle D, nflmero 196. es-quina a 21. Vedado. 20323 15 a. 
TTNA PROFESORA, AMEKICAKA, DE-
i j sea colocación como institutriz, du-rante medio día, incluyendo cuarto y co-mida. Desea también clases en inglés. Las mejores referencias. Teléfono F-2161, entre 1 y 6 
20S59 14 a 
LA MINERVA 
de Reina. 30, es la única Academia de Comercio, de Mecanografía. Inglés y Ta-quigrafía ("Orellana" y "Pltman"), que por los elementos de todas clases con que cuenta; por ser la más antigua de la Ha-bana, y por el carácter oficial de sus es-tudios, se halla capacitada mejor que ninguna otra (de fundación improvisada o de moralidad y seriedad dudosas) pa-ra otorgar "Títulos de suficiencia," ha-cer contratos ventajosos que garanticen a los alumnos su propósito al ingresar y su colocación al terminar Llamen al Teléfono M-2444, 6 visiten • al Director: A. Relafio. 
20S75 14 a 
LECCIONES DE INGLES. FRANCES, Geografía, Aritmética y Gramática Castellana. A domicilio o en su casa. Neptuno, 99 altos. 20731 21 a 
C-e714 3d. 13 
ASOCIACION DE ENFERMEROS Y 
ALUMNOS DE LA REPUBLICA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
se cita por este medio a todos los 
señores asociados de esta Asocia-
ción para la Junta general que 
se celebrará en su local social, 
calzada de Concha número 21, el 
6 del actual, a las siete p. m. Por 
lo que en cumplimiento de un pre-
cepto Reglamentario se ruega la 
más puntual asistencia. 
Orden del día: Revisión de 
acuerdos de la junta anterior. 
J . Lagares, Secretario 
SE SOLICITA UNA VISITA DE LOS PA-dres que tengan hijos de edad esco-lar a la Escuela americana, al Cuban American CoUege. Instrucción elemental y superior y Kindergarten. Especialidad del Inglés sin cuota especial. Los alumnos empiezan hablar el Inglés desde el primer día. Tres planteles: Departamento de Va-rones, externos solamente. San Anasta-sio y San Francisco, Víbora Departamen-to de ambos sexos, externos, Zulueta y Dragones. Habana. Departamento de Hembras, internas y externas en el mis-mo hogar del Director y KU señora, en la Víbora y bajo su cuidado personal. Pí-danse informes del Director, W. B. Mi-11er. Milagros. 19, esquina a Príncipe de Asturias, Víbora. TeLs. 1-2826 y A-2755. 207.r.4 19 a. 
no 1 1834 Agular, 108̂ . Teléfo- pltra 0OÎ erc,o por ^ rtnl(.a esquina. 
1 con habitaciones altas y una casita para corta familia. Informa su dueña: Delicias F. Víbora. Tel. 1-1828. 21<H« 16 _a. 
Buen local. Se alquila uno de 40 me-
tros de fondo por 5 y 3-80 de ancho, 
propio para depósito de mercancías, 
por ser salón corrido, imprenta, car-
pintería u otro giro análogo; le pasa 
1 tranvía casi por la puerta, en Cam-
panario, entre San Rafael y San Jo-
sé. Campanario, 124. 
20042 15 a. 
HEKMOSA QtJINTA SE ARRIENDA, E 8 casa de dos pisos con un hermoso ara<rc ¿ran gallinero, buen naranjal y niuchos árboles frutales, con jardín a to-ro al rededor, nada mejor para verano. 4e arrienda en $80 a un kilómetro del nnradero de Luyanó, con la guagua cada 1% minutos por la puerta, pida Informes In Mercaderes, 11, departamento 18, de 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. El señor Martínez. . 20925 10 
CERRO 
SE ALQUILAN 
T os altos de Tulipán esquina Ayesterán róiistan de anla, comedor, cuatro cuar-tos baño y cuarto y servidos para cria-dô ' Tan frescos como las montañas del 
Norte. 
21131 21 a 
VARIOS 
rî ENEDl RIA DE LIBROS: IN8TRÜC-X clón completa, fácil y abreviada sobre la teneduría de libros por partida doble y sencilla, con o sin el cálculo mercan-til. Reina, 3, altos. 10880 30 a 
ESTUDIE INGLES 
197(M 28 a 
CLASES DE TAQUIGRAFIA Y MECA-nografía Vidal, se enseña bien y con la mayor rapidez; también labores a má-quinas y pinturas, hay horas para cla-ses a domicilio. Santa Teresa, número 15, entre Prlmelles y Churruca, Cerro. 20307 4 s 
PROFESORA DE FRANCES, DA CLA-ses a domicilio y en su domicilio, a niños y señoras, excelentes referencias. Dirigirse: Corrales. 15 altos. 19811 30 a 
SE ALQUILAN LOS MAGNIFICOS AU-tos de la casa San Lázaro, número 478, entre M y N, compuestos de terraza, sala, antesala, gabinete, tres cuartos, ba-ño moderno, comedor, cocina, despensa y dos cuartos para criados con servicio in-dependiente. La llave en la planta baja y para informes: Obrapía, 11 y 13. 20850 15 a 
INGLES. CLASES. TRADUCCIONES, Co-rrespondencia. Redacción de documen- Para los últimos días del mes se de. 
tos, etc., por profesor "experimentado. ¡ sea una casa que tenga por lo me-
Relna. 3, altos. . /* r, , 
nos cinco cuartos y este entre los co-
legios de Belén y el Externado de Te-
jadillo. Avise al 1-2615. 
2088S ' 18 a 
19881 SO a 
L 
S E 
SE COMPRAN TODA CLASE DE LIBROS 1 en Obispo, 86, librería. 
21ÜS9 16 a. 
20371 20 a. 
a v i s o ; 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belaseoaín, 637-B, altos. Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-micilio. Garantizo la enseñanza en dos meses, con derecho a título; procedimien-to el más rápido y práctico conocido. Precios eoníencionaies. Se venden los útiles. 
A COMERCIANTES 
De pocas cuentas, con 4 lecciones 
nuestro experto lo pone en aptitud de 
llevar sus Libros. Pida informes al Di-
rector de la Academia de Comercio 
"San Mario," Reina, 5, altos. Teléfo-
no A-7953. 
20C46 18 a 
A 
R T E S Y 
o S 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO ZAGUAN para una máquina automóvil, en casa particular. Darán razóo: Cuba y Empe-drado, vidriera de tabacos, en la bodega de la esquina 
2080» 14 a. 
CE ALQUILA, PARA ESTABLECIM IK>-O to, «isa de alto y bajo, en Neptuno, entre Amistad y Consulado, 250 metros. Buen contrato. Apartado 1241. 208D8 14 a. 
GARAJE IDEAL SE ALQUILA PARA una máquina cuña, para dos, cuatro motocicletas, fotografía, o industria aná-loga, en Monte, 2-A. 20734 19 a 
MUY IMPORTANTE 
Se alquila un salón de 14x35 
metros y 6 de puntal, con mu-
cha luz y ventilación, altos al 
frente, almacenes y casitas; to-
do preparado para una indus-
tria. Está a la terminación de 
La Polar, sirviéndose por el 
mismo camino. Informa: Mato. 
Teléfono 1-1456. 
«• LAZARO T RJ tVA 




BÜFFALO lias. Zul„̂  
qne Central. Hahltacionl»6 P¿*í 
nos, agua callente. ¿ ^ 1 141 
buena comida. MomlidaT̂ 0 
SAN LAZARO, SSS^RTTT— Francisco e Infmí» 08' habitación, a seflora de'̂ 8* ^"í1 trimonio sin nlño^ irf* ^̂ llfiS*1 mâ Teléfono A-4728. nie8 ¡n ^ 
EL ORIENTE 
21143 21 a 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
QE CEDE AIROJAMIENTO, A PERSO-kJ ñas que est¿n acostumbradas a las comodidades, estrictamente morales, en casa particular muy confortable, no liny más inquilinos. Se desea un matrimo-nio o basta tres señoritas. Se prefie-ren personas educadas. Cambiamos toda clase de referencias. Llame al Teléfo-no A-r»211. 
21121 17 a 
0'REILLY, 23. ANTIGUO, SK AUQLI-la en la azotea una espléndida ba-bltación, muy clara y ventilada, en $12, para hombres solos o matrimonio, que trabajen fuera, sin animales. 
21137 17 a 
SE ALQUILA EN INQUISIDOR, 46, Es-quina a Acosta, un local de esquina, para cualquier Industria chica, como puesto de frutas, carnicería u otras aná-logas. 20735 19 a 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
Cirujano-Dentista. 
Extracciones sin dolor garantiza-das, desde $0-50. Dentaduras de cautchú, desde $4.00. 
Haciendo trabajos a precios re-ducidos por tener existencia de materiales comprados con anterio-ridad al alza. 
ANIMAS, 91. CASI ESQ. GALIANO 
19761 28 a 
AVISO DE VENTA DEL VAPOR 
"MARY 0LS0N" 
Se recibirán proposiciones en 
pliego cerrado para la compra del 
casco y carga del vapor "Mary 01-
son", quemado en la bahía de Cien-
fuegos, en Junio 24 y que se en-
cuentra parcialmente sumergido n̂ 
15 pies de agua. Las ofertas se re-
cibirán en la oficina de los agen 
tes: Emilio Hernández, Apartado 
418. Cienfuegos, el día 6 de Agos-
to a las dos p. m. 
Las ofertas, por separado para 
el casco y pertenencia» y la carga 
que consiste en unvá 700 tonela-
das de carbón de New River. St 
reserva el privilegio de aceptar o 







Un buen plantel de educación y en-
señanza para jóvenes cubanos en el 
Sur de los EE. UU. de mucha accesi-
bilidad, buena instrucción, comida v 
atenciones por $220 al año escolar. 
Procure ver a sus Agentes exclusivo» 
en Cuba. 
THE BEERS AGENCY, O'Reilly, 9 
y medio. Habana, o Edificio Flatiron, 
New York. 
(' n"a-" 31d-lo. 
Aspirantes a Chaaffeurs 
$100 al mes j más gana un buea chaufteur. Empiece a aprender boj mismo. Pida un folleto de ins-trucción gratis. Mande tres sellos de a 2 centavos, para franqueo a Mr. Albert C. Kellj. San Láza-ro, 249, Habana 
Trabajos de calderería de cobre 
Se hacen para Ingenios y Destilerías. Jo-sé Humbert. Trimelles, 88, Cerro, Haba-na. . . 20407 18 a 
K̂SOKA, FK.VNCKSA, TIKNE TKKS kJ horas libres a la semana para dar clases de francas. Informan en la Ofi-cina del DIARIO DE LA MAUIN4: A B 2m5 ' 18 a. " 
COLEGIO "SAN ELOY" 
De la. y 2a. Enseñanza, Comercio, Idio-mas. Música, Mecanografía. Antiguo acre-ditado plantel, con competente profeso-rado y majestuoso edificio preparado pa-ra gran Inrernado. Pidan prospectos. Dr E. Crobetto. Cerro, 613. Teléfono A-7155. 20282 20 a 
¡COMEJEN! 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 atlos de práctica, ünlco que garantiza para siempre la completa extirpación de tan dañino Insecto, contando con un proce-dimiento Infalible, se extirpa en Casas y Muebles. Avisos: Teniente Rey. 63, pa-nadería, pregunten por Antonio Parapar. Concordia, nflmero 174-A y Zanja, 127-A. altos. Habana. 
1980» 18 a 
'pACONKS DE GOMA, PUESTOS AL ± minuto. L. Galán. Aguila, 116, zapate-ría. ¿Le duelen los riñónos? Use tacones de goma. L. Galán. Aguila. 116, zapatería, 20316 6 B 
P é r d í n d k s 
C ÊDO UN MAGNIFICO LOCAL PARA y ra almacén en la calle de Amargura, de Cuba a Villegas. Informes: Lampari-lla. 31; de 12 a 1 y de 7 a 8-112 p. m. 20078 16 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPACIOSOS Y frescos altos de Gervasio, 86, casi es-quina a Neptuno. Informan: Rastro Ha-banero. Monte, 50 y 52. Teléfono A-8032. Fernández Hermano y Co. 
20Í68 14 a 
\ EQL'ILO PARTE DE UNA OFICINA, XX bien montada, preparada para empe-zar a trabajar desde el día, una habita-ción fresca, necesito 2 telonlstas. Egi-do. 21 Teléfono A-1673. Abelardo Sosa. 21102 17_a _ 
N SALUD, 5. SE ALQUILAN BSFIfEN-didos departamentos, con vista a la calle. Hay habitaciones de todos pre-cios, con abundante agua. Se desean per-sonas de moralidad 
21160 H s 
CON VISTA AL TRADO SE ALQUILA un magnifico departamento, amuebla-do, y otras dos habitaciones, a perso-nas de moralidad. Prado, 65, altos, es-quina a Trocadero. Comida y trato ex-celentes. 21163 17 a 
OBISPO, 36 
Se alquilan para oficina. In-
forman: Amargura, 23. Ca-
rrillo y Forcade. 
C 6432 15d-: 
UN ORAN ZAGUAN. A UNA CUADRA del Parque Central, inmejorable pa-ra vidriera o cosa análoga, tranvías por la puerta. Mucho tránsito. Razón: Neptuno, 19, pregunten por el dueño. 
21008 27 a. 
ALTO, INDEPENDIENTE, MONTE, 62, esquina a Indio, se alquila por $45. Informan: Amistad, 59, altos. Teléfono A-8659. R. de la Blva 20614 14 ag 
VEDADO 
ACADEMIA VESPUCI0 
Enseñanza de Inglés, taquigrafía v meca-nografía. Las cuotas son, al mes- Para fel inglés, $4. Taquigrafía $3; y mecano-Concordia, 91, bajos. 
7 s 
SE HA EXTRAVIADO UN PERRITO mixto de Pomerania y Maltés. Color canelo oscuro, lanudlto y con lanas blan-cas en e! rabo. Tiene un collar y entien-de por \oli. Se gratificará con veinte pesos al que lo entregue a su dueño. Ani-mas, lio. altos, y se agradecerá mu-cho por ser un recuerdo _ -'WSO * 10 a 
rrafía, Z2. 2(1301 
LAURA L. DE BELIARD 
Clases de Inglés. Francés, Teneduría de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
SPANISS LESSGNS. 
2^1 31 a 
0-0449 
C a j a s R e s e r v a d a s 
|AS tenemos en nues-
tra bóveda construí-
da con todos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos pan 
fnardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los m-
teresadoa. 
Ea esta oficina daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
AVISO: EL DOMINGO POR EA MASA-nana se extravirt una perrlta color Manco, que entiende por "Susann", el que la entregue en Muralla 81, será grati-ficado. 
gggjjg 15 a. 
PERDIDA i SE RUEGA AL Ql E HA-Ua encontrado un arete roseta en la talle de Escobar entre Neptuno v Con-cordia, lo entregue en Escobar 81 ba-jos, donde será gratificado generosamen-te- 20817 14 a 
Colegio de la Sagrada Familia 
A CARGO DE LAS RELIGIOSAS HIJAS DEL CAEVARIO. CALZADA DE LU-YANO, NUMERO 80 Después del buen éxito alcanzado por sus aluna ñas en los exámenes que acá- ,• ban de sustentar; este Plantel volverá! a comenzar su nuevo curso el día 2 del próximo Septiembre, siendo altamente ventajoso para las familias, por su per-fecta higiene, la educación que en él se da, altamente religiosa, moral, científica y doméstica, así como por lo módico de sus precios. Queda abierta la matrícula desde el lo. de Agosto. 
••• POd-TO Jl 
STA. CELIA VALES 
Profesora de piano, solfeo y teoría; «e ofrece para dar clases en su casa y a domicilio, adelantos rápidos, pues se toma verdadero interés por sus discípulos Ha-bana, 183, bajos. 1M11 30 a. 
CINE NIZA: ANOCHE AL SALIR DE este cine, a las nueve y media de la noebe. se cayó un pulso de oro, de ca-dena bastante gruesa, con una cadenlta al que lo encontró se le gratificará en Cristo. 21 20819 14 a 
e s f t s u u i r a n i i í s 
"Î IÍDADO: SE ALQUILA LA CASA, CA-> lie A, entre y y 11. con jardín, por-tal, sala, comedor, cinco cuartos, liall, cocina, cuarto de crlaxla y doble servicio. Precio $120. Llave e Informes en Cam-panario, 121. Teléfono M-1CÍ07. No tiene garaje. 21120 • 17 a 
OE ALQUILA, EN EL REPARTO VI,-mendares. una bonita y cómoda casa con sala, saleta, tres grandes cuartos, pantry, calentador y garaje con dos cuar-tos en los altos para criados. Alquiler, $60. Informan en la Oficina de W. Santa Cruz. Calle Línea y Avenida Quinta, o en Mercaderes, número 9. Teléfono A-8478 Habana. 21140 17 a 
LA NUEVA CASA DE HUESPEDES, Progreso. 22. se alquilan babltaclancs, amuebladas, sin comida, altas y bajas, para personas de moralidad: se prefie-ren hombres solos. Casa nueva y muy limpia. 21109 18 a 
l>ROPIAS PARA UN COMISIONISTA U 
JL hombre de negocios, se alquilan 3 habitaciones, altas e Independientes, con luz v Teléfono Industria, 94. 
21167 1« a 
HOTEL BELVEDERE 
Media cuadra del Parque Central, esqui-na de Neptuno y Consulado, construcción nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-dor. Todos los cuartos tienen bafiós parti-culares, agua callente (servicio comple-to). Se admiten abonados a la mesa. Pre-cios módicos. Teléfono A-9700. . 
20990 10 s 
Casa para familioa. KMii_a. 
clones con toda aslsVen! andî  
e8qi99?4a a Tenlente Rey V t j 
HOTEL ROMA 
Este henposo y antiguo edif., completamente reformado H;?0 ""i partame-.itos con baños " v /eri dos privados. Todas las bahfc 4 nen lasabos de agua <;orr!entriC?,l pletario, Joaquín Socarrág "í!' V familias estables, el hosp^i! rio, módico y cómodo de la ijtv.1111" léfono : A-9268, Hotel Roma A i ta Avenida; y A 1538. Prad'n i 
GRAN HOTEL "AMER¡Í 
Industria 160, esq. a BarcJ 
Lon cien habitaciones, cada mu • 
su .baño de agua caliente, Im, ' 
y elevador eléctrico. Precio sin i 
da, desde un peso por persona, ] 
comida, desde dos pesos. Para' 
y por meses, precios convencim 
Teléfono A-2996. 
20150 
HOTEL PALACIO COffl 
Propietario: señor Manuel K'odrtrJ Hoy. Espléndidas habitaciones bladas, todas con balcón a ia T eléctrica y timbres, baños de L . líente y fría. Teléfono A-4718. H ses, habitación, $40. Por día ti «i midas, $1 diarlo. Prado 51 ' 20418 
HOTEL L0UVRE 
San Rafael y Consulado. Despoíi I grandes reformas este acreditado Ú ofrece esplénddios departamentoi NJ] ño, para familias estables; precio! I verano. Teléfono A-4ÍK)6. 20176 • 
EL, ESPEJO." GALIANO 103. SE i qullan espléndidas habitaclonM j partamentos amueblados con vliu i calle, magnifica comida, lavabos CODI corriente, hay agua callente en IOÍ I Solamente a personas de moralldii! léfono A-7326. 10267 
EL H0TELIT0, ESTRELLA, 
esquina Oquendo, espléndidas babla nes independientes montadas concón! siempre abierto, rrecio: de $2 a $U pietario: Manuel González. 14998 111 
ITALIA" 
SE ALQUILA UNA HABITACION, CON vista a la calle, a hombres o matrimo-nio, tiene cocina, luz eléctrica y se da llavín, 14 pesos, no es casa de Inquili-nato, solo son tres matrimonios. Amargu-ra. 4, altos, esquina Mercaderes. 20994 16 a 
T A NUEVA DUESA DE LA ORAN CASA X J de huéspedes de Compostela, 10, ofrece espléndidas habitaciones y baños; comida superior, completo confort. Se admiten abonados al comedor. 21018 17 a 
EN CASA PARTICULAR, DECENTE, donde no hay Inquilinos, se alquila una habitación, con o sin muebles, a se-ñora sola o caballpro; se da comida si lo desea. Reina, 131, 1er. piso, derecha. . 210G7 . 16 a / 
Gran casa de huéspedes. O'Reillj, | Espléndidas habitaciones con todo i ció, luz eléctrica toda la noche, I fríos y calientes, muchas refonnu 1 chas por el nuevo dueño, trato M do y precios módicos. También iei mlten abonados al restaurant. Tew| A-2831. 19101 2l" 
î ASA BIATRIZ: INDÜSTBIA, 1«. 1 KJ quina a San Rafael. Departamaj para familias con agua cernen»« pléndldo comedor, con jardín, comí»' célente. Se admiten abonados » UF a $20 al mes. ~ 
19729 
HOTEL ZULUETA 
Zulueta. 3, a una cuadra del Pn*»! del Parque Central. Con la nuera r pietaria que se ha ,c&rf°,,l bocel el día lo. del mes de Agoi" completamente reformado. Jodo»J" vubos de agua corriente. Baños tw" callente) y servidos privada. HO'i* serlo y módico. Tel. A-twl2. M v» abonados ai comedor. Iranciscs zález. 19906 
PRADO, 123, AL LADO DEL HOTEL Saratoga, se alquila una habitación, se admiten dos abonados, por casa y comida, un peso diarlo cada uno 
21087 ' 18 a. 
T7N KL REPARTO "BUEN RETIRO," JLJ calle San Jacinto esquina a Reina, se alquila un precioso chalet de dos plantas y bohardilla, fabricado con to-das las comodidades y lujo, compuesto de dos portales, sala, despacho, hall, co-medor, repvostería, toilet. cocina, garaje y cuarto de criados en los bajos; en el primer piso, hall, tres grandes cuartos, baño y dos terrazas. En la misma in-forman 
21168" 23 a 
VEDADO: SE ALQUILA. CALLE 23, entre 2 y 4, número 383. Sala, sale-ta, cuatro cuartos bajos, tros altos, co-medor, cocina, servicios y patio. Infor-mes: 23, número 264 y 266. entre Ba-ños y D. 20083 i7 a 
EN CASA DE FAMILIA SE ALQUILA una fresca habitación, amueblada, con lavabo de agua corriente, luz toda la no-che, llavín y esmerado servicio, a matri-monio o caballeros de moralidad. Teja-dillo, 18. 
21084 20 a. 
XTURALLA, 18, ALTOS. SE ALQUILAN -LLL grandes y cómodos departamentos con vista a la calle, interiores, hiiv agua abundante a cualquier hora del * día y de la noche. 
21091 20 a. 
SE ALQriLAN HABITACIONES PARA hombres solos, en Muralla, 42. 21037 i8 a. 
SE ALQUILAN ACCESORIAS, ALTAS Y bajas, de tres y dos posiciones, en J3.2r> y $2.00 semanales, dando $13 y ?0 en fondo. J. M. Gómez y Pulido, nú-mero 28; cuatro cuadras, Pa'seo y 23 Ve-dado; y una de la línea que sube' por Paseo. Informes en la misma, de 11 a 1 A-4970. 21008 16 a ' 
Personas de buen gusto: visiten 
los preciosos altos de Reina 77 
y 79, se alquilan dos espaciosas 
y bien ' ventiladas habitaciones 
juntas o separadas amuebladas 
con todo nuevo, agua corriente, 
mucho orden, esmerada limpie-
za, casa tranquila. 
14 a SE ALQUILA CASITA BONITA. CON jardín, sala, comedor, tivs cuartos y servicios sanitarios Independientes. 0, nú-mero 15. entre 13 y 15. Vedado. La lla-ve y razón en el fondo, la encargada 21054 lfl a 
r i ALIANO, 7.->, ESQUINA A SAN MI-\JI guel, entrada j»ur In fotografía; tene-mos magníficas habitaciones y departa-mentos; todos con vista a la calle, lúa eléctrica toda la noche, comida inmejo-rable. Tel. A-5001 ? 20937 16 fl. 
I G N O K Á D O P A f t 
OE SOLICITA SABER ̂  «^j fe de José Mansllla para «n» Tiene relativa importancia. ' cuñado Domingo l'edroso. a, 21027 
prim1'. S
E DESEA SABER EL PAJM EJosé Novo Castiñelra y y López. De parte de $ Otero Castiñelra. Para en 20936 
JAESEO SABER ^/'t^hije 1  U Manuel López y ^ ^ o s tV sé y Manuela, de l03 .""intcres»-, para un negocio que 16 uina » » man: San Rafae , 14=' defflí* tal altos. Se suplica en 1<» dicos la reproducción 
del 
Se desea saber el 
José García Nava, f / T ^ c » 
riar. Su hermana, l t a í * l n y& 
rección: Paseo, número & 
TOSE'CASTRO KEPOIBO, inc 
J ber el paradero ^J^o9, a< vid. de los mismos "Pe"1, ont* Jaba el año P ' ^ V ^ u e *XiC* rón." Dirigirse » "̂"̂ e 1» F P ,1 José Castro. Avenida fl número 22. Camagdey- J C-6448 
A S43. SE ALQUILAN DOS HERMOSAS ~k . . . . . . .0 casas chalets, con doce departamen-i A ̂ ÍAR, 72, ALTOS. HABITACIONES 
tos cada una y servicios dobles. Infor- l Ulueble8 0 sin ellos, de $8 a $30; 14 a 
DOY EN ARRIENDO l NA FONDA EN mar<-ha, informes Jesús del Monte 629. Tienda La Perla Cubana. 20000 20 a 
Obispo. 53. altos, con el objeto <ki ^ G e l a t s V C o m p , , COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
B A N Q U E R O S 
elegir, de acuerdo con la reforma 
hecha en los Estatutos, la Junta 
Directiva que ha de sustituir a la 
^tual: significándose que para la 
celebración de la Junta, es nece-
sario la asistencia de los accionis-
tas comunes que representen el 
cincuenta y uno por ciento de las 
acciones emitidas, y que si por fal-
d j - 11 ; T KCCIONES DE INGLES Y TENEPU-e quorum no pudiera celebrar- ría de libros por pnnida doble, rro-
l T ' . 1 L ' J-v-1 feKor competente. Neptuno, 99, altos. 
ie la Junta, « U #1 «Jebrara dos* 00732 21 a 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. El nuevo año escolar 
se abrirá el 2 de Septiembre. Di-
rección: Víbora, 420. Teléfono 
1-2634. 
18572 16 a 
C a s a s y P i s o s 
HABANA 






e e . ntonio Rodríguez. 20S47 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
/"AUETO. A L LADO D E L NUMERO IB \ J entre Luyanó y Compromiso, se al quila la preciosa vivienda para matrl 
. para hombres solos, uno 7 pesos y $6, que sean formales. Se piden referencias. Se renden 2 relojes de pared -0330 14 a 
SB AXQUÍLA UNA SALA ALTA. CON vlsta a la calle, no hay papel en la puerta, en la casa se sirven comidas. Ca-lle Refugio, número 4, entre Prado y 
Morro. L>08S2 14 a 
CRIADAS DE f j ^ y A ^ 
"yfEKCADERES 13, SEGUNDO PISO, SE monlo sin hijos cominiesta dWlnH'cTiar ;L;-L.altP,il11 "n cuarto en la azotea amue-tos comedor v ^ r v i ^ l,Iado1 PrOD'o para hombres solos, casa 
sombra v crí¿ .fr^m™. Í-T1? Pn.RN Í Iuoderna, gran bafio. luz eléctrica toda la I biruiuru y cria ue gallinas, bn la mis- ^ noche 15 oesoo ma se venden algunos muebles ¿1181 17 a. 20808 14 a. S tIA RM , . r^v. . •-" '•— PRADO, GRAN ( ASA I>K HtTBS-fo pZlrnct̂ in PĤH ' ^ A D E L MA- X_J pedes. Prado 05, altos, esquina a un' caL con mnehi.q. ^ , a llevaluc16". Trocadero. Hay dos habítadone* con Dora.í^No V dn t.!.̂  10 r r una íem- vista al Pa!ieo- U«» amuebladas. Coml-porada. No se da para enfermos. Para ! das variadas. Rebaja de precio y estric-más etalles en la misma, de 9 a 12 y de i to orden í-m a ». 2a(15 ' 
2.1 (AKJ 16 a. 14 ag. OE ALQCILA KL UOMTO CHALET DE O San 1 Francisco entre Amias y Porve-nir. Víbora, con portal, sala, comedor cuatro cuartos, dos baños, etc. Renta 60 
1 OCALES PARA OFICINAS: .J qul SE A L -_ illan, baratos, al lado del Banco Canadá. Informes: Valdepares. Obrapía, 35. 207CU 14 n 
SE ALQCILAX LOS BAJOS DE L A CA- i P^o* Informan en la fábrica del "lado' zále"* ~ ÊT-IN'>•.21,5• EN,.RE MARQU¿<« Oon-1 ; S




]¿ neptuno. 216. entre Marqués Orm -1 gg* 14 a. i'-' mana, inz snoenen zález y Oquendo oronia narn fnm<i<oD ' —•» •—~  til ,  r Llave en eí 4̂ InfoímMl H?^!!* Sft^KSPÍ^ T 0 , E L CHALET lidud. Informan en \k 110. altos. Tel ALISI • Agulnr, ijj Lawton S2. Informes: Carlos 111. 207. | ría, 124. altos, una . 21179 •SI1&41- 17 „ l IOBOO0 A-0509 clón Central. 
1» a. * 19888 15 ^ 20771 
cuadra de la Esta-. colAs. 82, j ^ ^ nn 
ne que dorro'i rvi ** • De 
17 a 
de 6"« 8 de I* 
i 21138 
D I A R I O O t U M A R Í N A A g o s t o 1 4 d e 1 9 1 8 . 
P A G I N A T R E C E 
S Í 
c.-«»inTA UNA, 




A t K l , , servicio de b a. ni. |¡ 1, a 
W Pefia Pobre, 7-A hmía» « S F t l . * * 




¿nl.UlTA- « p ^ n natlda, que se-
' un* "ina ^Iñe" "e prefiere que 
Wifés y ^ a r s e despu^ de las 













te' luz, tu 
ecio sin 
persona, y 
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con vista i 
ivabos con 
te en los k 
moralldiil 
rjito una criada para comedor y otra 
m Habitaciones. if20 cada una. Tani-
n una manejadora y una buen cocl-
' Snc:ilo: Í30. Habana, 114. 
M *? a-
SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
ijue sea fina y entienda el servicio 
(omeilor. Se da informe. De 1 a 3 p. 
j.".,' entre A y B. 
I E L L A ' - 5 - ^ -
ÍXECESITAN DOS MUCHACHAS PA-lldas habla 
ilas con nal 
le $2 a (i 
O'Reilli, 
con todo is lia-Sueldo: 1S peaos y ropa limpia. Car-
noche, 
s reformai 









a del M 
la nue« 










0 — . . o VEN PARA CRIA-
í ^ l T * o v <l"< entienda algo de 
• M buen sueldo. Habana 100. 
"ENTRE 21 V 23, SK SO-
Ja limpieza de la a i n í ^ S ? ' a í * l ayu<le ,n 
do. Teléfono A-WS* * Sc da l)u<:n ,uel-
u i m • 17 
S Í SOL1CÚA ISA CUCINERA, BLAN* 
O oa, que duerma en el acomido oon 
K a T b T e n ^ f ^ u ^ . B T ^ T 
19 a 
T í t u l o s de c h a u f f e u r y l i c e n -
c ias p a r a f a b r i c a r c a s a s , ges-
t iono e n p o c o s d í a s . A v i s e a l 
T e l é f o n o A - 6 8 5 7 . B . F . L ó -
p e z . 
CÜCHARITAS DE LATA 
HAY GRAN EXISTENCIA 
C E S O L I C I T A UNA COC1XKRA. P E N I ^ ! 
W ? . V Í a r V ^ P<>n1ga y luite 'la me¿a. Sueldo reinte y cinco pesos. Delicias, 35 
' í W P y 1><>l0re!i- Víbora. 
17 a. 
S ^ n ^ J , * ^ COCINERA DE O diana etlad. sola y si duermo en el 
-•1190 
^ Ó ^ n k triada de n «Mía 1111 a ia- criaie~ Üñlversidad. 
17 a. 
17 a. 
C E SOLICITA UKA COCINEKA. DE ME-
VJ) diana edad, para cuatro de familia 
que duerma en la colocación. $20 de suel-
do. i>e da plazo. Reina, 131, 1er pieo de-
21058 • ig a recha. 
F / ^ ^ " ^ ^ ' 30' SE SOLICITA UNA 
V v i í RIADA PARA L I M - -,^.JC(^1"eía- V»* « P » cocinar a la fran-
^ U f ^ 1 : ^ Cen l " calle 4, entre I í*?*Jf £ la criolln, Be prefiere que duer-
irta Je cl,)aítos' 6 ' "ini^1 ColocacWn. ^ paga buen sueldo. P i ^ "vedado. I 21014 ' — — " 
" X ^ . - T - ^ , v V T R E L E A L T A D i (BOCINERA. SE D E S E A CNA. D E L PAIS. 
^k^nin8ul«r. f^ldg $-0 > mvauo 16 a 
rop» 
2 £ - - 7 r í Í A " c Ñ A CRIADA D E MA-
E ^ " " í í a trabajar. Sueldo 20 pe-
iJaao. 10 a 
5 2 - - ^ r - ü N A MLCHACUA. PARA 
! D118, io« quebacores de c -̂sa. Snel-
# r e f r o ^anU Teresa. Ennn, Pe-
bodeg 16 a 
ÜLlCrrÁ^ÑA CRIADA. QUE 8 
t "0f¿r y atender una niñita. en Cal-
f I Vedado. 
16 n 
\ i \ A CRIADA. PKNIN 
e mediana edad, para atende 
r¿ ' je corta edad y ayudar en los 
^haceres. CW]? 3a., 2IS. moder-
E f^íFe1 *edia á' r 
tillar. >" 
jn niu 
* t r & 3 - y D, Vedado 
16 a 
-7¿riciT\ UNA CRIADA D E MA-
! néninsiiiar. Sueldo 20 pesos y ro-
S^nif "l no es trabajadora y formal, 
f t r e n t e Cerro, número &«. a 
Í ^ I K I T A UNA CRIADA D E MA-
P nne sepa servir con perfección la 
i r »ea trabajadora. Informa el por-
Tm Prado. -"O; en la misma un mu 
*ho. de H a 12 afios. 
•1063 1(5 a 
fK* V LEAi SK NECESITA EN DRA. 
H¿ -i) primer pifo, una manejadora 
fflal v'íina niña de unos quince afios 
te ayudar a los quebaceres. Sueldo: 
1« n. 
ÑllXTRUIONIO SOLICITA CRIADA 
-neninauHr! 'i')6 sea í"!''nal y entienda 
v linipie7.ii, duerma en la colo-
co tenga referencias. Huen 
\,\c. (Jioria. SS, bajos. 
(JL S O L I C I T A INA COCINERA DE MK 
O diana edad, de color o peninsular i 
M prefiere que duerma en la colocación. 
S¿ le da habliaclór. y S24. Calle G. entre 
Línea y 11, ^ edado, casa nueva. 21083 10 A 
22 a 
VE N D E D O R E S . S E N E C E S I T A N PARA vender un producto de mucho consu-
mo y muy bien anunciado. Deben tener 
conocimiento del «ramo de víveres y lico-
res y buenas referencias. Diríjanse a Oa-
liuno. 47. bajos 
211gS 17 n. 
C E SOLICITA CN RLEN DEPEND1EN-
kj te de peletería, con buenos informes 
de personas conocidas. Buen sueldo. Pa-
seo. 21, eicjulna a 11: de 1 a 2 y de 8 
a 9. E n la misma un sirviente para lim-
piar un establecimiento de & a. m. a 
7 p. m. 21003 16 a 
1 • v/ *',' r r 
I 
C O S T U R E R A S Y P L A N -
C H A D O R A S , S E N E C E S I -
T A N E N L O S T A L L E R E S 
D E G U T I E R R E Z C A N O Y 
C 0 M P . R I C L A , 1 0 5 Y 1 0 7 . 
Koas 27 a 
Q B SOLICITA l NA COCINERA QUE 
O ayude un poco a la limpieza; es cona 
familia; se da buen sueldo; en la misma 
se solicita una criada que sepa coser. Ha-
bana 172, altos, entre Luz y Acosta 
210S8 16 a. 
QJB SOLICITA I N A CRIADA BLANCA, 
kJ para i-octnar y limpiar la casa. Infor-
man: San Miguel nrtmero 200 antiguo, ba-
jos. 
21036 16 a. 
C E SOLICITA I NA CRIADA PARA CO-
O cinar y hacer los quehaceres de una 
casa chica. Si no sabe su obligación que 
no se presente. Milagros. 56. Jesús del 
Monte. Tel. I-2Sa9 
21069 17 a. 
EN n V D. VEDADO. SE N E C E S I T A una cocinera y una criada: se paga 
buen sueldo y los viajes del carro Te-
léfono F-1ÍC6. 
2iyj0 16 a. ^ 
SE SOLICITA I N A SEÑORA DE MK-diana edad, imra cocinar y hacer los 
quehaceres de la casa a un matrimonio 
solo. Sueldo: veinte pesos, tiene que dor-
mir en la colocación. Zapote, 28, entre 
Flores y Serrano. Jesús del Monte. 
WtH 15 a. 
/ " l O S T C R E R A S : SE SOLICITAN EN 
\ J Compóstela, 110, altos, entre Acosta 
y Jesús Marín. Trabajo fícil . Sueldo $4 
semanales. 
21011 10 a 
E^N COMI'OSTELA, :,3, SE S O L I C I T A J una buena lavandera. Se da buen 
sueldo. 20987 16 n 
"fMTEDICO :"sOLICITO UNO. ACTIVOTDE 
IfX aspiraciones \ que sepa y (iniera 
trabajar, para una zona rica y en gran 
fomento: contará con un sueldo de 125 
pesos, caballo y todos sus gastos cubier-
tos. Es de gran porvenir. Concordia. 81, 
altos; de 12 a 2 y de 5 en adelante. 
2008-1 10 a 
M Í L C U C H A R A S Y 
M I L C A R T U C H O S 
P A R A 5 C T s . 
$ 6 L I B R E 
D E P O R T E 
[ í m m m i m l 
IAGUIAR 126 HABANA/ 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, fabrica y remite a todas partes 
(ie la Isla los siguientes artículos, los 
mejores que se manufacturan en Cuba. 
Pida catálogo ilustrado a Aguiar, 126, 
Habana. 
Las cucharitas son de lata estañada. 
Hay gran 'existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para cafés; vainilla, cocoa, ca-
pacillos. platos de cartón, "cajas plega-
bles cergonar" para dulces, café y tabacos 
papel salvilla, servilletas fie crepé v li-
sas, sobres para azúcar, pajillas de" re-
fresco?, aparatos de leche fría v de ha-
cer café, porbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias. Cesáreo González. Aguiar, 126, 
Habana. 
OCASION E X C E P C I O N A L PARA E s -tablecerse en una buena colocación: 
Estableceremos algunas personas en un 
comercio muy lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Garantizamos $150 
al mes, hay quienes ganan mucho más. 
' Dirigirse a Chapelain & Uobertson. 3337 
Natchez Avenue, Chicago, E E . UU. 
SOd-lo. 
'ÁGENCÍAS'DE COLOCACIONET 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Rciily, 32. T e l é f o n o A.2348. 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un ice" cocinero 
de casa particular, hotel, fonda ^ cr'.i-
bleclmiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fresradores. repartido-
rts. aprendices, etc.. que sepan su ubli-
gucióu. llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facilitarán 
con bueiii'.s referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Is'a y trabajadores 
para el campo. 
20390 31 a 
O E D E S E A COLOCAR UNA . ^ E N , PA-
| ÜJ ra coser y limpiar algo, lleva tiempo 
! en el país. Informan; Esperanza, 111. 
( 20774 a 
OE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
O espafiol. de ayudante de chauffeur, 
en casa particular o de comercio; para 
informes: lleina. 35. Teléfono A-áCBC. E l 
SE SOLICITA INA COCINERA, I ' E N I V -sular. Sueldo: $17. Carlos I I I 16-B, 
altos derecha 
20948 ló a. 
aia¡ 16 a. 
BONITA C O L O C A C I O N I ! 
ti casa de moralidai!, de corta fami-
B el lampo. Central Francisco, una 
sepa algo de cocina. Buen sueldo, 
ferencias, liotol Las Delicias de Puerta 
rra. «esnndo piso, habitación 1. 
• i 18 a. 
E SOLICITA UNA CRIADA D E MANO 
del país u peninsular, para corta fa 
UI. esquina Santiago. 
Ií 
¿RA GERTRUDIS, 24, VIBORA, S E 
solicita criada de mano, que duerma 
ti acomodo, peninsular. Sueldo 18 pe-
y ropa limpia. 
.̂•n 14 a 
solicitan dos criadas, jóvenes, pe-
ado'á a n > mlaru, para la limpieza de habi-
tiones y servir a la ¡ne»a, que cean 
y limpias. Sueldo $20 y ropa 
npia. No permiten visitas. Ca-
H, esquina a 19, número 45, Ve 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E ME-dlnnu edad, peninsular, que ayude a 
la limpieza: no hay plaxa; para dormir 
en la colocación; sueldo: 20 pesos y ro-
pa limpia. Corrales, 34, piso primero. 
209-15 15 a. 
SE SOLICITA I NA COCINERA, PARA , corta familia, en Apodaca, 30. Sueldo 
$10. 20834 14 a 
A g e n t e s v e n d e d o r e s : se ne-
c e s i t a n e n N e p t u n o , 213, b a -
j o s . T o m á s D i e z . D e 8 a 
$ a . m . 
T^OTOGRAFIA, OBISPO, 16, SE SOLI-
JL' citan dos artistas dibujantes, dos 
criados y (los aprendices. Obispo, 16; de 
2 a 5 informarán, p. m. 
20980 16 a__ 
-jvjfoDíSTAS: 8E SOEICITAN PARA 
ivi . trabajar en el taller, han de ser 
competentes en el oficio, sueldos conven-
cionales desde 0 a 12 pesos semanales. 
Nuestras máquinas son movidas por elec-
tricidad. i>or lo cual el trabajo es có-
modo. Los trabajos terminan: a las seis 
de la tarde. También facilitamos costir-
ras finas para hacer en su domicilio. Pre-
séntense cualquier día laborable, pero so-
lo de 8 a 10 de la mañana. Almacenes 
de Inclán, Teniente Rey, número 19, es-
quina a Cuba. 
21005 16 a 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
Sepan ustedes que el E O R D que ha me-
recido el nombre de fantasma Chiquito 
que ganó en las carreras del Oriental 
l'arlc. fué preparado por Ivs discípulos 
en el taller de la Escuela de Chauffeurs 
de la Habana y fué piloteado a la vic-
toria por un discípulo, llevando como 
ayudante nn 'discípulo, todos enseñados 
bajo la dirección del experto Director 
nuestro Albert C. Kelly. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
AGENCIA BEERS 
0 ' R e i l l y , 9 y 2 , a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
Tenemos toda clase de personal que us-
ted necesite desde el más humilde em-
pleado h a s t a e l más elevado, tanto pa-
-dOAoS ^[i OIUOJ sopuiJo ep oinq-gj) ja «j 
nes. institutrices, mecánicos, ingenieros, 
oficinistas, taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas partiedares. In-
genios, Bancos, y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad cerno el del Intorior. 
Solicítenos y se convencerá. Beera Agen-
cy, O-Reilly, »Vi, altos, o en el edificio 
Flatiron, nepartamento 401, calle 23 es-
quina a Broadway, New York. 
A CENCIA LA UNION, DE MARCELINO 
X"JL Menénde/,. Esta acreditada casa faci-
lita con buenas referencias todíí clase 
de personas que me pidan. E n todos los 
giros. Llamen al teléfono A-3318. Haba-
na, 118. 
21100 17 a. 
S E O F R E C E N 
SE SOLICITA I N A COCINERA PARA tres de familia. Que ayude a la lim-
pieza de la casa. Buen sueldo. Calle, A 
número 273, entre 27 y 29. Vedado. 
20643 14 a 
V A R I O S 
S o l i c i t a m o s o c h o o diez b u e -
nos m e c á n i c o s p a r a nues tro 
ta l l er de l i m p i e z a y a jus te d e 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r " U n d e r -
w o o d . " J . P a s c u a l B a l d w i n . 
O b i s p o , 101. T a l l e r de r e p a -
r a c i o n e s . 
C-673y ind. 14 a. 
M e n s a j e r o : U n m u c h a c h o de 13 a 
a 4"de ía torder^TO^I H a ñ o s / in te l igente y desp ier to , 
; se n e c e s i t a p a r a m e n s a j e r o de u n a 
o f i c i n a . D e e s c r i b i r , d e n s e ñ a s a l 
a p a r t a d o 1632. G a n a r á 15 pesos . 
14 a 
íolicita una criada de mano, pe-




M' ropa limpia. Calle 6, núme 
esquina a 21. Se pagan los 
14 a 
SE ZURITA PARA 
«ne. ?r.1?.,r<;s ai!0S- en ol Vedado Teléfono F-5326 
14 a 
*25- !M'"a*rciín'. en el ••omedor. Snel-
¡OKK ' Vedado. entre Paseo y 2 
14 a 
mSA "KSnHN,0' PABA CORTA F A -
CL ^ A ! ; núm?^1 v>lta en la t e n i d a d 





> C n a m ^ V ^ ' SE S O L I C I T A 
'ARAvri—» lolameme n, « •l'.ul"ra 1)ara una nl-
7 B»míií ^ W s .t.ene;a ,nien!,s rf>''»-
*yi6'i!iirorme 1)esos'ropa Jim' 
14 ag. 
--sueldo. Informarán en Be-
1Zá. altos. 
W Mon^ TRAOA ÂLMA. 68, 
« ? o n l 0 - Tic.Ve ,,nra,t:1 ^rvlcio de 
Í ^ { Í ^ ¡ i ' ^ ^ M E H O «.'SE SÜ 
* % ^ n r - K , ; ^ ^ T e 
IT \ 
1 >n, nVKN CRIADO I>E 5*íy¡ ,tS?- Se "dan V'1-}' referencias S-A. imifomes. Morro', 
que traer 
i f í ^ f u S e ^ l̂C»^HO. DE T4 
ind. 14 a. 
Good EngJr h Stenographer and Typc-
wríter. Knowlcdge of Spanish uunocc-
ssary. Good salary to righa caiiy. Ha-
vana Auto Company. Marina. 12. 
is a. 2113 
Buen taquígrafo español. Innecesario 
conozca inglés u otro idioma cualquie-
ra. Buen sueldo. Havana Auto Com-
pany. Marina, 12. 
21176 18 a. 
NECESITAMOS UN B I E N T E N E D O R de libros, para casa de comercio im-
portante. Preferible que hable inglés. Re-
ferencias Apartado número 2489, 
21017 I*' " 
PRENDIZ. SE N E C E S I T A PARA l NA 
casa de comercio. Informa: E . Guas-
taroba. San Juan de Dios y Aguiar. 
21044 27 a. 
SE S O L I C I T A PARA CASA D E Co-mercio en la Habana, una taquígrafa 
en español, que sea a la vez mecanógra-
fa rápida y exacta y que haya tenido 
experiencia comercial. Se requieren re-
ferencias satisfactorias. Dirigirse por es-
crito al Apartado 2465, 
16 a. 
O E SOLICITA I N T A O I I C K A F O O TA-
O ijuígrafa, de inglés y español, en Cu-
ba, 33. Unión Comercial de Cuba. 
21052 22 a 
C O L I C 1 T O CN MLTHACHO PARA MAN-
¡5 dados y ayudar a la limpieza de casa. 
Teléfono 1-7309. 
20033 15 a 
C O S T U R E R A S 
P a r a p a n t a l o n e s se so l i c i tan 
e n l a A n t i g u a C a s a d e J . V a -
l les . S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
20473 16 a 
SE N E C E S I T A CN D E P E N D I E N T E DE carnicería. Informan: Real. 107, Puen-
tes Grandes. Lechería. 
20837 l f a 
SOLO CON $400 
Por enfermedad doy participación, a mi-
tad de ganancias, en una oficina de ne-
gocios, cuyas utilidades seguras no han 
bajado nunca de $5,000 anuales en diez 
años do establecida. Informa: J . M. Al-
fonso. ü'Ueillv, 66; de 9 a 12. 
21113 18 a 
CHACHO. SC SOLICITA CNO, 
i.yX ra trabajos de oficina y mand 
PA-
adoa, 
será preferiiio el que sepa escribir a 
máquina. Presentarse únicamente de 9 
a 10 a. m. Manzana de Gómez. 402-403. 
Habana . 
2110;;' i r a 
SE SOLICITA l N HORTELANO. QUE sepa ordeñar, para pequeña huerta v 
cuidar unr, vaca. Paseo. 219. entre 21 y 
2.!. Vedado. Acudir de 6 a 7 p m úni-
camente. 21141 ' 17 a 
CJESORITAS BIEN EDI ( ADAS. NE-
lo ceslto que quieran aprender a nianl-
eure. se les enseña prratis, solo para arre-
glar sefloras. pronto ganarán buen suel-
do con la obligación que se queden em-
pleadn» en la Peluquería de Juan Mar-
tlner. Neptuno, número 81. 
21155 17 a 
O E S O R I T A S QUS QUIERAN A P R E N -
KJ der a peluqueras, pronto ftanarán suel-
do, también necesito a prendí/.as adelan-
tadas. Peluquería de Juan Martínez Nep-
tuno. número 81. 
21153 17 a 
"«ldo.dc'anOe,0cPara ^ »... v,diie C», entre 1,1-
Vedado, Teléfono 
Lk*fa..> do ^ ^J«r. i)ebe traer re-
Pes'os y ropa limpia. 
16 a. 
16 a 
^•T'»!?* ñn© v* C RI Vl>0 DE MAvTT 




' p S S S para 
10 • (-all« Tejadillo; 
• f ^ ? ^ I G u a r e n - M o n t e ; 132. el ^ u e ñ o . | 
10 que . no se ! — 
^ f A N I C C R E . S E N E C E S I T A SOIX> PA-
x ? l ra arregla rseñorns en la Peluquería 
de Juan Martínez. Neptuno, número 81. 
21154 , n a 
1 AVANDERA: SE N E C E S I T A UNA J larnndera. que sea formal, lavo Men, 
en 17. número 342, entre Pasco v A. Ve 
dado. 21170 17 « 
A CENCIA D E COLOCACIONES, ROQI E 
*3L Gallejro. 2404. Obrapfa, 110. Necesito 
"00 peones para línea, $2 y otros tra-
bajos. 100 sirvienta* y sirvientes, 25 a 
35 pesos. 50 aprendices. 
21189 17 a. 
PARA LA VENTA D E LOS CHORIZOS " E l Faro de Slsorpa" se necesitan dos 
buenos vendedores que conozcan la pla-
za. San Carlos y Desagfle. Ds 1 a 3 
p. m. 21182 17 a. 
C^E NECKSITA INA t.AVANHKKA P \ -
CJ ra lavar n corta familia. Sueldo; $20. 
Martí, 2. Regla. Altos del café L a Marina. 
211.<:0 17 a. 
C O R T A D O R E S D E L O S E T A 
Se solicitan varios en la fábrica de ta 
drilloa Rocafort. Luyanó. Buen jornal, | 
21173 21 a. 
Necesitamos un dependiente de ropa, 
joven, provincia de Santa Clara, un 
cocinero café, $30, provincia Habana, 
un segundo cocinero, $30; un depen-
diente restaurant, $30, provincia Ma-
tanzas, viajes pagos a todos, informa n: 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R I -
V E R A P R E N D A C O N M R . K E L L Y , 
director de esta gran escuela, el exper-
to más conocido en la república de Cuba, 
y tiene todos los documentos y títulos 
expuestos a la vista de cuantos nos vi-
siten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavos. 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
la puerta de esta gran escuela. 
U í i A Ü A S i ) £ M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C E DESEA COLOCAR L'NA MUCHACHA, 
KJ peninsular, de criada de mano o pura 
limpieza de habitaciones. Informan en 
Crespo, 3S. 
^21114 i 7 _ a _ 
l ^ E S E A COLOCARSE CN A SEÑORA. 
JL̂  peninsuiur, de criada de mano, lu-
íormau; Suspiro, 18. 
21151 17 a 
C E DESEA COLOCAR UNA J O V E N , PE-
KJ nlnsuiai. de criada de mano. Preñe-
re fuera de la Habana, ü'Keiliv. 13 
21103 17 a 
T I N A SESORA. PENINSULAR, QÜB 
<U tiene un niño de 8 años de edad, se 
coloca para todo el servicio de corta fa-
mlliu. Tiene referencias. Informan: Con-
cordia, 64. 
21la6 17 a 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
%J colocarse para criada de habitacio-
nes, entiende de costura a mano y a 
máquina; sabe vestir seüoras y Leva 
tiempo en el país; no se coloca menos 
de 25 pesos. Informan en el teléfono 




T \ L S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
JLJ1 peninsular, para coser o habitaciones; 
tiene quien la recomiende, o para ma-
trimonio solo. Colón, 2S. carpintería. 
20*55 W «. 
/ ^ H A U F F E C R . E 8 P A S O L , S E O F R E C E 
para casa particular o de comercio. 
Informes: Bcrnaza, 18. 
20540 g a _ 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
TTNA .MUCHACHA. ESPADOLA, D E S E A 
* J colocarse para cuartos; sabe coser; de-
sea casa de moralidad; tiene referencias, 
desea corta familia. Informan; J , numero 
11, Vedado. 
2090-1 «jj a-
C K DESEA COLOCAR UNA JOVEN. P E -
O ninsular. para cuartos y repasar ropa; 
tiene buenas referencias; no se coloca 
menos de veinte pesos. Prefiere la Ha-
l-ana. Informan: Lamparilla, 94, bodega. 
r¡ i i 
S' - ' E O F R E C E UNA JOVEN, DE COLOR, ) para criada de cuarto, entiende un 
poco de costura o sino de cocinera, duer-
me en su casa Santa Emilia, número 1, 
Jesús del Monte, habitación, número S, 
20733 » a 
CRIADOS PE MANO 
T I N CRIADO DE MANO, D E S E A CO-
KJ locarse para comedor, fino, tiene bue-
nas referencias, no se coloca menos de 
30 pesos, va al campo. Informes: Cárde-
nas, 2-A, 3er. piso; habitación, número 
2"¿; para hablar con él por el Teléfo-
no A-3090; de 9 a 11 y de 1 a 4. 
21162 17 a 
r p E N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E . 
JL para trabajar por la» mañanas ea 
trabajos de contabilidad. Precios módi-
cos. Avisos; Imprentó " L a Comercial. 
Muralla y San Ignacio. 
-•lio: t . 
i r p E N E D O R D E L I B R O S . E S P A S O L . SK 
1 ofrece para llevar los libros durante 
I algunas horas del día que tiene deeocu-
I padas. Informes: Mercaderes, 40, altosj 
üe 4 a 0>2 de la tarde. Lópes. 
21031 22 a 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se d e s e e r f 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
j d e L i b r o s , y a s e a p a r a trabajos^ 
| p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
¡ p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e tc . I n f o r m a n en " L o 
Pe t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o c a 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
U N JOVEN, ESJ'ASOL, DKSEA COLO-
U carse de criado de mano o portero, 
o para limpiar oficina; sabe cumplir con 
su obligación. Informan: San Nicolás y 
Dragonts, 122, caXé. 
21192 17 a. 
T ^ L S E A COLOCARSE CN ESPAROL, D E 
X- ' mediana eda l̂, de criado o portero, en 
casa estable, sabe cumplir cou su obliga-
ción Informan eu el Teléfono A-39tí8. 
20953 16 a 
IVf ATRIMONIO, JOVEN, SIN HIJOS. 
X1JL desea colocarse de criados de mano 
y trabajos varios; ella sabe coser a ma-
no y a máquina y él sabe también de 
cocina y también van al campo. Informes: 
Monaerrate, 151, hotel Las Delicias, cuar-
to 25. 
21095 16 a. 
^ F F R K C E SUS SERVICIOS UN J O V E N , 
w peninsular, para criado; buenas refe-
rencias ; para el Vedado J , 128, esquina 
15, Vedado 
21099 16 a. 
C E D E S E A COLOCAR MATRIMONIO, 
O Joven, español, él para criado o cosa 
análoga; ella para limpieza y sabe co-
cinar; también van al campo. Informnn: 
Concordia, número 174, entre Aramburu 
y Hospital. 
20»64 14 a 
C O C Í M R A S 
iaMa¿i»»a'nvtitniiHHiiwi IÍI1» "'i 
A VISO: S E D E S E A COL'JCAR UNA 8 E -
J.A..ñora, para cocinar, cocina a la espa-
nola y a la criolla y está practica en re-
postería, informes en Corrales, número 
•±{j, altoj; np' se admiten tarjetas. 
21125 17 a 
C 382 alt ind 12 e 
V A R I O S 
T JS JOVEN D E H A B I L I D A D E S . D E -
<J sea colocarse en cualquier casa uel 
comercio; tiene experiencia en la fabri-
cación y vender las medias al por ma-
yor. Conocimiento de traducir y escribir 
en la máquina en inglés y espaüol A. M, 
Cristo, 18, altos. 
21165 17 a 
T T N MATRIMONIO, D E S E A C O L O C A R -
se para una finca. Informan: calle <L 
entre 2o y 27, solar de Valentín; habi-« 
tadón, i . Vedado. 
2mo 17 a 
TTN MATRIMONIO, ESPAÑOL, SIN HI - . 
O Jos y con buenas referencias, desea, 
encargarse de una casa de vecindad, ea. 
la Habana o en el Vedado. Inl'ormes Xi 
Calzada, 133, Vedado. 
21123 17 a 
\ C C I L A , 116-A. E N T R E S U E L O , D E -
XA. sea colocarse un matrimonio, penin-
sular, la señora para lavar o planchar, 
o de criada de mano; y él para ayuda de 
Jardín, portero o para trabajar en un in-
genio; lo mismo paru aquí como para el 
campo; habitación, 54. 
21164 17 a 
T I N A JOVEN. PENINSULAR, D E S E A 
*J colocarse de criada de mano en casa 
de poca familia y de moralidad; entiende 
de cocina; no se coloca menos de 25 pe-
sos. Informes: Übrapla, 67. 
aorea u a. 
C E SOLICITA UN VENDEDOR PARA 
kj una fábrica de tabacos; se da buen 
sueldo y comisión, pero es indispensable 
tener buenos informes y garantías. In-
forman : Clavel, 12.A, de 11 a 12 de la 
mañana. 
20513 14 a. 
Z^IASA DE COMISIONISTAS: N E C E S I T A 
y j vendedor activo, entendido en telas y 
nerfumerín, paru Importación directa. 
Inútil presentarse sin experiencia en di-
cho giro. Buen sueldo y comisión. Te-
niente Rey, 55. 
20537 15 a 
ETALAGISTA. A R R E G L A D O R DE V i -drieras, se solicita con referencias. 
Buen sueldo a quien lo merece. Informan 
en E l Louvre, O'Keilly, 29, esquina a 
Habana. C 6042 8d-10 
SOLICITAN UN 151 KN VAOUERO, QUE sepa ordeñar bien, para una finca de 
recreo cerca de la Habana. Sueldo $50. 
Inútil presentarse sin buenas referencias. 
Dirigirse a la calle 13, entre C y D, 
Vedado. Teléfono F-1723. 
20452 14 a 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a l a s M i n a s de " M a t a -
h a m b r e / ' D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
20148 31 n 
20,)47 15 a. 
Se so l i c i ta , p a r a c a s a d e c o m e r c i o , 
en l a H a b a n a , u n a t a q u í g r a f a en 
i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r i g i r s e : A p a r -
tado 1 9 6 2 . 
A l c a n t a r i l l a d o de G u a n a b a c o a 
Se solicitan de 209 a 300 hombres para 
los trabajos. Se paga de $2 a $2.50 Jor-
nal, para pico y pala. Dirigirse: Ofici-
nas Contratistas del Alcantarillado, en 
Pepe Antonio, número 41. Guanabacoa. 
V.̂ IQ 30 a 
$ 3 0 P A G A R E M O S S E M A N A L E S 
Agentes y vendedores necesitamos, am-
bos sexos, informes 1 a 5. Los del inte-
terior remitan 20 centavos sellos para 
(Muestras-Prospectos). Informes, etc. Zai-
dívar y Sarraiz. Suspiro. 8. altos. 
10006 , 16 a 
C G664 in 11 ag 
Se solicita una lavandera, se prefiere 
que viva en el Vedado. Calle 6, nú-
mero 200, esquina a 21. 
20851 14 a 
í i l í SOLICITAN DOS UMPLCADOS, QUE 
O hayan tenido experiencia comercial y 
que sepan hablar el inglés correctamen-
te. Estos empleados son para trabajar en 
la oficina de New Vork de una casa de 
maquinarlas de esta plaia. Diríjanse al 
apartado 769 
20838 • 16 a 
Se so l i c i tan p in tores , e scu l tores , t a -
l l i s tas , d o r a d o r e s , i i j a d o r e s , a p a r e -
j a d o r e s , f u n d i d o r e s y a l f a r e r o s , e a 
la f á b r i c a d e c e r á m i c a d e l B a r r i o 
A z u l , A l l í i n f o r m a r á n . T h e H a v a -
n a B u y i n g & Se l l ing C o . , S . A . 
C 5977 in 10 Jl 
T \ E S E A COLOCARSE CNA J O V E N , E S -
JC/ pañola, de criada de mano o de ha-
bltac'ones, lleva tiempo en la capital, de-
sea una casa de moralidad; tiene buonns 
recomendaciones, gana buen sueldo. Lam-
parilla. 63. 
20968 i6 a 
C E DESEA COLOCAR l NA J O V E N , P E -
KJ ninsular, de criada de. comedor o de 
cuartos, sabe su obligación. Informan; 
l'irota. número 34, Habana 
20977 • i c a 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA J O V E N , E 8 -
Xs pañola. para manejadora o para cuar-
tos, sabe cumplir con su obligación. In-
lorman : Reina, 60, bajos. E l encarcrado. 
20078 16 a 
TTNA MUJER, INC LESA, D E COLOR, 
I** desea colocarse, en casa de moralidad, 
<ie manejadora. Tiene referencias. Infor-
man: calle 13. número 45, entre 6 y 8; 
habitación, 10, Vedado 
20092 io a 
ITNA JOVEN. E S P A S O L A , D E S E A CO-J locarse de criada de mano. Tiene 
buenos informes. Animas, número 194; 
habitación, número 2. 
_J-V.m ie a 
C E DESEAN COLOCAR DOS MUCHA^ 
k5 chas, españolas, de manejadoras o 
criadas de ipano; tienen buenas referen-
cias de las casas que han estado traba-
Jando. Informes: Genios, número 2. No 
se admiten tarjetas 
11024 16 a 
LINA PENINSULAR, DESEA COLO-> carse eu una casa de corta familia, 
aquí en la Habana, para ayudar a los 
quehaceres de la casa, se prefiere un 
buen trato antes que un buen sueldo; 
tiene quien la recomiende; en Paula, 3S, 
bajos^ 21055 16 la 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N ~ P E -ninsular. para criada de mano; tie-
ne buenas referencias. Informarán en Vi-
ves. 170, altos r 21050 IO a 
DE S E A COLOCARSE UNA ESP.ÍÍÓITA^ de servicio de manos, en casa de cor-
ta familia; tiene referencias; no se co-
loca menos de 20 pesos. Amistad, 17, 
cuarto 22. Entre Neptuno y Concordia 
21092 i - i 
T I N A SEÑORA, D E REO L L A R E D A D , 
\J desea colocarse para cocinar para 
una o iloá señores, en casa de morali-
dad, centro de la ciudad. Tiene referen-
cias. Informan en Estrella, 116; de 9 a 
10 de la mañana, hasta las 5 de la tarde, 
21126 17 a 
T A E S E A COLOCARSE UNA COCINERA, 
JL̂  peninsular, sabe su obligación, gana 
buen sueldo, tiene referencias. Habana y 
Sol, carnicería. Teléfono A-7O0& 
21129 17 a 
T I N MATRIMONIO, PENINSULAR. D E 
O mediana edad, y un hijo, desean co-
locarse; ella de cocinera o para la cos-
tura; él para criado de mano, sereno o 
portero, no les importa salir de la Ha-
bana para cualquier parte. Avisos: Mon-
te, 69. primer piso. 
21039 17 a 
T ^ E S E A COEOCARSE UNA JOVEN, E S -
JL̂  pañola, tiene buenas referencias y sa-
be cumplir su obligación. Si no 1c dan 
25 pesos no se coloca. Informan en Vi-
llegas, 105. 
21190 17 a. 
T ^ E S E A COLOCARSE UNA SESOR V fT: 
JU' mediana edad, fina, para acompañar 
a una señora o limpiar dos habitaciones 
y el resto del día coser, sabe coser y 
zurcir muy bien. Informan en Reina, 
69, bajos. 
20979 10 a _ 
C E O F R E C E MATRIMONIO, J O V E N , P E -
KJ ninsular, sin hijos, para cuidar un In-
genio o cosa análoga; tienen quien los 
garantice; escribir a D. G. E . Guanaba-
coa. San Francisco, número- 2.' 
2099S 27 a 
TTNA SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A 
KJ colocarse de cocinera, en casa de cor-
ta familia, duerme en la colocación. Ca-
lle F , número 8, altos; de 10 a 5, Ve-
dado ; no voy por postales. 
2f»958 16 a 
"J y NA S E S ORA, FRANCESA, D E M E -
O diana edad, desea colocarse de coci-
nera, cocina a la francesa y a la espa-
ñola y repostera, no va ai Cerro ni Ve-
dado. Informan en Jesús del Monte, Enna. 
8. y Ensenada, bodega; prefiere ir al cam-
po. 20965 16 a 
/ B O C I N E R A . PENINSULAR, D E M E -
\ J diana edad, desea colocarse; lleva 
tiempo en el país y sabe su obligación; 
prefiere sin plaza; no tiene inconveniente 
ir al Vedado pagándole los carros; no 
manden tarjetas. Razón; Virtudes, 96, al-
tos. 2O9G0 16 a 
/ B O C I N E R A PENINSULAR, D E S E A CO-
\ J locación para corta familia, con bas-
tantes años de experiencia en el país, me-
diana edad, sabe cumplir con su obliga-
ción. Para informes: Concordia, 64. 
2WJ1 10 a 
/BOCINERA, PENINSULAR. QUE S A B E 
guisar a la española y criolla, de-
sea colocarse en casa moral. Duerme en 
el acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Sol. 13-15. fonda. 
21034 16 a. 
O E O F R E C E MATRIMONIO E S P A S O L , 
IO castellano, de 35 años de edad, con 
una hija de catorce años y un hijo de 12; 
ellas Iletradas recientemente de España'; 
entienden OIJÍO de cocina, juntos o con 
trabajo para el marido, sabiendo bien las 
cuatro Reglas. Buena letra. Anglos n2 
21064 i(j "j,. 
DE S E A COLOCARSK UNA J O V E N , E s -pañola, de criada de cuartos; tiene 
buenos informes de donde ha servido Ca-
lle Estrella, frente al 95, ciudad 
20940 * 15 a. 
GRATIS 
Enviamos nuestro catálogo en español, 
para 1018. de Juguetes. Fonógrafos. Pren-
das. Novedodes. Fechadores, Cuños de 
Goma, Artículos para regalos, etc. 1,08 
señores comerciantes pueden solicitar No-
ta Especial de descuentos, escribiéndo-
nos, a ser posible, en papel tinilirr.do, 
con expresión del negocio a que se de-
dican. Mencione el DIARIO DK LA MA-
RINA. The Ni.velty Store, Apartado 50, 
Matanzas, Cuba. 
20600 9 8^ 
Solicito Agentes activos en todos los 
puntos del interior, para artículo de 
fácil venta y consumo diario. Mues-
tras gratis para sus clientes. Magni-
fica comisión. Más de 100 por 100 de 
utilidad a los Agentes. Escriba hoy 
mismo pidiendo detalles y muestra gra-
tis. Balbuena y Sala. Monserrate, 133. 
Habana. 
30288 20 a 
SE SOLICITAN CUATRO BUENOS TRA-bajadores de concreto, en un Central 
pecado a un pueblo en la provincia de 
Matanzas. Buen Jornal y buen trato. Sa-
le lunes 10 a. m. Carpeta: Egido, 33; de 
7 a 8 a, m. 
MOn 14 a 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o co-
medor; sabe su obligación. Informan en 
Virtudes, 2-A, a todas horas. 
2092O 15 n. 
UNA SESORA, D E MEDIANA EDAD, desea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad; lleva tiempo en eí 
país; sabe bien su obligación Informan: 
Príncipe 11, habitación 31 
20872 15 a. 
DESEA COLOCA RSF, l NA J O V E N . P E -ninsnlar, de criada de mano o para 
manejar un niño solo. No se coloca por 
poco sueldo. Corrales, 155. 
20940 15 a. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA D E mano una Joven, peninsular, es for-
mal y tiene buenas referencias de las 
casas que ha trabajado. Informan en Sol, 
8. 20S2O 14 n 
T T K A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A 
\ j colocarse de criada do mano, sabe 
su obligación y tiene referencias. Infor-
man: Potito y Oquendo, bodega. 
20828 14 a 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA QUE sea formal y honrada para lavar en 
la casa. Calle 27 entre 6 y 8, Vedado. 
20804 14 a. 
• H E R R E R O S 
Se necesitan operarios de banco. Tra-
bajo para largo tiempo. Eu 8 y 3a., 
Vedado. 
2O730 19 a 
A V I S O 
Se solicita un socio que sea formal, con 
430 p«"so8 para un gran establecimiento 
d« artículos del país y frutos de todas 
clases queriendo trabajar es un buen ne-
«Uina a c. Vedado", | C E SOLICITAN O F I C I A L A S Y APP-EN-
1 O dirás para costura. ' Lu«, 55. 
16 21020 16 a 
Solicitamos un vendedor experimenta-
do para el giro de efectos eléctricos. 
Excelente oportunidad para persona 
competente y que pueda aportar re-
ferencias satisfactorias. Es indispensa-
ble conocer las plazas más importan-
tes del interior de la República. Es-
cribir en inglés al apartado número 
163, Habana. 
2O(iS0 14 a 
GRATIS ENVIAMOS 
catálogo de novedades, un ele-
gante pasador de esmalte y ua 
precioso relicario de oro mate 
con espacio para dos retratos, al 
recibo de $1.00 en giro postal o 
sellos. Pulseras camafeos de úl-
tima moda a 58 centavos. R. 
Sánchez y Co. Box 1708. Ha-
DE S E A COLOCARSE UNA SEfiORA, peninsular, para manejadora de un 
niño o para criada de cuartoí prefiere 
poca familia, tiene recomendaciones si 
se necesita, lleva tiempo en el país; o lo 
mismo de camarera, para hotel o casa 
huéspedes. Informan en la calle Morro, 
número 5, esquina a Genios, solar. 
20Sr74 14 a 
MANEJADORA. MUJER J O V E N Y D E buena presencia, sabe cumplir y es 
cariñosa con los niños, deseo una familia 
que me dé buen trato y serán buenos. Glo-
ria, 223Vi. 
20886 14 a 
( "HX'INERA, D E L PAIS, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. Informan: ca-
lle 21, esquina a 12, ni lado de la bar-
bería 20880 15 a. 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
española, en casa de comercio, sabe 
su obligación. Tratar: Virtudes, 75. altos 
20823 14 a 
UNA COCINERA. D E S E A COLOCARSE en una casa formal, española, sabe 
cumplir con su obligación. Sueldo $35, 
Dirección: calle 21, número 153. entre J y 
L. Vedado. 
20S13 14 a 
UNA SESO RA. D E S E A COLOCARSE para cocinar a corta familia o para 
limpieza de una casa chica y dormir en 
la colocación. Informarán: C'ompostela, 
24. 20S07 14 a 
DE S E A COEOCARSE UNA BUENA co-cinera, peninsular, cocina española, 
francesa y criolla, sueldo 30 pesos. Ca-
lle 21, número 161 y 163, eutre J e I, 
Vedado. 20843 14 a 
COCINEROS 
T ^ E S E A COLOCARSE UN BUEN COCI-
JL/ nero y repostero de color. Lo mismo 
para la Habana (pie para el interior In-
forman : San Lázaro. 271. Tel A-3280, 
café. 21187 ' 17 a. 
H f ATRIMON IO, E S P A S O L , R E C I E N 
JXL llegado, desea colocarse, sabiendo él 
contabilidad y ella cocina, van al cam-
po. Inquisidor, 3; cuarto, 20 
21010 16 a 
T>ARA OFICINA O ALOUN TRABAJO 
X decente se ofrece un Joven instruido. 
E s español. Dirección: Indio, 2, altos. 
21019 16 a 
SE O F R E C E JOVEN, B I E N I N S T B U I -do. recién venido de Madrid, para ayu-
dante de carpeta, con muy buena letra, 
sabiendo mecanografía, francés y con-
tabilidad. Teniente Rey, número 50, 
21021 16 a 
UN J O V E N . PENINSULAR. DESEA CO-locarse en una oficina de ayudante 
carpeta, con conocimiento en Teneduría 
de libros. Avisos: Estrella 53, pregunten 
por Antonio Herrera 
21038 10 a. 
T A E S E A COLOCARSE UN J O V E N , P E -
J L / ninsular. en casa de comercio, pre-
fiere un jíarage o bien en la que se pre-
sente; es honrado y trabajador. Informan 
en Reina 73. Tel. A-3945. 
21045 16 a. 
T T N HOMBRE. D E MEDIANA E D A D , 
U desea colocarse de portero o limpieza 
de cuartos o camarero. Virtudes, 2-A, a 
todas horas 
20921 15 a. 
A LOS SESO B E S IMPORTADORES 
X X del giro de ferretería. Con 25 año» 
de práctica me ofrezco para ocupar la 
plaza de embarques para el interior, au-
xiliar de carpeta o viajante por las Vi-
llas. Dirigirse a Ramón Domínguez. Mer-
ced, 7. 
Itl-lf 15 a. 
C E DESEA COLOCAR UN MATR1MO-
M nio, sin hijos; él Jardinero y horte-
lano y todos trabajos de campo; y la 
señora buena cocinera repostera. Tratar; 
Apodaca, 17. 
20821 14 a 
UNA SESORA, I N G L E S A . D E S E A C o -locarse con una familia cubana, co-
mo para acompañar o ama de llaves. Te-
léfono A-1536. Informan: Hotel Brooklyn., 
208:12 15 a 
SE O F R E C E UN MATRIMONIO, J O -_ ven, español, para cuidar una finco, 
tienen quien ios garantice. Calzada del 
Monte. 371; cuarto, 13. 
20853 14 a 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A colocarse de portero. Informan: Dra-
gones y San Nicolás, café. 
20810 14 ag. 
MODISTA PENINSl LAR. S E O F R E C E para casa particular, fija, dormir en 
su casa, corta muy bien por figurín, con-
fecciona toda clase de vestidos para se-
ñoras y niñoa. Buenas referencias. Aman-
cía Esparza. San Rafael, 244, esquina a 
Basa rra te. 
20807 10 a. 
C E DBS KA COLOCAR UN HOMBRE, DE 
} J medii.na edad, de cocinero, en casa de 
comerc'o o particular. No tiene incon-
veniente en ir al campo. Villegas, 107 Te-
léfono A-1553. 
20066 16 ag 
C E S O R I T A S E R I A , MECANOGRAFA CON 
O mucha ortografía, buena puntuación y 
letra, desea encontrar empleo de auxi-
liar de carpeta o cosa análoga, en casa 
de comercio seria, tiene recomendación 
comercial. Dirlgirae a Armunda Hernán-
dez. Calle Agustín Alvarez, número 5. Ha-
bana. 20550 17 a 
B O C I N E R A , PENINSULAR, QUB SAKE 
\ j guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias. 
Informan; Dragones, 16. 
21061 16 o. 
ATENCION. S E O F R E C E UN HOM-bre formal, honrado y con referen-
cias, inteligente en contabilidad y ad-
ministración de campo de caJia y demás 
cultlmos. Manuel Blanco, Monserrate 141. 
20909 14 a. 
« 0 3 
B O C I N E R O , ESPASOL, ASEADO, D E -
v7 sea colocarse en casa particular o de 
eMDeroio< Informorán: Esperanza, 125. 
20!)27 15 a. 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, de mediana edad, sabe perfectamenre 
el oficio, no va al campo, es repostero, 
quiere buen sueldo. Informan: Monserra-
te y Trocadero, vidriera. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un huea 
chauffeur. Empiece a aprender i lej 
mismo. Pida un folleto de Ins-
trucción gratis. Mande tres sellos 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249. Habana. 
208U 14 a 
C R I A N D E R A S 
DOS JOVENES P E N I N S U L A R E S D E -sean colocarse de criadas de mano 
o manejadoras. Tienen muy buenas re-
comendaciones. No les importa ir pa-
ra el campo las dos juntas. Informan: 
Inquis'dor número 20. 
20907 14 a. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
CJE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
kJ criandera, con buena y abundante le-
che. Joven y española, con dos meses de 
parida, con certificado de la Sanidad. In-
formes : Santa Clara, 16. 
' í T M N E R O E , 
^ H I P O T E C A ! 
:107o 16 a. 
C H A U F F E U R S 
( C H A U F F E U R AMERICANO, SE O F R E -
\ j ce n familia privada. Informan: Vi-
llegas. 58; cuarto, 2, entre 12 y 2. 
21119 1" a 
20353 15 a 
SE OFREí • I NA PENINSULAR, D E mediana edad, para la limpieza de una 
casa; de 7 a 12. Informan en Campa-
nario, 229. 
21127 17 a 
DOS 8ANTANDERINAS D E S E A N CO-locarso para las habitaciones y co-medor, en una misma casa o separadas, 
muy cumplidoras de su deber. Informan 
en 'Cárdenas 4 
21071 16 a. 
T ^ E S E O COLOCARME D E C H A U F F E U R , 
JLJ en cualquier carro, sistema Kord. In-
forman: San Ignacio, número 24, altos, 
número 17. G. R. Jecora-
lMl-'2 17 -' . 
T^V JOVEN. KSPA^OL. CO^ T ITUf.O. 
%J desea colocarse en casa particular <> 
de comercio, de chauffeur. Reina, 31, 
dulcería. 
20*39 14 
O E O K K E C E CN JOVEN, DE V E I N T E 
O años, de ayudante de «utomovillsta. 
VineRas. 58. 
CiLN COBRAR C O R R E T A J E , A L 7% POR 
kJ ciento, que sale al 6, doy en Pnrner* 
hipoteca catorce mil pesos 
la Habana o Ve<lado, Juntos o 
nados. Informan: 23, número 34, A. Oon-
zález, Vedado. 1ft 
21009 ^ a -
DK «8,000 A S2O.000 SE DESEAN j S -poneVen hipoteca sobre finoaa urbH-
nas. Informa: Angel Naya. Inquisidor, 
número 44, Teléfono A-1310. 
21046 a • 
S O L I C I T A M O S U R<;ENTEMENTE $6..V« 
h o más dinero sobre ^ ^ t 2 * r j ¿ * 
tíos propiedades eu la calle B y . t t / S ! 
r anaPo. Una es hermosa ^ ^ / V ^ 
PO a líos. A-**» 
21074 iw 
PAGINA CATORCE U1AR1U ^ ÍKARÍNA AgostoH de 1918. 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cío a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
20156 31 a 
Se compran y venden solares 
y casas al contado y a plazos, ea los 
repartos Buena Vista. L a Sierra, Almen-
daxes y Mlramar. Para Informes, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz. Avenida 5 y 
calle 9, Reparto Buena Vista. 
C 6680 -4d-' 
CASAS Y SOLARES 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. Se facilita dinero en hipotecas desde 
S100 en adelante. Informes: Beal btate. 
Víctor/A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y 1 a 4. 0, 
20014 21 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara 24, altos, esquina a 
San Ignacio. Teléfono A-9373; 
de 1 a 4. 
Dinero en hipotecas en todas 
cantidades. 
Préstamos en pagarés en to-
das cantidades con mucha facili-
dad para el pago. Se resuelven en 
24 horas, con absoluta reserva. 
Í^OMVRO ESQUINAS CON K S T A B U E C I -
\ J miento de todos precios, pagándolas 
por todo su valor, en todos los barrio*. 
Voy a domicilio. Figuras. Í8. A-flOJl; de 
11 a 3. Manuel Uen ín . 
COMPRO CASAS'MAMJPOSTERIA. EN 
KJ todos los barrios, de dos a seis mil 
pesos, pagándolas por tódo f O j m ^ t ; voy 
á domicilio. Figuras, .8. A-6021; de 11 
a 3. Manuel Llenin. 
20263 10 a 
CCOMPRO Y VENÜO SOLARES, FINCAS J fincas rústicas en todas las provincias, doy dinero en primera y segunda hipo-
teca, tipos reducidos. Dinero en paga-
rés *a módico interés. Heserva T Pronti-
tud Esteva- Empedrado, 22. Teléfono 
A-5097 
TEN'DO MI CASA DE LADRILLO Y 
V aotea. altos y bajos. E n cada piso: 
sala, saleta o comedor, do« cuartos de 
dormir, patiecito, cocina, bafío y servi-
cios. Ganga: $9.500. De Escobar a Ga-
liano inmediata a San I>Aaro. E s un buen 
negocio- pero no deseándose molestar 
mucho á los inquilinos no se quiere trato 
con especuladores ni intermediarlos. Ha-
bana, 90, altos. A-8067. 
21077 16 a-
Se vende o cambia un magnífico cha-
let, modernista, situado en punto alto, 
en el Vedado, con todo el confort mo-
derno; valor, $22.000, o se cambia por 
terreno en el propio Vedado o casa 
vieja ea la Habana, que esté en buen 
punto; aprovechen esta oportunidad 
pues se desea hacer negocio pronto. 
Trato directo. Habana, 120, entre 
Amargura y Teniente Rey. Teléfono 
M-2301. 
CJ6.5JOO VENDO EN LO MEJOR DE 81-
Üos, muy cerca de Belascoaín, casa 
de sala, saleta, 5 cuartos, parte azotea, 
pisos, sanidad completa, acera de la bri-
sa. San Nicolás 224 entre Tenerife y 
Monte; de 11 a 2 y 'de 5 a 10. Berrocal. 
20878 14 a 
2O8fi0 16 a 
20368 4 s. 
SE COMPRA: ÜN SOLAR DE CENTRO, que esté 's i tuado en calle de nOme-ro, en el Vedado, acera de los uares. de 
unos 800 a mil metros, situado entre 
la calle 15 y 27, Pajeo y O, Envíe sus 
ofertas al apartado número 882. Sr. L . R. 
También una casa de alto y bajo «n di-
cho perímetro. 
19376 14 a 
(£•15.000 VENDO ESQUINA, EN CONCHA, 
%p con bodega moderna, preparada para 
alto«. 21 por 23, renta 110 pesos, moder-
i na, toda de manipostería, un solo inqui-
lino. San Nicolás. 224. pegado a Mon-
I te. Berrocal. 
i 20878 14 a 
j (¿«9.600 VENDO. V I R T U D E S . MUY CSRCA 
. tú) Campanario, casa moderna, de altos y 
I bajos, con sala, saleta, dos cuartos en 
I cada piso, techo de concreto, escalera de 
I mármol, pisos finos, sanidad. San Nico-
1 lás. 224, pegado a Monte; de 11 a 2 y 
de 5 a 10. Berrocal, 
20878 14 a 
iy«í>o 31 a 
PARA UNA H I P O T E C A A L P R E C I O que so combine, tengo de mil a 2.500 
pesos ©n Revillaglgedo 70, altos. Enr i -
que Cedrón Sales. Teléfono A-8333. 
20911 20 ag. 
DINERO EN PAGARES 
prendas de valor y pignoración de valo-
res. Oficina Beal Estate. A. del Busto. 
Aguacate, 3a A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
20514 14 a. 
TH E CUBAN AMERICAN." E M P E D R A -do, «tí. Teléfono A-5882. Los negocios 
se resuelven en 24 horas, son serios y 
reservados. Dinero en primera y segunda 
hipotecas. Alquileres de casas. Pagarés, 
automóvil, y para fabricaciones al tipo 
más bajo que nadie, y para toda clase 
de negocios, compra y venta de solares 
tn todos los Repartos, dándolos más ba-
rato que nadie. Se gestionan toda clase 
de herencias y asuntos judiciales, cobros 
de cuentas atrasadas, cartas de ciudada-
nía. G. R. Lazcano. 
20313 20 a 
UKMMAS 
17N LA VIlíOKKA, AVENIDA D E Acos-
XJj ta, número 14. entre Primera y Se-
gunda, inmediato a la estación de los 
tranvías. Se vende esla hermosa casa 
de dos plantas, con fondo a la calle 
Lagueruela por donde está la entrada al 
garaje. Muchos árboles frutales y Jardín. 
Construcción magnifica, todo de loza por 
tabla y madera de cedro, pisos excelen-
tes y muchas comodidades. Se deja la 
mitad de su precio en hipoteca al 7 por 
100; para verla de una a tres; trato di-
recto. 21118 21 a 
X/"ENTA FORZOSA POR ENFERMEDAD. 
\ Se vende una casa con siete cuartos 
y dos accesorias, de madera y techo de 
zinc. Gana 43 pesos, situada en la calle 
Clavel número 6, entre Domínguez y Pi-
nera, casi da frente a dos calles, mide 
500 mí. Precio: $2.500. También se ven-
de una parcela de terreno en la calzada 
de Columbla. al lado de L a Tropical, mi-
de 1.000 m.. esquina fraile, frente por 
la calzada, en la antigua loma de 
Aróla, muy fresca. Solares números 1 
y 2 del Reparto San Martín. Se venden ba-
ratos. Dan razón: 17 y 4, Vedado. Te-
léfono F-4066. 
20350 20 fi. 
$4.400 VENDO. ENTRE LEALTAD Y Campanario, casa moderna, con tres 
cuartos. 1 alto, muy grande, techos de 
cielo raso, pisos finos, servicios, todo 
completo. San Nicolás. 224, entre Monte 
y Tenerife; de 11 a 2 y de 5 a 10. Be-
rrocal. 
20878 . 14 a 
TENGO $600.000 PARA P R I M E R A S H i -potecas del ü por 100 en adelante. Tam-
bién tengo pequeñas partidas para se-
gundas hipotecas, pagarés, alquileres, usu-
íructos y todo lo que tenga garantía. 
Todos los asuntos se resuelven en 24 
horas con seriedad y reserva absoluta. 
I barra. Teniente Rey, 50, altos. De 9 a 
I I y de 2 a 4. Tel. M-1766. Telégrafo: 
Ibaeml. 
203So IB a. 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
y en lodos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
202G1 31 a 
PRESTAMISTAS. PODEMOS COLOCAR su dinero del uno al 5 por ciento 
mensual, sin gasto para ustedes con ga-
rantías sólidas e hipotecas. Vamos a do-
micilio. Desde $100, hasta $50.000. Ha-
vana Business, Agaiar, 80, altos. Te-
léfono A-9115. 
10733 14 a. 
IV N E R O , DKSDE E L 6 POR CIENTO / anual para hipotecas, pagarés, alqui-
leres, usufructos, para devolver por sema-
nas, meses o años e invertiremos $500,000 
en propiedades. Vamos a domicilio Ha-
vana Business, Agular, SO, altos. Telé-
fono A-9115. 
19739 14 a. 
4 POR 100 
De interés anual sobre todos los depósi-
tos que se hagan en el Departamento do 
Ahorros de la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que posee la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417. 
C 692(5 in 15 s 
DINERO EN HIPOTECAS 
Sobre casas y terrenos, se fa-
cilita en todas cantidades. 
Diríjase a Real Estate. Víctor 
A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y de 
1 a 4. 
irvroi 14 a. 
ME U R G E COMPRAR DOS CASAS, propias para fabricar, en el barrio 
de Colón, Monserrate o dentro de la Ha-
bana. Trato directo con sus dueños. Suá-
rez. Habana, 89, de 2 a 4 p. m. 
>__ 4d. 13. 
COMPRO TREINTA Y UNA CASITAS, separadas, én todos los lugares que' 
se encuentren situadas, lo que comprende 
barrios urbanos de esta capital, desde 
el precio de $1.500 a cuatro mil pesos, 
necesitan estar inscriptas en el Registro 
d« Propiedad, títulos limpios, agua y 
contribución al día, sodo puedo tratar con 
propietarios que deseen con sinceridad 
vender, porque los compradores en su 
derecho se fijan mucho antes de Invertir 
M dinero; no acostumbro a pedir so-
bre precio. González. Picota, 30. de» a 1 
20952 18 a. ' 
AVISO: COMPRO. EN P I E D L O DE campo; café, fonda o bodega; tam-
b'én entro de socio con persona honrada 
Escriba dando detalles: Sol, 66, Habana! 
M. Campos. 
-,|W"o 14 a 
COMPRO CASAS GRANDES Y CHlf AfT antiguas y modernas, de todos pre-
cios, en todos lugares, tengo pedidas cien-
to veinte y siete casas para Igual núme-
ro de personas, que. desean emplear grue-
sas cantidades en propiedades, especial-
mente en la parte que se conoce por Ha-
bana vieja, de todas medidas, de centro 
y esquinas, solo una observación: títulos 
daros no Intervenr'ón de apoderados ni 
tampoco pagan más que precios Justos y 
razonables. González. Picota, 30; de 9 a 1 
1̂  a. 
FARMACEUTICO: D E S E A COMPRAR arrendar o regentear una farmacia de' 
regular despacho. Felipe Poey. número 
0. Víbora. 
20849 14 a 
C?B V E N D E C H A L E T , F R E N T E T R A N -
KJ vía. Reparto Almendares, 4 cuartos, 2 
baños modernos. Jardín, portal, garaje, 
trescientos metros, traspatio, tiodo mo-
dera'sta, por la mitad de su valor, en 
$9.5C0. Una parte contado, resto hipo-
teca. Su dueño en el mismo. Teléfono 
1-7464. 20856 21 a 
^ TENDO, EN E L VEDADO, C A L L E 13, número 122. esquina a L . casa mo-
derna, de ladrillo y cemento armado, 
muy fresca, con 300 metros fabricados y 
1133 metros de terreno. 39 mil pesos. A. 
Sandoval. Teléfono F-2521. 
21145 23 a 
SE V E N D E CN LOCAL, P R O P I O PARA cualquier giro, bien situado. Infor-
man : Angeles, 2 
21156 19 a 
CASA ANTIGUA,' F R E N T E QL'E ENA-mora, en la comercial calle de Paula, 
con 224 metros de superficie, al lado pa-
redes construidas de alto, cantería. In-
mediata a la mejor esquina, esta casa se 
fabrica preparada para almacén y planta 
alta para familia con escalera de mármol 
independiente y antes de acabarse de 
construir ya está divinamente alquilada. 
Precio fijo sin lugar a ofertas: $9.000. 
González. Picota, 30; de 11 a 1. 
21108 19 a. 
TT'N UNA D E LAS M E J O R E S C A L L E S 
J-J de Jesús del Monte, a una cuadra 
de la Calzada, se vende en $7.000 una 
hermosa casa toda de mampostería y 
cielo raso, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos, comedor al fondo, magní-
fico cuarto de baño, cocina, patio y tras-
patio. Tiene instalación eléctrica y de gas. 
Trato directo con su dueño en Teniente 
Key. 15-112. Habana, de 8 a 11 v de l a 6. 
21183 i - a. 
/ 1 ASA ESQUINA, MODERNA, C I E L O S 
Kj rasos, sala, saleta, 4 cuartos, cada 
< uarto tiene su ventana a la brisa, punto 
fresco, alto, delicioso, dos cuadras de la 
línea, $4.500 último precio. Calzada de Je-
sús del Monte, 219-A. Informan: de 1 a 
3. Señor S. No corredores 
21018 7 a 
A L E N D O CASAS D E ALTOS. L E A L T A D . 
t $13.900; Industria, $14.400; San Láza-
ro, $10.500; Malecón, $17.000; Virtudes, 
cerca de Prado, $14.500; en Consulado, Pra-
do y varias mas. Véame. Peralta. Tro-
cadero, 40; de 9 a 2 
21026 is a 
Ó A 8 A KN (ALZADA DE UN BARRIO 
W de esta Capital. 1.200 metros, dos es-
quinas, frente a tres calles, sólida cons-
trucción, puede echársele altos, sirve lo 
mismo para explotarla que para cualquier 
Industria o comercio. Se vende barata. 
Más informes, personalmente Informan 
en Jesús del Monte, 218-A; de' 1 a 3; no 
corredores. 
21047 16 a 
$36 VENDO. GALLANO, A 10 METROS y muy cerca de San Miguel, casa de 
zaguán, 2 ventanas, propia para familia 
de gusto, acera de la brisa, de altos, 
con todos los adelantos modernos, sin 
que le falte un detalle. San Nicolás. 224, 
pegado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
20878 14 a 
$10.000 VENDO, E N LO MEJOR D E Manrique, muy cerca de San Rafael, 
casa moderna, 2 ventanas, de altos y ba-
jos, de sala, saleta. 3 cuartos, comedor 
al fondo, toda de azotea, pisos finos, sa-
nidad completa; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
20878 14 a 
FINÍA EN WAJAY, CON UN K I L O -metro de frente a la carretera, 4% 
caballerías de tierra empastada en yer-
ba del para. Miene! F . Márquez. Cu-
ba. 32. 
("1ERCA D E GALIANO, ACERA D E L A J brisa, para fabricar, 7% varas de 
frente y 24 de fondo en $10.000. Miguel 
F . Márquez. Cuba, 32. 
LE A L T A D . PROXIMA A NEPTUNO, 7 varas de frente por 16 de fondo, en 
$7.000. Miguel F . Mámnez. Cuba. 32, 
SAN JOSE, ^ CUADRA D E B E L A S -coaín. once varas d© frente por 14 de 
fondo, en $7 000. Miguel F . Márquez. 
Cuba, 32. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. 2 plantas, a la brisa, lujosa construc-
ción, en $18.000 Mltruel F . Márquez. Cu-
ba, 32. 
LINEA. VEDADO, 3 SOLARES D E C E N -tro, 27, 32 de frente por 60 de fondo, 
a $17 metro Mieuel F . Márquez. Cuba, 
32. 
MANZANA EN LA VIBORA, RMWX) ME-tros, a $4 metro. Miguel F . Már-
quez. Cuba, 32. 
CARMEN Y J . A. SACO, DOMINANDO la Habana. 470 metros, a $11. Miguel 
F . Márquez. Cuba 32. 
20 a 
VENTA URGENTE 
Se vende un cuarto de man-
zana en lo mejor de la calle 
21, Vedado, ec la acera de 
la sombra. Informa el señor 
Calonge. Obispo, 59, altos. 
Tel. A-244'> 
5d. 19 
CALZADA DE LA VIBORA 
Loma Luz a 65 metros sobre el nivel del 
mar, se vende gran terreno de 13-50 fren-
te por 40 fondo varas, con casa antigua 
de dos plantas con arrimos nuevos por 
los dos costados, se regala la casa y so-
lo se vende por menos del valor del terre-
no. $3.000 contado v reconocer hipoteca 
de $6.200. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Aguacate. 38. A-9273. De 9 a 10 y 
1 a 4. 
20514 , 14 a. 
(22.500, VENDO. EN P E R E Z . MUY C E R -
<IP ca de Toyo, casa moderna, de sala, 
comedor, 3 cuartos, toda de azotea, pisos, 
sanidad, es ganga San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 11 a 2 y de 5 a 10. 
Berrocal. 
20878 14 a 
A cuarenta centavos el metro, se 
venden cuarentícinco mil metros de 
terreno, propio para campo de re-
creo y sport; situado a catorce mi-
nutos de la Estación Central, en 
4<Lucero," línea de Güines. Lugar 
saludable y de buen porvenir. El 
paradero está al frente y la carre-
tera muy cerca. Informan: de 8 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m., el 
señor Mora. Teléfono A-7298. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
Magnífica esquina. Avenida de 
Santa Catalina y Flgueroa, acera 
Norte, con una superficie de 
1.100.24 varas, a $5 vara, al 
contado y plazos. Informan: Santa 
Catalina, entre Juan B. Zayas y 
Cortina, al lado de "Villa Nie-
ves." Teléfono 1-3046. 
21128 19 a 
O O L A R LN M E J O R A R L E , MUCHO T K -
O rreno alto, llano, pasado el hermoso 
naradero* de tranvías de la Víbora, apar-
rado de la calzada, calles y aceras bien 
construidas y anchas, se respira un am-
biente agradable de por sí saludable, cer-
ca de eminentes facultativos, prestigio-
sos colegios, agua fina, fresca y dulce 
del Calabazar, desde la concurridísima 
esquina de Pl y Margall y Cuba, toman-
do tranvía es un paseo de veinte y tres 
1 minutos, máquina, catorce minutos sin 
apurar;' teléfono, al Banco Nacional tres 
begundoe. la vista allí se conserva, no 
hay polvo, ni temor a accidentes fortui-
tos de vehículos, cuando se perciba el 
dineral de esta zafra entrante, en aquel 
luiíar se piensa fabricar mucho y bien. 
González Picota, 30; de » a 1. 
21136 - l f a-
RUSTICAS 
20879 14 a 
CiASGA: VENDO DOS S O L A R R E S . UNO 
VTfrente al tranvía. Vedado. Marianao, 
a tres cuadras clu Caadores, son 1.145 
varas a $1.05, vale cuatro veces más. Y 
otro en Jesús del Monte, Santa Felicia, 
con los cimientos, paredes inlciadíis en 
$1.790. Habana. 90. altou. A-8037. 
21078 10 a. 
VENDO, EN ^.000 ESQUINA A C I E R -to y Herrera, fondo de Luyanó, 71, 
renta $20. tiene 257 metros. Mayor fren-
te por Acierto. Figuras, 78. Teléfono 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
20881 20 a 
Espléndida casa en 17, con jardín, por-
tal, sala, hall, cuatro cuartos bajos, 
lujoso cuarto de baño, salón de co-
mer, dos cuartos y recibidor en los 
altos, fabricada a todo lujo y gara-
ge para dos máquinas en $25.000. Mi-
guel F. Márquez, Cuba, 32. 
Calle I, dos casas con cuartería a! 
fondo, 683 metros de superficie, en 
$16.000. Miguel F. Márquez. Cuba, 
32. 
14 a. 
GANGA V E R D A D , SE V E N D E E N E L reparto de Juanelo una casa recién 
construida, con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, cocina y demás servicios sani-
tarios, completos, un buen patio y un so-
lar al lado con 203 metros y todo bien 
cercado. Se da en la cantidad de $1.400 
por urgencia. Informarán en San Joaquín, 
13. A. Perea. 
20794 17 a. 
/ ^ H A L E T A PLAZOS. P R E C I O S CHA-
let esquina fraile, a una cuadra del 
tranvía Vedado-l'laya de Marianao, ro-
deado de magnificas residencias. Mide 20 
por 40 metros. Toral 80(». Jardines, dos 
portales, y un garage de altos y bajos. E l 
chalet modernista se compone de sala, 
saleta, recibidor, comedor, hall, tres her-
mosos dormitorios con su lujoso cuarto 
de baño intercalado. Y todos los demás 
servicios de criados, etc. Precio: $11.500. 
Al contado $2.350 y resto a pagar $1.000 
cada año. Si cancela la deuda se le hace 
una rebaja del 15 por 100. Habana, 90 
altos. A-8Ü67 
-1081 16 a. 
C1ASA ÁNTIOUA ESQUINA DE UKAIUE, ^ en la hermosísima calle de San Igna-
cio; cerca de la poderosa Klcla, con 450 
metros de superficie, a $90 el metro, ex-
celente para capitalistas, puede contrulr ¡ 
cuatro pisos, no hay tranvía, rentará una 1 
soma soberbia y segura. González Pico-
ta, 30: de 11 a 1. 
21032 18 a. 
I N LO MEJOR D E L C E R R O A MEDIA J cuadra de la calzada, vendo una bo-
tina casa con sala, corredor corrido 5 
habitaciones, servicios sanitarios, piso de 
mosaicos. Urge venta. Informan en San 
Lázaro 42, bajos; de 12 a 6. 
21029 • e a. 
D I R E C T O CON SU DUESO EN MONTE, número 11. sedería de 1 a 4 p m. 
todos los días hábiles. Se vende un cha-
let, construcción moderna, todo cielo ra-
so, con 6 cuartos, portal, sala, hall, i o-
rnedor y servicios j patio, además seis 
departamentos de vivienda de madera, 
con sus servicios completos, toda esta 
construcción se halla en un solar de 10 por 
4») metros y además anexo otro solar de 
10 por 40 que en su total hacen 800 me-
tros de terreno situado a la brisa, fren-
te Norte; tiene luz, alcantarillado, sgua 
y espléndida calle y arbolado, a una y 
media cuadra de los tranvías; su precio: 
$14.200; no deseo perder tiempo; no tra-
t(. con corredores. Además tengo con 9 
depnrtamentos UT. chalet, de doble forro; 
todo pintado al óleo, con su servicio 
completo, precioso jardín con 1.200 me-
tros de terreno, luz y agua, solo el terre-
no vale lo que se pide. Su precio $5.000. 
Situación a 15 minutos de la Habana y 
a 30 mettos de los tranvía^. 
21028 16 a. 
SANTIAGO PALACIO 
CORREDOR 
Casas y solares en todas las 
calles del Vedado. 
Oportunidades de inversión 
en barrios comerciales de la 
Capital. 




Cuba, 76 y 78. 
Teléfono A-9184. 
VENDO, E N $5.500, DOS CASAS UN1-das, modernistas, columnas en la sa-
la, portal, sala, saleta, dos cuartos. Pe-
gado a la calle VUIanueva. Figuras, 78. 
A-0021; de 11 a 3. Llenín. 
VENDO CUATRO CASAS. E N $6J500, unidas, tienen 24 metros de frente, 
portal, todas, dan buena renta, son ba-
ratísimas. Calle Atarés. Figuras, 78. 
A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
20465 \ 16 a 
SE VENDE BARATO 
una buena propiedad, finca urbana bien 
construida, paredes de cuarenta y dos 
centímetros y las demás de estarón (30; 
centímetros, de dos pisos, azotea bien 
solada, consta esta finca planta baja, por-
tal, sala, saleta, dos cuartos, cuarto de 
cocina y servicios sanitarios de inodoro 
y ducha; cocina dé tres hornillas, frega-
dero y vertedero; los altos igual quo los 
bajos, además una cuartería de alto y 
bajo compuesta de ocho cuartos con sus 
servicios y cocinas, puede ganar de al-
quiler ciento setenta pesos; su terreno mi-
de diez metros y medio de frente por 
trelnticlnco metros con ochentldós centí-
metros de fondo; se vende todo en nue-
ve mil pesos moneda oficial y reconocer 
una hipoteca de catorce mil pesos mone-
da oficial al nueve por ciento. Su dueña: 
María L . Gutiérrez, calle Santa Felicia 
número 1 entre Luco y Justicia, a tres 
cuadras de Julián Alvarez (Henri Clay). 
Teléfono I-2S57. Es una buena inversión 
metálica. También se vende un gran cha-
let capaz para numerosa familia con ga-
tage para cuatro automGviles en 13.000 pe-
sos moneda oficial. Dueña María Larla 
Gutiérrez. Teléfono I-2S57 
20895 25 A. 
/"^ ANO A: SOLAR ESQUINA AVENIDA 
VT de Columbla y Godlne. Mide 2>) por 
40 metros. Frente al tranvía e inmediato 
al Parque. Un cuarto de cuadra de la 
Avenida de Consulado. Ganga, como el 
solar tiene 1.145 varas se vende $2.50 va-
ra. Bstá regalado. Habana, 90, altos; 
teléfono A-8067. 
21080 16 a. 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO, 47; D E 1 a 
¿Quien vende casas? 
¿Quién compra casas? 
¿Quién vende solares?. . v. . . 
¿Quién compra solares? 
¿Quién vende fincas de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. 
¿Quién toma dinero en hipoteca? 
Los negocios de esta casa son 
reservados. 
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"QUEN NEGOCIO: VENDO UNA CASA 
Ju> de mamposteríai y azotea, con 2 ven-
tanas y portal a su frente, compuesta de 
sala, saleta, 3 habitaciones, patio y tras-
patio, servicios inmejorables. Otra unida 
a la anterior, de madera y teja, a una 
cuadra de la Calzada del Cerro. Ocu-
pan las dos una superficie de 236*50 me-
tros cuadrados. SI desea emplear bien su 
dinero entiéndase directamente con su 
dueño, en Aguila, 188. 
20485 21 a 
Q U E M A D O S D E MARIANAO, C A L L E 
Vcí Iglesia y S. Julio, Puerta Principal 
del Hipódromo. Se vende una esquina en 
donde hay una bodega y dos casitas más 
produce buena renta. E n la misma Infor-
man. 
20 57 23 a. 
O E VENDE UNA CASA ANTIGUA. EN 
¿3 la calle Habana, entre Luz y Acosta. 
Tiene mucho terreno, acera pares, agua 
redimida. Se trata con el comprador; no 
corredores. Informan en la Playa de Ma-
rianao, número 33. 
20770 24 a 
VENDEMOS E N L A C A L L E R E A L D E Marianao, un lote de dos casas L a 
primera tiene 1.190 varas y la segunda 
1.700. La primera es una hermosa casa 
de ladrillo y parte de cíelo raso Pre-
cio, ganga, todo en $11.000.00. Habana 
90, altos. Teléfono A-8067. 
20903 14 a 
G l ANABACOA: SE V E N D E L A MEJOR casa quinta, bien situada, y dos ca-
sas más, con gran arbolado, frente para 
tres calles, le pasa el tranvía por el ces-
tado, mide 9.000 metros de terreno, gana 
$900 de alquiler, anuales; precio $12.000. 
Informan: Marti, 2, Guanabacoa. 
20563 17 a 
PROXIMA A T E R M I N A R S E . S E V E N -de una casa de ladrillos y tejas en 
el reparto Torrecilla, Marianao. L a Lisa. 
Tiene sala, comedor, dos cuartos y de-
más comodidades. Está a un paso de 
los tranvías de Zanja y Gal laño. Se da 
en proporción, pudiendo pagarse mi te-
rreno al contado o a plazos cómodos. 
Su dueño: Ramón González, Real 11-B, 
frente al mismo reparto. 
-'ooo s 14 a 
VENDO, E N P R I M E L L E 8 , 48, C E R R O . 2 casas, con 615 metros, en 16.000 pe-
sos y una fábrica de tabacos con bue-
nos precios, vende en plaza $2.000. Infor-
man : Mariano García. 
20544 22 a 
OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse en 
breve su dueño, se vende la bien 
situada casa, Jesús del Monte, 
número 455, a una cuadra de la 
Iglesia, reuniendo magníficas con-
diciones de capacidad, ventilación 
y amplio patio, jardín anexo. 
Para informes dirigirse, calle 
Altarriba, número 5, Jesús del 
Monte; de 5 a 7 p. m. 
No se tratará con corredores. 
C 6151 15d-27 
BONITA CASA EN 3.500 PESOS 
y reconocer $1.U7-S8 de censo, al 5 por 
100 anual, de mampostería. azotea, cielo 
raso, sala, saleta tres cuartos, comedor 
al fondo y todos sus servicios modernos. 
Calle Herrera, casi equina Vlllanueva, L u -
yanó. Informes: Escritorio A del Busto. 
Aguacate, 38. A-9273. 
20514 14 a. 
C1ASAS: VENDO DISTINTAS. GRANDES i / y chicas, en el Pilar, Ceriv», Luyanó i 
y Jesús del Monte, viejas, nuevas, buenas i 
y malas, resultan algo caras porque aho- i 
ra no se encuentrarf oportunidades, los 
propietarios que tienen que vender por I 
alguna causa no quieren admitir que pa- i 
ra el aüo de 1920 habrá fabricadas tres | 
mil casas más sin contar que muchas fa- I 
millas se retirarán a pueblos del Interior | 
por serle más cómoda la vida. Gonzá 
lez. Picota, 30; de 11 a 1. 
20052 1S a. 
\ f E N D O T R E S CASAS EN L A VIBORA; su precio las tres, $7.250, se pueden 
dejar $4.800 en hipoteca. Esteva. Empe-
drado, 22. Teléfono A-5097. 
20367 15 a. 
SOLARES YERMOS 
G1VANABACOA, QUINTA DE R E C R E O . W con tres casas y cerca de 9.000 me-
tros de terreno, en $13.000, una ganga. 
Informa: A. Allonca. A. Castillo, 34. 
20299 20 a 
V IHORA: LINDO C H A L E T , E N SAN Francisco, $8.500, solar al lado, 12x40, 
a $6; otro enfrente, a $5.50. Pulgarón. 
Agular, 72. Teléfono A-OSOL 
20869 14 a 
\ 7 B N D O V \ SOLAR, E N L A C A L L E 
> Francisco Estrampes, una cuadra del 
nuevo tranvía. Víbora, mide 10 por 40 
j metros, a $5. pudiendo entregar $650 y 
. el resto a pagar 15 pesos mensuales, sin 
Interés. Dueño: Trocadero, 40; de 9 a 2. 
21025 16 a 
POR AUSENTARME VENDO UN SOLAR, de 14x50 varas cuadradas, en la Cal-
i zada de la Víbora, a 3 cuadras del pa-
iradero. con acera y agua. A. Pérez Agular. 
illG. Departamento, 92. 
i 21053 20 a 
SOLAR SUMAMENTE B L E N O , POR SI S medidas, lugar en que se encuentra 
situado, en lo mejor de Lnwton, calle de 
San Lázaro, con sua cimientos hechos con 
profundidad, rellenos de piedra, hierro y 
concreto, planos aprobados, 7 metros ele 
frente por 42 de fondo, libre de censos, 
agua, deera y alumbrado. Ideal para fa-
bricar una casa, de portal, sala. saJeta, 
tres amplios cuartos, cocina, servicios, 
patio y jardín, alrededor todo fabricado 
y bien alquilado, precio fijo del metro 
plano $6-112;, Gonzále». Picota, 30; de 
de 9 a 1. 
21033 18 a. 
1MNOUITAS AL FONDO DE LA COBO-
nela. Vendemos una preciosa finqui-
ta sin casa, terreno casi colorado, una 
gran arboleda, frente a carretera, y a un 
camino cuyo futuro es una venida a la 
Piítya de Marianao y reparto L a Coro-
Í nela. Mide 52.000 y más metros. Precio: 
j $11.000. Basta al contado $2.800; el resto 
se puede pagar a píaos en ti años. La fln-
• ca dista del Vedado menos de media ho-
' ra en automóvil L n la misma situación 
I otra linda flnqulta. con todas las mismas 
i bondailes, mas dos pouo magníficos, su 
i casa de campo, etc. Mide ÍM-OLO metros. 
! Precio: $17.000 o $16.00). Hasta al con-
i tado $4.000. Resto se puede pagar un 
| seis años. También se puede vender me-
nos terreno. Informa: Habana: 90, altos. 
| A-8067 21075 1» a. 
OE VENDE EN JIOUANI UNA FINCA 
O de 13 caballerías. Terreno de lo me-
jor, riqueza en madera, etc. Se da u 
mucho menos de mil pesos caballería. 
"Cuban and American". Habana, 90, al-
tos. Habana. 
20600 H »• 
T J N A FINCA, si- « ^ , 
\ Vn ""ció. U r V ^ E estado de úr^* no D(vi 0 8» ^ 
amuebladas y con Ucioiie< l i 
da una. dejamirr aKua ca'r.^it 1 
de $650. Está H , '"^ utn.r,leau k 
joros vías de . ^ en N ^1 
Pital l u ^ : M a ^ ^ ^ í l 
VENDEN~Do«~Tr~~»-«^ , I 
^ d a * . l ú e h a c e n ^ f ^ ^ . ! 
$25; precio $300 v tJ.V"enta 1 
r í r u d i v r ¿ e £ ^ y > 
moderna, buena^ 0e ^ í t tooSI 
Junde deja 25o' p e L r U t a 8 T n S I 
man en la Cal/.aía ^1 M ^ i í M 
ría. __ «el MontTÍl 9 
^ pedes. Se da en íatni'*** 
""a raha de famliaVsií00' « ' 
pesos. d.Ma menriia" pí, mueblt>« 
0 21197 1,61 P é r ^ ' 0 a ^ 
/ ^ A R A G E O R A M J T T T T -





RE P A R T O SAN ANTONIO. VENDEMOS dos buenos solares, a $5 metro. Infor-
man : Habana, 90, altos A-80e7. 
21079 . 16 a. . 
T7INCA D E 30 C A B A L L E R I A S . CAMA-
JL' güey, lindando con los terrenos cen-
trales Jobabo y Ella. Hay una caballería 
de caña. Cultivos menores. Toda la finca 
cercada en cuartones. Buena casa de vi-
vienda. Dista del ferrocarril media legua. 
Hay nueve caballerías con yerba del pa-
ral. Resto monte. Terreno primera de 
primera. Llano y alto. Precio: $41.000. In-
forman : Cuban and American Habana, 
90, altos Habana. 
21082 16 a. 
UN SOLAR 
Se vende un solar en el Reparto de Oje-
da. Jesús del Monte, recién construido, de 
portal, sala, saleta, once cuartos, en-
tradas separadas para los Inquilinos; se 
da barato porque el dueño tiene que em-
barcar. Muralla y Cuba, calé. 
20»12 17 a. 
IT'SOUINA: 35-58 POR 26-29 VARAS. S E 
JLJ vende en el moderno Reparto Ensan-
che de la Habana, frente al parque y a 
una cuadra del tranvía de Carlos I I I y a 
cinco minutos de la zona comercial. In-
forman y tratan directamente su dueño por 
el teléfono A-41S1; de 1 a 3 p. m 
209*4 15 'a. 
" R E D A D O . VENDO A S6 PBSCS E L ME-
V tro. la iuejor esquina de fraile en 
Línea y letra con una buena casa l'abrl-
c-ada con 6 cuartos; es una ganga, l n 
cuarto de manzana, 2.500 fraile, calle 19, 
a $15. Nieto. Cuba 66, de 4 a 5. 
20897 16 a. 
TE R R E N O E N ZANJA. S E V E N D E . Son 1.040 metros, da al tranvía, tie-
ne dos esquinas con frente a tres ca-
lles. Una medida Ideal para fabrica-
ción. Se vende rebajando cuatro mil 
pesos del precio del terreno en tasación. 
Puede dejarse, o no, una hipoteca de 
$9.000.000. Informan: Habana, 90, altos 
Teléfono A-8067. E s una ganga A mu: 
cho menos de diez y nueve pesos Haga 
una oferta. 
20902 14 a. 
HORROROSA GANGA. EN 28.000 PE-SOS se venden 982 metros de terre-
no con el frente para la calle Salud 229; 
otro frente para la calle Jesús Peregri-
no, en donde se están fabricando tres 
casas que se entregarán con habitabi-
lidad libre para el comprador. Informes: 
Obispo 40, sastrería, por Habana, Cami-
lo González, de 12 a 2 
20918 18 ag. 
VENDO, L I B R E S D E TODO GKAVA-men, tres parcelas, todas de esquina 
a la brisa. Con doble línea de tranvía 
Playa-Estación Central. Miden, 1740 va-
ras cada una; están situadas en la am-
pliación del Reparto Almendares, de Men-
doza y Ca. Calles: Línea y Consulado. L i -
nea y 6a., Avenida Línea y 7a., Aveni-
da. Informan: Vidriera de tabacos, café 
.'Carmelo," 9 y 18, Vedado. Teléfono 
F-3194. 20056 16 a 
Q O L A R E N GANGA: VENDO UN SO-
kJ lar, de esquina, en la calle 8, Vedado, 
a doce pesos el metro. Los colindantes 
se han vendido a $25, y son de centro. 
Urge la venta. Aprovechen la ganga. Tra-
to directo: Valdepares. Obrapía. 35. 
20768 14 a 
Se vende un solar, en lo mejor del 
Reparto Concha, Reforma y Herrera, 
615 varas cuadradas. Informan: Cam-
panario, 30, café. Teléfono M-2034. 
20517 15 a 
PARQUE D E R E S I D E N C I A S . GANGA: Cedo el contrato de dos solares juntos 
en la calle Quinta Avenida, Sección Siete, 
que es la meseta, o sea la parte más 
alta. Tienen 62 metros de frente por 100 
metros de fondo y 38 metros de fondo. 
Haciendo un total de 5.000 metros de su-
perficie. Lo traspaso más barato que al 
precio a que vende la compañía hoy allí. 
No pierdan esta oportunidad. Ibarra. Te-
niente Rey, 50, altos. De 9 a 11 y de 
2 a 4. Tel. M-1766. Telégrafo: Hbaeml. 
20386 * a. 
SE VENDE UN SOLAR 
Muy barato, a una cuadra de la entra-
da a la fábrica de cerveza Palatino. Da 
en tres calles. Chaple, Moreno y Salva-
dor. Con 79x17-66 metros. Y en el centro 
otro solar, unido, de 4-24x20 metros. In-
forman : San Rafael, 126. altos, primer 
piso. De 7 a 10. De 12 a 2; y de 5 a 7. 
19826 . 1 5 a 
SE V E N D E UN SOLAR, D E ESQUINA, en el reparto de Juanelo, en la Bien 
Aparecida, a los cuarenta metros de la 
carretera de Güines, mide 800 metros, 
comprendido en las calles Bulada y Pie-
dra, está alquilado en diez pesos, se da 
muy barato por tener otros negocios en 
el Interior de la Isla. Para más Infor-
mes: Concha y Ensenada. Prudencio Al-
varez. 190505 07 a 
SOLARES 
En el mejor punto de "La 
Lisa" se venden CINCO sola-
res a precios sumamente ba-
ratos. Informan: G. Rodrí-
guez Co., Obrapía, 16. Telé-
fono A-2260. 
mm 
CASA-QUINTA P R E C I O S A , A D I E Z minutos de la Víbora y al lado del 
reparto Los Pinos, donde vende la vara 
a $3. E l tranvía cuesta solo seis centa-
vos. Desde el Parque Central se va en 
menos de treinta minutos. L a quinta mi-
de 8.000 varas. Se acaba de sembrar 
toda. Hay un bello Jardín. Cientos de 
frutales. Luz eléctrica, agua de Vento y 
teléfono. E l chalet es precioso. De ma-
deraje a prueba de ciclón. Además de 
la madera se ha invertido un dineral en 
ponerle un forro con materiales iguales 
a los que usan los trasatlánticos y de-
coraciones estilo del Lusltnnla. Se vende 
con todos loa adornos, jarrones, valiosos 
toldos y finas lámparas eléctricas. Tie-
ne una bonita pérgola. Baño moderno. 
Un garage de altos y bajos. Tasando la 
vara a $1.50 el terreno solo valdría 12 
mil pesos. Pues bien, se da en ganga: 
terreno y casas, garage, adornos, etc., 
todo en $11.000. Mitad si se quiere al con-
tado y resto a plazos. Informan: Ha-
bana. 90, altos. A-8037. 
21083 16 a 
SOLO E S T E MES: E N $12.500, VENDO magnifica finca urbana, de esquina, 
muy bien situada, sólida construcción, se 
compone de un espléndido local para 
comercio, con habijaciones Independln-
tes y dos elegantes casas, con toda la ur-
banización; calle con arbolado en la Ví-
bora. Trato directamente con su dueüa. 
Más Informes en Delicias, frente al 41. 
I-1S28. 
21041 16 a. 
T>ODEGAS: EN ESTarTTí 
-f^* mc Han entregado enl^TllI0í 
duoilos vanas pam o.re-e?,. la 
tán bien situadas e , ,HKV,as en ^ 
"« ^ludad y las afuerH ilb8l % 
contratos y alquílelos' m^f *n 
ceáldaJ de pagar !• «uma^08'* 
de contado, ul a u m e n t é . m • 
jar Interés a la canti lad „, ^ 
es verdad que el de a hLqUe.s* 
calamidades, pero pu J e 8 ^ , 
pensa tan buena o meiní 8,1 í 
giro, porque e«te c o í S n que 









BODEGI ITA BOLA. SEPARAnü te ruido inmenso de la AÍÍ1 
no existe la caprichoea couihll!^ 
las casas ele víveres irnos 
P̂ MÍ10̂  resldir afortunados 
utilidades no fallan; son todos tr̂ -J 
res gastan sus salarios en «>mi!íy 
b . - ^ f l a a ; su propietarTo ^ T h ? 
en dW ' i- • ^ i/• caí i presénteme al comprador v 
i í ™ r* 9hrinego*0- g ^ ' * 
20952 
q E \ E N D E N TREJS VIDKIKRTTH 
O pías para libros, retrato*; 8e i l l 
regaladas por estorbar en d iLi i 
21066' E8trella y M S . 
TT-BNDO ÜNA GRAN VIÜKIERA'PI 
> pesos, vale el doble; tiene 
y solo paga de alquiler con coniál 
pesos. Tiene buena venta Sola ¿I 
quina, es bu-en negodo. informes-1 
Lázín-o, 100, cantinero del caft. D̂JJ 
\ r E N I ) 0 I N GARAGE EN 3.000 PR otro en $0.000; el de tres mili 
mensual 600 pesos, Aprovechen 
Informes: San Lázaro, 100, caí, 
tlnero 
21085 • | 
"IfÉN OO UNA GKAN CASA DK HO 
V da je en 3.000 pesos, en la (M 
Prado. Buen punto; es buen 
San Lázaro, 100, café, cantinero. 
21080 i|J 
DE I N T E R E S PARA LOS gASTU camiseros: Se vende una tienil 
ropa, muy bien situada, papa portl 
quiler : tiene contrato y: se da maji 
rata. In forman: Casa Kevuelta, 
21035 ¡ 
LINDANDO CON TERRENOS DE L A Compañía Urbanizadora de la Playa 
de Maiganao y Reparto Country Club, se 
vende magnífica finca de 5>4 caballerías. 
Duplicará su valor en corto tiempo. Tí-
tulos limpios. Duefia: Emilia Alvarez, 
Porvenir entre San Francisco y Concep-
ción, Víbora. 
20884 16 a 
SE V E N D E UNA VIDRIERA DE ij coa que hace de venta !)00 pesos 
suales. contrato se le hace por cin«̂  
o 7 años. Se garantiza la venta. lnf« 
I Amistnd, 144, vidriera. Precio: JIBl 
) 20038 
E V E N D E UN CAFE Y FONDA; 1 
ne contrato, alquiler no paga pul 
ner los altos alquilados y parte dfj 
bajos. Precio: sin rebaja £1531 
man: Amistad y KReina, vidriera. S, 
de 11 a 12. 
203(53 
COLONIA D E CASA. PROVINCIA D E Matanzas. Tiene 63 caballerías. Esti-
mado: un millón y medio de arrobas. 
Hay un gran potrero, monte y gran nú-
mero de yuntas y carretas. Paga el Cen-
tral tí y tres cuartas arrobas de adúcar. No 
se paga renta. Contrato largo. Buena tie-
rra. Se dan todas las garantías de que el 
comprador una gran colonia. Un ba-
tey como al fuese el de un central. Co-
municación fácil y rápida. E l dueño 
vende para dedicarse a una gran em-
presa en Oriente. Lo mismo acepta un 
socio con tal de que dirija el negocio 
mientras él permanece ausente. Es una 
gran colonia, garantizándose así al que 
dé el viaje. Un precio real, a tasación. 
Parte al contado y resto en las zafras. 
Informa: Pedro Nonell, Habana, 90, al-
tos; Habana. 
20901 14 a. 
SE V E N D E E N CAMACirEY, 125 CA-ballerías de monte firme, tierra ne-
gra de masa, cerca del Ferrocarril Cen-
tral, antes ele llegar a la capital. Le 
pasa el ferrocarril del Central. Ganga: 
a $1)00.00 caballería. Se haría una re-
baja. "Cuban and American", Habana, 
90 altos. Habana. E l central colindan-
te le hace chucho. 
20ÍK)0 14 a. 
SE V E N D E L A FINCA "CARMITA" Y sus anexos 'La Loma" y 'A'ntonia", 3 
3|4 caballerías. Buen terreno. Aguadas y 
arboledas, etc. E n el Puente de las Ve-
gas. San Miguel del Padrón. Para todo 
Informa su dueño: San Lázaro, 217. De 
2 a 3 p. m. 
20621 16 a. 
GENERAL REAL-ESTATE COMPANY 
Vendemos fincas rústicas en todas las 
provincias y sobre todo magníficas co-
lonias de caña. Maderas de todas cla-
ses. Traviesas de vía ancha y estrecha. 
En la actualidad tenemos buenos nego-
cios en Colonias, que son de oportuni-
dad. Casas y solares en el Vedado, Ce-
rro y Jesús del Monte. Prado, 101, ba-
jos. Tel. A-9781. Adalberto Ramírez 
Sala, Manager. 































T 3 0 D E G A EN E L CBLEBRK I 
X> tocrátlco barrio del Tulipán, m 
faltada, aceras, entrada al establear 
to al nivel de la calle, Instalada en 
moderna, sola en dicha esquina, fij 
ner que correr con las otras (pie f 
dedicadas a particulares, cerca de n 
zada, luz eléctrica, cocina de gas 
fono, bien pintada toda la casa, an 
tes y mostrador, buen contrato, e 
quiler lo pagan loe vecinos qu 
en las casitas del lado, bastante n 
v muchos víveres y viandas, P f̂"* 
de $30 y contribución de léptWM 
?68 anual. Su dueño es de relatin 
y tiene para vivir; P^nsa «n*r 
establecimiento a comprador forana 
zález Picota, 30; de 10 a 1. 
20062 
JESUS S. VAZQUEZ 
COMPRA Y VENDÍTTODA CLiíI 
KJ establecimientos y P ^ ' j í S j 
bo órdenes en la vidriera d«] cate 





T T E N D O UNA BODEGA en «3.» 
V $2.000 de coñudo, vende « P » ; 
ríos, muy surtida. B j ^ ^ r t . I 
formes: vidriera del une ^ 
lona. Vázquez 
^ ^ N D O ÜNA BOnEGVlTA^¿ 
V con 700 de contado. |i 
canela; el dueño esta P«r» 
para Espafia. Para inÍ0™¿Lej. 
café Marte y Belona^Vázque* 
X TEN DO ÜNA GRAN BOD^EforJ 
V zada En $2.750. «".i ^ i n l * -
es sola en esquina, para ytí 
vidriera del café Marte y U«'0 
20007 ""T**' 
i ARDERIA. SE ¿ ^ £ ^ 1 , 1 ^ . ! ron doce años de esw ^ 
ti Ir' 
VM 
O E V E N D E UN P l ^ " uD()sM 
fe por no poder trab«JaJlo ,* 
local Pfra matrlmon^ o 
quiler barato, bay m u ^ . ^ a i , ^ 
na. Informarán: t>ol S * *, 
80628 
Ganado. Se arriendan 200 caballerías 
para crianza de ganado, muy buenxs, 
con aguadas al N. E. de la provincia de 
Camagüey. Dirección: "Alpha." Apar-
tado 2394. Habana. 
P.ISMV 15 a. 
FINCAS 
espléndidas, de todos tamaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, B. 
Córdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
5 p. m. 
C 8862 ln 8 m 
4d. 13. 
SE V E N D E EA FINCA GÜANITO, DK 42 cabalerías, a medía legua de Ran-
cho Veloz, partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la línea del Ingenio San Pe-
dro, con siembras de caña. E l comprador 
tiene que respetar un contrato de arren-
damiento durante tres afios y meses. In-
forma: Arturo Rosa, calle de Jovellanos, 
número 9, altos: Matanzas. 
2022S 14 ag. 
APROVECHEN ESTAjffi 
ñero porque el J^no ^jr , 
car y no quiere ^ ^ ¡ 1 ^ / 7 ^ 
pendiente. Paga P<*° a. Vr»114 7 
20013 " ^ S & t 
r m V O G R A T U f f ^ S a V - ^ 
comisiones y ^Prfenta. 
americanos ™ ^ t f n ¡ r í o J » g 5 1 
d a mercancías mob^ e8: TÍ̂  
mismo negocio. ££°er*a. 
bacos. Monto 9 
20S48 
5=2 r - l T ^ ^ 
K^N GANGA: » f ol6l ton" O " br'ca de ^ / t a f í ^ S l dSn índo en «na de nue« 
des de la í ^ . ^ p r o p i ^ V P 
al extranjero «J^S***» 








A l a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
rna»* 
Informan: oei— ^ ^ X n l ^ m 
^ cana nueva, ^ * J i e r . ^ 
Sevilla. M ^ T K o d í W I T 1 ^ ¿ ü - K o d r  
20677 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e 1 ? ^ 
s e p a g a b u e i i n t e r é s p o r l o » dí I p s e S y 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a ^ C u a r t -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N ^ „ s 
d o s e d e s e e :: n " " 
A S O 
L X X X V l O l A K l n u t L * MAKÍNA A g o s t o 1 4 d e 1 9 1 8 . P A G I N A < ] U I N C t . 
p o n e n 
C a l i d a d 
/ ÉM se ven lentes <lel óp^ . 
, uJ»» l'arte/n í>« f á c i l : T e n « o los-
L E Í?B de P r t m « r » ca,,<,ad y l 
rtítiíO por e ^ r ^ 0 - i r lentes por- ' 
uS^Lie%e a ' a ^ r s e . e l i j a OB 
rlsta *mVleceau,. experto \ . e n 
^ f l ojos 7 ««P» e le i í i r le C r i S ' l 
fc^llec'a.lo» a ( j ' ^ ^ - pida mi m é - | 
•» J l f o tent-o v e n d e J o r e » fue- , 
{ a y a - O p t i c o 
[ R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
s i 
Suprema ole rancla. norodad, dlstlaclAft. 
Corsets recientes mol iólos francetes, de 
perfectas lineas, calidad superior y te-
las a eleiflr. Corset fujn. h l íh*n)co , ed-
mudo t> tDMuatltuible en touobos cnsoB. 
F a j a s ; diversas formas. Fttju Corselete, re-
comeuihida por sí misma. T irantes y cor-
sets especiales para evitar la I n c l i o a c l ó a 
del talle. Scflora P. Aller de F e r n á n -
dez. Neptuno, 34. T e l é f o n o A-4533. 
<" 6079 • i6d-7 
vr< lU IO V E N D O U N A V 1 D R I E -
m ? X S > * ' y c igarros y venta de 
t i , A gra" i"irItü (le ^ cali!ada 
I ? ésta situada en un buen ca-
K V r i o ??ü. Prec io: $'JóO. H a z d n : 
^ <: - a 5- ifl a. 
" b r O I t T l M I > A I > . T K M K N DO 
eml'arcanue para E s p a ñ a en el i 
' \ de septiembre, por asuntos 
Jmi "vemio muy barata L a « r a n 
S ,le Modadas Kl l ' i o g r e s » de l a 
mi* «Ituada en San Anastas io , nu- ¡ 
V » Víbora. Te l é fono 1-1290 Tiene j 
Jkl v iwga poco alqui ler . A d e m á s ; 
1 varita mulos y un c a r r e t ó n rte 4 | 
cun arreos y su chapa. !•. R i e r e s . ( 
^ E N E L P E R I C O 
líteruler otro negocio, se vende un i 
l0 Je frutas y viandas del pa í s , en i 
Lile Miirtí esquina a Maceo. Infor- / 
^ 14 ag J 
Í Ó V E C K E E S T A G A N G A 
knde una bodega, con un surtido i 
eriancias coiotíai, en punto c é n t r i c o i 
mucho tráfico, le pasa el t r a n v í a i 
j pnerta, módico alquiler, una can- | 
fütuiejornble. Tiene s e i é fono y per- ; I OIÍCÍHI para la cantina. T iene otro I 
]tí& tu iu misma casa, que vale mil ! 
fentos posos. Se da pur la mitad de I 
Uur. por cnusas que le e x p l i c a r á el | 
b. Trato directo, Jnforman en ü f i - j 
\ £ , lecLeria. 
15 j l 
INDO, EN MAOMFICO Ü̂NTO. UNA 
psa de compra y venta, con l icen- i 
t contrato de cuatro afios. Urge ven- I 
br enferuiedad del d u e ñ o , que ñ e c o - j 
foperarse. I 'ara in formes : Ijealtad. i 
>1 lado de carp inter ía , esquina San I 
pl. Emilio (Jómez 
US tü j l 
A T E N C I O N 
Tienda la a e d ú n de una fonda que 
' X pesos dinrlos. B u e n contrato 
fco íiiquiler; 'está en el mejor punto 
h Habana, situada en un c a f é tiue 
112.000 pesos. Aproveche o c a s i ó n , l 're-
1150. San Lázaro, 160, ca fé , en la can-
16 a. 
*N VÍDKIKKA S U V E N D E U N A D E 
Mtro metros de l:njro con su j?r:in 
tauor, propia pura prendas, casa s'e 




Con llamar al Teléfono A-6857, 
tendrá a su disposkión a uno 
de nuestros Agentes, con toda 
clase de telas blancas, las que 
podrá adquirir a plazos cómo-
dos. Diez y Compañía. 
L'OiiT-' 2-2 a 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niños, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 C ) 
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
de postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa ten^a. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039. 
20152 ai a 
P a r a u s t e d e s , d a m a s y s e ñ o r i t a s , 
preparo l a m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
a base de a lmendra , b e n j u í y l i m ó n ; es 
casera y absolutamente p u r a ; d i sminuye 
, las a r r u g a s y qui ta las m í i n c h a s e ími 
\ purezas de la piel, dando al cut is sua-
< vldad y blanco de nñcar . Tuntos de ven-
ta: O b r a p í a , J ; Neptuno. ;!; Neptuno, 10 
¡ ( m o d a s ) ; A m i s t a d . 61 ( m o d a s ) ; botica 
a m e r i c a n a : t ienda la ' I s la de C u b a " y l 'a-
I laclo de C r stal, Belasconfn y S a n Ua-
I fael. E n el d e p ó s i t o . O b r a p í a , 2, se so-
licitan agentes. 
I _ 1 3. 
L O C I O N R O S A 
¡ M a r a v i l l o s a p r e p a r a c i ó n p a r a ser s iem-
i pre joven y bella, Lecho expresamente pa-
r a este c l ima , s in grasas ; qu i ta las a r r u -
I í ías . granos e impurezas de l a piel. D é -
l p ó s i t o : Monte, n ü m e r o 16 T e l é f o n o A-5271 
20<r,s 18 a 
Botones, oro garant izado, sus le tras y 
cadenita. $6.05. 
Yugos , oro garantizado, $S.95. 
L a s hebi l las de oro en tres t a m a ñ o s , que 
j a conocen nuestros clientes, $6.96. 
Se remite al Interior puesto en su ca -
sa, l ibre de gasto, l l a g a su giro hoy 
mismo. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
M O N T E . 6 0 . 
E N T R E I N D I O Y A N G E L E S 
H A B A N A . 
19850 13 a 
E S C R I T O R I O S Y S I L L A S 
t e n e m o s e n t i p o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O , 2 4 . 
C 6601 8d.8 
SE V E N D E UN H E K M O S O C U A D R O . AI. ó l e o , del C o r a z ó n de J e s ú s , obra de 
i verdadero m é r i t o , con m a g n í f i c o marco. 
Muv barato. Puede verse : Empedrado , 
! « 1 ; de 8 a 11 y de 2 a ü. T e l é f o n o A-28S1, 
! •MKVi 15 a 
SE C O M P R A N M C E B L E S D E U S O . U L A -me al M-1924. 
20021 1 8. 
T ^ N V I E 18 (SUI .LOS V E R D E S A L A P A R -
; J U tndo 2411. H a b a n a , y le r e m i t i r á n un 
i par de Japonesas busca-novio y por 12 
I sellos rojos le e n v l a n í n una oso í iadra cu-
i b a ñ a y otra a l iada de 5 barcos cada una. 
movibles. Yáñez A m p u d i a . 13 j l 
T 88 \ E N D E I N P I A N O BO<; & 
l « m* (l1lor,las cruzadas, filetes 
V T h l e,ci''ímre. propio p a r a un 
.M!1^1""^» Pianos. I n d u s t r i a , 
16 
V ^ M I > 1 { A N 1 NO O D O S , PA-
• isar a l e l é f o n u M-1C42. 
S P I R E L L A 
T e l é f o n o F-KM". E l ú n i c o corset flexible 
y c ó m o d o , hecho a la medida. Se pasa 
a domicilio. L l a m e a l F-1047. Ca lzada y 
Paseo (altos del c a f é ) . Vedado. 
19820 2;{ a 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r « 
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o * . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T A T R I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 153, 
j ^ i casi esquina a B c l a s c o a í n , de Uouco 
y T r i g o , c a s a de compra-venta . Se com-
prn. v^nde, a r r e g l a y c a m b i a toda c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2Ó35, H a b a n a . 
20495 4 a 
GA N G A : S E V E N D E N UNOS A R M A -tostes de cedro, dos mostradores , una 
rom. ina y varios utensi l ios de u n esta-
blecimiento. In forman : Inquis idor , n ú m e -
ro 29. T e l é f o n o A-4600 
20752 15 a 
i nnu •'..«, los de Anselmo López , se 
I deV1'e J,Pf!0!,• i ' ,,n autopian» . , ss 
I Éna*I1^rca- N i c o l á s , 64, 
16 a 
| m e S n l J H E R M O S O P I A N O E N 
•jr . 1S a. 
l ' banco \ - " luaí' ,le ^ rollos, c a r -
r luían ta oí ' J f ^ u n especivlado-
T>^" nl•,. J l , antiguo, puede verse. 
>rata e euatro meses de uso; 
19 a 
m V l 0 L O N C E L L O 
l « TeJadni«e ,u?n,i? V0T no ™-«lotís. Jai11110' w- No trato con 
14 a 
B L E S Y 
F 
fXASOAi S E V E N D E N L N O S A R M A -
XJf t o « t e s de bodega, modernis tas , con 
mostrador de grani to y todos los enseres, 
completamente nuevos. I n f o r m a n : R e a l , 
IfU, Marlanao , 
21116 21 a 
\ S O M B R O S A ( J A N G A : P O R A l ' S E N -
4~V tarme rendo una l inda c ó m o d a amc-
n c a n a , hermosa cama de m a j a g u a , f iam-
brera, s i l las , mesa de comer, v a r i a s me-
sitas. un chlfonler, m e s a de noche, una 
m á n u i n a de e scr ib i r v is ib le Ol lver , un 
horno y buenas obras. I n f o r m a n : de 
S a. m. a 9 p. m. Compostela . 112. De-
partamento 7 y 8, 
2113': 17 a 
" L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 , c a s i e s q u i n a a G a l i a n o 
E s t a es la casa que vende muebles 
m á s b a r a t o s : 
Juegos de cuarto. 
Juegos de sala tapizados. 
Juegos de comedor. 
("amas, l á m p a r a s , escritorios y mi', ob-
jetos m á s a precios muy reducidos. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre a l h a j a s a m ó d i -
co i n t e r é s , vendemos b a r a t í s i m a s toda 
cla*e de Joyas. 
20155 S i a 
E L R A S T R O H A B A N E R O 
Ofrece a nuestro p ú b l i c o en genera l un 
gran surtido de muebles, l á m p a r a s , loza 
y ca jas de caudales , a precios sumamen-
te reducidos. T a m b i é n compramos toda 
clase de muebles de uso y d e m á s ob-
jetos. Monte, 50 y 52. T e l é f o n o A-80o2. 
entre Indio y Angeles . F e r n á n d e z , l ino , 
y Co. 2046(1 5 8 
j y o i i H E D I ( I R M E V E N D O E O S S l -
JL gultntes mueb le s : Juego mimbre fino. 
Bsca.paca.te, lunas, peinador, s i l lones, s i -
l las, nevera, va j l l l ero . mesa corredera, 
ramaa hierro esmaltado. C a m i t a nlflo. 
f o n ó g r a f o y discos y otras cosas. Todo 
nuevo. A todas horas. Trocadero . Íi9 
21195 lo a . 
»a | 53- ^ A-9228 
* J ^ . ^ $10 a! me8. Au-
v ? de buena8 marws. 
y a í m a n P i a n o s y au to -
K ^ r 7 r - - r - - - - - - _ _ _ _ " i » 
L c n ' ^ O P E H Í I T ^ 
. S2 ai tos , 
19 a 
> V ' H « c o , , C T o R ? L ^ ' 
" Í U Vn.,USo 'la barata Y 
O E V E N D E l NA N E V E R A , E N #}0. Q U E 
O vale S40: 10 s i la s , un horno, un f o g ó n 
y var ios utensi l ios , de 8 a 4 tarde. Ga-
liano. 55, b a r b e r í a 
21000 IG a 
t o m p r í m á q u i n a s d e e s c r i b i r 
ae ;i><ja3 m a r c a s y en cualquier estado; 
Toy a domicil io previo aviso a l t e l é f o -
no A-4276. 
19587 27 a 
SI L L A R D E M E N A . S K V E N D E N DOS (bM-enas. de las m á s f inas, prop ias pa-
ra ca fé , restaurant , t ienda de ropa u otro 
establecimiento de lujo. C a m p a n a r i o , 124. 
20m tí a. 
R E V E N D E N T O D O S E O S M I E D E E S 
O de l a casa por tener que e m b a r c a r 
su d u e ñ o el martes en el C e n t r a l . Pue-
den verse a todas horas en Mato Ja. 29, 
a l tos; no especuladores. 
20S-J7 54 a 
T T A V A N A P H O T O C O . O ' R E I L L Y , 80, 
±JL altos. T e l é f o n o A-5280. C a s a especial 
para ins ign ias y botones baratos , para 
los candidatos p o l í t i c o s . 
20S70 14 a 
Í^N C O M P O S T E E A . 129, B A J O S , S E V E . N -J (U un juego de cuarto, moderno, y 1 
id. de comedor y l de sala , todo se 
vende muy barato y otros r a r i o s mue-
bles. 20744 1» a 
ente nuevo. ae cla' 
una ^U,,.,a u P r í n -una cuadra de la 
U1«ga.. TeÍAf'1Uluero 74. en-l e l é f o n o M-200:t. 
15(1-3 
^ U S , 
^ A M A t 
N e v e r a s M o d e r -
n a s y B a r a t a s . 
P . V á z q u e z . 
N e p t u n o , n ú m e -
r o 2 4 . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un c incuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m -
ulén c o m p r a prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una v i s i ta a la misma antes 
oe Ir a otra, en la seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servl-
doa 'iien y a s a t i s í a c c i ó u . T e l é f o n o A-ll)03. 
20180 31 a 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
'os anticuados de cuero v j i e s , como 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que S3 note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ' i -
ñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornoo gastrointesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
E M I L I O , ? . MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
18800 19 a 
A u t o m ó v i l " H i s p a n o - S u i z a , " 
d e 1 5 a 2 0 c a b a l l o s d e f u e r -
z a , tipo e c o n ó m i c o , e n m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s , c o n c i n c o 
r u e d a s d e a l a m b r e . S e v e n d e 
b a r a t o . I n f o r m a n e n R e i n ? , 
n ú m e r o o n c e . 
GA N G A : S E V E N D E , C A S I E E G A L A D O , un a u t o m ó v i l m a r c a B M W K . J aalen-
tos. c a r r o c e r í a L l m o u s í n . 4 c i l indros en 
perfecto estado. C o e t ó se is m i l P68»* y 
se da en m i l pesos por no necesitarlo 
su dnefio. Puede rerac en el ( ¡ f H L ^ t i ? 
Santiago, 10 v 12, d e t r á s de ln Ebcue la 
de Medicina. í d á s informea en A g u l a r m 
20544» 
O E V E N D E ü H C A M I O N D E 5 T O N E -
O ladas . " ( i enera l Motor Truelt Co. . con 
c a r r o c ; r í a acabada de hacer, d" 
p r o p o r c i ó n . I n f o r m a : Jttttl ,J-OPf*. <¿SJl 
zá lez . Monte n ú m e r o 80. T e l é f o n o A-4W8. 
10777 14 a-
20278 15 a 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
A i c o m p r a r sus muebles, vea el grande 
y var iado surtido y precios de esta casa, 
donde sa ldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos i'.e cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; a p a - ! 
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a ?2; t a m b i é n hay j u e g o s ' 
completos y toda clase de piezas sueltas, 
re lac ionadas a l K'ro y los precios antes 
mencionados. V í a l o y se c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 111. 
20154 31 a 
CiAXOAt LN ( IIASSIS l í l DSON, CON 
V X cuatro gomas nuevas y 5 c á m a r a s de 
repuesto, propio p a r a hacer un gran ca-
m i ó n de reparto, ú l t i m o ¡ ireclo por no ne-
cesitarlo y estar pa^audo storage, $400. 
A v e n i d a de I t a l i a , 132. 
21U2-1 20 a 
D X \F:NI)K IN AUTOMOVIL OVEU-
k3 land, de 4 p á i i a j e r o s , ú l t i m o modelo, 
completamente nuevo. I n f a n t a , 22, e squ ina 
San Miguel . 
20901 20 a 
QK VKNDKN V A H I O S F O B D 8 , I'RKPA-
k j ra dos para trabajar . San F r a n c i s c o y 
San K a f a e l . garaje . 
20000 22 a 
C J K V E N D K I N ( H A S S 1 S S T l T / . , » 
O perfecto estado. Informan en BanoB, 
e squina 5a., Vedado. T e l é f o n o r - Z I W 
20125 1's a -
i T E N C I O N : I ' A R T I C C L A R M E N T K A 
A los chauffeurs que tienen que sacar 
m á q u i n a s de a lqui ler , se puede a d q u i r i r 
una m á q u i n a Dort. que d * e 1 ^ 1 * 1 ? 1 6 . J ^ 
sultado en el t r á f i c o , a plazo, dando $400 
a l contado. Monte. 125, entrada por A n -
geles. J e s ú s G u a r d i a . 
Q I I S T E D D E S E A V E N D E R S C S M U E -
O bles y f o n ó g r a f o s , avise A-2Ó45, que 
pronto será usted complacido. 
2074.". 24 a 
Q X \ E N D E V N F O l l D , D E E 17, C O N I A s 
k J gomas y vest idura nuevas, no pierda 
esta oportunidad, l'uede verlo en C h á v e z , 
n ú m e r o 25, a todas horas . 
aeoai 10 a 
Q B \ i : M ) i ; I N AUTO, 5 PASAJEBOS^ 
U propio p a r a di l igencias o p a r a a lqu i -
ler. Pviede verse en Morro, 30. 
21001-02 20 a 
CE V E N D E V N A E L E G A N T E C A R U O -
k J cerla, nueva, hecha toda de m a j a g u a , 
para c a m i ó n o chass i s de reparto, pro-
p i a p a r a cualquier establecimiento. Se 
puede adaptar a F o r d . Prec io $25!). Puede 
verse en M a r q u é s G o n z á l e z y S a n J o s ó , 
ta l l er de c a r r o c e r í a . 
21004 22 a 
CE V K N D K I N F O B D D E L 17, C O N 
K J muy poco uso. e s t á c a s i nuevo, pro- | 
p i ó para hacer dinero, puede verse en 
Malo ja . entre San N i c o l á s y Manrique, ga-
r a j e ; de 12 a 1. I n f o r m a n : Maloja , 118. 
21049 16 a 
Í M C S A M I T C H K L L : E N R I E N A S CON'-
X J diciones y con magneto Bosh . se ven-
de por ausentarse su d u e ñ o , i n f o r m e s : 
Animas , 30, H a b a n a . 
210913-97 20 a. 
Q E V E N O E N : C A M I O N B E R L I E T , CON 
O c a r r o c e r í a , en perfecto estado. C a m i ó n 
F i a t , de 1V4 tonelada, en e s p l é n d i d a s con-
diciones, en chass i s . G a r a j e Maceo, ban 
L á z a r o , n ú m e r o 370, por M a r i n a 
C 1V,.M> 1 - " B 
M ( )TO( I C L E T A S : S E V E N D E N D O S E x c e l s i o r una de d o i c i l indros y 
o tra de uno, en perfecto estado. I na l i a r -
ley Davldson con carro lateral , comple-
tamente n u é v a , en precios razonables. 
G a r a j e Maceo, S a n L á z a r o , n ú m e r o 370, 
por Mar ina . „ 
C n n i -^-8 
O E V E N D E I N N A I T O M O V I L . D E • 
O meses de uso. Re da m u y barato. Nen-
g.vi a verlo No pierdan su t iempo en ver 
utf«>s, bin antes ver este, y se c o n v e n c e r á n . 
Se da a toda clase de pruebas Puede ver-
be en S a n Mignel y Consulado De 'J a. m. 
r. 2 n. m Todos los d í a s . 
2(mr. ;'- .. 
PA R A C A M I O N : C O M P R E V N L O C O -mobl l . que se vende en Matadero. 6, 
G a r a j e . L l a m e antes al T e l é f o n o A-lO.m 
V é a l o , No sea bobo, en Matadero. «, G a -
ra je se vende un Locomobl l , l l a m e a l 
T e l é f o n o A-1936. 
20084 28 a 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
r ios de p r i m e r a clase y hundas de po-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesor ios franceses p a r a los miamos. 
V i u d a e H i j o s de J . Forteza. A m a r g u r a , 
43. Telefono A-5030. 
20340 31 a 
" i 
M . R 0 B A I N A 
Q E V E N D E I N AUTOMOVIL M A K C A 
O Chevrolet, de cuatro meses de uso, con 
arranque a u t o m á t i c o , con cuatro gomas, 
nuevas y en buen uso, a l contado o 
a plazos. Monte, n ú m e r o 125, entrada por 
Angeleu, J e s ú s G u a r d i a . 
20442 18 a 
V A R I O S 
T ^ E S E O C O M P R A R D O S C A R R O S M C I -
± J cletas. o sean de rolteo, con sus mu-
ías y arreos , y un carro T r o y . con su 
pareja . SI no e s t á n en buen estado no 
se molesten. Informes por escr i to: B e r -
naxa. n ú m e r o 3. Manuel Ares . 
211C1 17 a 
S E V E N D E N 
Diez carros de volteo con aus a r r e o s y 
mulos , todo en buen estado; los muloa 
BOU todos grandes, nanos y buenos. Ade-
m á s se r e n d e n 50 planchas de abono r e -
Ketal, todo de cnballcrir.as. I n f o r m a : Ma-
nue l Por t i l l a . Daolz , 60, MatanKas. 
C-Olfri. ISd . 27. 
\ T E N C I O N : S E V E N D E N D O S M A Q U I -JC3L ñ a s Bprl iet , con gomas Mlchel in . nue-
vas, y una desarmada, en cuatrocientos I 
pesos las tres, un F o r d en trescientos c in - I 
cuenta. I n f o r m a n : Aguacate , 17. 
20*00 19 a. 
E V E N D E VN A I T O M O M E K I A T 7 l 5 | 2 0 
H . P . , de seis asientos, forma torpe-1 
do, moderno, con cinco ruedas de a l a m -
b r e ; acabado de pintar y l i m p i a r sa mo-
tor; se garant iza su buena c o n s e r v a c i ó n 
y perfecto funcionamiento. l'uede verse 
en el frarage Cadi l lac , M a r i n a . 64. P a r a 
su precio, etc . : E s c o b a r , 10. T e l . A-0095, 
20902 14 a. 
SE V E N D E N T R E S C A R R O S F C E R T E S y como p a r a c a r g a r 5 a 0 toneladas y 
a l mismo tiempo ligeros y tres p a r e j a s de 
m u í a s : una m o r a y otras do-s ret intas; 
no tienen seis meses de trabajo , nueras , 
s a n a s y buenas pura t rabajar . I n f o r m a n : 
barr io de L n y a n ó , calle Manuel P r u n a , 
entre Pedro P e r u a s e I n f a n í ó n . T r e n 
ue carros. T e l . 1-2941. 
2UC73 23 a. 
SE C O M P R A N S E I S C A R R O C E R I A S , completas, de F o r d , del 15 ó 17. B a ñ o s 
Carneado O f i c i n a : Vedado, a todas horas. 
F .818L ' 20825 25 a 
Q K V E N D E UN F O I t l ) . E N C O N D I C I O -
k3 nes para trabnjar , c o m p l e t a m c í n t e 
equipado, en Concordia, 185-A, gara je . 
20857 14 a 
C A M I 0 N C I T 0 
Se venden mulos maestros ; v a ^ i s recen-
t í n a s y p r ó x i m a s ; caballos de K e n t u c k y 
sementales y jacas , de paso ; toros C e b ú s ; 
cochinos y carneros de pura r a z a ; bueyes 
maestros de a r a d o ; y cualquier o tra c la -
se de panado que e x i s t a ; acepto pedidos. 
T e l é f o n o A-G033 Vives , 151. H a b a n a . 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
Se a lqui la p a r a todo servicio. Zulueta , 
24 T e l é f o n o A-1993. 
20728 14 a 
Se vende Hispano Suiza, 15-45, de 
cuatro pasajeros, forma torpedo, en 
muy buen estado y propio para per-
sona de gusto. Puede verse e infor-
man en Oficios, 88, almacén. 
20142 21 a g 
"\ T E R O A D E R A G A N G A . P O R NO N E -
V ces i tarse se vende b a r a t í s i m o un 
a u t o m ó v i l ' J o r d á n " c a s i nuevo, puedo 
verse en Amis tad 71 (garage) . 
20905 18 a. 
Cuña Ford, con llantas desmontables, 
motor y gomas en perfecto estado y 
circulación del año 18 al 19 paga, Se 
vende en $650. B. Lagneruela, 18, 
Víbora, antes de la una de la tarde. 
14 a. 
L A P R I M E R A R E M É S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
ütros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remeñas nuevas de 23 
vacas. También vendemos toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de abada, mansos, sanos y 
bien domado.-, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura raza. L . 
Blum. Vives, 149. 
SE V E N D K I N A I T O M O V I L . M A R C A B u i k , de 7 pasajeros , con c a r r o c e r í a 
tipo sport, en muy buen estado. Se pue-
de ver en S a n J o s é , n ú m e r o 174. Infor-
m a n en S a n Uafael , 145, l e t r a B ; de 11 
a 1 p. m. 
2068l> 15 a _ 
C E V E N D E UN A C T O M U D S O N S I P E R 
VJ) S lx , nuevo, elegante, vest idura, ruedas 
das a lambre . l'uede verse a todas horas . 
Concordia , 182. Garage . 
20*<(X) 14 a. 
B" ÜICK NUEV O. S E I S C I L I N D R O S . 8 E vende por haber comprado otra m á -
quina mayor . Precio equitat ivo. T a c ó n y 
Empedrado , cafó. 
2O670 14 a 
C E V E N D E N 2 C A L D E R A S D E V A P O R , 
O Babeock & Wi lcox Co. De 100 caba-
l los cada una, completas, se entregan ins-
ta ladas y funcionando, con toda clase 
de í í a n m t í a . Dos tanques redondos, de 
7-0" d i á m e t r o x 7'-0". Una chimenea de 
plancha de 7'-0"iOO'-0". A V i l a , Salud, 
7. í i l to i . T e l é f o n o A-6446. H a b a n a . 
20067 1 • 
LA N C H A D E G A S O L I N A , D E V E I N T E pies es lora, motor recientemente ins-
talado. Krtplda y muy marinera , asientos 
p a r a 8 personas. Se regala en ?250 para 
pronta venta. I n f o r m a : F . G ó m e z , Of i -
c inas de los vapores de W a r d , Oficios, 
24. 20903 10 a 
SE V E N D E E N M O T O R , E S T I L O T R I -f á s l c o , acoplado a u n a bomba turbi -
na, con d i sparador a u t o m á t i c o y f lotan-
te y un tanque para d e p ó s i t o de abas -
tecimiento de la azotea. Todo nuero. I n -
forman : Santos S u á r e z y G ó m e z . T e l é -ion, . 1-1001. 
20831 10 a 
M A Q U I N A R I A 
Se vende un motor e l é c t r i c o de 12 H . P. , 
t r i f á s i c o , 220 volts , con a r r a n q u e . D a 
2.800 revoluciones, l 'ropio p a r a venti lador 
de f u n d i c i ó n y trabajos a n á l o g o s . Un mo-
tor de gaso l ina de 4 H . P . U n a bomba 
de a ire cal lente. Bombas D ú p l e x de r a -
rios t a m a ñ o s . I n f o r m e s y prec ios: J o s é 
L . V i l l a a m i l . S a n t a C l a r a , n ú m e r o 5 H a -
bana. 20570 i 15 a 
L A C R I O L L A 
CE V E N D E V N A C A L D E R A D E V E I N -
O t iclnco caba l los ; otra de 5; u n a m á -
q u i n a de vapor de 20 cabal los ; un mo 
tor de gasol ina, de cuatro caballos, de 
Morse; un motor de p e t r ó l e o crudo, de S 
cabal los; tanques p a r a casa , nuevos. C a l -
zada del Cerro . 071*. 
20S12 21 a 
Automóviles usados: Nos encargamos 
de su máquina para la venta, la arre-
glamos y no cobramos estorage, solo 
una pequeña comisión. Compramos y 
vendemos automóviles y camiones de 
poco uso. Marioty y G»rcía, Blanco, 
6. Teléfono A-0588. 
20200 4 s 
CE V E N D E UNA L I M O L S I N E F . N., 
O con carroza y motor, en buen estado. 
Cal le B y 17, Vedado, preguntar por el 
chauffeur Manuel C a r r i l . 
20701 18 a. 
7 \ E S E A 1 S T E D V E N D E R 1JIEN SUS 
j / muebles? L l a m e a i telefono A-9535. 
tWtH IB a. 
A L O S C R I A D O R E S : S E V E N D E N cerdos de pura raza, vershire, ac l i -
matados desde sus visabuclos, para re-
productores, a SO centavos la l i b r a los de 
se i s meses en adelante y a peso la l ibra 
desde cuarenta d í a s hasta seis meses . Son 
an imales de e x p o s i c i ó n . E n la Q u i n t a 
'Santo Domingo ," del Licenciado Domi-
n a H e r n á n d e z , en G ü i r a de Melena, i teal , 
43. e pueden ver y tratar. H a y carrete-
ra hasta la f inca. 
18805 10 n 
C 0525 15d-4 
r 
gj¡frSg-^»«3«KTAVOB; 
¿Por qué tien? su espejo man-
chado, que devota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
20151 
A L P C D L I C O D E L>A H A D A N A \ A L 
X X . de P r o v i n c i a s : d e s p u é s de haber i n -
troducido grandes reformas para un sa-
lón de e x p o s i c i ó n en Neptuno n ú m e r o 
15U, donde existe un g r a n a l m a c é n de 
muebles y objetos de ar le t i tu lada " L a 
E s p e c i a l , desde el primero de ju l io del 
corriente a ñ o . 25 por ciento descuento en 
todas las m e r c a n c í a s . Recomendamos u 
todo el que quiera comprar muebles, pa-
se por esta casa en l a seguridad que en-
c o n t r a r á todo lo que desee con un 25 por 
cleuto m á s barato que en otra casa del 
giro. Hay c a m a s de metal , camas de hie-
rro, cunas de n i ñ o de las mejores fá -
bricas de los Estados Unidos, s i l lones de 
mimbre de todas clases, si l lones de por-
tal, espejos dorados, l ámpara i t de los ú l -
timos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
roa seccionarlos y corrientes, b u r ó s , me-
sas p lanas , s i l las g iratorias , juegos tapi-
zados hay muchos modelos, cuadros, jue -
gos de cuarto de dos y tres cuerpos de 
caoba m a r q u e t e r í a , nogal, nieple, esmal-
tados y de cedro, juegos de comedor muy 
finos y muy baratos, Juegos de sala, jue -
gos de recibidor, espejos esmaltados, me-
sas de centro y porta macetas e s m a l t a -
das con c r i s t a l y m á r m o l m u y baratas , 
aparadores del p a í s y americanos , toca-
dores, escaparates , v i t r inas , coquetas, l a -
vabos, f iambreras , co lumnas , neveras , 
mesas correderas, escritorios y carpetas 
de seBora. sombrereras , espejos moder-
nistas , mesas de centro, s i l las y s i l lo-
nes del p a í s , hay veintinueve modelos , 
musiqueros , adornos, cheslones, y otros 
muchos objetos que no es posible deta-
l lar a q u í . F í j e s e que 1.a E s p e c i a l queda 
en Neptuno, 159, entre E s c o b a r y G e r -
vasio, t e l é f o n o A-7(520. L a s ventas a r a 
• l campo son l ibres de envase y puestas 
en la E s t a c i ó n o muelle, para l a pro-
vincia de ln H a b a n a , donde h a r á ca lza-
da son l ibres de flete. Se fabr ican mue-
bles de encargo a gusto de l m á s ex i -
gente. Nota: t a m b i é n recomendamos la 
gr .n casa de p r é s t a m o s s i tuada en el n ú -
mero VSm de l a p r o p i a calle, donde pue-
den encontrar toda clase de muebles 
prendas y ropas por la mitad de valor' 
por ser procedente de e m p e ñ o . Se da 
dinero cobrando un m ó d i c o i n t e r é s BO-
bre muebles, prendas , ropaa y objetoe 
de r a l o r . C 6099 <>« i i 
SE V E N D E UNA M A G N I F I C A J A C A , kentuequiana. nac ida en el p a í s , muy 
buena caminadora , de siete c u a r t a s do 
alzada, color dorado, en l a cantidnd de 
$350. baeds verse en L í n e a 51. entre B 
y C . Vedado. • 2()(»8 14 a. 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A.4206 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n i n g u n a 
otra casa s imi lar , p a r a lo cual dispone de 
p e r s o n a í i d ó n e o y mater ia l inmejorable . 
20149 31 a 
C A M I O N E S : S E V E N D E U N C A M I O N 
\ J K e l l y y otro Wii l ts , ambos cas i nue-
vos, en m a g n í f i c o estado I n f o r m a r á n : 
San Miguel , n ú m o r e 173. 
C 4073 ln 16 m 
SE V E N D E , D A R A T O , UN D O C I I E B R O -der, de muy poco uso. part icu lar , en 
Agui la , mliuero 70, entre S a n R a f a e l y 
San Miguel. 
204N5 14 a 
~ L > A R A T O : S E V E N D E UN T R A C T O R D E 
JJ 4.' caballos, en buen estado. I n f o r m a : 
F r a n c i s c o L ó p e z , G u a r e i r a s . 
C 2250 30d-7 
S ^ A N O A V E R D A D . S E V E N D E N D O S MA 
KJf quinas Ber l i e t , con carrocer ía de re-
parto y con gomas Mlchel in , nuevas, s u -
mamente baratas . I n f o r m e s : Aguacate, 17. 
203(51 17 
GA N G A ; l ' O R A ( S E N T A R S E E L due-ño se rende un u i a g n í f l c o a u t o m ó -
vi l de cinco pasajeros, con a r r a n q u e e l é c -
trico, magneto Bosch, carburador Zenit , 
por 750 pesos. I ' a r a i n f o r m e s : S a n R a -
fae l , l l lVa-
20280 14 a 
A L O S C O N S T R U C T O R E S 
Vendo, en buen uso y por la mitad 
d e s u valor, UiguereSp mezcladoras, 
carretillas, ladrillo catalán, sogas, apa-
r e j o s y m a d e r a de andamio. Puede 
v e r s e todos los días en la calle de Po-
zos Dulces y Montero, en la misma 
manzana del paradero de los carritos 
del Príncipe. 
20670-04 18 a 
L A N C H A 
Se vende una , de 30 pies x 6 pies, con 
motor F e r r o , de 25 I I . P. In formes y pre-
c io: J o s é L . V i l l a a m i l . Santa C l a r a , n ú -
mero 5. H a b a n a . 
20673 15 a 
CE V E N D E ( N A C A L D E R A B A f i C O C K 
y W i l c o x Co. Con 225 I I I ' . . casi nue-
va. (Se garant iza . ) Dos tanques redon-
dos de 7' por 7' a l t u r a una chimenea de 
0' por 6" d i á m e t r o por 00,-0"; un recor-
tador y un t o m o m e c á n i c o . A. V i l a , S a -
lud, 7, a l tos . T e l é f o n o A-0446. H a b a n a . 
2C213 15 a. 
M a q u i n a r i a d e l a b r a r m a d e r a 
D E L A S M E J O R E S M A U L A S l ' A U A A S K -
U K A D E U O S i ' T A L L E R E S ; B U E N A S E N -
T R E G A S i' P A G O S C O M O D O S ; E S I ' K C l -
F I C A C I O N E S i P R E S U P U E S T O S A S O -
L I C I T U D . A L V A H E Z 1' B O Ü R B A K I S . 
L O N J A D E L C O M E R C I O . J21-422, H A -
B A N A . 
lOlH'J 31 a 
O R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L B C I 1 H 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poclto . T e l . A-4810. 
B u r r a s cr io l las , todas del p a í s , con ser-
vicio a domici l io o en el establo, <L todas 
horas del d ía y de la noche, pues tengo 
un s e r v i d o espec ia l de mensajeros en bi-
cicleta paru despachar las ó r d e n e s eu se-
guida que se rec iban. 
Tengo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en el C e r r o ; eu el Vedado, Cal le A y 17, 
t e l é f o n o F-1382; y en Guanabacoa , cal le 
M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 109, y en todos 
los barr ios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4810. que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s (jue tengan que comprar burras p a -
r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í j a n -
se a BU d u e ñ o , que e s t á a todas horas en 
Belascoafn y Poclto. t e l é f o n o A-4810, que 
ee l a s da m á s baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos m a r -
chantes que t iene esta casa, en sus que-
jas al d u e ñ o av i sando a l t e l é f o n o A-4810. 
20157 31 a 
i — — • _ J 
E N E X I S T E N C I A 
M o t o r e s d e p e t r ó l e o , d e 1 5 a 3 5 
c a b a l l o s . 
M o t o r e s d e g a s o l i n a y p e t r ó l e o 
d e s t i l a d o , d e s d e 1 % a 1 5 c a b a -
l l o s . 
C a l d e r a s v e r t i c a l e s , d e 1 0 a 5 0 
c a b a l l o s . 
W i n c h e s d e v a p o r y g a s o l i n a . 
D o n k e y s . 
B o m b a s t r i p l i c a s . 
B o m b a s p i r á m i d e s . 
B o m b a s d e p o z o . 
T r i t u r a d o r a s d e p i e d r a . 
M e z c l a d o r a s d e h o r m i g ó n . 
M o l i n o s d e v i e n t o . 
T a n q u e s d e h i e r r o g a l v a n i z a d o . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . S . e n C . 
H A B A N A . 9 4 . H A B A N A . 
18814 18 a 
MA Q U I N A D E C A M I S E R O , V V I L L C O X Glbba, legit ima, cas i nueva, se ven-
de Aguacate, 82, bajos . _21072 16 a. 
BU E N N E G O C I O : P O R NO P O D E R L A a tender su d u e ñ o , Bevrende u n a f á -
br ica de hielo de 3 toneladas, marca 
B r u n s w i c k ; " estando en m a r c h a . Puede 
r e r s e trabajando eu esta localidad. I n f o r -
m^' -Josó M u ñ o z . Apartado C5. P l a c e t a s 
del Norte. 
18S10 10 a 
I S C E L A M E Á 
PL A N C H A S D E Z I N C . V E N D O 60 P E A N , chas en buen estado. Calzada por G u a -
nabacott, a S a n t a Muría del R o s a r i o k i -
l ó m e t r o 2-112 Colmenar . D í a z Mlnchcro 
c-g700 Sd. 15. 
SE V E N D E . E N A M I S T A D , 4G, V A R I A S c a j a s para caudales. Todo este mes. 20534 31 a 
Se vende un rollo de mecate Manila, 
Boston, legítimo, de 7 pulgadas de 
grueso. Informa: P. G. Flores. Ciega 
de Avila. 
(J 2231 sd-e 
VE R D A D E R A G A N G A : V E N D O C.üüC nonplanch^s de f i e r r o galvanizado, a 
$0 80 una 10 vent i ladores de puietas, co-
rr iente 110, cas i regalados. U n tanque de 
h ierro , capacidad cuarenta m i l l i tros 1 
pianos en m u y buen estado. $50. T e j a s 
í r a n c e s a B de c r i s t a l . I n f a n t a y San M a r -
t í n . T e l é f o n o A-3517. N. V a r a s . 
^ 15d-3 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 | 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
O 33J8 ln 
BA R A T O : S E V E N D E U N T R A C i O R DJ 45 caba l los , en buen estado. I n f o r m a l 
F r a n c i s c o L ó p e z , Guare iras . 
O-1910 m. 5 JL 
A U T O M O V I L E 8 . ¡SE V E N D E N H U D S O N 
XA. Super S ix . de 7 pasajeros y - H u d s o n 
de c u ñ a , 3 pasajeros , Cadi l lac de p a s a j e -
r o s ; Nat iona l 7 p a s a j e r o » , y Stutz, 7 
pasajeros. Hudson Super S l x L i m o n s i n e 
del 1\ ú l t i m o tipo y C o l L i m o n s i n e p a r a 
bodas y bautizos y t a m b i é n se ronde el 
nuevo Apperson de 8 c i l indros de sport 
y de 7 pasajeros y el especial K l s s e l k a r , 
lo m á s elegante. Garage A g u i l a de D a r í o 
S i lva . A f p u á 11», t e l é f o n o A 024S, todo 
el d ía , informa Si lva. 
20084 1 i . 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
U n F i a t , L a n d a u l e t . 
U n H u d s o n , 7 p a s a j e r o s . 
U n R e o , 7 p a s a j e r o s . 
U n D o d g e B r o s . 
U n a c u ñ a B u i c k . 
U n c a m i ó n P a c k a r d . 
G a l i a n o , n ú m e r o 1 6 . 
A Ü T Ü M 0 V Í L £ S 
G 
j í f t l n i o . Puede verse en S a n J o s é , M . G a -
- r a j e . 21150 17 a 
A M . A . E N $330 V E N D O C U S A A L -
bert Detroi t , con magneto Boscb le-
'C-0534 16 d. 4. 
Suscríbase al DIARIC DE L A MA-
RINA y a n u n c í e s e en e l DIARIO DE 
LA MARINA 
C E V E N D E N D O S C A L D E R A S D E 180 
k J I I I * . uiontadus en t á n d e m "Standard 
Boiler". Se rende una m á q u i n a de va-
por de 45 I I P . U n torno nuevo de 18". U n 
torno de uso de 20". Un taladro de 26" y 
otro de 20". Pueden verse en Monte n ú -
mero SO. 
10738 14 a. 
P A G U E S U P A N M A S C A R O 
( E N C U A N T O S E N O R M A L I C E L A 
S I T U A C I O N ) 
P E R O E X I J A Q U E S E A C O N F E C 
C I 0 N A D 0 C O N L A S I N C O M P A R A 
B L E S H A R I N A S 
ax,*'í.o'üi!Í* Vto, ' 
T A 
WH1TE CWS. 0 M 
C f E V E N D E U N A P L A N T A E L E C T R I -
O ca. completa, func ionando; con 6 me-
ses de uso; compuesta de motor V e n -
Saverln, de 0 H . P . , de p e t r ó l e o crudo 
y dinamo de 5 ki lorat loa. I n f o r m a n : Mu-
ñoz y Saaredra . Teatro Apolo. P l a c e t a s . 
10379 24 a 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 K . P . 
í i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
A I U í l I T E C T O S K I N G E N I E R O S : T e -nemos r a l l e s v í a estrecba y vía a n -
cha de uso, en buen estado. T u b o s f lu-
ses ' nuevos, p a r a ca lderas y cabi l las co-
m i s a d » » ••Gabriel ." l a m á s resistente en 
menos á r e a . B e r n a r d o LanMffOrt* y Co. 
Monte, n ú m e r o 377. Habana . 
- AÍA» «" 19 ln 
W H I T E 0 W L " 
(trigo duro) » 
" E U R E K A " 
{trigo blando) 
L A U N I C A H A R I N A Q U E N O V A 
R I A N U N C A . E L U N I C O F A B R I 
C A N T E Q U E C U M P L E S U S C O N 
T R A T O S E N L A P A Z Y E N U 
G U E R R A . 
A G E N T E S P A R A C U B A : 
G U E R R A & C I M A 
A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o A - 5 3 9 Í 
H a b a n a . 
38194 30 a 
M A R C A W I L S 0 N 
P a r a b a s t i d o r e s . P a r a e s c o b a s . P a 
r a i m p r e n t a s . 
R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a : 
G U E R R A & C I M A 
A G U I A R , 3 6 . T E L E F O N O A - 5 3 9 8 . 
l i A B A N A . 
1?774 —-
A g o s t o 1 4 d e 1 9 1 8 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 
A B A i N l C O S D E C A R T O N 
P A R A A N U N C I O S . $ 1 5 - 0 0 y $ 2 0 M I L L A R . 
P i d a m u e s t r a s , h a y g r a n e x i s t e n c i a , F a b r i c a n t e : 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . - H a b a n a 
A T R A V E S D E L A V I D A 
p a r a d i s F a c o 
Ha sido un genial innovador el se-
ñor don Juan Montalvo al romper con 
una tradición arcaica, más rutinaria 
que sagrada por lo antigua, que obli-
gaba a celebrar un acontecimiento de 
ventura con la forma de una desgra-
cia inevitable. 
Y a las bodas a las cuatro de la ma-
ñana, después de una noche en vela 
que marchitaba a todo el mundo, in-
cluso a la novia, a la que empezaban 
guna otra satisfacción personal, a la 
de ver casar a su hija. 
E hizo una maravilla. 
Porque, ya lo ha dicho mi excelen-
te compañero señor Fontanills: la pre-
sentación de aquel altar en una gruta 
inmensa, como una habitación, for-
mada toda de verdura y matizada de 
pequeños bombillos eléctricos, era cau-
tivante en extremo. Nada de mejor 
gusto, positivamente, que el decorado 
jnuñeca de peluquería, cayó en desu-
so para sustituirlas la ceremonia de los 
últimos tiempos, que no podía ser más 
aparatosa ni más egoísta. 
Llegar a la iglesia, ver entrar a la 
novia y diez minutos después dar e! 
ibién a los deudos, como si fuera 
es 
paral 
un pésame en el cementerio, 
moda actual que ha vencido con éxi-
to maravilloso la excelente familia del 
señor Montalvo. 
—Una noche "de matrimonio" rs 
noche perdida—decía el señor Ernes-
to Sarrá que es hombre de mundo y 
sigue los acontecimientos sociales.— 
Lo embargan a uno a las nueve y me-
dia y lo dejan libre a las diez. A esa 
hora es ya tarde para visitar o ir a! 
teatro y demasiado temprano para 
acostarse. ¿Qué se hace uno? 
Efectivamente, una de esas noches el 
señor don Ricardo Lancís y yo, que 
no sabíamos qué hacer de nuestrac 
personas y de nuestros fracs, se nos 
ocurrió entrar en un teatro muy mo-
desto que se llama " L a Comedia" y 
nuestra indumentaria produjo una 
sensación enorme. No sé cómo el poli-
cía no nos echó a la calle por alte-
ración del orden. 
"Juanillo" Montalvo, que es Secre-
tario de Gobernación, como todos sa-
ben, y que tiene muy bien ganada una 
buena reputación de talento práctico, 
conciliador y amable, se dijo, sin du-
da alguna: — i E s justo que lo que 
constituye un regocijo para mi sea un 
sacrificio para mis amigos? Y acto 
continuo pensó, como buen gobernan-
te, que debía evitarles la molestia in-
mensa de vestir una ropa de paño dc-
ble, en el mes de Agosto, y que era 
necesario proporcionarles, además, al-
a vestir desde las doce de la noche de aquella parte del jardín, que recor-
y las amigas adornaban como a una daba un poco la figura de Bernarde-
tte en la gruta de Lourdes. Luego, e! 
i edificio de la casa perfilaba sus aris-
tas con hilos luminosos y el efecto 
resultaba encantador. Sobre el verde 
del césped y el follaje destacábanse 
los colores ténues del vestido de las 
damas como flores delicadas y páli-
das, y la indumentaria de los caballe-
ros, de blanco irreprochable, no al-
teraba en lo más mínimo aquella dul-
ce suavidad.. . . 
Pasaron los novios, muy serieci-
tos, y volvieron a pasar radiantes de 
felicidad. E l joven señor Barraqué, es-
toy seguro que no se cambiaba por el 
mariscal Foch a pesar de los recientes 
triunfos: "Madame" Barraqué, née 
Montalvo, tampoco hubiera compren-
dido este cambio. 
Los recién casados se marcharon y 
aquel gran público de damas y seño-
res continuó disfrutando del ambiente 
embalsamado, de la alegría "al aire 
libre" y del "gancho" de Eloísa Sala-
drigas que es una señora tan simpá-
tica que eso se prueba con el tiempo, 
que sin sentir, se pasa a su lado. 
Al marcharme, bien tarde por cier-
to, dije, a una señorita que se llama 
Graciela: 
—¿Qué opina usted de ésto? 
— E l matrimonio es cosa seria y 
hay que dorarlo. 
—¿Como una pildora? 
—No; como una jaula. 
Me eché a reir de la ocurrencia; pe-
« O W A S l A K E F A C C W f l l S m 
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Americji Advertlsimf Oop. A-9638. 
EL DIA 15 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J. A. Bances y Ca. *tí 
quiados por el señor Aramburu con 
sidra champagnada, y después de lar-
ga plática, todos Juntos recorrieron 
la población y visitaron el hermoso 
edificio de la Colonia Española. 
A lag cinco y media d^ la tarde los 
rvlleslnos regresaban a la Habana 
trayendo la grata nueva de que el 
señor Joaquín N« Aramburu vendrá, 
a la tradicional fiesta de San Agus-
tín, que los avllesinos ceiebraráu 
este año el día primero de Septiem-
bre próximo en loa jardines de L a 
Tropical. 
L a s C o m a r c a s d e C h a n -
t a d a y C a r b a l l e d o 
GRAN JIRA 
He aquí el cautivador programa de 
la gran jira que los simpáticos galle-
gos de esta asociación celebran en Pa-
latino el domingo próximo: 
programa; 
A las 12, Vermouth Torino. 
A las 12.1|2 dará principio el sucu-
lento Almuerzo servido por el afama-
¡do Chao, con el slgruiente Menú: 
Entremés: Jamón de Castro; Mor-
Itadella de Sabadelle; Salchichón do 
"Pío(Jrafita; Rábanos de Maríz y Acei-
j tunas de Pesquelras. 
Entrantes; Arroz con Pollo de Cam-
po Ramiro; Fargo al horno de Bele-
sar; Ensalada de Oleiros; Pierna de 
cochino asada con cachelos de Chan-
tada. 
Postres: Peras de Carballedo y Me-
locotones de Berlán; Pan de San E s -
|teban; Viño de San Fiz; Laguer Pa-
' latino, Café de Nogueara, Tabacos de 
las Vegas de Cortiñaja. 
A las 2, dará prlndipio el Gran 
Baile, bajo la dirección de la Banda 
España, compuesta de 15 profesores. 
Primera parte: 
1 Paso doble: Viva L a Sociedad. 
Danzón: En la Costana. 
Polka: Los de Carballedo 
Vals; Viva Chantada. 
Danzón; La Peseta Fuerte. 
Mulñeira: Viva Galicia. 
Danza: Dos inda. 
Jota: L a Patrona. 
Segunda parte: 
Mazurka: Las Comarcas. 
Habanera: E l Miño 
Pasodoble: Alfonso X I I I . 
Danzón: Rema Victoria. 
Vals: Un Recuerdo. 
Muiñeira: La Galleguita. 
Danzón: Adiós que me voy. 
Paso doblo: Alma Andaluza. 
P a r a e l S r . S e c r e t a r i o 
d e O b r a s P ú b l i c a s 
señorita Ane;f )e3 Landa, para aseso-
rarle en la distribución del local y 
especialmente en la instalación de 
las cocinas-modelos que en breve se-
rán Instaladas. 
Oímos al doctor Domínguez Rol 
r̂ án ratificar su propósito, planeado 
desde que se hizo cargo de la Carte-
la ue Instrucción Pública y Bellas 
Artes, de publicar la convocatoria de 
exámenes en el próximo mes, para 
di un beso que me concedieron y besé i f °^1.^zar el cur8o Inicial en Octubre 
alma emocionada una a mi vez con e 
linda manila. 
Graciela tiene cinco 
es encantadora. 
o seis anos, y 
*De instrucción írúbiica 
PROPUESTA 
Terminados los ejercicios de opo-
sición que se realizaron durante la 
pasada semana para la plaza de pen-
sionado artistlco-musical en Europa, 
el Tribunal calificador ha propuesto 
al señor Roñé Izquierdo Rus, violon-
cellista notable cuyo mérito singular 
nuevamente han puesto de manifies-
to estas oposiciones. 
E l mencionado Tribunal, al propio 
tiempo, recomienda al Ejecutivo co-
mo muy dignes y merecedores de los 
beneficios de una beca de viaje a los 
artistas músicos señores Roberto de 
la Torre y Campuzano y José María 
Echaniz y Justiniani, cuyos ejerci-
cios en violoncello y piano fueron 
admirables. 
Tal vez tenga hoy entrada en el 
Departamento la referida propuesta. 
ocho darán comienzo los exámenes 
de oposición para ingreso en la E s -
cuela Normal de Kindergarten, de 
esta capital 
E l acto tendrá lugar en la Escue-
la pública número 3, situada en Be-
lascoain número 124. 
Acto público, que presidirá el se-
ñor Superintendente provincial de 
Escuelas, señor García Spring. 
Las plazas a obtener son, en esta 
provincia, dos. 
PLAZA D E S I E R T A 
Han sido declarados desiertos los 
ejercicios (lo oposición para cubrir 
la plaza del Profesora dei Trabajos Ma-
nuales de la Escuela Normal de Pi-
nar del Río, en virtud de no haber 
sido aprobadas las dos opositoras 
que actuaron el pasado lunes. 
Dicha plaza será anunciada nue-
vamente a oposición. 
E X A M E N E S PARA L A FORMAL D E 
K I N D E R G A R T E N 
i En la mañana de hoy y hora de laa 
E J E R C I C I O S D E OPOSICIONES 
Continúan los ejercicios ed oposi-
ción a las cátedras de Matemáticas, 
Inglés y Trabajos Manuales (de Va-
rones) de la Normal de Pinar del 
Río, en el local de la de Maestros 
de esta capital-
Y en la contigua de Maestras los 
fijercicíos prra la plaza de Profesora 
adjunta, de la propia Escuela, grupo 
de Literatura. 
OBRAS EN LA E S C U E L A D E ECO-
NOMIA 
E n la visita que ayer realizó el 
doctor Domínguez Roldán a la casa 
número 613 de la Calzada del Cerro, 
en que será instalada la Escuela Su-
perior de Economía Doméstica, que-
daron acordadas las obras de necesa-
ria adaptación. 
Acompañaba al señor Secretarlo 
de Instrucción Pública la doctora 
venidero. 
Ayer quedó puesto en limpio el 
contrato del referido edificio, que es 
un soberbio inmueble. 
PLAUSIBLE CIRCULAR 
E n nuestra edición de esta tarde 
insertaremos una circular, muy es-
timable para los maestros públicos, 
que el doctor Gómez Cordido dirige 
a] Magisterio del distrito escolar de 
Rancho Veloz, de que es Inspector 
Pedagógico. 
Como que debería circular por io-
dos los distritos escolares de la Re^ 
pública. 
cimiento por el honor que le hacían | Palanca y allí se halla desde hace 
al titularle avilesino, honrosa distin-
ción que él apreciaba tanto más por-
que los hijos de Villa Ensueño ha-
bíanle hecho grandes homenajes que 
él apreciaba en lo que valíap. 
E l señor Pruneda fué el encargado 
deJ discurso de entrega del diploma, 
T lljzo de una manera sencilla y 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L o s a v í l e s i n o s y A r a m -
b u r u 
E l domingo último, una comisión 
del entusiasta Cíírculo Avilesino for-
mada por I03 señores don David He-
v:a, don Anselmo Vega, don Emiiin 
Loredo, don Pedro Alvarez, don Julio 
Vega, don Donato Cueto y don Isidro 
Pruneda, Prefidente, Secretarlo, Pre-
sidente de la Sección de Propaganda, 
Vocales y ex Secretario, respectiva-
mente, fueron a Guanajay a entregar 
el diploma de Socio de Mérito del 
Círculo Avilefiíno a nuestro distin-
guido redactor don Joaquín N. Aram-
buru. 
Este recibió cariñosamente a los 
N e v e r a s " B O H N S Y P H O N " 
D e h i e r r o a p o r c e l a n a d o s i n j u n t u r a s 
avilesinos y les expresó su recono-
Hasta nosotros llegan repetidas 
quejas relativas al mal estado en que 
se encuentra la carretera de Minas, 
especialmente en el tramo compren-
dido entre L a Gallega y Bagurayabo, 
kilómetros 17 a 22. 
Parece ser que habían empezado a 
relenarse los baches numerosos y 
grandes que en dicho tramo existen; 
pero el cilindro se rompió en Puente 
nos fueron muy obse-
un mes, habiéndose paralizado los 
trabajos. 
L a piedra, picada y sin picar, obs-
truye casi totalmente la carretera, 
haciendo el tráfico punto menos que 
imposible. 
Trasladamos estas justas quejas al 
caloso Secretario de Obras Públicas, 
coronel Villalón, en la seguridad de 
que hará cesr tal estado de cosas. 
l i d . N o ¡ a ( , 
La Dog's 
Head \ 
No e. un» cerveza i w 
o saciar la sed, 
un tónico p o d e C ^ O 
un sedante de loa 
cate del estómago T ^ 8 - * 
más potente de e n ^ ^ ^ L 
i Sabe ustad D O T I T , * ^ 
.elementos c o n q ^ j C 
y L ú p u l o - son * L S * * * 
clonados por o i p e r t o H í r y 1 
n á s aproodadaa d ^ ^ r año de 1777, y s u ^ ; 
especialidad. 
E l a n i i i B i s de sus S a h ^ 
arroja el siguiente r e s t S ^ 
partes: eHUlía<lo * 
Acido fosfórico 
n Sulfúrico . r ' / * * 
„ Silícico . . ^ >N 
Pota^ 
Soda - - i 
c«i ; n 
Magnesia / ' " • i 
Hierro . . . *•*•.« 
Cloruro de Sodi*.]"' ^ | 
^«J11^10 que cuando ustwiU 
••Nlp" Bass, esto "Nlp" S f i 
una manera perfecta Fosfatoti 
para log huesos. Fosfates ¡ 
cia para los mÚEculoa, Fosá 
üierre para la sangre y fgjZ 
Soda para los plaemaa.. E e t o ^ 
elementos ritata* característu, 
piados para cada redón del di 
tema. 
Comprenderá usted ahora n 
bebida de este orden vale la p» 
bebería a menudo espeoialmem 
las comidas, por su rápida y p. 
ta asimilación con los allmentoi 
preferencia al vine y otrae bebí 
No hay alimento comparáis 
ella. No es una cerveza refwj 
«I proveedor sejuro de los prU 
elementos orgánicos. 
No hay que confundirla. 




































KINQ OF PA1N 
•n KL —1 m 
|Dr. tHGRATH. 
Específico 
de notable efecto para 
aliviar y corar Dolores. 
A C E I T E 
M I E L E C T R I C O 
ó e l " R e y del D o l o r " 
Del D R . C H A S . De G R A T H 
R e c o n o c i d o p o r l a p r o f e s i ó n y n n n d o e n 
t o d o e l m u n d o c i v i l i z a d o . 
P r o d n o e e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s e n e l 
R e u m a t i s m o y l a N e u r a l g i a , e l T o r t í o o l i , / 
C a l a m b r e s , C o n t u s i o n e s , D o l o r e s d e / 
e s p a l d a y c i n t u r a , D o l o r d e o i d o s . 
D o l o r d e m u e l a s , e t c . 
PREPARADO POR 
L A N M A N m > K E M P 
N E W Y O R K 
B e v e n t a e n todas l a s 
D r o g u e r í a s y 
F a r m a c i a s . 
R e t a es la marca. Exíjase ln« 
D e venta en todas partaj 
Se reparte a domicilia 
P e d i d o s : T e l é f o n o ^ Icos. 
^ MARCAS Y PATEHTB 
DR. CARLOS GÁRAT 
A B O G A D O 
A a u i A R 4 3 TtLff. hA 
a M E IMPERO 
R E Y D E L V E R M O U T H 
S u p e r i o r e s b a j o t o d o p u n t o d e v i s t a . M u y h i g i é n i -
c a s , s ó l i d a s , e l e g a n t e s y e c o n ó m i c a s e n e l c o n s u m o d e 
h i e l o . E s e l m u e b l e d e l h o g a r p o r e x c e l e n c i a . I n s t a l e 
u n a e n s u c a s a y s u s h i j o s g o z a r á n d e s a l u d . 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S : 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Gran ¡es t i l er ía de Alcoholes y Refioeria de I z ú c a r " l a 
Vizcaya", de J o s é Arechabala, Cárdenas 
A V I S O 
A los Industriales, Comercianles y al Público en General 
C i e n f u e g o s , N ú m s . 9 y 1 1 . 
T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
G a l i a n o , 6 3 . 
T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
Habiendo dado comienzo nuevamen-
te a sus trabajos, esta Refinería, me 
os grato poner en conocimiento de los 
consumidores, que pueden ya adqui-
rir las distintas clases de azúcarts 
refinados de esta acreditada marca: 
Clases corrientes, envasadas en sa-
cos a granel, fardos de 4|25 y fardos 
de 60!5. 
( lase Especial Gordo* envasada en 
barriles a granel, de 13 arrobas apro-
ximadamente de peso. 
Clase E X T R A , envasada en barri-
les a granel, de 13 
madamente de peso. 
A los comerciantes e industriales 
del Interior ,pueden despachárseles 
los azúcares por Ferrocarril, directa-
mente desde la Refinería. 
Diríjanse todos los pedidos a mis 
únicos agentes: 
NÁZABAL Y CIA. 
Mercaderes número 29. Telégrafo 
"NAZABAL".—HABANA. 
NOTA.—Para la venta de alcoholes, 
siguen siendo mis únicos represen-
tantes los señores Wickes v Cía., es-
arrobas aproxl-[tablecidos en la calle de S&ntü Clara 
número 2, en la Habana. 
C6650 gd.-lO 
P e r s o n a s d e b i l e * 
r a q u í t i c o s o enfer 
d e c a t a r r o s , a s m » , 
e t c . s e c u r a r a n y » 
t a l e c e r á n r e c u p e r é 
. u e s t a d o n o r n ^ 
s a l u d c o n * ^ 
D E M O R R H U f c 
D E L D R - / L K 
( N E W V O R K 
A G O S T O ^ 
$ 1 0 . 2 8 6 . ; 
C e r v e z a : j D e m e m e d í a " T r o o 
